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P u t  T h i s  S t o v e  I n  
Y o u r  K i t c h e n
It is wonderfully 
convenient to do 
kitchen work on a 
stove that’s ready 
at the instant wanted, 
and out of the way the 
moment you’re done. 
Such a stove is the New 
Perfection Wick Blue 
Flame Oil Cook-Stove.
By using it you avoid the 
continuous overpowering 
heat of a coal fire and cook 
with comfort, even in dog- 
days The
NEW PERFECTION
W ick Blue Flam e 0 0  Cook-Stove
i s  so  c o n s t r u c te d  t h a t  i t  d o e s  n o t  a d d  p e rc e p t ib ly  to  th e  h e a t  o f  a  ro o m . 
I t  d iffe rs  f r o m  a l l  o th e r  o il s to v e s  in  its  s u b s ta n t ia l  C A B I N E  l 1 O P ,  
w i th s h e l f  fo r  w a r m in g  p la te s  a n d  k e e p in g  c o o k e d  fo o d  
h o t , a n d  d ro p  s h e lv e s  fo r  h o ld in g  s m a l l  c o o k in g  
u te n s ils . H a s  e v e ry  c o n v e n ie n c e ,  e v e n  to  b a r s  fo r 
to w e ls .  T h r e e s i z e s .  W i t h o r  w i t h o u t  C a b in e t  T o p .
I f  n o t  w i th  y o u r  d e a le r , w r ite  o u r  n e a r e s t  a g e n c y .
' Lamp iift;'
fam ily  use— safe, con- 
venient, econom ical, and  
a ^ re a t lig h t giver. I f  no t w ith  y o u r dealer, 
w rite o u r  nearest agency.
S ta n d a r d  O il  C o m p a n y  
( I n c o rp o r a te d )
4 2 3  MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 24c 35cCoffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOUT
MUTUAL
Life Insurance Company
o f  B o s to n , M a s s a c h u s e tts
t Forty-Sixth Annual Statement
CONDITION AS OF DECEMBER 31st, 1908
A S S E T S
M ortgage Loans (first lien s) . . . '$17,784,269 83
Policy  Loans and P rem ium  N otes . . . 3,550,308 72
Real E sta te  (B ook V a lu e) . . . .  3,671,113 13
Bonds a t M arket V alue Dec. 31st . . . 28,723,108 94
Cash in Banks a t In te re s t . . . .  924,447 61
N et P rem ium s deferred  and in course of col­
lection  ...............................................................
O th e r A d m itted  A ssets . . . .
T o tal A d m itted  A ssets
1,357,076 23 
838,914 24
$56,855,238 70
L IA B IL IT IE S
N et P rem ium  Reserve 
Policy C laim s in course of se ttlem en t, includ ing  
deferred  in s ta lm en t paym ents 
L iability , con tingen t and o therw ise, for d iv i­
dends o i policies . . . . .  
P repa id  Prem ium s and  In te re s t 
S ta te  T axes A ccrued . . . . .
A ll o th e r L i a b i l i t i e s ...........................................
S u rp lus, or Safety F u n d  . . . . .
1888
1908
Direct Importing Company
OPP. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO'S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN EVERY EVENING EXCEPT MONDAY
.v^r-****!*  uamr— -r r - r jra - .  -,vrrr-~  '
$48,992,098 00
375,391 55
651,751 29 
193,759 28 
216,125 04 
282,813 83 
6,143,299 71
$56,855,238 70
IN C R E A S E S  IN  1908
Gain in Assets . . . . . . .  $8,705,612 17
Gain in I n c o m e ..........................................$1,052,652 49
Gain in S u r p lu s ..........................................$1,402,839 11
Gain in Outstanding Insurance . . . .  $25,551,728 00
TOTAL INSURANCE IN FORCE DEC. 31. 1908, $485,072,482 00
T W E N T Y  Y E A R S  G R O W T H
Income Assets Surplus
$1,480,163 00 $3,317,224 00 $272,810 00
$20,496,613 00 $56,855,239 00 $6,143,300 00
C H A R L E S  E .  S A Y W A R l) , Gen’ l Agent for Maine.
85 Market Street Portland
. . , « L. 11. SNOW , Rockland.
Local Agents j  IV oK V  L HALL, Viual llaveu.
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
AH s in s  m a r  G o d 's  im a g e , b u t  win* o f  
t e m p e r  m a r  G o d 's  Im age  a m i G o d 's  
w ork  a n d  m a n ’s  h a p p in e s s .—lle n r y  
P n im m o m i.
97. Is(to il. D a n ie l  H . R u c k e r ,  a g e d  
th e  o ld e s t  s o ld ie r  In W u s ld n g to n . H e  
fo u g h t a g a in s t  th e  In d ia n s  s e v e n ty  
y e a r s  ag o , w a s  w ith  T a y lo r  a t  I tu e n a  
V is ta  a n d  s e r v e d  th r o u g h  th e  c iv il w a r  
A n o th e r  o f  h is  c la im s  to  m ili ta r y  d is ­
t in c t io n  Is t h a t  he is  th e  g r a n d f a th e r  
o f  G en. l*hil S h e r id a n ’s  c h ild re n .
T h e  s a lm o n  s e a s o n  Is now  a t  i t s  
h e ig h t  on  th e  C o lu m b ia  r iv e r , a n d  th e  
ru n  o f ro y a l  C hinook sa lm o n  th is  s p r in g  
is  re p o r te d  to  he v e ry  h e a v y . Som e 
s y s te m , a n d  m u c h  la w  a n d  o rd e r ,  h a s  
n o w  b e e n  in t ro d u c e d  in to  th o se  g re a t  
f ish e r ie s  a n d  t h e i r  a u x i l i a r y  c a n n in g  
p la n ts ,  a n d  e a c h  y e a r  th e y  m e a n  b e ­
tw ee n  $2,000,000 a n d  $3,000,000 to  O re ­
gon . T im e  w a s  a n d  t h a t  o n ly  a  few  
y e a r s  a g o . w h e n  th e  sa lm o n  m e a n t  f a r  
m o re  to  t h e  P a c ific  n o r th w e s t  th a n  th e  
w h e a t c ro p , h u t  th o s e  d a y s  h a v e  
p a sse d .
L a w y e rs  r e p r e s e n t in g  u n n a m e d  
c lie n ts  h a v e  o ffe re d  C o lle c to r  L o eb  of 
th e  p o r t  o f  N e w  Y o rk  $200,000 to  av o id  
p ro s e c u tio n  o f  th e  p a r t ie s  c o n c e rn e d  in  
th e  s y s te m a t ic  s m u g g lin g  o p e r a t io n s  in 
fine w o m e n 's  c lo th e s  a n d  lac es . G oods 
o f th i s  c h a r a c t e r  to  th e  v a lu e  o f  $100,- 
000 r e c e n t ly  w e re  h e ld  u p  a s  th e y  w e re  
in t r a n s i t  in  t r u n k s  sh ip p e d  fro m  
P a r i s ,  o s te n s ib ly  a s  p a r t  o f  th e  b a g ­
g a g e  o f  w e ll-k n o w n  A m e r ic a n  w o m en , 
a m o n g  w h o m  w a s  M iss N e llie  G r a n t ,  
g r a n d d a u g h te r  o f  G en . G r a n t ,  a n d  h e r  
a u n t ,  M rs. M aso n  o f  S a n  F ra n c isc o . 
T h e  o ffe r  w a s  re je c te d  by  L o eb  a n d  in ­
v e s t ig a t io n s  w e re  s e t  o n  foot lo o k in g  to  
th e  u n c o v e r in g  o f  p e r s o n s  o f h ig h  s o ­
c ia l  s t a n d in g  in c o n n e c tio n  w ith  th is  
p lo t.
C a l i fo rn ia  c e le b ra te d  Its  K u is in  d a y  
a c c o rd in g  to  s c h e d u le  a n d  fro m  th e  r e ­
p o r ts  w h ic h  c o m e  e a s tw a r d  it Is p la in  
th a t  th e  o c c a s io n  w a s  a g ra n d  su c c e s s  
In  o rd e r  to  h e lp  a lo n g  th e  good w o rk  
o f d is p o s in g  o f  th e  s u r p lu s  o f  20,000 
to n s  o f  l a s t  y e a r 's  ra is in  c ro p  now  r e ­
m a in in g  o n  h a n d  a ll  g ood  C a l i fo rn ia n s  
jo in e d  In  e a t in g  ra is in s  a n d  In u rg in g  
th e i r  f r ie n d s  th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y  to  
d o  lik e w ise . T h e  f a r m e r  o rg a n iz a t io n s  
In C a l i fo rn ia  p u s h e d  th e  Id e a  fo r  a ll it 
w a s  w o r th .  T h e  a p p e a l  w a s  m a d e  a ll 
o v e r  th e  U n i te d  S ta te s .  S a m p le  p a c k ­
a g e s  o f  r a is in s  w e re  s e n t  to  P re s id e n t  
T a f t ,  th e  m e m b e rs  o f  th e  C a b in e t , a n d  
a ll h ig h  o ff ic ia ls  o f  th e  G o v e rn m e n t. 
M illions o f  s m a l l  fo ld e r s  a n d  s t ic k e r s  
w e re  d i s t r i b u te d  o v e r  th e  c o n t in e n t .  
F r id a y  o f  l a s t  w e ek  w a s  th e  d a y  a p ­
p o in te d  for. e a t in g  C a l i fo rn ia  ra is in s .  It 
w a s  n  f e s t iv a l  d a y  in  C a lifo rn ia , th e  
id e a  b e in g  t h a t  th e s e  r a is in s  once  s a m ­
p led  w ill b e  e a te n  e v e ry  d a y . T h e  r e ­
p o r t s  in d ic a te  t h a t  th e y  w e re  e a te n  
c o n s c ie n t io u s ly  b y  C a l i fo rn ia n s  la s t  
F r id a y . E v e n  th e  c o n v ic ts  In th e  p e n i­
t e n t i a r y  w e re  fed  o n  th e m  to  re p le tio n . 
In  F re s n o , th e  c e n t e r  o f  th e  ra is in  b e lt, 
th e re  w a s  a  p a r a d e  o f  a u to m o b ile s , a 
m ile  in  le n g th ,  d e c o ra te d  w ith  c lu s te r s  
o f  C a l i fo rn ia  ra is in s .  T h i s  la te s t  fo rm  
of C a l i fo rn ia  e n te r p r i s e  h a s  a t t r a c t e d  
w id e  a t t e n t io n  a n d  h a s  s e rv e d  to  a d v e r ­
t ise  th e  g r e a t  s t a t e  w h ic h  b o rd e rs  u p o n  
t'he P a c if ic , a s  w ell a s  i t s  r a is in  cro p . 
U u is in s  a r e  s im p ly  d rie d  g ra p e s  a n d  a s  
it  is  im p o ss ib le  fo r  C a l i fo rn ia  to  e a t  o r  
e x p o r t  a l l  i t s  g ra p e s ,  o r  ev e n  to  c o n ­
v e r t  th e m  in to  w in e , h a l f  a  d o ze n  «»f th e  
m o s t p ro lific  v a r ie t ie s  a r e  t r a n s f o rm e d  
in to  r a is in s  w h ic h  c a n  he s e n t  a n y  in s ­
ta n c e  a n d  a r e  g ood  fo r  a n  in d e fin ite  p e ­
rio d . Q u i te  lik e ly  o n e  re s u lt  o f C a l­
i fo r n ia ’s  R a is in  d a y  w ill b e  a  g e n e ra l  
c u r io s i ty  th r o u g h o u t  th e  c o u n try  a s  to  
w h e th e r  t h a t  s t a t e  w ill now  s u ffe r  
fro m  a n  e p id e m ic  o f  a p p e n d ic it is , s in c e  
so m e p e o p le  h a v e  th e  Idea th a t  th e  l i t ­
t le  s e e d s  a r e  a  c a u s e  o f  th is  d re a d e d  
d ise a se , a n  Id e a  w h ic h  C a li fo rn ia n s  
t r u s t  w ill n o w  h e  f in a lly  d isp e lled .
T H E  M O R SE S E N T IM E N T
G reat C hanges In  th e  A ttitu d e  of P ub lic   ^
O p in ion—A G eneral R eversal
E N T I T L E D  T O  H A IL  
lF r o m  th e  P o r t la n d  E x p re s s  ]
T h e  n e w s  th a t  th e  f r ie n d s  o f  M r 
C h a r le s  \V M orse a r e  w illin g  to  p u t u p  
a ll k in d s  o f  m o n ey  to  s e c u re  h is  a d m is ­
s io n  to  hail w ill he h e a rd  w ith  In te re s t  
In th e  S ta t e  of M aine. T h e se  fr ie n d s  
a s s e r t  th a t  th e y  b e liev e  th a t  M r M orse­
ls  n o t g u i l ty  o f  a n y  in te n t  to  d e f ra u d  
th e  h a n k , fo r  w h ich  a lle g e d  c r im e  he is 
n o w  Im p riso n e d , th e y  W licv c  th a t  h e  
w ill n o t  t ry  to  e s c a p e  fro m  th e  J u r is ­
d ic tio n  o f  th e  c o u r t ,  a n d  th ey  b e liev e  
t h a t  e v e n tu a l ly  h e  w ill he fo und  to  be 
n o t g u il ty  n s  c h a rg e d  F o r  th e se  r e a ­
so n s  th e y  a r e  r e a d y  w ith  th e i r  m o n ey  
a m p ly  to  p r o te c t  th e  S ta te  if h e  is a d ­
m itte d  to  b a ll. T h e  s in c e r i ty  o f  th e  
c o u r t  c a n n o t  h e  c a lle d  in  q u e s tio n , b u t  
It s e e m s  a s  If th e r e  m u s t be b eh in d  th e  
p ro s e c u tio n  of th i s  m a n  a s e n tim e n t 
m o re  c lo se ly  r e la te d  to  p e rse c u tio n  th a n  
Is good fo r  th e  p u b lic  w e lfa re  M r 
M orse  Is n o t c h a rg e d  w ith  a n  u n h a ll-  
a b le  o ffen se , a s  w e u n d e r s ta n d  It. h a s  a 
r ig h t  to  th e  s u p p o s itio n  o f  th e  law  th a t  
he he n o t a d ju d g e d  g u i l ty  u n ti l  th a t  
g u ilt Is p ro v e d . T h e  p ro o f Is p o t f o r th ­
c o m in g  u n t i l  th e  fin a l d isp o s itio n  o f th e  
ca se , a n d  w h ile  It Is p e n d in g  th e  s p ir i t  
w h ich  h a s  t h u s  f a r  re fu s e d  h im  b a ll Is 
o p en  to  d ec id ed  o b je c tio n .
M O U S E  H A S  F R IE N D S . 
fF ro m  th e  W a te rv ll le  S e n tin e l | 
T h e r e  a r e  a t  le a s t  a  few  m en  In N ew  
Y ork  C ity , m en  o f good ju d g m e n t  a n d  
p o sse s s in g  a  w id e  b r e a d th  of a f fa irs , 
w ho  d o  n o t b e lie v e  th a t  th ey  w ould  e x ­
p e r ie n c e  a n y  p le a su r e  In J u m p in g  upon  
a  m a n  b e c a u s e  It a p p e a r s  th a t  he is  ou t 
o f tin* g a m e  fo r  good. T h e se  few  m en . 
too , a r e  n o t  a t  a ll a s h a m e d  to  d e c la re  
t h a t  th e y  d o  n o t b e liev e  w h a t J u d g e  
H o u g h  Bt<ated fro m  th e  betieh  w h e n  he 
d en ie d  M r. M o rse  th e  p riv ile g e  o f  b a il 
on th e  g ro u n d  th a t .  w« re th a t  p r iv ile g e  
e x te n d e d  p e n d in g  a p p e a l. M r. M orse 
w ou ld  s k ip  h is  b o n d s  r a th e r  th a n  to  
fa c e  th e  m u s le .
L o n g  h a s  it been  sa id  th a t  a  fr ie n d  In 
n eed  is  a  f r ie n d  indeed . No m a n  e v e r  
lived  w h o  a p p r e c ia te d  h is  f r ie n d s  m o re  
th a n  d o e s  C h a r le s  NY. M orse. T hen* 
h a s  b ee n  n o  m a n  la rg e ly  e n g a g e d  In 
b u s in e s s  w h o  h a s  d isp la y e d  t h a t  d e g re e  
o f c o u r a g e  to  ta k e  w h a t c a m e  h is  w ay 
a s  th e  fo r tu n e  o f life  w ith o u t g lo a t in g  
o r  w h im p e r in g  t h a t  M o rse  h a s  sh o w n  
d u r in g  Ids s u c c e s s  a n d  m is fo r tu n e .
A r re s te d  fo r  a n  a lleg e d  v io la tio n  o f 
t»he fe d e ra l  b a n k in g  la w s  e v id e n tly  a t  
th e  in s tig a tio n  o f h is  r iv a ls  in b u s in e ss , 
p ro s e c u te d  by  a  g o v e rn m e n t a t to r n e y  
w ho w a s  b i s  o w n  a t to r n e y  a t  bhe t im e  
th e  a l le g e d  v io la tio n  to o k  p lace , h a v in g  
a g a in s t  h im  th e  e n t i r e  leg a l m a c h in e ry  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  d e n ie d  d o c u m e n ta ry  
e v id e n c e  o n  th e  p u b lic  files in W a s h ­
in g to n  to  p la c e  b e fo re  th e  ju ry .  M ors • 
fa c e d  h is  c o m b in e d  o p p o n e n ts  w ith  th e  
s a m e  g r i t  w h ich  h a s  e v e r  been  h is  p o l­
icy  a n d  h e a rd  th e  v e rd ic t  a n d  th e  e x ­
t r e m e  s e n te n c e  w ith o u t q u a il in g . D e­
n ied  b a il fo r  a  p la in ly  b a ila b le  o ffen se  
a n d  d e n ie d  in la n g u a g e  w h ich  w a s  u n ­
b e c o m in g  a n d  u n d ig n if ie d  fo r  a  Ju d g e  
to  u se , M o rse  w e n t to  th e  T o m b s  in 
c o m p a n y  w ith  th e  U n ite d  S ta te s  m a r ­
s h a l  a n d  a s  h e  w e n t h e  faced  th e  m ob  
In h is  w a y  a n d  sh o v ed  m a n y  o f  h is
T h e  only B ak ing  P o w d e r 
m ad e  from  R oyal G ra p e  
C ream  of T a r ta r
KHAL
laking Fowdeg
A b s o l u t e l y
Pur e .
<*-- «> <3>
G o l d e n  O i l  makes bwhatmimj evsy
A s t h m a , B r o n c h i t is ,  d o  ip . P u t  m u on  Ik. 1 o u s u m p t io u . i a ia r r b  a u d  S o r e  T h r o a t , a ll  G iv e  b e e u  
s u c c e s s f u l ly  i i r a n d  au d  m a d e  w ed  by t h e  u se  o f  tln>  w o n d e r fu l  o i l .  ibc a u d  file  b o t t le s .  A t  a ll 
U ex ler s iu  m e d ic in e  B A U .A K H  G U L D E N  O IL  C O ., O ld loW 'n . M a iu e .
S ir * —1 c *u  u u » l  h e a r t i ly  e n d o r se  B a l la r d 's  G o ld e u  o i l ,  h a v in g  u s e d  i t  in  u iy  f a m i ly  fu r  th e  
M i )c * r » . F o r  C ro u p . C ou gh *  a n j  C old*  a n d  U i u i u m ,  it  i*  u u e x c o llo d . I t  i* th e  o n ly  
m e d ic in e  1 e v e r  u s#  lo r  m v l i t t le  *ou  * u  J i t  a lw a y s * iv e s  b iu i  im m e d ia te  r e l ie f .
E e s p e c t lu l ly ,  C K. STL’A l t r ,  1 M , L a ir  a  b e e . M e.
SHIRT TALKS
“ I n  th e  S p r in u  ii y o « ii|{
■nau’H fa n c y  l i g h t ly  Hu m s 
to  th o u g h  In o f —“ N e \v 
8  h  i r  t  h . "
W h y  b u y  re a d y  m a d e  
S h i i ta t h a t  m a y  tit  tlie  
o th e r  fe llo w  b u t  p ro b a b ly  
w o n t  t i t  y o n .
I make S h irts  to your 
measure and guarantee 
them  to tit  your body and 
your ideas. They cost but 
a trifle  more than  the 
ready made kind.
Let me make you one.
J . A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
F or C h ild re n 's /
C o m p ia in is
such as con­
stipation. lack 
of appetite, list­
lessness, irritable temper, 
feverishness, foul breath 
and worms, give
T R U E ’S
E L I X I R
Equally good for adults.
In use 58 years.
3 5c., 50c., f t . 00— A t aII dea ler’J
-------------------------------------------------- - \
T H I S  W E E K
S a i l o r  H a t s
A L L  C O L O R S
SCHOOL HATS
Prices are Always Low as Others
ALL THE NOVELTIES 
..OF THE SEASON..
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street 
_____________________ /
h o o te rs  off t h e i r  foot A p p a re n tly  dow n  
um l o u t It w o u ld  h a v e  no t been  s u r p r is ­
in g  If he h a d  been  d e s e r te d  o r . if b e ­
fr ie n d e d , t ie  fr ie n d s h ip  w ou ld  h a v e  
been  s e c re t iv e ly  e x te n d e d
It h a s  b ee n  p ro v e d  in c o u r t  sine.- th e  
v e rd ic t w a s  p ro n o u n c e d  th a t  th e  c o n ­
v ic ted  h a n k e r  Is poor a n d  s<» it is no t 
w e a lth  w h ic h  a t t r a c t s  tin  fr ie n d sh ip  
now  sh o w n  p u b lic ly  fo r  h im  T h e  
p ro m in e n t N ew  Y o rk ers , w ho  a n ­
n o u n ce d  t lie  111 S elves w illin g  t <» becom e 
re sp o n s ib le  ti| mi h is  b a ll bond fo r an  
In d e fin ite  su m  o f unuicy a r e  Ills f r ie n d s  
nee d . In th»* list a r e  O n k le ig h  
T h o rn e , p re s id e n t  o f tin  T r u s t  ( Nun- 
p a n  y o f A m e ric a . It It M oore, p re s i ­
d e n t o f th e  ( N u n m erela l T r u s t  C o m ­
p an y . E . It. C h a p m a n , p re s id e n t o f th e  
H u d so n  T r u s t  C o m p a n y . H u rry  S 
Itlac k . p re s id e n t  of th e  U n ited  S ta te s  
R e a lty  a n d  Im p ro v e m e n t C o m p a n y , \\ 
o . A llison , p re s id e n t o f  th e  C o n so li­
d a te d  N a tio n a l  H ank . W a rn e r  V an Dr- 
d en , F r a n k  A. M u tin  y. S a m u e l A d am s, 
H a rv e y  E. F isk , 11«■ n r \  F S h o e m a k e r, 
J u d g e  A u g u s tu s  V an W yek , S e th  M
•lllllk en , a n d  19 o th e r s  o f e q u a l p ro m ­
in en c e  in b u s in e s s  a f fa irs .
T h e r e  r a n  be n o  d o u b t a s  to  th e  
fide lity  o f o n e  o th e r  p e rso n  d u r in g  th e  
tro u b le  w h ic h  Mr. M orse h a s  e x p e r i ­
enced . T h a t  p e rso n  Is M rs M o rse  w ho 
h its  sh o w n  o n  u n s w e rv in g  lo y a lty  a n d  
h a s  d o n e  a g re a t  d e a l to  e n lis t  th e  w ide 
s y m p a th y  fo r  h im  th a t  h a s  s p ru n g  u p ­
on a ll s id es . S in c e  h is  im p riso n m e n t, 
sh e  h a s  d e v o te d  h e r  e n t i r e  t im e  to  h in t 
a n d  h is  a f fa i r s .  T h e  s in c e r i ty  o f  h e r  
s p h 'tid ld  d e v o tio n  is  m a rk e d .
w e  ho ld  n o  h i h f fo r  M 
p ro te s t  Is d e se rv e d  b e c a u s e  o f  th e  
h e a v y  s e n te n c e , tin* d e n ia l  o f  h a il, a n d  
th e  p la in !) e v id e n t  d is to r t io n  o f a c o u r t 
p ro c e d u re  w h ic h  Is su p p o se d  to  p lac e  a t 
th e  c o m m a n d  o f a n  a c c u se d  p a r ty  
w h a te v e r  e v id e n c e  th e re  m ay  be to  get 
h is  s id e  o f th e  e a s e  b e fo re  th e  Ju ry , 
o th e r s ,  a s  p la in ly  d isp o se d  to  view  th e  
M orse p ro s e c u tio n  fro m  th a t  s t a n d ­
p o in t. re c o g n iz e  th e  sa m e  t r a c e s  o f a n  
a t te m p t  to  c r u s h  a n d  ru in  r a th e r  th a n  
to  m a in ta in  a n  e v e n  b a la n c e  iu the* 
s c a le s  o f Ju s tic e .
S P E C IA L  CORN P R IZ E S .
M aine D a iry m e n 's  A ssocia tion  Offers $50 
For Best A cres of F lin t  an d  S w ee t Corn
T h ro u g h  th e  g e n e ro s i ty  o f a  few  m en  
in te re s te d  in M ain e  c o rn  g ro w in g , th e  
M aine D a ir y m e n ’s  A sso c ia tio n  o ffe rs  a  
p riz e  o f $60.00 to  he d iv id e d  In to  th re e  
p riz e s  o f $26, $16 a n d  $10 r e s p e c t iv e ly  fo r  
b es t a c r e s  o f  flin t c o rn  g ro w n  In 
M aine  d u r in g  1900. S o m e o f th e  p a c k ­
e r s  o f sw e e t c o rn  h a v e  a ls o  a u th o r iz e d  
th e  D a ir y m e n 's  A sso c ia tio n  to  ofTer 
s im i la r  p re m iu m s  fo r  th e  b e s t a c re s  o f  
s w e e t c o rn  g ro w n  In M ain e  d u r in g  
1909. T h e  c o n d i t io n s  g o v e r n in g  th e  
c o n te s t s  a r e  a s  fo llow s:
l. A ll p e r s o n s  d e s i r in g  to  c o m p e te  
sh a ll  r e g is te r  w ith  th e  s e c r e ta r y ,  L eon  
S M errill , A u g u s ta .  Me . by J u n e  10th, 
1909.
1 2. E a c h  c o m p e ti to r  s h a l l  k ee p  a  c a re -
] fill re c o rd  ox) b la n k ?  fu r n is h e d  b y  th e  
s e c re ta ry  o f th e  m e th o d s , fe r t i liz e rs ,  
e tc . u sed  In p ro d u c in g  th e  c o rn , v a ­
r ie ty  a n d  n a m e  o f  corn, a n d  o th e r  
fa c ts  w h ich  w ill b e  o f  s e rv ic e  to  o th ­
e rs , a n d  s h a l l  p re s e n t  th i s  c o m p le te  
re c o rd  to  th e  w e r e ta r y .
3 T h e  a w a r d  s h a ll  be math* on th e  
Yield o f  th e  a c r e  p lo t a n d  th e  q u a l i ty  o f 
a t e n - e a r  s a m p le  o f th e  c o rn  w h ich  
m u s t he e x h ib i te d  a t  th e  D a ir y m e n ’s 
m e e tin g . 1909.
1 T h e  la ml s h a ll  b e  m e a su re d  a n d  
th e  y ie ld  o f  c o rn  d e te rm in e d  b y  tw o  
d is in te re s te d  p a r t ie s  to  be se le c te d  by  
th e  s e c re ta ry  A u n ifo rm  s y s te m  o f  
! c a lc u la t in g  tin* y ie ld  s h a l l  In* u sed  w ith  
I a ll c o m p e ti to rs .
I Fi. T h e  g ro w e r  m u s t  m a k e  a s w o rn  
s ta te m e n t  b e fo re  a j u s t ic e  o f  th e  p ea ce  
th a t  th e  re c o rd  k e p t, th e  m e a su r e m e n t  
o f la n d , a n d  th e  y ie ld  a r e  a s  s ta te d .
N E W  DOG L A W S
M a tte r s  W h ic h  C o n cern  E very F a n n e r  
A u d  E \ c ry  D og t »wm r
E .  R O Y  S M I T H
Fine Footwear and Gents’ Furnishings
T h e  Best, am i M o st Up- 
to -d a te  lin e  o f t i e n t s ’ F u r ­
n i s h in g s  in th e  c ity .
. lu s t a r r iv e d ,  M en ’s ( '0111- 
b in a t io n  S e ts  :
T ie  a n d  H a n d k e rc h ie f  to  
n u i te ll ,  $ 1 .0 0
T ie  a n d  I lose  to  m a tc h ,
$ 1 . 0 0
T ie , H a n d k e r c h ie f  a n d  H ose 
to  m a tc h ,  $1.50
T h e  la rg e s t  lin e  o f M en ’s 
H o se  in  th e  c i ty .
C l n e t t  & M o n a rch  S h i r t s  
a n d  A rro w  B ra n d  C o lla rs .
T h e  L a rg e s t  a n d  B est 
lin e  o f L ad ies ' $2,110 O x ­
fo rd s  e v e r  sh o w n  h e re .
V iei, < i m i M e ta l, L’a t e n t  
C o lt, a n d  T u n  C a lf  in  
B h ic h e r  O x fo rd s  a n d  S t r a p  
B um ps.
R e m e m b e r  I he  p ric e , $2.00
A la rg e  a s s o r tm e n t  o f 
o th e r  l in e s  to  r e ta i l  fro m  
$1.5(1 to  $ 1.00.
• IU•w d o g  In-w Is t •no th a t sh o u ld
•ad w ith  h it'c re s t. n o t o n ly  b y
• kt e p e r  o f  tlogs, b u t  b> e v e ry
c r  iis  w ell. It g( >C8 hit! > e f fec t
! 1, 1910. T ilt • th ro c m o s t im p o r t-
p o in ts  to  tho ml v iin ta g c o f th e
c r  iire  t h a t  th e  lie d i s c  fee on  th e
E . R O Y  S M I T H
fe m a le  ting  b a n  been  ra is e d  fro m  $3.15 to  
$.715, w h ich  sh o u ld  te n d  to  k ee p  th e  fe ­
m ale  d o g s  in  th e  m in o r i ty  a n d  b y  c u t ­
t in g  o ff th e  s o u rc e  o f  s u p p lie s  le s se n  
g r e a t ly  th e  n u m b e r  o f  d ogs.
T h e  f a r m e r  w ill no  lo n g e r  he o b lig ed  
to  ta k e  $3 fo r  h is  sh e e p  a n d  let it go  a t  
t h a t ,  no  m a t t e r  w h a t  th e  re a l  v a lu e  of 
th e  s h e e p  Is. If th e  o w n e rs  o f th e  
s h e e p  a n d  th e  to w n  u ffle lu ls a r e  u n a b le  
to  co m e to  a n y  a g r e e m e n t  n s  to  th o  
re a l  v a lu e  o f  th e  a n im a l ,  th e  law  pro* 
v ld e s  fo r  t lie  a p p o in t in g  o f  re fe re e s  
w ho  s h a ll  d e te rm in e  th e  v a lu e  o f  th o  
sh e e p  a n d  th e i r  d e c is io n  s h a ll  he ta k e n  
a s  final.
T h e  law  a ls o  im p o se s  a  fine o f  fro m  $50 
to  $100 u p o n  th e  o w n e r  o f  th e  d o g  
fo u n d  g u i l ty  o f  sh e e p  k illin g . T h e  o w n ­
e r  h a s  th e  o p tio n  o f  k il lin g  th e  d o g  o r  
p a y in g  th e  l in e  In th e  g r e a t  m a jo r i ty  
o f  c a s e s  th e  o w n e r  w ill k ill th e  d o g  a n d  
th u s  do  a w a y  w ith  f u r th e r  d a m a g e  
fro m  th a t  so u rc e . O th e r  f e a tu r e s  «> /^he 
la w  a r e  o f  i n te r e s t  a n d  it w ill b e  w o r th  
w h ile  fo r  b o th  fa r m e r s  a n d  th o se  o w n ­
in g  d o g s  to  beco m e a c q u a in te d  w ith  u ll 
tin* p o in ts  c o n ta in e d .
*T O B S S^E K = K 29eB B 9E
T H E
M O R A
1[ A new 5 een t Cigar.
A Nickel C igar w ith S um atra  w rapper. 
H and made and long filler.
Tastes good un til last puff.
O nce sm oked always sm oked. 
G uaran teed  to give satisfaction .
In sist on you r dealer keeping it. 
M A E U F A C T U R E D  BY
K E I T H 'S  IIO ST O N  T IIK A T 11K
W h en  th e  I ’iu n o p h ic n d s  w a s  f irs t p r o ­
d u c e d  a t  K e i th ’s T h e a t r e ,  th is  s p le n d id  
a c t  in w h ich  s ix  p ia n o s  art* on  th o  
s ta g e  a t  tin* s a m e  t im e , a m i a ll p la y e d  
by  e x p e r ts ,  it  w a s  r e g a rd e d  a s  o n e  o f 
th e  b ig g e s t  n o v e lt ie s  in  v a u d e v ille , b u t  
th e  IM a u o p h ie n d s o f  t h a t  t im e  a r e  
d im m e d  b y  th e  l u s t r e  o f  th e  c o m p a n y  
t h a t  is  b o o k e d  fo r  K e i th 's  th e  w e ek  o f  
M ay  17th, its  th e  e n t i r e  a c t  h a s  b e e n  
re v ise d , e s p e c ia l ly  m a d e  c o s tu m e s  p r o ­
v id ed , a n il  n ew  s e le c t io n s  a n d  d a n c e s  
a r r a n g e d  f o r  it la rg e  c o m p a n y . I t w ill 
be ev e n  m o re  s p e c ta c u la r ,  m o re  n o v e l 
a n d  m o re  b e a u t if u l  t h a n  ev e r.
T h is  w e e k  will a ls o  b e  n o ta b le  fo r  
t h a t  c le v e r  a c t re s s ,  V a le r ie  Ih  rg e re  w ill 
p u t  on  fo r  th e  f ir s t  t im e  in I io s tp n , a  
new  p la y  c a lle d  " T h e  M o rn in g  A f te r ."  
T il ls  is  o n e  o f th e  v e ry  b e s t  p la y s  M iss  
Merger© h a s  a t t e m p te d  a n d  t h a t  is  s a y ­
in g  a  g r e a t  d ea l. In  th is  p la y  M iss  
H e rg e re  h a s  th e  p a r t  o f  a n  a c tre s s .  
W h e n  th e  «iction of th e  p iec e  o p e n s  sh e  
h a s  ju s t  sc o re d  h e r  f i r s t  f a ilu re . T il ls  
d is g u s ts  h e r  t»i s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  s h e  
a c c e p ts  <tn o ffe r  o f  m a r r ia g e  a n d  a g r e e s  
to  r e t i r e  fro m  th e  s ta g e ,  b u t h e r  r iv a l  
a lm o s t in d u c e s  h e r  to  c h a n g e  h e r  m in d  
th ro u g h  it s to ry  to ld  b y  a w o m a n  lit 
love w ith  th e  in te n d e d  h u s b a n d . T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  d r a m a t ic  In c id e n ts  
w h ich  k e e p  th e  a u d ie n c e  a t  fe v e r  h e a t  
u n ti l  tin* c o m p lic a tio n s  a r e  w o rk e d  o u t  
s a t i s f a c to r i ly .
Picture Puzzle 
B0XE5
fi L a r g e  a n d  fi S m a l l
75 Cents
E x p r e s s  [o r  M a il  P r e p a id
B A N G O R  B O X  C O .
U A N U O K , M K .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
»  C L A K E M O N T  S T . K O C K L A N U . M E . 
O ltto s  H o u r s  : 0  t o  14  a .  u i . ;  ¥ t o  4 p .  ill
a i id  b y  a p p o i n t m e n t .
T e le p h o n e  c o n n e c t io n . 0-104
P la n s  h a v e  b ee n  c o m p le te d  fo r  tin* 
five to rp e d o  b o a t d e s t r o y e r s  a u th o r iz e d  
by  tlie  l a s t  n a v a l  a p p r o p r ia t io n  hill u n d  
th e y  now  a w a i t  th e  fo rm a l a p p r o v a l  o f 
th e  b o a rd  o f  c o n s t ru c t io n  l<* th e
s p e c if ic a tio n s  a r e  is su e d , 'm i t i n g  b id s  
fro m  b u i ld e rs  111 ab o » "  uO d a y s  b id s  
w ill b e  o p e n e d  u n d  tV ‘ c o n t r a c t s  l e t  
so o n  a f te r .  T h e s e  vo*tf*ds a r e  to  Itu v e  
j th e  h ig h e s t  p ra c t ic a l ) ! ' sp ee d  a n d  a r e  
* to  c o s t, e x c lu s iv e  o f  a r m a m e n t  n o t  to  
e x c ee d  $800,000 e a c h  VV'/K on  th e  p la n s  
fo r  th e  tw o  b a t t l e s h ip s  th e  A r k a n s a s  
a n d  t l ie  W y o m in g  a r e  a lso  b*L‘* v p u s h ­
ed  th o u g h  it w ill be so m e  t im e  b e fo re  
th e  s p e c if ic a tio n s  a r e  r e a d y  fo r  th e  b id -  
t ie rs  Tiles* v e s se ls  a r e  to  c o s t e x c lu ­
s iv e  o f  a r m o r  a n d  a r m a m e n t  n o t e x ­
c e e d in g  $6,000,000 e a c h . F r o n t in g  b y  tlie  
e x p e r ie n c e  o f  th e  ro u n d  th e  w o r ld  
c r u is e  o f  th e  A t la n t ic  b a t t l e s h ip  flee t 
•h e  p la n s  fo r  th e s e  s h ip s  a rd s  e x p e c te d  
to  in c lu d e  tl ie  la te s t  d e v e lo p m e n ts  ill 
h u t t le s h lp  c o n s tru c t io n .
YOUR FAVORITE POEM.
T h e  Rose U p o n  My B alcouy.
T h e  r o se  u p o n  m y  b a lc o n y , t h e  m o r n in g  a ir  p e r ­
f u m in g ,
Wu» le a lle * »  a ll  th e  w in te r  t im e  a n d  p in in g  lo r  
t h e  s p r i n g ,
Y ou  a*k  m e  w h y  her  b r e a th  is s w e e t ,  a n d  w h y
h e r  c h e e k  i» b lo o m in g
It  is b e c a u s e  t h e  t-uii is  o u t  a u d  b ir d s  b c g iu  to  
s in g .
T h e  u i g h l in g a lc ,  w h o s e  m e lo d y  is  th r o u g h  th e  
g r e e n w o o d  r in g in g ,
W e ie  s i l e n t  w h e n  th e  b o u g h s  a u d  w in d s  w er e  
b lo w in g  k e e n .
A ud i f ,  m a m a , y o u  a s k  o f  m e  t h e  r c a so u  o f  h is  
s in g in g ,
I t  is  b e c a u se  t h e  s u n  is  o u t  a u d  a l l  th e  le a v e s  
are  g r e e n .
I T h u s  e a c h  p e r fo r m s  h i*  p a r t ,  m a m a ;  t h e  b ird *  
h a v e  f o u n d  th e ir  t o i c e s ,
T h e  b lo w in g  r o se  a  d u s h ,  m a m a , h e r  b o u u y  
c h e e k  U> d y e ; *
A u d  t h e r e 's  s u n s h in e  in  m y  h e a r t ,  m a m a , w h ic h  
w a k e n s  a u d  r e jo ic e * .
A u d  so  1 s in g  a n d  b lu s h , m a m a , a n d  th a t '*  th e  
r e a so n  w h y .
— W ill ia m  M a k e p e a c e  T h a c k e r a y .
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T W I C E - A - W E E K .
C IR CU LA TIO N  A F FID A V IT
Rockland, May 14, 1909
ho d  
i» office
 
I'c itonally  appeared Harold O. Cole, w
ith declare* : That he la pressman In the
1909, there was printed a total of 4,2ft$ coplea 
R eforem e : J .  W. CROCKKR
Notary Public .
W ith o u t  p re s u m in g  to  p o in t  o u t  to  
th e  c h u r c h e s  o f  K n o x  c o u n ty  a n y  p a r ­
t i c u l a r  line  o f  e f fo rt  to w a r d  w h ic h  th e y  
sh o u ld  a d d r e s s  th e m s e lv e s , w e a r e  In ­
te re s te d  e n o u g h  In th e  p re s e n t  a s p e c t  o f 
t h in g s  to  u rg e  u p o n  th e m  th e  n e c e s s ity  
o f  s u p p o r t in g , w ith  e v e ry  e le m e n t  o f 
e a r n e s tn e s s  in  th e i r  p o w e r, th e  L a y ­
man's C o n fe re n c e  to  b e  h e ld  n e x t w eek  
in  P o r t la n d .  T h is  i s  n o t to  I n t im a te  
t h a t  a s  a  g e n e ra l  th in g  th e s e  c h u r c h e s  
w o u ld  n o t be a l iv e  to  th e i r  o b lig a tio n  
in  a n y  g iv e n  s i tu a t io n ;  w o a r e  o n ly  
c o n c e rn e d  t h a t  th i s  c o r n e r  o f  M a in e  
s h a l l  n o t b e  la c k in g  in c o n t r ib u t in g  
n u m b e rs  to  a  m o v e m e n t in  w h ic h  o th e r  
p a r t s  o f  th e  s t a t e  a r e  in te n s e ly  
a r o u s e d . A le a d in g  b u s in e s s  m a n  o f 
A ro o s to o k , w h o so  n a m e  is k n o w n  
th ro u g h o u t  N e w  E n g la n d , s a y s  in  a  l e t ­
t e r  to  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  t h a t  h e  is  
b u s y  p u t t in g  h i s  l a r g e  a f f a i r s  In to  
s h a p e  so  t h a t  lie  c a n  g e t  a w a y  to  th e  
w h o le  s e r ie s  o f  t h e  P o r t la n d  m e e tin g s , 
a d d in g , " I  b e lie v e  it  Is to  b e  t h e  g r e a t ­
e s t  g a th e r in g  t h a t  M a in e  e v e r  s a w ."  
W e q u o te  th is ,  a s  i t  c o n c re te ly  e x p r e s s ­
es  th e  s i tu a t io n  a s  it Is  v ie w e d  a ll  o v e r  
th e  s ta te .  E a c h  c h u r c h  is  e n t i t l e d  to  
s e n d  te n  d e le g a te s .  I f  th e  c h u r c h e s  o f  
t h i s  v ic in i ty  sh o u ld  till th e i r  q u o ta ,  a n d  
th o s e  m en  s h o u ld  g iv e  u p  th e i r  t im e  fo r 
th i s  o b je c t, it  is e a s y  to  b e lie v e  t h a t  
g r e a t  th in g s  m ig h t  r e s u l t  fro m  it. I t  is 
b u s y  m en , m en  o f  a f fa i r s ,  w h o  a r e  
w a n te d . M en  o f  th i s  s ta m p  m a y  w e ll 
a f fo rd , o u t  o f  p u r e  g o o d -c it iz e n s h ip  a n d  
p a t r io t i s m ,  to  s id e t r a c k  fo r  th re e  d a y s  
th e i r  a f fa i r s ,  n o t  m o re  im p o r ta n t  th a n  
th i s  c o n v e n tio n , a n d  m a k e  i t  a  s u p re m e  
th in g . W e  s u b m it  t h a t  th e  in d iv id u a l 
c h u r c h e s  d u r in g  th e  n e x t  f e w  d a y s  c a n  
d o  n o th in g  w o r th ie r ,  n o th in g  o f  m ore  
Im p o r ta n c e  to  th i s  c o m m u n ity ,  t h a n  t 
sp e n d  th e  t im e  e a r n e s t ly  a n d  In a  b u s! 
n e s s l ik e  w a y  c a n v a s s in g  th e  m e m b e r  
s h ip  to  s e c u re  d e le g a te s  o f  a c t iv e  b u s l  
n e s s  a n d  p ro f e s s io n a l  m en , w h o  s h a ll  
m a k e  a  b u s in e s s  o f  t h e  P o r t la n d  m ee t 
In g s . D o  th e  c h u r c h e s  " m e a n  bus! 
n e s s ? "  D o  th e  b u s in e s s  m e n  In  th e m  
" m e a n  b u s in e s s ? "  W e  a r c  o f  th e  op ln  
ion  t h a t  th e y  do.
b ro th ‘rtio o d  a s
ra c r . H e  h a s
m ilts a n d  l ia s
B tlng p h a s e s  o f
I t  is  in te r e s t in g  to  p e rc e iv e  h o w  gen  
o ra lly  p u b lic  o p in io n  l iu s  v e e re d  in  th e  
m a t t e r  o f  C h a r le s  W . M o rse , w h o se  
b u s in e s s  c a r e e r  l i a s  p a r ta k e n  so  larg e ly  
o f  th e  e le m e n ts  o f  th e  d r a m a t ic  
s p e c ta c u la r .  O n ly  a  few  m o n th s  ag< 
th e  c r y  a g a in s t  h im  w a s  a p p a re n t ly  
u n iv e r s a l  a s  i t  w a s  h y s te r ic a l .  W e  
lie v o d  a t  t h e  t im e  o f  h is  t r i a l  a n d  con 
d e m n a tlo n  t h a t  a  la rg e  p ro j» o rtio n  o 
1 u b lic  u n re a s o n  e n te re d  In to  th e  s i tu a  
tio n . T h e  e x c i te d  s t a t e  o f  th e  b u s in e s i 
w o r ld  a p p e a re d  to  d e m a n d  a  v ic tim  
a n d  u p o n  M o rse ’s  h e a d  w a s  v is ite d  t h  
s in s  o f th e  g r e a t  m o b  o f  l ln a n c ia l  o f  
fen* »rs. T h a t  th i s  w a s  m a te r ia l ly  t r u  
o f  th e  c o n d i t io n s  th e n  is  a m p ly  d e m o n  
e t r a t e d  a t  t h e  p r e s e n t  t im e . T h e  m a n  
w a s  d o w n  a n d  e v e ry b o d y  s e e m e d  
t a k e  d e lig h t in  J u m p in g  o n  h im . W h a t  
u s u a l ly  h a p p e n s  in  s u c h  c a s e s  lia s  
co m e to  p a s s  now . W ith o u t  s e e k in g  t i  
d e f e n d  a l l  o f  th e  m a n ’s  b u s in e s s  
m e th o d s , th e  c o n c lu s io n  o f  th e  pub lic  
a p p e a r s  to  b e  t h a t  h e  w a s  n o t  m o v ed  
b y  th e  s p r in g s  o f  d is h o n e s ty .  l i e  is 
n o w  a  p o o r m a n , s t r ip p e d  o f h i s  p o s s e s ­
s io n s , a n d  m a k in g  a  b ra v e  t ig h t to  r e ­
g a in  l ib e r ty  a n d  t h e  o p p o r tu n i ty  to  r e ­
h a b i l i t a t e  h im se lf  in  th e  e y e s  o f  th e  
w o r ld . T h e  s i tu a t io n  is  v e r y  c le a r ly  
s e t  fo r th  in  tin* e d i to r ia l  u t te r a n c e s  
f ro m  tw o  o f  M a in e 's  le a d in g  p a p e rs ,  
w h ic h  w e e ls e w h e re  p r in t .  T h a t  M r. 
M o rse  is  s e e n  to  b e  s u r r o u n d e d  b y  su c h  
p o w e rfu l  l ln a n c ia l  f r ie n d s  a s  n o w  p r e ­
s e n t  th e m s e lv e s , r e a d y  to  do  a n y th in g  
f o r  h im , te s t i l i e s  to  th e  o p in io n  th a t  
h a s  • o in e  to  be u p p e r m o s t  a m o n g  b u s i ­
n e s s  m en . T h e r e  i s  s u c h  a  t i l in g  a s  
j u s t  p u n is h m e n t  f o r  s in s , u n d  th e r e  is  
a ls o  a  th in g  k n o w n  a s  p e r s e c u t io n , a n d  
th e  l a t t e r  th e  A m e r ic a n  p e o p le  w ill n o t 
in  th e  lo n g  r u n  c o u n te n a n c e .
M a y o r  M c L o o n ’s  n e w  B u lc k  m o to r
c a r  a r r iv e d  T u e s d a y ___N . l i .  A lien  h a s
t r a d e d  i l ls  e a r  fo r  a  30-h. p. i iu ic k ,  
m a k in g  e ig h t  c a r s  o f t h a t  ty p e  o w n e d  
in  t h i s  c i ty .
A BIG BUY
—J  F —
-MEN’S
•S ile n tly  Im p e r fe c t
SHOES
In all kinds of leather, 
sucdi as Patent Colts, 
Box Calf, Vici Kid and 
ltusset leathers, made 
up to sell at $2.50 and 
$ 2 . 0 0 .
Our sale price only
$ 1 . 4 9
YourChelet out of tho Entire Lot 
C O M E  E A R L Y
Parmenter’s
THE SHOEMAN
<AL MAIN bT , FOOT OF ELM ST.
MR M cQ UERN’S L E C T U R E .
Took M eth o d is t B ro therhood an d  I ts
F rien d s  Over Route E x -P re s id e n t Roose­
v e lt Is  F o llow ing .
T h e  M e th o d is t  B ro th e rh o o d  h e ld  a  
sp e c ia l  m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g  
p re c e d in g  th e  le c tu r e  o f  R ev . P e t e r  M c­
Q ueen . A n  o y s te r  s u p p e r ,  w i th  d o u g h ­
n u t s  a n d  h o t co ffee , w a s  s e r v e d  to  
m e m b e r s  a n d  in v ite d  g u e s t s  to  th e  
n u m b e r  o f  fin. T h e  o y s te r  s te w  w a s  in 
c h a r g e  o f  S te p h e n  C a b le s , th e  p o p u la r  
c a t e r e r  Of M a so n ic  h u ll. M r. M c- 
Q u c en , th e  le c tu r e r ,  w a s  th e  sp e c ia l  
gu* s t o f  th e  B ro th e rh o o d  a n d  g a v e  a 
p le a s in g  a n d  w it ty  a d d r e s s  fo llo w in g  
th e  su p p e r . H e  to o k  fo r  h is  th e m e  o r ­
g a n iz a t io n s .  f r ie n d l in e s s  a n d  lo y a lty , 
w h ic h  h e  s a id  w e re  th e  d m  r a d  e r is t ic s  
o f  M eth o d ism  a n d  fro m  th e s e  s k illfu lly  
p re s e n te d  th e  Id e a  o f  
a p p lie d  to  th e  h u m a n  
t r a v e l le d  so m e 300,000 
fo u n d  m a n y  in ter<  
b ro th e r h o o d  in a l l  la n d s .
*
'Phe le c tu r e  by  M r. M cQ ueen  w a s  on e  
o f  u n c e a s in g  In te r e s t .  I l l s  s u b je c t :  
" L a n d  a n d  G a m e  W h e re  R o o s e v e lt  
H u n ts "  w a s  re n d e re d  e s p e c ia l ly  f a s ­
c in a t in g  b y  th e  k n o w le d g e  c h a t  th e  a u ­
d ie n c e  w a s  l is te n in g  to  o n e  o f th e  m o s t 
fa m o u s  g lo b e - t r o t te r s  In  th e  w o r ld  a n d  
w itn e s s in g  p ic tu r e s  t h a t  w e re  m a d e  on  
th e  sp o t a n d  n o t in  u m o v in g  p ic tu re  
ju n k -s h o p .
M r. M cQ u een  w a s  p re s e n te d  b y  P r e s i ­
d e n t  M e se rv e y  o f  th e  M e th o d is t  B ro th ­
e rh o o d , a n d  m a d e  so m e  b r ie f  p re lim in ­
a r y  re m a rk s  b e fo re  t h e  l ig h ts  w e re  c* 
t in g u is h e d .
" T h e  ta n ta l iz in g  c o n t in e n t  w h ic h  w 
so  l<»ng a  m y s te ry  Is f a s t  b e c o m in g  
c iv il iz e d ,"  a s s e r te d  th e  fa m o u s  le c tu r e r  
It Is no  lo n g e r  a  ’d a r k  c o n t in e n t , ' h u t  
a  la n d  o f  l ig h t  a n d  l ib e r ty ."  P re s id e n t  
R o o sev e lt w a s  re f e r r e d  to  a s  a  m a n  
w h o  m a y  h a v e  m a d e  a  g r e a t  m a n y  m is ­
ta k e s , b u t w h o  is 11 tin e  e x a m p le  o f  th  
b ra v e , in d e p e n d e n t  a n d  t r u th - lo v in g  
m a n . "S u p p o se  h e  h a #  c a lle d  so m e m en  
l ia r s  a n d  th ie v e s ! "  s a id  M r. M cQ u een . 
"S o m e o f  th e m  sh o u ld  h a v e  b e e n  ca lle d  
t h a t  b e fo re ."
D a v id  L iv in g s to n e 's  w o rk  w a s  p aid  a 
t r i b u t e  a t  th e  o u ts e t  o f  th e  le c tu r e .  T h e  
n a t iv e s  o f  C e n tra l  A f r ic a  th ro u g h  h is  
in flu e n c e  w ill b e  f re e  m en  a n d  g e n t le ­
m en  u n a f ra id .  T h e y  w o r s h ip  t h e  m e re  
re fe r e n c e  to  h is  n a m e . T h e  le c tu r e  w a s  
i l lu s t r a te d  w ith  m o re  th a n  100 co lo re d  
v iew s, so m e  d e p ic tin g  th e  b e a u t if u l  
s c e n e ry  a n d  so m e  th e  w ild  a n im a ls  
w ith  w h ic h  o u r  f o r m e r  P re s id e n t  is 
d a l ly  b a t t l in g ,  a c c o rd in g  to  t h e  p re s s  
d esjH itch e s . T h e  U g a n d a  ra il r o a d , w ith  
i t s  m a n y  b r id g e s  p a y in g  t r i b u t e  to  
A m e ric a n  e n g in e e r s ’ sk ill  a n d  lo co m o ­
t iv e s  b u il t  a t  t h e  B a ld w in  w o rk s  in 
P e n n s y lv a n ia  w e re  sh o w n  In th i s  r e ­
m a rk a b ly  in te r e s t in g  se r ie s  o f  t r a v e l ­
o g u es.
M r. M c Q u e e n 's  d e s c r ip t io n  o f  th e  n a ­
t iv e s , a m i th e i r  h a b i ts ,  w a s  to ld  in a n  
e x c e e d in g ly  a m u s in g  m a n n e r .  T h e  
s p e a k e r 's  d e lig h t in  t r a v e l  Is p la in ly  
m a tc h e d  b y  a  la rg e  fu n d  o f  n a t iv e  I r is h  
w it.
S o m e  s t r a n g e  c o n d it io n s  a r e  fo u n d  b y  
th e  w o r ld -g ird le rs . M r. iM cQ ueen, fo r  
in s ta n c e ,  a s s e r t s  t h a t  lie  h a s  su ffe re d  
th e  m o s t fro m  co ld  in  A f r ic a  a n d  fro m  
h e a t  in  S ib e r ia . H e  d e c la re d  t h a t  on e  
c o u ld  s o o n e r  g e t  lo s t  in  th e  s t r e e t s  o f 
B o s to n  th a n  in  t h e  J u n g le s  o f  A fric a , 
fo r in th e  l a t t e r  c o u n t r y  o n e  s im p ly  
fo llo w s a p a th .  T h e  r h in o c e ro s  M r. M c­
Q u e en  d e s c r ib e d  a s  " h a l f  a  to n  o f
n n m ite  en d o w e d  w ith  in te l l ig e n c e ."
d r .  M cQ ueen  h a s  th e  u n iq u e  d i s t in c ­
tio n  o f  b e in g  in  p o sse s s io n , a lo n g  w ith  
M r. D u tk e w itc h , Ills p h o to g ra p h e r ,  o f a  
o f  m o v in g  p ic tu r e s  o f  C e n tra l
r a n  WEATHER 
MAN..
W ill §oon he opringing Sum m er on 
you. A lready it’* time for thin
U n d e rw e a r
How are you fixed in this line ? O ur assort­
ment of light weight U nderw ear ought to a t­
tract buyers surely. Wc have
DERBY RIBBED AT 50c, $1 
FRENCH BALBRIQGAN 25c, 50c
Shirts and Drawers, known as derby rihbed 
made from select Maco cotton. Shirts arc 
cut in generous sizes, seams are twice needle 
stitched, arm s well shaped and neck cut 
French style. Drawers are faced with ex tra  
quality sattecn, seams taped and reinforced, 
French extension hack— in fact, one o f the 
best mndc and best fitting garm ents offered, 
nnd the price per garm ent 50c. If we can 't 
suit you in Summ er Underwear we wonder 
who can ?
For Saturday 25 Japanese Matting Suitcases $2, value $1.29
C l o t h i e r s  a n d  O u t f i t t e r s .
K IM B A L L  B L O C K . M A IN  ST.
A fric a , th o  m o s t H ucccssfu l s e t  y e t 
m ad e . T h e  m o v in g  p ic tu re s  a r e  on  th e ir  
w a y  fro m  A f r ic a  now .
*
T h e  f irs t r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  
M e th o d is t  B ro th e rh o o d  w ill lx? h e ld  a t  
tlie  M e th o d is t  v e s t ry  n e x t M onday  
e v e n in g  a t  7.30 o 'c lo c k . I t Is im p o r ta n t  
t h a t  e v e ry  m e m b e r  b e  p re s e n t  a s  th e  
o rg a n iz a t io n  w ill b e  c o m p le te d  b y  th e  
a p p o in tm e n t  o f  t h e  s t a n d in g  c o m m it­
te e s  r e q u ir e d  b y  th e  c o n s t i tu t io n  a d o p t ­
ed  a t  th e  l a s t  m e e tin g . T h e  q u e s tio n  of 
h a v in g  th is  o r g a n iz a t io n  r e p re s e n te d  a t 
tlie  l a y m e n ’s  m a s s  c o n v e n t io n  a t  P o r t ­
la n d  n e x t w e ek  w ill be c o n s id e re d .
L E T  IT  COM E.
;» A s I f  T h e r e  M ig h t B e E le c tr ic  
R o ad  F ro m  T o g u s  t o  W a r re n
A r a il r o a d  m e e tin g  w a s  h e ld  a t  tlie  
G r a n g e  h a ll. N o r th  W a s h in g to n  M on­
d a y  n ig h t  a n d  a  la rg e  c ro w d  w a s  p re s ­
e n t. M r. N o rc ro s s  o f  A u g u s ta .  C iv il 
E n g in e e r ,  is  n o w  m a k in g  a  p ro file  of 
* p ro p o se d  e le c t r ic  ro a d  f ro m  T o g u s  
W a r re n . T h e  p eo p le  a l l  a lo n g  th e  
lin e  a r e  w ill in g  to  d o  m o s t  a n y th in g  to  
b r in g  it a b o u t .
O n T illso n  w h a r f  W e d n e s d a y  th e re  
w a s  a  n ew  ro a d  m a c h in e  c o n s ig n e d  to  
tlie  to w n  o f  H o p e . I t  w a s  p u rc h a s e d  in  
B a n g o r .
k f it i fA T i fA T i CAT! FAT1 fA T i
§  Jhe Clothes Question; |
Shakespeare said, “The apparel oft pro­
claims the man." In the business world to­
day clothes MAKE the man.
The kind of clothes a man wears nowa­
days counts for or against him. A man states 
his character in what he wears.
There are only two kinds of clothing a man 
should consider in deciding his apparel—the 
kind the B E ST  custom tailors make and the 
B E ST  MAKES of the Ready-to-wear Houses
The difference between them is greatly 
imagination, and mostly money.
When you consider that the clothes you 
buy here are designed by TAILORS who 
have developed the highest artistic skill—who 
are the pick of the profession—to whom are 
paid the highest salaries and who supervise 
every essential necessary to produce a gar­
ment scientifically perfect, you will begin to 
understand that it was simply imagination 
that made you believe that only a custom 
tailor could make your clothes. When you 
try on one of our suits or overcoats you real­
ize that tlie only difference between the 
custom-made and our Clothes is the great 
difference in price.
Upon examining the fabric and workman­
ship, the fit, the style of our Clothing, you 
find that they are BETTER  than a majority 
of the custom tailors could produce AT ANY 
PRICE.
S U IT S ...................$12.50 to $22.00
C A PT . M A G EE A P P O IN T E D .
N ew  In sp e c to r of C ustom s H as Had W ide 
E xperience On S te a m  a n d  S a i l  C ra ft
C a p t .  C h a r le s  R . M ag e e  h a s  b e e n  a p  
p o in te d  d e p u ty  c o lle c to r  a n d  in s p e c to r  
fo r  th o  p o r t  o f  R o c k la n d , s u c c e e d in g  
H e rb e r t  W . T h o rn d ik e ,  w h o  w a s  p ro ­
m o ted  to  th e  d e p u ty s h ip  m a d e  v a c a n t 
d u r in g  tin* w in te r  b y  th e  d e a th  o f C a p t 
E. S. F a rw e l l.  C a p t .  M a g e e  e n te re d  
u p o n  h is  d u t ie s  W e d n e s d a y .
T h e  n ew  in s p e c to r  w a s  iHirn in B el­
fa s t  41 y e a r s  a g o , a n d  is  w e ll k n o w n  in 
m a r i t im e  c irc le s  a s  th e  c o m m a n d e r  o f  
s e v e ra l  c o a s tin g  sc h o o n e rs . T lie  lu s t  o f  
ills  s e a g o in g  in  a  s a i l in g  v e sse l w a s  a s  
f irs t o lllc e r o f  th e  s e v e n -m a s te d  s c h o o n ­
e r  T h o m a s  W . L a w so n . F o r  th re e  y e a rs  
he w a s  m a s te r  o f  A. M. J u d s o n 's  y a c h t  
N e a e ra . H e w a s  m a s t e r  o f  a  t u g  fo r  th e  
J o h n  R . B u rk e  D r e d g in g  Co. o f  V in e ­
y a r d  H a v e n , a n d  u n t i l  q u i te  re c e n t ly  
w a s  in  c o m m a n d  o f  o n e  o f  M . B. & C. 
(). P e r r y ’s  to w b o a ts . W i th  s u c h  a  w ide  
e x p e rie n c e  in  n a u t ic a l  a f fa i r s ,  a n d  h o ld ­
in g  a n  u n lim ite d  m a s t e r ’s  lic e n se  w h ich  
g iv e s  h im  th e  r ig h t  to  t a k e  a  v esse l o f 
a n y  to n n a g e  in to  a n y  w a te r s ,  h e  is  c e r ­
ta in ly  n o t la c k in g  in  th e  e s s e n tia l  
q u a lif ic a tio n s  fo r  th e  o fllce  o f  d e p u ty  
c o lle c to r  un il in s p e c to r .  In  a d d it io n  to  
t h a t  h e  is  a  m a n  o f o b l ig in g  a n d  g e n ­
ial w a y s , w h o  w ill m a k e  a  p o p u la r  a d ­
d it io n  to  C o lle c to r  W ig h t ’s  s ta f f .
W h e n  th e  b o a t  n o w  b e in g  c o n s tru c te d  
fo r  t h e  d e p a r tm e n t  is  c o m p le te d  C a p t. 
M ag e e  w ill m a k e  f r e q u e n t  v is i ts  a lo n g  
th e  c o a s t  b e tw e e n  th i s  c i ty  a n d  P o r t  
C lyde.
TOP COATS. 
RAINCOATS .
$10.00 to $20.00 
$10.00 to $20.00
Burpee£l§rob
NEW b \GL. \NL CLU THING HOUSE
MATINICUS and CRIEHAVEN
M A IL  O R D E R R
D o n 't  t a k e  th o  t im e  o r  g o  to  th o  
expoH 80 o f  oou iitiK  to  H o e k lu iu l .h u t
Send us your order for Men's 
and Boys’ Clothing, Furnish­
ings and Shoes by mail.
All Orders for $1.00 or over we w ill 
send Free of expense.
W o  th u n k  y o n  fo r  y o u r  l ib e r a !  p a t ­
ro n a g e  o t th o  p a a t  a n d  h o p e , b y  
( j iv in g  y o u  f a i r  t r e a t m e n t ,  to  h a v e  
a  c o n t in u a n c e  o f  th o  n a m e .
B. L. SEG A L
R O C K L A N D . M A IN S .
Main St. 0pp. Spring St.Wholesale...PRICES...
SAITURDAY ONLY
| Cans Fancy Corn 25c
; Fancy Tomatoes per can 9c
1 gal. Fancy Mol. with jug 45c 
■ Slack Salted Eng. Cured
Pollock per lb. 5c
I Best Coffee, per lb. 20c
j Best Oolong Tea per lb. 30c
2 Cans Fancy Pears 25c
2 Cans Fancy Peaches 25c
4 Pounds of Prunes 25c
Pea Beans per qt. 10c
4-lb. package Gold Dust 20c
3 lbs. Jones Crackers,
all kinds, 25c
I Snider’s Ketchup 2 5c size 18c 
MEATS
j Shoulders, per lb. 10c
i Corned Beef per lb. 70-100 
; Rib Roast Beef per lb. 15c 
Chuck Roast Beef per lb. 10c 
Fancy Hams per lb- 18c 
| 25-lb Bag Sugar $ 1.40
No sugar delivered unless Sold with 
Other Geids
WE HAVE A i 'U L L  L IN E (JE
PRODUCE STRAWBERRIES, PARSNIPS, 
NEW CABBAGE, Etc.
A. A. CLOUGH & CO.
435 Main St. Telephone 435
FREE DELIVERY
VINALHAVEN
T h e  Triple* A d u b  m o t W e d n e s d a y  
w ith  S id n e y  W ilao n . A t th e  c lo se  o f  th e  
b u s in e s s  sosj*1t»n r a k e  a n d  c o c o a  w a s  
se rv ed .
Irs. CTharles O i l l lo s  am i c h ild re n  le ft 
T h u rs d a y , fo r  a  few  d a y s  v i s i t  w ith  
f r ie n d s  in  W a ld o b o ro  b e fo re  c o n t in u in g  
th e ir  J o u rn e y  to  A le x a n d r ia  B a y .T h o u s ­
a n d  Is la n d s , w h e re  M . C h il l is  h a s  a  
fine p o s itio n . M rs. C h llle s ' m a n y  f r ie n d s  
d e p ly  ri*gret h e r  d e p a r tu r e .  S h e  is  a  
w illin g  w o r k e r  in  th e  R e b e k a h  lodge 
a n d  K a s te rn  S ta r  c h a p te r .
H ira m  V ln n l a r r iv e d  h e r e  W e d n e s d a y  
a n d  is  n g u e s t  o f  h is  m o th e r ,  M rs. L u cy  
A. V ln a i.
A d a n d e lio n  d in n e r  w ill h e  se rv e d  
T h u rs d a y  b y  th e  L a d le s  o f  tin* M em o ­
r ia l  A sso c ia tio n .
F ir e  d e s tro y e d  th e  h o m e o f  H ib b a rd  
S m ith , W e d n e s d a y  noon  a t  V ln a lh a v e n . 
T h e  h o u se  is  s i tu a te d  a t  th e  S a n d s  n e a r  
R a h li id g e 's  s to re  a n d  w a s  a s to r y  a n d  a 
h a lf  s t r u c tu r e ,  o n ce  o w n e d  b y  th e  la te  
T h a d d e u s  S m ith . M rs. S m ith  w a s  p r e ­
p a r in g  to  p la c e  th e  d in n e r  on th e  ta b le  
w h e n  s h e  h e a rd  a  c r a c k l in g  a n d  uj»on 
in v e s t ig a t io n  fo u n d  th e  u p p e r  floor on 
fire. An a la rm  w a s  ru n g  in  a n d  in  15 
m in u te s  th e  fire  d e p a r tm e n t  w a s  on  th e  
sp o t r e a d y  fo r  a c tio n . In  th e  m e a n tim e  
m o st o f th e  f u r n i tu r e  on  th e  f i r s t  floor 
w a s  ta k e n  o u t  . T h e  fire  is  s u p p o se d  to  
h a v e  c a u g h t  a b o u t  th e  c h im n e y . T h e r e  
w a s  $HHK) in s u ra n c e  on  th e  b u i ld in g  a n d  
$500 on  th e  f u r n i tu r e  a s  fo llo w s: $500
w ith  th e  E tn a .  $500 w ith  A. J .  E rs k in e  
& Co. a n d  $600 w ith  M. S. B ird  & Co., 
R o c k la n d .
S a m u e l C ra w fo rd , w h o se  h e a l th  1ms 
been  fa il in g  fo r  th e  p a s t  tw o  o r  th re e  
y e a r s  fro m  rh e u m a tis m  a n d  o th e r  d i s ­
ea se . d ied  W e d n e s d a y  a t  h i s  h o m e  on 
S ta r  s t r e e t .  O b i tu a ry  m e n tio n  la te r .
" T h e  W e e p in g  W illo w s"  a t  M e m o ria l 
h a ll F r id a y  e v e n in g , w ill d o u b tle s s  
d ra w  a la rg e  c ro w d , a s  h o m e  ta le n t  
p la y s  a lw a y s  do , a n d  o u r  r e a d e r s  w ho  
h a v e  n o t h a d  s e a ts  c h e c k e d  w ill p le a se  
re m e m b e r  t h a t  tl ie  p e r fo rm a n c e  is  th is  
e v e n in g  a n d  th e  b e n e fit i s  fo r  G e t ty s ­
b u rg  C am p , S o n s  o f V e te ra n s ,  w h o  w ill 
u se  th e  m o n ey  in  t h e i r  g o o d  w ork . 
S p e c ia lt ie s  w ill b e  in t ro d u c e d  b e tw e e n  
th e  n e ts .
C. F . N o y e s  s p e n t  W e d n e s d a y  in 
R o c k la n d .
M r. a n d  M rs. W . Y. F o s s e t t  visit«*d 
R o c k la n d  M o n d ay .
'Mr. a n d  M rs. J o h n  A n d re w s , w h o  h a v e  
been  in  S to n in g to n  t'ho p a s t  y e a r  o r  
m o re , a r r iv e d  h e r e  W e d n e s d a y  w h e re  
h e  is  t o  h a v e  w o rk .
M rs. S te l la  L a w r y  s p e n t  M o n d ay  in 
R o c k la n d .
M o n d a y  e v e n in g  M rs . Iv o r y  H a ll d e ­
l ig h tfu lly  e n t e r ta in e d  th e  W . I. N  c lu b  
a t  w h is t . P r iz e s  w e re  a w a r d e d  to  M rs, 
L u cy  L o o k  a n d  M rs . J e n n ie  P a t te r s o n  
T h e  p ic n ic  s u p p e r  in c lu d e d  a ll  th e  good 
th in g s  k n o w n . M e m b e rs  fro m  o u t  of 
to w n  w e re  M rs. L o o k  o f  R a n g e le y .M rs  
O rrln  S m ith  o f  R o c k la n d .
A r th u r  S a w in  P ie rc e , a g e d  8 y e a r s  is 
th e  h e ro  o f  t h e  w e ek . T u e s d a y  s h o r t ly  
a f te r  noon  w h ile  p la y in g  on  th e  flo a t a t  
th e  e d g e  o f  C a r v e r ’s  p o n d  a n d  J u s t  b e ­
low  <the h o u se , w ith  h is  p la y m a te s ,  
C ro c k e t t  a n d  R ic h u n l  H a ll , w h o se  a g e s  
a r e  fiv e  a n d  th r e e  y e a r s ,  th e  l a t t e r  fe ll 
h e a d lo n g  In to  th e  w a te r ,  w h ic h  w a s  icy  
co ld  a n il  q u i te  d e e p . S a w in  a t  o n ce  
g ra s p e d  th e  s i tu a t io n  a n d  w i th  g r e a t  
p re s e n c e  o f  m in d , e n d e a v o re d  to  s a v e  
th e  l i t t l e  fe llo w . F a l l in g  to  re a c h  h im  
w ith  h is  h a n d  h e  s t r e tc h e d  h im se lf  u p ­
on  th e  flo a t n n d  w ith  h is  fo o t d re w  
R ic h a r d  n e a r  e n o u g h  to  h e lp  h im  to  
lan d . T w o  m e n  w h o  s a w  th e  a c c id e n t, 
a t  a  d is ta n c e  r a n  to  t h e  re s c u e , b u t  
w e re  to o  l a te  to  b e  o f  a s s i s ta n c e  n s  th e  
c h ild  w a s  th e n  o n  h is  w a y  h o m e. T h e r e  
w e re  f o r tu n a te ly  n o  s e r io u s  r e s u lts .  T lie  
d h ik lre n  a r e  s o n s  o f A r th u r  L . P ie rc e  
a n d  Iv o r y  L . H a ll  w h o  liv e  o n  C h e s t­
n u t  s t r e e t .
N O T IC E .
M y h u s b a n d  a d v e r t i s e s  t h a t  I h a v e  
le f t h is  b ed  a n d  b o a rd . T h is  Is no t 
t ru e . H e  s e n t  m e to  m y  m o th e r ’s  in 
R o c k la n d  u n t i l  he c o u ld  a r r a n g e  a  
h om e fo r  m e. I a m  w a i t in g  to  jo in  
h im  soon  a s  h e  s e n d s  fo r  m e.
M rs. I d a  A b b o tt.
16 T h o m a s to n  S t., R o c k la n d .
Niw  liittn  to tho long of the Lawn 
Mowor.
Oon’t lot the grass get too high before 
cutting It.
W E  CAN SELL YOU
Lawn Mowers
OK ANY SIZ E  
AT LOW PR IC E S .
Also Trowels, Forks, Rakes, Spades, 
Grass Shears, and eyerythiog else 
needed in the workiug of lawn or 
garden.
S '  SCREEN WIRE OF ALL KINDS 
FOR ALL PURPOSES
S. M. VEAZIE
R O C K L A N D .
The Old Store with Good Reputation
New Bonnets 
and Cloaks . . .
For the Children in 
Bedford and Cashmere, 
long and short,
S f .5 0  to S6 . 0 0
Silk Bonnets to match.
P. K. and Muslin 
Bonnets . . . .
7 5c  to 5 2 .0 0  
New Short Dresses
5 0 c  to 8 3 .0 0
Agent For Lowando’s Dye Nousa
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O l’ P . K U L L E H -C O U B  CO.
For Sale
140 i c t M ,  Stoc k itm l Tool*, #4300
Wood uud timber will bell lo r $16UU, c u u  #4<J9 
worth bay yearly. 160 otaudard apple tree* 
bliouhl produce $Juu worth f r u i t . cottage house 
•0-11. Paru hayfork, *ilo, running »pi in* water, 
'A l 't  poultry house, ice house: good view cud 
bh. de .only l 1-2 nnb * to d ep o t; border* Maine's 
fbuieu* river change in l>u*ibe** compel# imme­
diate »wle . iucluded a t above price *re 8 good 
ooVb, poultry, cieai* n  our a  tor. Uuk *nd can*. 
wwgobP.biod* uud complete bet farm lug tool* . 
i*a#y terms ; p icture and *11 del*lit' 0 / tins and
propertkb  page 29. “ S n o u t * April 
Hulk-lib." copy free. D ept. MJ7, K. 4  S trum  
.0 .. h v u i b Hill. Mbiuc.
FONDEE
The Man That Will 
Give You 
Satisfaction WANTKI.— A t once, »n all .ro u n d  cook, fe­male preferred, nt fl.rth ean n o n  I/i.lrc , 
n w r .  Mead. Apply to M. T. .1AMKSOK A CD., 
Owl i  Head. m
PROP. F TNDEE’S
extraordinary clairvoyant powers, com­
bined with nis superior knowledge of 
occult forces, enables him to read life 
with accuracy from infancy to old age. 
His powers are; wonderful, indisputable; 
his advice, reliable, his information 
clear, conciso, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, 
wills, patents, jeurneys, pensions, in­
vestments, speculation, property, insur­
ance, mortgages, etc.
W ithou t A sking  a  Q uestion
without any previous knowledge, and 
having no natural means of knowing 
who you are, whence or for what you 
came, he tells your name, occupation. 
He tells you names of friends and ene­
mies—who are true and who are false. 
Tells whom and when you will marry, 
giving names, dates, facts and location 
accepting no fee unless satisfaction, 
is given.
Speculation and In v estm en ts
His advice is much sought for by 
those contemplating investing and spec­
ulating. The dollar properly invested 
today has seldom faded to make the 
poor man rich.
A W ritten  G uarantee
The only clairvoyant who will give 
you a written guarantee to teach you 
now to fascinate any one you desire, 
how to make yourenemies your friends, 
cause a speedy marriage with the one 
of your choice, give you good luck, 
remove evil influences, reunite the sep­
arated, develop medium, locate tne 
earth’s buried treasures, Bettle the old 
estate that time has placed beyond the 
lawyer’s shrewdness, make you suc­
cessful in your business and gives you 
never .failing advice on all matters of 
interest.
READINGS 50c and $1.00
Homs Iras 9 a.m. to 9 p.m.
At 2 7  ELM STREET
ROCKLAND, MAINE
To Let.
TO l.KT—TENKMKNT. No. 12 Gay s tree t place. 4 rooms, up sta irs  ami 5 rooms down- 
s taits . W ill be let to one or two families. In ­
quire of B11SS BELLI Kit a t  A. F . CROCK KTT 
CO. 38-39
r p O  LKT-F1V K ROOM HUMMER COTTAOK, JL. furnished, toilet, running water. On Cam­
den car H ue; line view of Penobscot Bay. For 
particu lars inquire a t th is OPF1CK 39tf
TO l.KT—Tenem ent in Jones Block, now oc­cupied, soon to l>e vacated. A "ply a t 
COURIER GAZETTE OFFICE 37tf
TO LKT— About May 16, tho lower Hat of my house, corner Middle and Main etreets. In 
quire on premises. MBS. WHEKLKR 37-40
TO LET—To good party  the OCKAN HOUSE Owl's Head, pleasant location for summer 
boarders and day parties. House near the 
w ater; good rowing, ra iling  and tish ing; nice 
shade; good bathing. For term s address K. U 
KAWSON, proprietor on tho premises. 37*42
TO LKT—SHOP occupied by Armour & Co., Oak stree t. Inquire ol NELSON B COBB, 
a t Fuller, Cobb Co.’s. 7$*'
TO l.KT—Houseof seven rooms and Bath _ Kim stree t K. C. DAVIS, FUL1.KR-COBB 
CO. 28 tf
F OR SALK OR TO LKT—Property a t  Oceau Park. Moutli of the Keag river, South 
Tlioin&bton, com posing a sum mer hotel, stable 
and 65 acres of land. For term s inquire of W. 
A. LYN’DK, l.ymle Hotel, Rockland, Mo, 41 tf
EGGS FOR HATCHING
IjlO lt SALK CHEAP—PEN FANCY liOU 1 DANS, McAvoy, Petersen uud Quality 
strains, also R. I. Beds. W iite for price*.etc. 
Eggs from these or I.t.W e gh* Lt. Bratuas.SI.ou 
per 16. L. M. TREAT, Vlnalhaven. 32*39
N ‘!
by f jiorbiil ail nertoiis tru sting  her ou my ac 
I. pay no hill* contracted  by hei 
afte r this date. Vlnalhaven, May 6, 1909. UOli
p n
count as 1 shal. i 
BUT S. AKKY.
A Great Chance
4 Year* H ay W ill  F a y  F o r l t
GO acres in Maiue, hue market*, 300 cord* haul 
wood will sell for $1J0C, 260 young apple trees 
will soon produce *600 worth apples yearly, 
cream sold at door; 7 room house, 40-foot barn 
with cellar an* hayfork : near good school, two 
liut s It R .; m ust be sold anil extrem ely low 
price is uuly $18;0, easy term s; all details of 
this and others page 26, “ rttrou t’s April Bulie-
C'lA K ltl AGES FOR HALF.-A tin* Moyer sur- J  rey, also a Sun top of pongee, Pole, Brake, 
etc . A two seated Beverly, Pole. Brake, ami 
dickey seat. K. French •£ Co. A. N arragansett 
Stauhope, very hue one by French Co., also a 
box buggy. All are iu hue couditm u, little  used 
and will be sold a t a bargain. Apply to K J . 
WARDWK1.L, High street,Camden, Me. 38-39
FDR SAM Oi ro Let Furiu with good set of bu ild ings; cu ts about ten tons of hay;
food orchard ; hue pasture , water iu the hoise.or sale a t a  bargaiu or will reu t low. For fu r ­
ther inform ation address SIDNEY BUTLER, 
R. F. D, No. 1, Box 71, Th.miaatou 37*40
R e a l  e s t a t e  f o b  s a l e - k k s id e n c kof late Frederick W. Perry, 31 Frederick St..Rockland, lot 90x180 fronting  ou Frederick 
and Kuott street*, and buildings on same. Must 
be sold to close up estate  Inquire of ALTHEA 
PERRY , Adinx., or EDWARD K. GUI LD. 29lf
N O R T H  H A VEN  
M A IL  O R D E R S
D o n ’t t a k e  th e  t im e  o r  g o  to  llio  e x ­
p e n s e  of c o m in g  to  B o o k U u d ,  b u t
Send us your order for Men’s 
and Boys’ Clothnig, Furnish­
ings and Shoes by mail.
AU order* for $1.00 or over wc will 
»cnd Free ol cxpcosc.
W e th a u k  y o u  fo r  y o u r  l i b e r a l  p a t-  
lo u a g e  o i 'i th e  p a s t  a n i l  h o p e , by  
g iv in g  y o u  l a i r  t r e a tm e n t ,  to  h a v e  
a  c o n  li n u a n c e  o l' th e  s a m e .
El. L. SEG A L
R o c k la n d . M ain e .
Main SI. 0pp. Spring St.
Lost  and  Pound
F OUND—Bent plac9 in Roekland to h are  main springs put in your w a tch ; price 
7D;centa, and w arranted for two years, HUNT, 
the jeweler, 376 Main stree t, up s ta its . 37tf
40UND—If the lady who dropped the money 
the n ight of OrxusUrk will call a t the box
" T
I * C a r r i a g e  Robe. Black and Green, 1  probably on South Main stree t, between 
Uark Mid Crescent; Finder will be suitably r--
39 40
W an ted
W ANTED—60Stoves to store, call for, black, and deliver in fall, %l. A. Me I) )UC» ALL 
Telephone 211-5, Rockland. 39-42
WNew York
ANTED — Perhaps some older reader of 
this paper has saved old hies of the 
Weekly Tribune. A copy is wanted
’* * ------- X, Th<
39tf
W ANTED—WOMAN, *ble bodied, to work around a hotel, washing, Ironing anil 
general work. WAges $1 per week. F . W. DREW 
Burton House, Union. 35.41
kJKCOND-HAND LUMBER WANTED, or to 
O  buy Building M aterial to tear down. Ap­
ply a t  NO. 2, North Main S treet. 37tf
CIOOK OR SECOND OIRL WANTED—Apply J  to MRS. CHAS. H. BERRY, Middle street 
84 tf
W XNTED—ANY YOUNG MAN. w hether he is employed or n o t, can easily in­
crease his income ftom $5.00 to $10.00 a week 
by repj*seutlng us. No canvrsslng. No capi­
tal required. Correspondence confidential. 
KEMP MML CO., No 12 N. 4th St Allentown, 
Penn. 37 40
tAPKRING—Inside and outside painting 
_  ceilings whitened. F . B. AVERILL, t  
Crescent stree t. 39*
La d y  d e m o n s t r a t o r s  w a n t e d  for Reck land and vicinity. New pleasant oc­cupation. Apply to J .  W. DUNN, care Jam es 
**. Carver & Co., Main stree t, Rockland. Me.
36 tf
WANTED—Trading S tam ps, Tea Checks, Gold Bond certificates ; piano votes, and 
all premium coupons bought, sold and ex- 
....... ............... NTS T R A D IN ' —
WANTED—1 want folks to know that I have started  a fish m arket on Main stree t near 
Pleasant stree t, and th a t 1 can supply them 
promptly with all kinds of fresh fish in season 
a t lowest m arket prices. Telephone No. 434-2 
M. M. DAGGETT 36*39
GOOD SOUND WORKHORSE WANTED 
. Apply to A. C. GAY & CO. 3Gtf
MARRIED MEN WANTED about 30 years old; best of reference; resident* of Rock- 
j Camden, Belfast, Rockport. Stonington, 
Union, North Haven, W arren, Thomaston or 
vicinities. Weekly salary $12. Advance soon 
W rite J . A. C ALLEN, corner Main and IJm e- 
rock street*. Kockland. 34*41
W *
WBETTS 108 Middle stree t
ANTED — Competent girl for general 
housework. Apply to MRS. T. K, TIB- 
29tf
\1 T A N T E D —ANGORA CATS and KITTENS 
▼Y W rite giving description and sex 
JOHN RANLBTT.Ror-----*ok land.
WANTED—Th* choicest goods for the most reasonable prices. Th* la tes t style* from 
the beet houses. The m ost suitable devices fo r 
personal needs. All those may be found a t the 
old. reliable Rockland H air Store (eaublished 
over 20 J®ars) Combs, B arrettes, Evening Orna­
ment*. Your combings made into PnOs, for 26 
oents each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody. Mail orders prom ptly executed. 
Telephone 219-4 HBLEN C. RHODES, 338 Mata 
S tre e t 1 tf
For  S a le
F OR 8ALK—Handsome tu lip s, hyacinths, and o ther garden flowers, especially su it­
able for Memorial Dav. Apply a t  JAMES W. 
CLARK’S, 110 Broadway. 39*42
OMATO PLANTS FOR H A LK -A t the res­
idence o t CAPT. T. MURPHY, Thomaston
FOR SALE—31 Foot Sloop Boat. Very able and a good s ille r and well equipped. In- 
qu lie  of MISS ANNIE L. ANDERSON, Box 117
F OR SALE—I have in my hands to sell a good square piauo, suitable for cottage or home, 
at a bargain price. Tlie price named will in­
clude tuning. Call a t  once. GEO H. GARD­
INER, Thomaston. Me. 39tf
F o r  s a l e —Two s i x  r o o m  h o u s e sone on Otis street, o ther south of Mechanic stree t near the stone yard; also sloop Breeze; 
about ten tons; a pollock seine and 3 tons coal 
scales, dining room set. chamber set. lied couch 
dishes, etc . H. A. DUNTON. 18 Mechanic s tree t 
36-39
lOR SALK--$176 Buys 25 foot sloop, sound, 
able, well found, 4 h .p . M iaous engine. Boat 
Ithout engine $76. A. C. SMITH, 0 BAY 
V1KW KQt'AKK, Kockland
P
w i
P OR SALK—Pedlar’s Wagon. Second hand covered wagon suitable for peddling or ad­
vertising purposes. Has th ills  and pole. All 
righ t for one or two horses, Call a t  ouce. GEO. 
H. GARDINER, Thomaston, Mo. 39tf
FOR SALK—Or to Let, Building known as the Charles Keeuo Stable, Main stree t. 
Northern!. Inquire a t  15 NORTH MAIN ST.
38*41
ST R A W B E R R Y  PLANTS—Got a hustle on if 
O  you intend to set plants this spring, The 
sooner the quick** for beet results. Set them 
while the ground is m oist anil avoid fall drouths 
l have the plant*, (good ones.) 1 will swap them 
for your money. Plants by the dozen, hundred 
or thousand. Duck eggs tor hatching as a  sice 
show. LUFKiN, the Straw berry Plant man, 
Gleucove. 39*40
F OR HALE—Kb ctric  Motor. 5 1-2 h .p . ,  two R heostats; ex tra feed coil. In perfect con­
dition. Apply to K. W. THUULOW. Ice ( ream 
Parlors. Oak s tree t. 37tf
for sale cheap for cash. A bargaiu if ta k e n _
ouce. Address BOX 349 K euuubuukport. Me 
37*40
iud
a t \
*
H O l’HK FOR HA1.K—154 Union s tree t, corner Willow. MISS A. F. HAHN. 36*39
FJ 1 MOOD for stove or lire Place, $7.60 per 
oord. Dry or green 0 >rd wood $6 delivered. T. 
J .  CARROLL, R. F. D., Thom aston. Telephone 
263-21 Rockland 3Gtf
WKNTY ACRE FA K M -A t Rockland High- 
lauds iu good cultivation. Much of theT _ ................ ........................ .........................
grouud ready to plant Owner desires to sell 
Immediately ou reasonable term s. Apply u> 
WHlTKHoUSE, Rock laud Highland*
36tf
CIO R HALF.—Story and Half House with barn 
f j  hen house, fru it aud shade tree* between 
Rockland and Rockport. Near Ballard Park.’ou 
electric car hue; also lot of laud about 26 acres 
including a Norway Pine Grove. For fu rther 
particu lars inquire of W. A. PAUL, Itock|>ort.
36*39
■71011 HALE—At a bargaiu a Uve foot ligh t oak 
P  SILENT SALESMAN SHOW CASE at h. 
E.WELT’S Barber Shop,362 Main stree t ltock-
IOTTAGK at ALFORD’S LAKE for sale or 
J  to let. S ituated on western shore of lake 
_ .ve rooms, furnished, stable connected. Apply 
to H. D. AMES, 12 Florence stree t. A tJ
\ \ J HEN WE STARTED th is column of small 
V I  advertisement* a few years ago it used to 
carry a dozen ads. l t  has grown to exceed a 
Column iu length because ad>ertn>er* find 
that a  little  notice here bring* quick return*.
tjYOK SALE—Two Expres* or delivery wagi n« 1 and one grocery wagon. Will be sold a t a 
bargaiu. Apply to ALFUKD MURRAY. 96 
North Main stree t. 3311
DIOR SALK—A few cord* of stove wood, U
November $7.66 per cord ; 4 foot wood all split 
$6 per co rd . any am ount from 2 feet to Ike 
cords. Tel. 131-24 Camden. C. H. COLLAMoRJf, 
Wost Rockport, Me. 33-4U '
Requires no cooking, s t ir  the dry powder into 
cold water until desired c* n»i»teucy is obtained 
Price per pound eight ceuts. 11. H. CR1K a GO.,
kutiklxuil M •• 29tf *
cellar, near school, good location, will 
be sold a t  a bargain ou easy teiiu*. Apply le 
the EASTERN REAL ESTATE CO., *4451-2 
Mai®. St . Rockland, Me________  2Jfcf
Fuller - Cobb - Company
This Week’s Offerings to 
Those Looking for Values
3-Piece Dresses at Discounts
6 Ladies 3-Piece Dresses, shades in 
rose, blue, tan, $25.00 value
$17.00
12 3-Piece Junior Suits
For School Girls and Little Women, 
all shades. Very unusual values
$12.50
io Child’s Odd Coats 
$1.00 $1.50
Sizes 2 3 4 5 6
23 Dozen Muslin Waists 
5P Cents
SPCCIAL
20 Silk Princess Dresses_
As have had, in all shades of Taffeta, 
lace yoke and sleeves, waist em­
broidered, akirt button trimmed
Price $10.50 Value $15
;  16 to 20 years. 32 to 44 sizes
All Linen Dusters
$ 3 . 9 8
For Motoring, $7.50 value 
Nothing like it ever offered before 
in this section. All sizes 34 to 46
Linen Rep Suits at $4.98 
New and up to date
2 0  R u b b e r i z e d  a n d  S i l k  
M o h a i r  R a i n  C o a t s  a t  $ 7 .5 0
Value not to be duplicated anywhere
Long Coats
in Blue Serge and Mixtures
$10.50 $12.50 $17.50
Some very pretty garments at these 
prices
Children’s Colored Dresses
A most complete assortment of 
Children’s ana Misses’ Dresses. 
Children’s 1 to 6 years
98c to $5.00
6 to 14 years
$1 98 to $5.00
These dresses are made juBt as well 
as you could possibly make them. 
They fit and are made from fine ging­
ham, chambry nnd percale. Also a 
line of Children’s White Dresses that 
are right $2.25 up.
Misses Lingerie Dresses
$5 $7.50 $9 $12
White, very neat and pretty and in­
expensive. We can fit little women 
from these dresses
Housekeepers freshen your 
Woodwork and Furniture
WITH
FURNITURE ENAMEL
It removes dust and stains and 
conceals scratches and mars from all 
polished surfaces, either flat 
bright finish
One bottle will demonstrate it to 
you
You are a good housekeeper now, 
you will be a better one with less 
work when you use EvaperO Furni­
ture Enamel
Try it on your old furniture and 
see the transformation
It will keep your new furniture 
from looking like old
PRICE 25 CENTS
For 6 OUNCE BOTTLE
.Manufactured by...
EvaperO Incorporated
E.C. Davis, Pres., Rockland, Me.
5 0 LACE. WAISTS 
$ 1 . 9 8
Hard to duplicate else­
where at twice the price
Special Show of Pongee 
Coats, Pongee 3-Piece Suits 
Pongee Dresses 
In Green Room 3d Floor
SPECIAL 
Tailor Made Suits
W e just made a big ^purchase of Tailor Made Suits from 
material bought to make up for $35 and $50 garments. Two 
different styles. We offer these
Next Saturday at $21.00 Each
Shown in Green Room on 2 d FloorFuller-Cobb-Company
Calk of the town
C o o l in g  N e i g h b o r h o o d  B r o n t e .
M ar IS— l'e a o e  D a y .
May ‘JO-23—laym en 's Christian Convention a t
May 20—Annual C o n c e r t  o f  F ir s t  B a p t i s t  
C h ora l Association.
M ay 30—M em o ria l D a y . „
J u n e  9 - IO—Q u a rter ly  M e e t ln g o f  L tu c o ln  B a p ­
t i s t  A s s o c ia t io n  a t  W a ld o b o r o .
Ju n e  11—Total eclipse of the moon, beginning 
a t S l t  p. m.
June 14—Mon’thly’ineetlncof tho Knox County 
M inisterial Association at Y. M. C. A. rooms.
Juno is - l!n tn n  mealing of W arren (Iranges 
•with Good Will Grange.
— -  ‘ 1 High 8
_______ l o p e —
Ju n e  17 -P a r tia l  eclipse of tho suu beginning
* J n n e 'V o - M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c ia t io n  a t  8 a m -  
l i t g l l  S c h o o l g r a d u a t io n
Jn n e 23-24—Camden Commanclery en tertains 
Iloultou Co uuiandi ry a t Camden.
A u g u s t  4—A u n u a l C o n g r e g a t io n a l fa ir .
oast.
J u n e  22- l t o c k la u d  
ball iu Arcade.
In s ru -A llen  B o w le r 's  re s id e n c e  
h a m  H il l  Is b e in g  p a in te d  
F r e s h  a le w lv e s  w e re  In  th e  m a r k e t  
y e s te r d a y ,  r e ta i l in g  a t  3 c e n ts  e a c h .
M rs. E d n a  l t a y e .  o h lro p o d ls t  a n d  
m a n ic u r is t ,  h a s  o p e n e d  p a r lo r s  o v e r  th e  
N o r e ro s s  c o r n e r  d r u g  s to re ,
F r e d  C  T o ln ta n  o f  N o r th  H a v e n  a n d  
M au d  E . W e b b e r  o f  R o c k la n d  h a v e  
filed  m a r r ia g e  I n te n t io n s  a t  th e  c i ty  
c l e r k ’s  o ttlce.
R a i l ro a d  C o m m iss io n e r  K e iz e r  w a s  
p re s e n t  a t  a n  im p o r ta n t  s e s s io n  o f  th e  
b o a r d  in  A u g u s ta , T u e s d a y . T h e  B a n ­
g o r  & A ro o sto o k  R a ilro a d  w a s  g iv e n  
p e r m is s io n  to  b u ild  th r e e  e x te n s io n s , 
a g g r e g a t in g  102 m iles.
R ev . J .  A. W eed , p a s to r  o f  Uie 
M e th o d is t  c h u r c h  o f T h o m a s to n . w ill 
a d d r e s s  th e  m e e tin g  a t  th e  Y. M. C. V  
S u n d a y  aft< rn o o n  a t  4 o ’c lock . S u b je c t ,  
" E le m e n ts  in  a  Y o u n g  M a n ’s  S u cce ss . 
M ise  R u th  F l in t  w ill s in g . " B e h o ld  th e  
M a s t e r  P a s s e th  B y ."  b y  H a m m o n d  
T h e  J u n io r  g ir ls ' b a s k e t  b a ll te a m  w ill 
g iv e  a  s u p p e r  lend m u s ic a l  e n t e r t a i n ­
m e n t  a t  tlie  Y. M. C. A .. S a tu r d a y  
e v e n in g . T h e  s u p p e r , fo r  w h ich  u n  a t ­
t r a c t i v e  m e n u  h a s  b ee n  p la n n e d , w ill be 
s e r v e d  fro m  6.30 to  7 o ’c lo ck . T h o  
t e r t a tn m e n t  w ill in c lu d e  lo ca l t a le n t  of 
g r e a t  a b i l i ty  a n d  w ill c o m m e n c e  a t  7.2# 
o ’c lo c k .
H  D e R o c h e m o n t. w h o  lia s  b ee n  
th e  e m p lo y  o f t h e  R o c k la n d  H a r d w a r e  
O o. t h e  p a s t  tw o  y e a rs , i s  i i t t in g  u p  a  
b u i ld in g  on  tlie  F o g g  p re m ise s , P le a s ­
a n t  s t r e e t ,  w h e re  h e  w ill h a v e  a n  In  
d e p e n d e n t  p lu m b in g  e s ta b l i s h m e n t ,  in  
e lu d in g  t l ie  c u s to m a r y  lin e s  o f  b u s in e s s  
c o n n e c te d  w ith  t h a t  v o c a tio n . M r 
R o c h e m o n t  Is a n  e x p e r t  p lu m b e r.
T h e  e m p lo y e s  o f tl ie  R o c k la n d  P ro  
d u c e  Co. a r e  g ra d u a l ly  re c o v e r in g  fro m  
th e  e f fe c ts  o f th e  sh o c k  th e y  re c e iv e d  
w h e n  th e y  re a d  in  T ile  C o u r ie r - G a z e t te  
t h a t  th e y  w e re  to  be c h a l le n g e d  a t  
b a s e b a l l  b y  a  t e a m  fro m  F. C o b b  & Co 
M a n a g e r  B a c h e ld e r  s a y s  th a t  i t  is  a ll 
n e w s  to  h im . b u t  in  t im e  of p e a c e  h e  is 
p r e p a r in g  fo r  w a r, a n d  ‘h a s  a l r e a d y  
s ig n e d  J im  C u r t i s ,  w i th  a  view  to  u s in g  
th e  l a t t e r 's  m a n ly  p ro p o r tio n s  
c a t c h e r ’s  fe n ce . " M itc h ” w ill d o  a ll th e  
c o a c h in g  a n d  fu r n is h  a ll t l ie  a p p la u s e  
f o r  b o th  te a m s . W e u r . a u th o r iz e d  to  
s t a t e  t h a t  S t. C la i r  & A llen  s  e m p lo y e s  
a r e  w h ip p in g  a  t e a m  in to  s h a p e  t l ia t  
w ill c h a lle n g e  th e  w in n e r .
M rs. M o n to ro  R . P il l s b u ry  h a s  b o u g h t  
a  C a d il la c  m o to r  c a r .
T h e  S le e p e r  h o u s e  on S p r in g  s t r e e t  is  
b e in g  e n la rg e d  b y  tlie  c o n s t r u c t io n  o f  a 
n e w  roof.
T h e  R o c k la n d  M i l i t a r y  B a n d  h a s  b ee n  
e n g a g e d  to  fu r n is h  m u s ic  a t  C re s c e n t  
B e a c h  n e x t  S u n d a y .
A F in n  em p lo y ed  in  th e  U lm e r  q u a r r y  
s u s ta in e d  a  b ro k e n  a r m  T u e s d a y , tl ie  
in ju r y  b e in g  in fl ic te d  b y  u  ro c k  w h ic h  
fe ll fro m  th e  b lu ff. T h e  q u a r r y in a n  
a s  ta k e n  to  Ills h om e on  L is le  s t r e e t .  
L a s t  c a ll  fo r  th e  s u b s c r ip t io n  d a n c e  
In P il l s b u r y  h a ll  t i lls  F r id a y  e v e n in g  
T ic k e ts  m a y  b e  o b ta in e d  fro m  M rs . K 
L e ig h to n , M iss a l a r y  H itc h c o c k  
M is s  B e lli F a rw e l l  a n d  J o h n  L. D o n o  
h u e
A n ew  p lu te  g la s s  w in d o w  w a s  p la c  
In t h e  f r o n t  o f  H e w e t t ’s  d r y  g o o d s 
s to r e  W e d n e s d a y , r e p la c in g  th e  o n e  
w h ic h  w its  c r a c k e d  Home w e e k s  a g o  
p re s u m a b ly  b y  so m e  h e a v y  p e r s o n  fu ll 
in g  a s le e p  a g a in s t  lt.
H u llro a d  C o m m iss io n e r  K e iz e r  a n d  
ills  a s s o c ia te s ,  t o g e th e r  w i th  r a i lw a y  
o ff ic ia ls  a n d  p re s s  c o r re s p o n d e n ts  m a d e  
a n  a u to m o b ile  t r ip  W e d n e s d a y  o v e r  tlie  
l in e  o f th e  p ro p o se d  P o r t la n d ,  G r a y  
a n d  L e w is to n  e le c tr ic  ru ilro u d .
U n io n  s e r v ic e s  a r e  to  b e  h e ld  ” * th e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  .S unday  e v e n in g , 
In c o n n e c tio n  w ith  th e  L a y m e n  s  C on 
fe re n c e  t h a t  ta k e s  p la c e  in  P o r t la n d  
n e x t  w eek . A ll th e  c h u r c h e s  o f  t h e  c i ty  
w ill Jo in  in  th e  se rv ic e ,w liic h  w ill b e  di 
r e e le d  b y  la y m e n . L. E . M o u lto n  
p r e s id e n t  o f th e  U n iv e r s a l is t  l a y m e n  
L e a g u e , w ill be e h a irm u u . A m en  
c h o r u s  o f  30 vo ices, u n d e r  c h a r g e  o f  U r. 
B ic k fo rd , w ill lea d  ill th e  s in g in g . T h e  
s p e a k e r  w ill be R ev . F r a n k  L. W ilk in s , 
U. I)., o f  P o r t la n d ,  o n e  o f  t h e  m o s t 
b r i l l ia n t  p la t fo r m  m en  in  T lie
m e e tin g , w<liich Is o |ien  to  th e  g e n e ra l  
p u b lic , w ill be o n e  of th e  m o s t n o ta b le  
e v e r  h e ld  h e re .
A t th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  t h e  in c o r  
I te r a to r s  o f  t l ie  R o c k la n d  S a v in g s  B u n k  
M ay  12th, t h e  fo llo w in g  b o a rd  o f  t r u s  
te e s  w a s  e le c te d :  E . H. L a  w ry , E  
B p ear , G eo. M B ra in e rd . E  A. B u rp e  
J o h n  L o v e jo y , N a th a n  F . C o b b , R ich  
a r d  K . S now . A t th e  m e e tin g  o f  th e  
t r u s t e e s  n a m e  d a y  E. H . L a w ry  w a s  
e le c te d  p re s id e n t , E . 1). S p e a r  t r e a s ­
u r e r  a n d  s e c r e ta r y ,  a n d  M iss  A n n ie  B. 
B la c k in g to n  a s s i s t a n t  t r e a s u r e r  a n d  a s ­
s i s ta n t  s e c r e ta r y .  T h e  d e p o s i ts  in  th is  
l a n k  o n  M ay  12 a m o u n te d  to  $2,073.- 
306.20. a n  in c re a s e  In  d e |> o sits  s in ce  
M ay  12, 1008, o f  $134,520.06. T h e  to t a l  
d iv id e n d s  t o l d  s in c e  o r g a n iz a t io n  
a m o u n t  to  $1.346.002 27.
J o h n  H W ils o n s  In ju r ie s , re c e iv e d  
a t  th e  M cM ullen  p la n t  la s t  S a tu r d a y ,  
b y  b e in g  e a u g h t  In th e  s h a f t in g , a r e  
m o re  s e r io u s  th a n  firs t In v e n to r ie d . 
T w o  o f  th e  r ib s  w e re  s t a r te d .
T h e  d a te  o f  th e  h ig h  sch o o l g r a d u a ­
tio n  t a l l  h a s  b ee n  llxed  fo r  J u n e  22.
h lcli In th e  T u e s d a y  e v e n in g  fo llo w in g  
g ra d u a t io n . B r ig h a m 's  o r c h e s t r a  w ill 
b e  e n g a g e d  if th e  c o m m itte e  Is a b le  to  
s e c u re  a  su ff ic ie n t n u m b e r  o f p le d g e s  
p r io r  to  n e x t T in  sd a y .
T h e  b u ild in g s  c o n n e c te d  w ith  th e  
S a m o s e t h o te l  a r e  b e in g  p a in te d  b y  th e  
W . H . G lo v e r  C o .'s  m en . u n d e r  t lie  d i ­
re c tio n  o f  F re d  W . B a b b ld g e  T lie  in ­
te r io r  o f th e  h o te l  h a s  a la o  b e e n  in  th e  
h a n d s  o f p a in te r s ,  w h o  w e re  c a lle d  off 
th e  f irs t o f th e  w e ek  on  a  .strike.
T h  • tu l ip  b ed s  a t  J a m e s  C la r k 's  h o u s e  
o n  B ro a d w a y  a r e  b e g in n in g  to  a t t r a c t  
g r e a t  a t t e n t io n .  M r C la rk  is  s o m e w h a t  
o f a n  e x p e r t  In th i s  p a r t ic u la r  b ra n c h  
>f flo r ic u ltu re . H e h a s  a b o u t  100 v a ­
r ie t ie s  Of Lillies in c lu d in g  so m e s e n t  to  
h im  fro m  H o lla n d , a n d  In a ll h a s  n e a r ­
ly  60,000 b u lb s  o n  h is  p re m ise s .
M iss G e o rg ia n  a  M c la u ig h lln  g r a d u ­
a te d  f n>m th e  "C o lleg e  o f  S p o k e n  
W o rd ,"  B o s to n , T u e s d a y  e v e n in g . S h e  
g a v e  a t  g ra d u a t io n  "S o u l o f  V io lin  
w it’ll a  v io lin  o b llg u to . T ills  w e e k  M iss 
M cIaugO ilin  Is o n  a t  th e  O r p h e u m  
T h e a t r e  in  a  s k e tc h . S h e  w ill r e tu r n  
h o m e n e x t w e ek  fo r  a  v is it  lio fo re  g o ­
in g  to  N e w  Y ork  to  s t a r t  r e h e a r s a l s  
u n d e r  C h a r le s  F ro h m a n .
T h e  K n ig h ts  o f  C o lu m b u s  h e ld  th e i r  
a n n u a l  c o n v e n tio n  in  B a n g o r  T u e s d a y .
LI m e ro c k  C o u n c il b e in g  re p re s e n te d  by  
M a u r ic e  C o s te llo  a n d  P . J .  B u rn s , l h e  
old  h o a rd  o f  o ff ic e rs  w a s  re -e le c te d , 
w ith  B lo h a rd  J . M c G a rr lg le  a s  s t a t e  
d e p u ty .  T h e  c o n v e n tio n  c lo sed  w ith  a  
b a n q u e t  a t  tlie  P e n o b s c o t  E x c h a n g e  a t  
w h ic h  p ro m in e n t  c i t iz e n s  m a d e  s p e e c h ­
e s  O u r  d e le g a te s  te l l  o f a  line  g a t h e r ­
in g  a n d  a  Jo lly  v is it .  T h e  11*10 c o n v e n ­
tio n  w ill be ho ld  in  B ld d e fo rd .
T h e  T la n l t a  M id g e ts  o p e n e d  a  th re e  
d a y s ' e n g a g e m e n t  a t  F a rw e l l  o p e r a  
h o u se  T h u r s d a y  a f te rn o o n . T h e s e  m id ­
g e ts , m a n  a n d  w o m a n , a r e  tl ie  s m a l le s t  
p eo p le  o n  th e  A m e r ic a n  v a u d e v ille  
s ta g e  a n d  th e y  do  a  s in g in g  a n d  m u s ic ­
a l  a c t  t l ia t  is  c e r ta in ly  w o r th  w h ile , 
a c k e d  h o u se s  s h o u ld  b e  t l ie  ru le  t iu r -  
tl ie  e n g a g e m e n t. T h is  S a tu r d a y  
th e r e  w ill b e  a  s p e c ia l  m a t in e e  fo r  
id le s  a n d  sch o o l c h ild re n , i f  you  d o n  t 
do  a n y th in g  e lse  go  se e  tlie  M id g e ts .
T h e  h o u se  a t  25 L im e  s t r e e t ,  o w n e d  
b y  th e  R iley  h e irs , a n d  o c c u p ie d  by 
Illiam  N ic h o ls , w a s  q u i te  b a d ly  d a m ­
a g e d  b y  l ire  a n d  w a te r  W e d n e s d a y  a f ­
te rn o o n . A s p a r k  f ro m  a  lo c o m o tiv e  is 
s a id  to  h a v e  b ee n  th e  c a u se . T h e  lire 
a s  la rg e ly  In th e  u p p e r  p a r t  o f  tin  
h o u se , a n d  b u rn e d  th ro u g h  tlie  ro o f , b u t  
t lie  d e p a r tm e n t  m a d e  s h o r t  w o rk  o f  it 
T h e  to ta l  d a m a g e  to  h o u se  a n d  f u r ­
n i tu r e  w ill n o t ex c e e d  $200. T h e  h o u s i 
a s  in s u re d  w ith  M. S. R ird  & Co. a n d  
lie  f u r n i tu r e  w ith  A. S. B la ck .
T lie  G r a m m a r  sch o o l bnso b u ll te a m  
D a v id  B u ffu m  c a p ta in  a n d  B ig e lo w  
H e a le y  m a n a g e r )  d e f e a te d  tl ie  S o c ia lis t  
t e a m  4 to  2 in  a n  e x c i t in g  6 - in n ln g  
g a m e  on  th e  C la rk  Held, H ill s t r e e t ,  
T h u r s d a y  a f te rn o o n . T h e  b a t t e r ie s  
e re  B u ffu m , R o k es  a n d  S u ll iv a n  fo r 
th e  G r a m m a r ia n s  a n d  R o g e rs  a n d  
G a m a g e  fo r  tl ie  S o c ia lis ts . B u ffu m  
c u u g h t  tw o  m e n  a t  se c o n d  v e ry  n e a t ly  
S u ll iv a n ’s  fly c a tc h  In tlie  lu s t  in n in g  
a n d  R o k e s ’ t h r o w  to  i l r s t  b a s e  b la s te d  
u ll h o p e s  o f  th e  S o c ia lis ts . F u lle r to n  
n n d  C la rk  u m p ire d  th e  I lr s t  
g a m e , b u t  a  re v o lu tio n  a ro s e  a n d  l to s -  
n b lo o m  s u c c e e d e d  tl ie  d e p o se d  offic ials. 
T h e  M a y  m e e tin g  o f  th e  B a p t i s t  
M en ’s  L e a g u e , n e x t  W e d n e s d a y  
ing , w ill be tl ie  c lo s in g  m e e tin g  o f  th e  
s e a s o n  a n d  o f  s p e c ia l  i n te r e s t .  T lie  
s p e a k e r  is  to  lie tl ie  b r i l l ia n t  R e v . M r 
J . T w o m e y  o f P o r t la n d ,  w h o  w ill sp e a k  
iq ion  " I r e la n d  a n d  t lie  I r is h ."  T o  p a r ­
t i c u la r ly  m a r k  tl ie  o c c a s io n  a n d  th e  
lo se  o f i t s  se c o n d  su c c e s s fu l  s e a s o n , 
tl ie  lo n g u e Is  to  in v i te  la d le s  to  a t t e n d  
th e  le c tu re , a n d  w ill a lso  e x te n d  i n v i ta ­
t io n s  to  th e  m e m b e r s  o f  th e  M e th o d is t  
B ro th e rh o o d  a n d  th e  U n iv e r s a l is t  L a y ­
m e n ’s  L e a g u e . In  o r d e r  to  a c c o m m o ­
d a te  th e s e  g u e s t s  tl ie  le c tu r e  w ill be 
h e ld  In th e  m a in  a u d i to r iu m  o f  th e  
h u r t ’ll. T h e  v i s i t in g  la y m e n  w ill ho  in ­
v ite d  to  a t t e n d  a c c o m p a n ie d  b y  lad les .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  tl ie  U n iv e r s a l ­
is t  M iss io n  C irc le  w a s  h e ld  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  in  tl ie  c h u r c h  p u r lo rs . It 
w a s  o n e  o f  ti le  m o s t la rg e ly  a t te n d e d  
in e t in g s  tlie  c i rc le  e v e r  h e ld . A f te r  
th e  u s u a l  r o u t in e  o f  b u s in e s s , e le c tio n  
o f  officers, e tc ., M rs. C h a p in , th e  r e t i r ­
in g  p re s id e n t , g a v e  a  v e ry  In te r e s t in g  
a n d  c o m p re h e n s iv e  re v ie w  o f tl ie  l im e s  
n in e  y e a r s  a g o  w h e n  sh e  to o k  t i le  office 
u p  to  th e  p re s e n t .  I t  l ia s  a d v a n c e d  u n ­
d e r  h e r  c a re f u l  g u id a n c e  u n t i l  It r a n k s  
t i r s t  in  th e  s t a t e  a n d  se c o n d  in  t lie  n a ­
t io n a l  c o n v e n tio n  fo r  e ffic ien c y  u n d  
m e m b e rs . N e a r  t lie  c lo se  M rs. T i l ltn g -  
l ia s t ,  tlie  n ew  p re s id e n t ,  w u s  c a lle d  to  
th e  c h a i r  u n d  re s p o n d e d  in  a  i i t t in g  
m u n n e r  to  h e r  in d u c tio n  in to  office. T lie  
o u tlo o k  Is fo r  a  v e ry  p ro s p e ro u s  y e a r  In 
th e  M issio n  C irc le .
M rs. F re d  H . W h ite , s t a t e  p r e s id e n t  
o f  The M ain e  F e d e r a t io n  of W o m e n ’s  
C lu b s , h a s  a n n o u n c e d  t h a t  th e  s u b je c t  
fo r  h e r  a d d r e s s  in  R o c k la n d  w ill !«* 
T h e  P o ise  a n il  D e v e lo p m e n t o f th e  
C lu b  M o v e m e n t.”  M rs. W h ite ’s  h o m e 
is  in  L e w is to n , h u t  s h e  is  c o m in g  h e re  
so o n  fo r  th e  p u rp o s e  o f s p e a k in g  to  th e  
la d ie s  o f  K n o x  c o u n ty ,  a l l  o f  w h o m  a r e  
u rg e d  to  lie p r e s e n t  to  h e a r  h e r .  T h e  
e x a c t  d a te  u n d  p lu ce  wiill lie  a n ­
n o u n c e d  la te r .  I t  is h o p ed  t h a t  a ll 
ne tghlM iring  ru r u l  d is tr i c t s ,  e v e ry  to w n  
a n d  is la n d  w ill s e n d  r e p r e s e n ta t iv e s  to  
l is te n  to  w h u t  t i ll s  l e a d e r  o f w o m e n  h a s  
to  s a y . M rs. A. T . U lu c k ln g to n  o f  tlie  
M e th e b e se c  C lub , M rs. F . B. A d a m s  o f 
th e  S h a k e s p e u re  S o c ie ty  a n d  M rs . L . N. 
L it t le t ia le  o f  th e  M e th e b e se c  C lu b  c o m ­
p o se  th e  lo c a l c o m m it te e  to  p r e p a r e  th e  
m u s ic a l  p ro g r a m  fo r  t l ia t  a f te rn o o n .
Is v i s i t in g  h e r  m o th -M rs  A W .
e r  In B o s to n .
T h e  a d v a n c e  g u a r d  o f  s tu d e n t s  a t  
G n r th g a n n o n  L o d g e Is  e x p e c te d  n e x t 
M o n d ay .
T h e  a n n u a l  c o n v e n tio n  o f th e  K u o *  
c o u n ty  W . <* T. 1* w ill lie h e ld  in  
F r ie n d s h ip ,  J u n e  8.
F re d  C o n te a u , fo rm e r ly  o f t i ll s  c ity  
l ia s  a  p o s itio n  ns  w a ite r  o n  th e  s t e a m ­
e r  < ^ ty  o f  H ock lnnd .
T h e  R o c k la n d -R o c k p o r t  I .lm e  Co. 
lo ad e d  a n o th e r  l a r g e  lo ad  o f llm e ro ck  
C h ip s  f o r  a  s o u th e rn  p o rt  th i s  w eek 
T h e  la y m e n 's  m is t in g  a t  th e  F ir s t  
B a p t i s t  c h u rc h  S u n d a y  e v e n in g , to  lie 
a d d r e s s e d  by R ev . l*r. W ilk in s  o f P o r t ­
la n d . w ill lie a  g re a t  o cc asio n . E v e ry  
b u s in e s s  m a n  In th e  c i ty  sh o u ld  a r ­
ra n g e  to  a t te n d .
A r th u r  S . L ittle f ie ld , p a s t  e x a lte d  
r u l e r  o f  tlie  R o c k la n d  E lk s , re ce iv e d  a  
v e ry  p le a s a n t  s u rp r is e  n  few  n ig h ts  a g o  
w h e n  h e  re tu r n e d  h o m e a n d  fo u n d  a  
b e a u t if u l  e le c tro lie r , w h ic h  h a d  b een  
s e n t  th e r e  l>y fe llow  E lk s  In a p p r e c ia ­
t io n  o f  h is  s e rv ic e s  n s  th e i r  ru le r  th e  
twist y e a r .  M r. L ittle f ie ld  h a s  s e n t a 
g ra c e f u l  l e t t e r  of a c k n o w le d g m e n t to  
th e  lo d g e.
T h e  Y. M. C . A Im ll p la y e rs  p la y e d  
th e i r  I lr s t  g a m e  o f th e  s e a so n  on  th e  
O a k la n d  g ro u n d s  W e d n e sd a y . T w e n ty -  
tw o  y o u n g  m en  took  p n r t  In th e  s p o r t ,  
In c lu d in g  s e v e ra l  n ew  r e c ru i ts .  M r. 
B r u n b e r g 's  s lid e  to  f irs t, c lo se ly  c o n ­
v o y e d  h y  M r. A m es, n n d  F re d  V e a z le 's  
r,ew  m e th o d  o f g e t t in g  to  t h i r d  w e re  th e  
f e a tu r e s .  T h e r e  w ill he a n o th e r  g a m e  
n e x t  T u e s d a y ; If s to rm y , th o  F r id a y  
fo llo w in g . T h e  S tr e e t  H a llw a y  h a s  p u t  
th e  d lu m o n d  In good s h a p e , a n d  th e  
y o u n g  m en  a r e  lo o k in g  fo rw a rd  to  a n ­
o th e r  s e a so n  o f  r a re  s p o r t .
T h e  y o u th fu l  m e m b e rs  o f th o  L o y a l 
T e m p e ra n c e  L eg io n  h a v e  fo rm e d  
b a s e b a l l  te a m  w h ic h  Is h u n t in g  fo r  
h a l le n g e s  fro m  a n y  o th e r  te a m  m a d  
u p  o f  b o y s  a v e ra g in g  11 o r  12 y e a rs . 
F r a n k  B rid g e s  Is m a n a g e r  a n d  H o r a c e  
C h n d se y  Is c a p ta in .  T h e  te a m  Is m a d e  
I IP  u s  fo llo w s: A v a rd  R le lia n  e. W a lte r
B o h ln so n  p, F r a n k  H a tc h  lb . H o ra c e  
C h u d se y  2b, E ls to n  L u ce  3b. R a lp h  
M o u lto n  ss , D o n a ld  G re g o ry  If, M a u r ic e  
M c A ll is te r  c f , F r a n k  B rid g e s  rf . T h e  
s u b s  a r e  P r ic e  Y o u n g  a n d  L loyd  D a n ­
iels. T h e  te a m  p la y s  I ts  f irs t  g a m e  
S a lu t 'd  y a g a in s t  t lie  H o c k ln n d  T r im ­
m e rs , a n d  th e  h i t te r  m u s t  lie  a  h u s k y  
u n c li If It Is  g o in g  to  w in.
T h o m a s  M. ’M c L a u g h lin  Is now  In ­
s ta l le d  in  th e  h o u se  on  G ra c e  s t r e e t  r e ­
c e n t ly  v a c a te d  b y  W .1 R o b e rtso n . T h e  
h o u se  w h ich  M r. M c L a u g h lin  le a v e s  v a ­
c a n t  is  b e in g  p u t  In re a d in e s s  fo r  o c ­
c u p a n c y  b y  M rs. .1. II. H a in e s  a n il M r. 
a n d  M rs. A. V- H a in e s , w h o se  h o u s e  on 
M id d le  s t r e e t ,  w a s  re c e n tly  b o u g h t  by 
G e o rg e  M. S im m o n s . A f te r  M r S im ­
m o n s  m o v es  In to  h is  n ew  p o sse ss io n  
h o u se  w h ic h  ho v a c a te s  w ill he 
ta k e n  h y  S id n e y  B ird , a n d  tl ie  T o tn u u i 
h o u s e  o n  B ro a d  s t r e e t ,  v a c a te d  hy M r. 
B ird  w ill h e  o cc u p ied  h y  J a m e s  M c­
L a u g h l in ,  now  a  re s id e n t o f  t lie  L o v e- 
Joy  h o u se , c o r n e r  o f  L lm e ro c k  a n d  
U n io n  s t r e e t s .  C a n  y ou  re m e m b e r  u ll 
o f  t h a t ?
E v e r y  s e a b o a rd  s t a t e  In th e  c o u n try ,  
w i th  o n e  e x c e p tio n , w a s  re p re s e n te d  by  
th e  h u n d re d  o r  m o re  d e  le g a te s  w h o  a t ­
te n d e d  th e  sh e llfish  c o n v e n tio n  In th e  
N e w  Y o rk  a q u a r iu m  la s t  w e e k . C o m ­
m iss io n e r  D o n o h u e  a n d  Ills d e p u ty ,  
C h a r le s  S. C o u g h lin , l is te n e d  w ith  
m u c h  I n te r e s t  to  th e  e x p e r t  m e th o d s  o f 
sh e ll  fish  c u l t iv a t io n . W h ile  In N ew  
Y o rk  C o m m iss io n e r  D o n o h u e  m a d e  a  
p le a s a n t  c a ll  a t  th e  h om e o f  H o n . 
C h a r le s  E . L ittle f ie ld , w hom  h e  fin d s  to  
b e  a l r e a d y  ra te d  a s  o n e  o f  th e  f o r e ­
m o s t c r im in a l  la w y e rs  In t h a t  m e tro p o ­
lis. H e  u lso  a t te n d e d  a  p e r fo rm a n c e  a t  
th e  H ip p o d ro m e  w h ich  h a s  la te ly  a ilil-  
d so m e m o d e rn  w o n d e rs  to  i t s  l i s t  o f 
a t t r a c t i o n s .  " D o n 't  go to  N ew  Y o rk  
w i th o u t  s e e in g  th e  H ip p o d ro m e ,” s a y s  
t h e  g e n ia l  c o m m iss io n e r.
T h e  d a n c in g  p a v il io n  a t  C re s c e n t  
B en ch  is  b e in g  e n la rg e d , a n  a d d i t io n  o f 
15 fe e t  b e in g  b u il t  o n to  th e  w e s te rn
e n d ___C a rs  w ill r u n  to  th e  B e a c h  u ll
d a y  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y , th e  lu s t
le a v in g  R o c k la n d  a t  9.15 p. m ........T h e
fo u n d a tio n  fo r  th e  n e w  c a r  !>arn a t
M a r t in ’s  C o rn e r  Is w ell u n d e r w a y ----
T h e  n ew  c a r s  fo r  th e  R o c k la n d , S o u th  
T h o m a s to n  a  S t. G e o rg e  R a i lw a y  a r e  
e x p e c te d  to  a r r iv e  w ith in  th e  c o m in g  
f o r tn i g h t ___T h e  e x te n s io n  o f th e  C r e s ­
c e n t  B e a c h  lin e  to  th e  h o te l Is m u c h  
a p p r e c ia te d .  P a t r o n s  c a n  n o w  g o  a n d  
c o m e  d ry - s h o d  In th e  s to rm ie s t  d a y  im ­
a g in a b le .  A n d  a  s to rm y  d a y  l ia s  u n ­
u s u a l  a t t r a c t i o n s  a t  C re sc e n t B e a c h -----
T h e  d a n c e  M o n d ay  n ig h t d re w  a n o th e r  
g o o d -s iz e d  c ro w d . N e x t .M onday e v e n ­
in g  w ill see  a n o th e r  jo lly  p a r ty  th e re .
T h e r e  w a s  a  m id n ig h t p ra n k  o f  u 
la u g h a b le  c h a r a c t e r  In a n d  a r o u n d  a 
c e r t a in  lu n c h  ro o m  M o n d ay  n ig h t. T h e  
p r o p r ie to r  In a  fa c e t io u s  m o m e n t 
d o u s e d  o n e  o f  h is  g o o d -n a tu r e d  c u s to tn -  
r s  w ith  a  g la s s  o f w a te r .  T h e  go o d - 
n a tu r e d  p a t r o n  b ided  h is  t im e  u n t i l  th e  
p r o p r ie to r  w a s  ta k in g  a  n a p , w h e n  h e  
a p p l ie d  a  good ly  c o v e rin g  o f  r e d - h o t  
m u s tu r d  to  th e  l a t t e r ’s  fa ce . T h e  a c t  
s p e e d ily  a w a k e n e d  th e  s le e p e r , w h o  d id  
n o t p a u s e  to  c o n s id e r  t l i a t  h e  w a s  n o t 
a r r a y e d  iu r e g u la t io n  s t r e e t  d re s s . O u t 
o f  t h e  h o u se  h e  d a sh e d , In c lo se  p u r ­
s u i t  o f th e  p ra c t ic a l  Joker. T h e r e  w e re  
b e la te d  p e d e s tr ia n s  In s ig h t,  a n d  th e y  
s t a r e d  In a m a z e m e n t  a s  th e  s t r a n g e  
p ro c e s s io n  f litte d  p u s t. O n th e y  w e n t, 
B e r t  s t r ik in g  u M a ra th o n  c lip , a n d  I lls  
p u r s u e r  a lw a y s  b e in g  c lo se  e n o u g h  fo r  
a  good L ook. T h e  ra c e  d id  n o t e n d  u n ­
t i l  b o th  y o u n g  m en  h a d  sp e d  th r o u g h  
o n e  o f th e  c i ty 's  p r in c ip a l  s t r e e t s ,  a n d  
t l ie  p ro p r ie to r  h a d  fu lly  a w a k e n ­
e d  to  th e  f a c t  t h a t  Id s  c o s tu m e  w u s  
so m e w h a t m o re  u lry  t h a n  th a t  
b a l le t  g irl. W ith  b is  m u s ta r d - b e s t r e w n  
fa c e  h e  w a s  c e r ta in ly  a n  o b je c t  o f  f e a r  
a n d  aw e
WITH THE CHURCHES
R«v. R. P. Judd w ill conduct fNcrvioc* 
at tho Rnfflno Houfl*. Rockland H igh ­
lands, Sunday at 3.30 i>. m.
At th o  H uy Vl«wv ch flpo l S u n d a y  n f- 
to m o o n . a t  2 o 'c lo ck . R ev . R . S. PfTord 
w ill frtnff n n d  p re a c h  a s  u su a l .
R ov. R. S. ITfford w ill p re a c h  a t  tho  
A d v e n t c h u r c h  S u n d a y  m o rn  In g a  m l e v ­
e n in g  . L o y a l Worker** m o o tin g  T u e s ­
d a y  a t  7.30.
S t. P e t e r 's  c h u rc h . 6 th  S u n d a y  a f te r  
R a s te r .  M o rn in g  p r a y e r  a m i se rm o n  a t  
10.30; S u n d a y  sch o o l a t  12; e v e n s o n g  
a n d  s e r m o n  a t  7.30.
C h u rc h  o f  Im m a n u e l. U n iv e r s a l is t ,  
R ev . J a m e s  I). T il lln g h n s t .  m in is te r :  
M o rn in g  s e rv ic e  10.30; S. S 12; J u n io r  
Y. P. C. U . 4; Y o u n g  P e o p le  D e v o tio n a l 
m e e tin g  6 All a r e  w elcom e.
F i r s t  C h u rc h  o f  C h r i s t ,  S c ie n tis t,  
C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s :  S e rv ic e s
S u n d a y  m o rn in g  a t  11 o’c lock . S u b je c t  
f th e  le s s o n -s e rm o n  “ M o rta ls  am i Im ­
m o r ta l s .” S u n d a y  sch o o l a t  12.16. W e d ­
n e s d a y  e v e n in g  m e e tin g  a t  7.30. A ll a r e  
ecom e.
A t th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g  R ev . B. 1*. J u d d  w ill p ro a  oh 
o n  " T h e  C h u rc h  a s  a  H o m e "  a n d  
G e o rg e  P h e la n  w ill s in g  a  so lo . T h e r e  
w ill b e  n o  p re a c h in g  in  th** e v e n in g  on 
a c c o u n t  o f  th e  u n io n  s e rv ic e  a t  th e  
B a p t is t  chu fO h .
T h e  q u a r te r ly  m e e tin g  o f th e  L in co ln  
B a p t is t  A sso c ia tio n  w ill 1h» h e ld  w ith  
rh e  c h u r c h  In S o ith  W a ld o b o ro , R ev . 
S id n e y  P a c k a r d  p a s to r ,  J u n e  9 a n d  10. 
T h e  s e r m o n s  a r e  to  Iw p re a c h e d  b y  R ev . 
W . A. N e w eo m b e , I>. !>., o f T h o m a s to n  
a n d  R ev . W . J .  D ay  o f  R o c k la n d
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h :  P r e a c h in g  a t
10.30 b y  th e  p a s to r ,  W . J .  D a y . B lld r 
s c h o o l a t  12. J u n io r  C h r i s t i a n  K n d e a v - 
4>r a t  G. In  t h e  e v e n in g  a t  7.15 th e n  
w ill he a  u n io n  s e rv ic e , p r e p a r a to r y  to  
tin* C h r i s t i a n  L a y m e n 's  iN m v eiitlo n  a t  
P o r t la n d .  T h e  s p e a k e r  w ill b e  R ev 
F r a n k  W ilk in s , !>. 1>. o r  P o r t la n d .
A t t h e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  th e r e  will be m o rn in g  w o rsh ip  w ith  
p r e a c h in g  by  th e  p a s to r  a t  10.30. M usic 
b y  th e  c h o ir :  “Tin* R a r th  is  th*
L o r d 's ” b y  M o se n th a l, a n d  "O  Izon 
T h o u  A r t  M y S tr e n g th ” by  G o d a rd . Ii 
th e  e v e n in g  th e  c o n g re g a tio n  w ill u n it  
In a  u n io n  la y m e n ’s s e rv ic e  in  th e  F ir s t  
B a p t i s t  c h u r c h . T h e  a d d r e s s  w ill b< 
g iv e n  by  R ev . F  L. W ilk in s  o f  P o r t  
lan d .
o lleg i 
n orla  
S u n d a y  
j h l n g  
t i n g s  
i l i ie s s
t in g  a f te r  th e  T u e s d a y  e v e n in g  
m e e tin g . T h e  C h r is t ia n  R m le u v o r F r i ­
d a y , a n d  t ills  F r id a y  e v e n in g  th e  C. E . 
m e e tin g  w ill b e  led  b y  M iss M in e rv a  
B rid g e s .
IIo w i rd  A W ei eh of B at •s (
w ill p r »ach i t  th« L ilttlctleh Me
c h u r c h S u n d a y m o rn in g . h
.school a t 12. P ra is e  a n d p re
.serv ice in tho e v e n in g . Mt
th ro u g h  th e w eek a s  u su a l. A hi
■ ■■■■■■■ ■ ■ ■ m i t t t i i t t f i f  i i T i f i i m  t m
H e r c u l e s  S u i t s  
F o r  B o y s
A b e  Guaranteed to be strictly 
all wool.
To be shower proof.
To outwear two suits of any other
make at an equal price.
You can have them with cither 
Knickerbocker or Straight Pants at
$ 5 . 0 0  a  S u i t
Try a Suit for your boy.
E & s g ,
T h e  L a d  it'h A u x ila ry  o f  th e  Y. M. C. 
A. e le c te d  th e  fo llo w in g  o fficers  T h u r s ­
d a y :  M r». G e o rg e  \V. S m ith , p re s id e n t ;  
M rs. U. A n so n  C rle , s e c re ta ry ;  M rs. W . 
O. F u lle r ,  t r e a s u r e r .
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E
T o - D a y
SPECIAL LADIES’ AND SCHOOL 
CHILDREN’S MATINEE
HKK T U B  URK.AT
TIANITA MIDGETS
Smallest People on tho American Stage
IN VAUDEVILLE
T h o  G r e a te s t  A c t  S e e n  H ero fo r  Y ears
A r th u r  W. M a rsh  b u s  b e e n  e le c te d  
m p ta ln  o f  A n d e rso n  ( ’a m p . S. o f  V ., 
su c c e e d in g  W a l te r  W n rd w e ll, re s ig n e d .
C a p t .  B e n ja m in  T a p p a n , w h o  h a s  v i s ­
ed  R o c k la n d  o n  s e v e ra l  o c c a s io n s  a s  
a  m e m b e r  o f  th e  n a v a l  t r i a l  b o a rd , h a s  
b e e n  a s s ig n e d  to  th e  c o m m a n d  o f  th e  
K e n tu c k y  a n d  K e a rs a rg e .
T h e  g r e a t  b a ll  g a m e  b e tw e e n  th e  
E lk s  n n d  K n ig h ts  o f C o lu m b u s  Is 
s c h e d u le d  to  t a k e  p la c e  o n  o r  a b o u t  
M a y  2d, a t  th e  B ro a d w a y  g ro u n d . T h e  
p u b lic  w ill h e  d u ly  in fo rm e d  a s  to  th e  
e x p e c te d  fe a tu re s .
E d w a rd  B . B u rp e e , a f t e r  An a b s e n c e  
o f  s e v e ra l  w e e k s  on  b u s in e s s , h a s  r e ­
tu r n e d  a n d  re s u m e d  h is  law  p ra c tic e . 
H e  w ill a ls o  a t t e n d  to  t h e  m a t t e r s  o f 
G en . J . 1*. C illey , w h ile  he la a w a y  fo r 
m e d ic a l  t r e a tm e n t .
I t  Is a b o u t  t im e  to  b e g in  p a p e r in g . 
Y ou s h o u ld  h e a r  In m in d  t h a t  th e  A r t  
& W a ll  P a p e r  Co., Jo h n  D. M ay , p r o ­
p r ie to r ,  Is th e  iH-Ht p lac e  to  b u y . W e 
a r e  u p  s ta i r s ,  b u t  co m e a n d  see  us. 
Y ou w ill b e  w e ll p a id  fo r d o in g  a  l i t t l e  
c lim b in g . O v e r  C a ll’s  D r u g  S to re . 
M ain  S t. 23tf
F o re m a n  L a r r a h c e  o f  th e  C. &. R . 
W a te r  C o. w a s  e n g a g e d  in  t u r n in g  off 
th e  w a te r  f ro m  a s t r e e t  m a in  th e  o th e r  
d a y . H e  w a s  w ell s to o p e d  o v e r , tw i s t ­
in g  v ig o ro u s ly  a t  th e  a r m s  o f  th e  k ey , 
w h e n  a  b ib u lo u s  g e n t le m a n , c o m in g  
u p  b e h in d  h im , c a lle d  o u t:
"Hey! shay! what yo doin’ there? 
Don’t ye see yer twisting this street 
aroun’ so with that wrench that I can't 
walk straight? Stop 111"
F a c i a l  M a s s a g e  
S h a m p o o i n g  
S c a l p  T r e a t m e n t  
M a n i c u r i n g  a n d  
C h i r o p o d y
M R S .  J .  E .  R A Y E
M a in  S t r e e t
A ru m m u g o  s a le  Is a n n o u n c e d  h y  th e  
U n iv e r s a l is t  y o u n g  p eo p le  to  b e  h e ld  in 
th e  v e s t ry  o f th e  c h u r c h  F r id a y  an d  
S a tu r d a y  M ay  21 a n d  22, a ll d a y . T h e y  
w ill h a v e  a  la rg e  a s s o r tm e n t  o f  u se fu l  
a n d  a t t r a c t i v e  a r t i c le s  a n d  w ish  
h a v e  th e  n e w s  s p re a d .
B y  a n  a n n o y in g  e r r o r  th i s  p a jx -r  an  
n o u n c e d  tin* F o o d  S a le  a t  M rs  M ille r’s, 
32 Schoo l s t r e e t ,  fo r  T h u r s d a y .  T h e  
p ro p e r  d a te  is  th i s  S a tu r d a y ,  M ay  16, 
t  p . in. C ooked  food  In m a n y  
r le t le s , b y  th e  la d ie s  o f  th e  B a p t is t  
U n io n .
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E
T o - D a y
THE MOST TALKED OF ACT 
...SEEN HERE FOR YEARS...
THE TIANITA MIDGETS
8is*)lr»t People ou the Stage To day
Th* Biggest ol All th* Big Hit* 
DON’T MISS THIS
E I O X I N
i.m ia n—('talking, April » ,  to
j c ltp o r t .  H o y  11, to  U r . s a d  M r*. 
A lto n  t in u a , a  d a u g h t e r —E d it* .
N i x ov— Portland, M-J 12, to lay and Mre 
D a v id  I .  N ix o n , fo rm e r ly  o f  l to c k la m l,  a non.
('AM.SK&—l>t LK—Kocklaad, May 10, by A. La 
Orat*. N. P. f u n k  E. Caruee and F ra u d *  Dyer, 
both of Y iualbtven.
M a oi'SEt— l(K u i u m -  l.jruu, Mnna., May 6, by 
Kev. Donald H. G enial). Dr. F reak If-e toy Ma- 
gune of W orcester aud M u* Mildred A Tills 
Kichard* of Lyuu.
B k a l —S t ' l iw A H iz —C'aiudcD. M ay l i .  by  K ev . 
S . K. F r v b o c k . F  8 . H ea l s a d  V id a  h c h w a r u .
end Ell* Farris, of Hocklaud 
IioHEUrv — Wiluklm  — New York, Jau . 9, 
Cornelius F. Doherty, formerly of Kocklaud, 
und Hum H. W illulm, of Ohio.
K kk.nk—Hu fc—Fr* mout, Nek-, C harlMt Albert 
Kt-eue nod Hazel Kice.
GREAT SACRIFICE 
in.. STORE FIXTURES
Due Kata, cue luruuce, desks, s h e  
cases, umbrella eases, mirrors, etc.
MUST JHS SOM) AT UNl’K
A T  T i lK
Boston Clothing Store
R O C K L A N D  31
D X B D
JDji j.a m  — KiL*t W a r re a . A p r il £», T b o im u  H . 
B i l la a t .  a g e d  71 ve a ra , 3 m o u tb a  6 d a v » .
Cka w — V m a lb a v e u , M ay 12, 8 a m u e l  
C ra w fo rd .
M K ites a nt  — V m a lb a v e u . M ay 8, B a r b a r a , 
w id o w  o f  th e  lu te  J o h n  M e r c h a n t , a g e d  Cl yeara  
C l UMiK— U ic b m o u d , Y u , M ay 8, G e o r g e  L.
m o r d ,  N . 11., M ay 8, J o h n  H ar o ld  
e ld e a l  aou  o f  C a lh e r iu e  (M cC ab e) a n d  t h e  la t e  
Thom uB D . G a n n o n , a g e d  b y«ar» , t  m o n th * .
S O C I A L  D A N C E
G iv e n  by P e u o b a c o t  V ie w  G r a n g e
A T  C R A N C E  H A L L
ULKNCUVIE
T u e s d a y ,  M a y  18, ’0 9
M u sic  by B io g le t o u 's  O r c h e s tr a
TICKETS G *ntl*m *n 35c 
Ladlsa 10c
I f  Y o n  W a n t  B a r g a i n s  
. . A t t e n d  T h i s  S a l e  . .
Sec the Display in our Southern Main Street W indow —  
also W indow of our Carpet Annex.
P r ic e s  fo r  T h is  W e e k  O n ly  &
S a le  C lo se s  S a tu r d a y , M a y  15, 9 .3 0  o 'c lo c k
S A V IN G  T O  Y O U
Iteinnauts Jap . anil China M atting
1,000 yd* Jap. and China M atting
Hailey-i and 1'otters Oil Cloths
Linoleums
lted l'illows
15ed l ’illows
Muslin Curtains, 50 pairs 
M udin Curtaius 
Muslin Curtaius 
Muslin Curtains .
Irish N et Curtains , ,
Lace Curtains, white 
Lace Curtains, white 
Lace Curtains, ecru 
Couch Covers
Linen Couch Covers ,
Portieres , . .
Tapestry Hugs . .
F iber Hugs . .
Brussels Hugs , ,
Axuiiuster Hugs
W ilton Hugs . .
All Wool A rt Square 
Granite A rt Square 
Axuiiuster Hugs , .
Axmiuster Hugs 
Hath Hugs
Metal Piazza Hugs ,
Best Brussels Carpet 
Tapestry Borders . ,
Velvet Borders 
Tapestry lla ll and Stairs 
Sanford’s Tapestry ,
Velvet Carpet with border , 
llodges Carpet , .
Short lengths Woolen Carpets 
Short lengths Union Carpets 
Union Stair Carpets 
All W o 1 Carpets 
Sheets, Liueu finish .
Pillow Slips . .
12-4 Blankets , .
Ladies’ House Dresses 
Toilet P aper .
Tabling • •
Linen Dainask
All Linen N apkins.
Table Oi] Cloths
Liueu Crash . .
liuck  Towels,
25c, ilOo, 115c 17 l-2c 7 1 -2c, 12 l'2 c , 17 l-2e per yd
25c, 80o, 86o 21c 4c. 9c, Me per yard
40c 20c . 11c per yard
06c 49c . 16c per yard
(50c 40c . 1 Ic each
*1.00, *1.25 70c . 21c, 46c each
30c 33c . 6c per pair
80c, 00c 57c 23c and 33c per pair
*1.00 00c . 31c per pair
*1.60, *1.75 98c . 52c-77c per pair
*1.00 00c . 31c per pair
*1.00 00c . 31c per pair
*1.25 80c ; . 36c per pair
*1.00 88c . 12c a pair
*2.5* *1.00 . 81c each
. $1.75 *1.30 26c each
*5.00 *2.08 . *2.02 per pair
*18.50 *12.08 . *5.52 each
. *10.00 *7.08 *2.02 each
. *32.50 *25.50 *7.00 each
. *28.50 *22.50 . *6.00 each
. *40.00 *27.50 *12.50 each
. *10.00 *0.08 *3.02 each
. *3.50 *2.98 . 52c each
, *3.08 *3.49 . 49c each
. *2.60 *1.08 • 52c each
*5.00 *3.49 *1.51 each
, *2.00 *1.19 . 8 le each
. 1*1.76 *1.29 . 46c per yard
. *1.00 09c . 31c per yard
. *1.25 89c 46c per yard
70c 59c , , . 20c per yard
*1.00 76c . 25c per yard
. *1.40 98c . 42c per yard
. «0c 36c . 25c per yard
. 70c 49c . 21c per yard
. 60c 33c . 17c per yard
39c 29c . 10c per yard
, 60c 41c . 9c per yard
00c 44c . 16c each
, 20c 14c . 6c each
*1.75 *1.39 . 36c each
*1.26 89c . 36c each
10c 4 for 25c . 15c on purchase
. 50c 42c . 8c per yard
. *1.00 09c . 31c per yard
. *1.26 98c . 27c per dozen
. 20c 17 l-2e . 2 l-2c per yard
12 l-2o 8 l-2c . 4c per yard
. 12 l-2o 9c . 3 1 -2c each
SIMONTON DRY GODS GO.
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TH E  ROCKLAND CO URIER-G AZETTE: SA TU R D A Y , M AY 15, 1009.
A N O T H E R
„  « .  f  W O M A N
J E O w C  C U R E D
PICTURES n m y ' .  -
^ z o u j j d o j m r ,m c E ^
co^YWiawT ipcrr t h |  co.
s y n o p s i s .
C H A 1 * T E R  I .— " M a d ”  D a n  M a it la n d ,  on
r e a c h in g  h i s  N e w  Y o r k  b a c h e lo r  d u b ,  
m e t  a n  a t t r a c t i v e  y o u n g  w o m a n  a t  t h e  
d o o r. J a n i t o r  O ' l l a g u n  a s s u r e d  h im  n o  
one h a d  b e e n  w i t h in  t h a t  d a y .  D a n  d i s ­
covered a  w o m a n 's  f in g e r  p r in t s  in  d u s t  
on h is  d e s k ,  a lo n g  w ith  a  l e t t e r  f ro m  h i s  
a tto rn e y .
C H A P T E R  I I . —M a i t la n d  d in e d  w it h  
B a n n e r m a n ,  h i s  a t to r n e y .  P a n  s e t  o u t  
fo r  G re e n fie ld s , to  g e t h i s  f a m ily  J e w e l
D u r in g  h is  w a lk  to  th o  e o u n t r y  s e a t ,  h e  
m e t th o  y o u n g  w o m a n  In g r a y ,  w h o m  
h e  h a d  s e e n  l e a v i n g  h is  b a c h e lo r s '  c lu b .
C H A P T E R  I I I . —M a i t la n d ,  o n  r a n c h in g  
h o m e , s u r p r i s e d  la d y  in  g r a y ,  c r a c k in g  
th e  s a f e  c o n ta in in g  h ie  g e m s . S h e , a p ­
p a r e n t ly ,  to o k  h im  fo r  a  w e ll-k n o w n  
c ro o k , D a n ie l A n la ty .
C H A P T E R  IV .—H a l f - h y p n o t i s e d ,  M a it­
la n d  o p e n e d  h is  s a f e ,  to o k  th e r e f r o m  th e  
Jew e ls , a n d  g a v e  th e m  to  h e r ,  f i r s t  f o r m ­
in g  a  p a r tn e r s h ip  in  c r im e .  T h e  re a l  
D a n  A n is ty ,  s o u g h t  b y  p o lic e  o f  th e  
w o rld , a p p e a r e d  o n  t h e  s a m e  m is s io n .  
M a it la n d  o v e rc a m e  h im . H e  m e t  t h e  
f« r l  o u ts id e  t h e  h o u s e  a n d  th e y  s p e d  o n  
to  N e w  Y o rk  In h e r  a u to .  H e  h a d  th e  
Je w e ls  a n d  s h e  p ro m is e d  to  m e e t  h im  
t h a t  d a y .
d e te c t iv e .  'to s h ie ld  t h e  g ir l  in  g r a y ,  
M a it la n d ,  a b o u t  to  sh o w  h im  th e  Jew ­
e ls . s u p p o s e d ly  lo s t ,  w a s  fe lle d  by  a  
b lo w  f ro m  " S n a l t h 's "  c a n e .  T h e  l a t t e r  
p ro v e d  to  b e  A n is ty  h im s e l f  a n d  h e  s e ­
c u re d  th e  g e m s
C H A P T E R  V I . — A n i s t y ,  w h o  w a s  
M a i t l a n d 's  d o u b le ,  m a s q u e r a d e d  a s  t h ' j  
l a t t e r .
C H A P T E R  V I I . — T h e  c r i m i n a l  k e p t  
M a i t l a n d ’s  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  g i r l  In 
g r a y .  H e  g a v e  h e r  t h o  g e m s ,  a f t e r  
f a l l i n g  In  lo v e  a t  f i r s t  s i g h t .  T h e y  
w e r e  t o  m e e t  a n d  d i v i d e  t h e  lo o t .
C H A P T E R  V I I I .— M a i t la n d  re v iv e d  a n d  
r e g r e t te d  m i s s i n g  h is  e n g a g e m e n t .  A n -  
l i t y ,  m a s q u e r a d in g  a s  M a it la n d ,  n a r r o w ­
ly  a v o id e d
t ip . T h e  g ir l  In g r a y  
a p a r tm e n t s  d u r i n g  h is  a b s e n c e  a m ! r e -
C H A P T E R  I X . - M a i t l a n d ,  w i t h o u t  c a s h ,  
c a l l e d  u p  i l l s  h o r n *  a n d  h e a r d  a  w o m a n 's  
r o l c a  e x p o s t u la t in g .
C H A P T E R  X .—A n i s t y .  d i s g u i s e d  n s  
M a it l a n d ,  t o ld  h e r  h i s  r e a l  I d e n t i t y  a n d  
r e a l iz in g  h i m s e l f  t r i c k e d  t r ie d  t o  w r in g  
f ro m  h e r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  g em s. T h e n  
h t  p ro p o s e d  m u r r la g e .  A  c r a s h  w a s  h e a r d  
a t  t h e  f r o n t  d o o r.
C H A P T E R  X I I .  — J a n i t o r  O ’ l l a g a n  
w in e d  a n d  d in e d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  la w .  
H ic k e y ,  a  d e t e c t i v e ,  d u p e d  b y  A n i s t y ,  r e ­
fu s e d  to  p a r t a k e  a n d  m u s e d  o n  i l l s  I ll-  
f a te .
C H A P T E R  X I V — H e  t o o k  h e r  to  A t ­
t o r n e y  B a n n e r m a n ’s  o f f ic e .  T h e r e  b y  t o r ­
tu r e .  h e  t r ie d  in  v a in  t o  w r i n g  f r o m  h e r  
t h e  l o c n t lo n  o f  t h e  g e m s .  H e  l e f t  h e r  a  
m o m e n t  a n d  s h e  'p h o n e d  O ’ H n g n n ,  o n ly  
g e t t i n g  In  t h e  w o r d s :  " T e l l  M r  M a it la n d  
u n d e r  t h e  b r a s s  b o w l ,"  t h e  h i d in g  p l a c e  
In  t h e  l a t t e r ’s  r o o m s ,  w h e n  A n i s t y  h e a r d  
h e r  w o r d s .  B a n n e r m a n  a l s o  w a s  r e ­
v e a le d  a s  a  c r o o k .  H e  a n d  A n i s t y  s e t  o u t  
to  s e c u re  t h e  g e m s  a n d  le a v e  t o w n .  T h e  
g i r l  w a s  s t i l l  im p r i s o n e d .
C H A P T E R  X V .— M n t t la n i l  f in d in g  t h e  
g ir l  g o n e .  s p u r t- lie d  I l l s  r o o m s  a n d  n n -  
e a r t h e d  t h e  J e w .I s  u n d e r  t h e  b r a s s  b o w l,  
l i e  s t r u c k  A n t s t y ' s  t r a i t  In a bit? o f f ic e  
b u i ld in g .  A f t e r  a  t e r r i f ic  b a t t l e  A n is t y  
k i l le d  h i m s e l f  t o  a v o id  c a p t u r e  a l iv e .  
M a it l a n d  f o u n d  t h e  g i r l  s u f e .
C H A P T E R  X V I .  M a it l a n d  a n d  Kiri In
rrrnv c o n f e s s e d  lo v e  f o r  e n e l i  o t h e r  T o  
S h ie ld  h e r  H a n  m i l l  H ic k .  '  s h e  w a s  M rs  
M a it l a n d .  B a n n c r m u n .  d i e d  a  s e l l  c o n ­
f e s s e d  t h i e f .
C H A P T E R  X V I I [.—U p o n In v e r it lg a t ln K
th e  Kiri’s lu in d b iiK . a t  h e r r e q u e
f o u n d  t ie r  t o  !"• M is s  S v lv la  '
Y o rk er !dauK hter o f  a  w e u l t h y N ew
M a it l a n d  h a d  lo in ; b e e n  1tu sh lm ; ; a su it
a g a i n s t  h e r  f a t h e r . t h e  r. ■suit 0 f  w h lo h
w a s  to  b re ak  d o w t 1 id s  he a ll  h . >1ilth m iK h
be w a s  I n n o c e n t S y l v ia h a d  h 
re  t h eKftged In a n  e f f o r t In e r im -  !n r f a -InathiK  p a p e r s  in  <a r d o r  to
is; t h is .f lie r’s I lf .' 1 b in . o r 1 l e a r n l i b u r n e d
th e  p a p e r s .  T i n y t h e n  pila t ille d
'h im  h
to  w e d  
A r o u n dth a t  d a y  a t  “ T in - L i t t l e  C
t h e  C o rn e r .'*
CHAPTER XVII—Continued.
II .
I n  t h e  c l a t t e r i n g  h a n s o m ,  s t e a d y i n g  
h e r s e l f  w i t h  a  h a n d  a g a i n s t  t h e  w in ­
d o w  f r a m e ,  t o  k e e p  f r o m  b e i n g  t h r o w n  
a g a i n s t  t h e  s p e e c h l e s s  m a n  b e s i d e  
h e r ,  t h o  g i r l  w a i t e d .  A n d  s i n c e  M a i t ­
l a n d  in  c o n f u s i o n  a t  t h e  m o m e n t  f o u n d  
n o  w o r d s ,  f r o m  t h i s  e l o q u e n t  s i l e n c e  
s h e  d r e w  a n  i n f e r e n c e  u n j u s t i f i e d ,  s u c h  
a s  l o v e r s  a r e  p r o n e  t o  d r a w ,  t h e  w o r ld  
o v e r ,  o n e  t h a t  l e n t  a  p a t h e t i c  c o lo r  to  
h e r  t h o u g h t s ,  a n d  c h i l l e d  a  l i t t l e  h e r  
m o o d .  S h o  h a d  b e e n  to o  s u r e .
H u t  b e t t e r  t o  h a v e  I t  o v e r  w i th  a t  
o n c e ,  r a t h e r  t h a n  p e r m i t  i t  t o  r e m a i n  
f o r e v e r  a  w a l l  o f  c o n s t r a i n t  b e t w e e n  
t h e m .  H e  m u s t  n o t  b e  p e r m i t t e d  to  
t h i n k  t h a t  s h e  w o u l d  d r e a m  o f  t a k i n g  
h i m  u p o n  h i s  g e n e r o u s  w o r d .
" I t  w a s  v e r y  k i n d  o f  y o u , "  s h e  s a id  
I n  a  s t e a d y  s m a l l  v o i c e ,  " t o  p r e t e n d  
t h a t  w e — w h a t  y o u  d i d  p r e t e n d ,  In  e i ­
d e r  t o  s a v e  m e  f r o m  b e i n g  h e l d  u s  a  
w i t n e s s .  A t  l e a s t ,  1 p r e s u m e  t h a t  is  
w h y  y o u  d id  I t ? ” — w i t h  a  u o t e  o f  u n  
c e r t a i n t y ,
“ I t  i s  u n n e c e s s a r y  t h a t  y o u  s h o u ld  
b e  d r a w n  I n t o  t h e  a f f a i r , "  h o  r e p l i e d ,  
w i th  s o m e  r e s u m p t i o n  o f  h i s  s e l f  p o s ­
s e s s i o n .  “ I t  i s n ’t  a s  i f  y o u  w e r o — “
" A  t h i e f ? "  s h e  s u p p l i e d ,  a s  h e  h e s i ­
t a t e d .
"A  t h i e f , ” h e  a s s e n t e d ,  g r a v e l y .
" H u t  1— I a m ,"  w i t h  a  b r e a k  In  h e r  
v o i c e .
" B u t  y o u  a r e  n o t , "  h e  a s s e r t e d  a l ­
m o s t  f i e r c e ly .  A u d ,  " D e a r , ”  h e  s a id ,  
b o ld ly ,  " d o n ’t  y o u  s u p p o s e  I k n o w ? ”
’’— w l i s t  d o  y o u  k n o w ? ”
" T h a t  y o u  b r o u g h t  b a c k  t h e  J e w e ls ,  
f u r  o n e  m i n o r  t h i n g .  1 f o u n d  t h e m  ul 
m o s t  a s  s o o n  a s  y o u  h a d  l e f t .  A n d  
t h e n  I  k n e w — k n e w  t h a t  y o u  c a r e d  
e n o u g h  t o  g e l  t h e m  f r o n t  t h i s  f e l lo w  
A n i s t y  a n d  b r i n g  t h e m  h a c k  t o  m e .  
k n e w  t h a t  I  c a r e d  e n o u g h  t o  s e a r c h  
t h e  w o r ld  f r o m  e n d  t o  e n d  u n t i l  I 
f o u n d  y o u ,  t h a t  y o u  m i g h t  w e a r  t h e m  
— i f  y o u  w o u ld . "
B u t  s h e  h a d  d r a w n  a w a y ,  h a d  
a v e r t e d  h e r  f a c e :  a n d  h e  m i g h t  n o t  
s e e  i t ;  a n d  s h e  s h i v e r e d  s l i g h t l y ,  s t a r ­
i n g  o u t  o f  t h e  w in d o w  a t  t h e  p a s s i n g  
l i g h t s ,  l i e  s a w ,  a n d  p e r f o r c e  p a u s e d .
“ Y o u — y o u  d o n ’t  u n d e r s t a n d , "  s h e  
t o l d  h i m  i n  a  r u s h .  " Y o u  g iv e  m e  
c r e d i t  b e y o n d  m y  d u e .  1 d i d n ’t  b r e a k  
i n t o  y o u r  f l a t  a g a i n ,  t o n i g h t ,  i n  o r d e r  
t o  r e t u r n  t h e  J e w e l s — a t  l e a s t ,  n o t  f o r  
t h a t  a l o n e . ”
" B u t  y o u  d id  b r i n g  b a c k  t h e  J e w e l s ? ”
S h e  n o d d e d
" T h e n  d o e s n ’t  t h a t  p r o v e  w h a t  1
c l a i m ,  p r o v e  t h a t  y o u ’v e  c l e a r e d  y o u r ­
s e l f — ? "
" N o ."  s h e  to ld  h im ,  f i r m ly ,  w i th  t h e  
f i r m n e s s  o f  d e s p a i r ;  " i t  d o e s  n o t .  R e  
e a u s e  I d id  n o t  c o m e  f o r  t h a t  o n ly .  I 
c a m e  w i t h  a n o t h e r  p u r p o s e — t o  s t e a l ,  
a s  w e l l  a s  t o  m a k e  r e s t i t u t i o n .  A n d  1 
— I s t o l e . "
T h e r e  w a s  a  m o m e n t 's  s i l e n c e ,  o n  
h i s  p a r t  i n c r e d u l o u s .  " I  d o n ' t  k n o w  
w h a t  y o u  m e a n .  W h a t  d id  y o u  s t e a l ?  
W h e r e  i s  I t ? "
" I  h a v e  lo s t  i t — ”
" W a s  i t  in  y o u r  h a n d  b a g ? ”
" Y o u  f o u n d  t h a t ? ”
" Y o u  d r o p p e d  i t  In  t h o  t r u n k - c l o s e t .  
I f o u n d  i t  t h e r e .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  
o f  m i n e  in  I t ? ”
D u m b  w i t h  m i s e r y ,  s h e  n o d d e d ;  a n d  
a f t e r  a  l i t t l e :  " Y o u  d i d n ' t  lo o k ,  o f  
c o u r s e . ”
” 1 h a d  n o  r i g h t , "  h o  s a id ,  s h o r t l y .
" O t h e r  m e n  w o - w o u ld  h a v e  t h o u g h t  
t h e y  h a d  t h e  r i g h t .  I  t h - t h i n k  y o u  
h a d ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  c o n s i d e r e d .  A t  
a i l  e v e n t s , "  s t e a d y i n g  h e r  v o ic e ,  " I  
s a y  y o u  h a v e ,  n o w .  I g i v e  y o u  t h a t  
r i g h t .  P l e a s e  g o  a n d  i n v e s t i g a t e  t h a t  
h a n d - h a g ,  M r . M a i t l a n d .  I  w i s h  y o u  to ."
H e  t u r n e d  a n d  s t a r e d  a t  h e r  c u r i o u s ­
ly .  " I  d o n ’t  k n o w  w h a t  t o  t h i n k , ”  h e  
s a id .  “ I c a n  n o t  b e l i e v e — ’’
“ Y o u  m u - m u s t  b e l i e v e .  I h a v e  n o  
r i g h t  t o  p r o f i t  b y  y o u r  d i s b e l i e f .  D e a r  
•Mr. M a i t l a n d ,  y o u  h a v e  b e e n  k in d  to  
m e ,  v e r y  k i n d  t o  m e ;  d o  m e  I h i s  l a s t  
k i n d n e s s ,  i f  y o u  w i l l . ”
T h e  y o u n g  f a c e  t u r n e d  t o  h im  w a s  
g r a v e l y  a n d  p e r i l o u s l y  s w e e t ;  v e r y  
n e a r l y  h e  f o r g o t  a l l  e l s e .  B u t  t h a t  
s h e  w o u ld  n o t  h a v e .
" D o  t h i s  f o r  m e .  W h a t  y o u  w il l  f in d  
w i l l  e x p la in  e v e r t h i n g .  Y o u  w i l l  u n ­
d e r s t a n d .  P e r h a p s ”  —  t i m i d l y  —  " p e r ­
h a p s  y o u  m a y  e v e n  f in d  i t  In  y o u r  
h e a r t  t o  f o r g i v e  w h e n  y o u  u n d e r s t a n d .  
I f  y o u  s h o u ld ,  m y  c a r d - c a s e  I s  i n  t h e  
b a g ,  a n d — ”  S h e  f a l t e r e d ,  b i t i n g  h e r  
U p c r u e l l y  t o  s t e a d y  a  v o i c e  q u i v e r i n g  
w i t h  r e s t r a i n e d  s o b s .  " P l e a s e ,  p l e a s e  
g o  a t  o n c e ,  a u d — a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f ! ”  
s h e  i m p l o r e d  h im  p a s s i o n a t e l y .
O f  a  s u d d e n  h e  f o u n d  h i m s e l f  r e ­
s o lv e d .  I n d e e d ,  h e  f a n c i e d  t h a t  I t  
w e r e  d a n g e r o u s  t o  o p p o s e  h e r ;  s h e  
w a s  o v e r w r o u g h t ,  o n  t h e  v e r g e  o f  l o s ­
in g  h e r  c o m m a n d  o f  s e l f .  S h e  w i s h e d  
t h i s  t h i n g ,  a n d  t h o u g h  w i t h  a l l  h i s  s o u l  
h e  h a t e d  i t ,  h e  w o u ld  d o  a s  s h e  d e ­
s i r e d .
" V e r y  w e l l , ”  h e  a s s e n t e d  q u ie t l y .  
" S h a l l  I s l o p  t h e  c a b  n o w ? "
" P l e a s e . "
H e  t a p p e d  o n  t h e  r o o f  o f  t h o  h a n ­
s o m  a n d  to ld  t h e  c a b b y  t o  d r a w  in  a t  
t h e  n e x t  c o r n e r .  T h u s  h e  w a s  p u t  
d o w n  n o t  f a r  f r o m  h i s  h o m e — b e lo w  
t h e  T h i r t y - t h i r d  s t r e e t  g r a d e .
N e i t h e r  s p o k e  a s  h e  a l i g h t e d ,  a n d  
s h o  b e l i e v e d  t h a t  h e  w a s  l e a v i n g  h e r  
in  d i s p l e a s u r e  a n d  a b h o r r e n c e ;  b u t  h o  
h a d  o n ly  s t e p p e d  b e h i n d  t h e  c a b  f o r  a  
m o m e n t  t o  s p e a k  t o  t h e  d r i v e r .  I n  a  
m o m e n t  h e  w a s  b a c k ,  s t a n d i n g  b y  t h e  
s t e p  w i t h  o n e  h a n d  o n  t h o  a p r o n  a n d  
s t a r i n g  in  v e r y  e a r n e s t l y  a n d  s o b e r ly  
a l  t h e  s h a d o w e d  s w e e t n e s s  o f  h e r  p a l ­
l id  f a c e ,  t h a t  g l e a m e d  in  t h e  g lo o m  
t h e r e  l i k e  s o m e  p a l e ,  s h y ,  s a d  f lo w e r .
C o u ld  t h e r e  b e  e v i l  c o m b in e d  w i th  
s u c h  s h e e r  l o v e l i n e s s ,  w i t h  f e a t u r e s  
t h a t  In  e v e r y  l i n e  b o d ie d  f o r t h  t h e  
p u r i t y  o f  l l i e  s p i r i t  t h a t  a b o d e  w i t h i n ?  
I n  t h e  s o u l  o f  h i m  h e  c o u ld  n o t  b e l i e v e  
t h a t  a  t h i e f 's  n a t u r e  f e d  c a n k e r - l i k e  a t  
t l i e  h e a r t  o f  a  w o m a n  s o  d i v in e ly ,  
n a i v e l y  d e a r  a n d  d e s i r a b l e .  A n d — lie  
w o u ld  n o t .
" W o n 't  y o u  l e t  m e  g o ? "
" J u s t  a  m i n u t e .  I — I  s h o u l d  l i k e  to  
— i f  I f in d  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  n o t h i n g  
s o  v e r y  d r e a d f u l , "  h o  l a u g h e d  u n e a s i ­
ly ,  " d o  y o u  w i s h  t o  k n o w ? "
" Y o u  k n o w  I d o . "  S h e  c o u ld  n o t  
h e l p  s a y i n g  t h a t ,  l e t t i n g  h im  s e e  t h a t  
f a r  I n t o  h e r  h e a r t .
" Y o u  s p o k e  o f  m y  c a l l i n g .  I b e l i e v e  
T h a t  m e a n s  to - m o r r o w  a f t e r n o o n ,  a t  
t h e  e a r l i e s t .  M a y  I n o t  c a l l  y o u  u p  o n  
t h e  t e l e p h o n e ? "
" T h e  n u m b e r  Is  i n  t h e  b o o k ,"  s h e  
s a i d  i n  a  t r e m u l o u s  v o ic e .
" A n d  y o u r  n a m e  l a  t h e  c a r d - c a s e ? "
“Yes."
" A u d  If 1 s h o u l d  c a l l  lu  h a l f  a u  
h o u r — ?”
" O , I s h a l l  n o t  s l e e p  u n t i l  1 k n o w !  
G o o d  n i g h t ! ”
" G o o d  n i g h t !  D r i v e  o n ,  c a b b y . ”
H e  s t o o d ,  s m i l i n g  q u e e r l y ,  u n t i l  t h e  
h a n s o m ,  c l i m b i n g  tlu -  P a r k  A v e n u e  
h i l l ,  v a n i s h e d  o v e r  i t s  s h o u l d e r .  T h e n  
s w u n g  a b o u t  a n d  w i t h  u n  e a g e r  s l o p  
r e t r a c e d  h i s  w a y  t o  h i s  r o o m s ,  v e r y  
c o n f i d e n t  tH a t  G o d  w a s  in  h i s  h e a v e n  
a n d  a l l  w e l l  w i th  t h e  w o r ld .
I II .
T h e  c u b  s t o p p e d ,  
a n d  d e s c e n d e d  t o  t In- 
t o u c h e d  I l ls  h a t  a n  I 
a w a y .  " G o o d  n i g h t ,  m a 'a m , ”  l ie  h a d e  
h e r ,  c h e e r f u l l y .  A n l  s h e  to ld  h im  
" G o o d  n i g h t "  in  h e r  'u r n .
F o r  a  m o m e n t  s i t e  s e e m e d  a  h i t  f te s i  
t u u t  a u d  f e a r f u l ,  l e f t  l t i n s  a lo n e .  T h e  
h o u s e  in  f r o n t  o f  w h ic h  s h e  s to o d ,  t i k e  
I t s  n e i g h b o r s ,  r e a r e d  u h ig h  f a c a d e  lo  
t h e  t e n d e r ,  s t a r  l i t  s k y ,  i l s  w in d o w s ,  
w i th  d r a w n  s h a d e s  a n d  n o  l i g h t s ,  w e a r  
l u g  a  s i n g u l a r  lo o k  o f  b l i n d  p u t i e u e e .  
i t  h a d  a  h i g h  s t o o p  a u d  a  s u n k e n  
a r e a .  T h e r e  w a s  a  d u l l  g lo w  in  o n e  
o f  t h e  b a s e m e n t  w in d o w s .
i t  w a s  v e r y  I s l e  o r  e x t r e m e l y  e a r l y .  
T h e  m u o n  w a s  d o w n ,  t h o u g h  I t s  p l a c e  
w a s  lu  s o m e  w a y  f i l l e d  b y  t h e  g o ld e n  
d i s k  o f  t h e  c lo c k  In  t h e  G r a n d  C e u t r u l  
s t a t i o n ' s  t o w e r .  T h e  a i r  w a s  I t n p r e g  
n a t e d  w i t h  ( h e  s w e e t  a n d  f r a g r a n t  
b r e a t h  o f  t h e  n e w  b o r n  d a y .  i n  t h e  
t u n n e l  b e n e a t h  t h e  s t r e e t  a  t r o l l e y  c a r  
r u m b l e d  a u d  w h in e d  a n d  c l a n k e d  lo n e  
s o u ie ly .  A  s t r a y  c a t  w a n d e r e d  o u t  o f  
a  c r o s s  s t r e e t  w i t h  t h e  a i r  o f  a  s e a  
s o i l e d  d e b a u c h e e ;  s t o p p e d ,  s c r a t c h e d  
I t s e l f  w i th  I n i m i t a b l e  a b a n d o n ,  a n d  
s u d d e n l y ,  m y s t e r i o u s l y  a l a r m e d  a t  
n o t h i n g ,  t u r n e d  i t s e l f  i n t o  a  s t r e a k  o f  
s h a d o w  t h a t  f le d  a c r o s s  t h e  s t r e e t  a n d  
v a n i s h e d  A n d .  a s  i f  a f f e c t e d  b y  I t s  
t e r r o r ,  t h e  g r a y  g i r l  s l i p p e d  s i l e n t l y  
i n t o  t h e  a r e a  a n d  t a p p e d  a l  t h e  l i g h t e d  
w in d o w .
A lm o s t  I m m e d i a t e l y  t h e  g a t e  w a s  
c a u t i o u s l y  o p e n e d .  A  w o m a n 's  h e a d
By Lydia E. Pinkliam’s 
Vegetable Compound
Gardiiier, Maine.—“ I have been a 
great sufferer from organic troubles 
and a severe female 
weakness. T li e 
doctorsaid I would 
have to go to the 
hospital for an 
operation, but I 
could not bear to 
think of it. I de­
cided to try Lydia 
K. I’lnklmm’s Veg­
etable Compound 
and Sanative Wash 
— and was entirely 
cured after three 
months’ use of them.”—Mrs. 8. A. 
W i l l i a m s , I ! .  F. D. No. 14, Box 30, 
Gardiner, Me.
No woman should submit to a surgi­
cal operation, which may mean death, 
until she lias given Lydia E. l’inkham's________ i
Vegetable Compound, made exclusive­
ly from roots and herbs, a fair trial.
This famous medicine for women 
has for thirty years proved to bo tlu: 
most valuable tonic and renewer of 
the female organism. Women resid­
ing in almost every city and town in 
the United States bear willing testi­
mony to the wonderful virtue of Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
I t  cures female ills, and creates radi­
ant, buoyant female health. If you 
are ill, for your own sake as well as 
those you love, give it a trial.
Mrs. INnklii im, a t  Lynn,  Mass,, 
invites  a ll s ick w om en  to w r i te  
h e r  for  advice.  I l e r  adv ice  is free, 
a n d  a lw ays  he lp fu l .
lo o k e d  o u t .  w i t h  s u s p i c i o n .  " O h . t h a n k  
H e a v l n g s ! "  I t  s a i d ,  w i t h  a b r u p t  f e r ­
v o r .  " I  w a s  a f r a i d  i t  m i g h t n ' t  b e  y o u , 
M is s  S y lv i a .  I ’m  s o  g l a d  y o u 'r e  b a c k .  
T h e r e  a i n ' t — h a s n ' t  b e e n  a  m i n u t e  
t h e s e  p a s t  tw o  n i g h t s  t h a t  I h a v e n 't  
b e e n  In  a  f i d g e t ."
T h e  g i r l  l a u g h e d  q u i e t l y  a n d  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  g a t e w a y  ( w h ic h  w a s  
c lo s e d  b e h in d  h e r )  i n t o  t h e  b a s e m e n t  
h a l l ,  w h e r e  s h e  l i n g e r e d  a  b r i e f  m o ­
m e n t .
" M y  f a t h e r ,  A n n i e ? ”  s h e  I n q u i r e d .
" H e  a i n ' t — h a s n ' t  s t i r r e d  s i n c e  y o u  
w e n t  o u t ,  M is s  S y l v i a .  H e 's  s l c ° p i u  
p e a c e f u l  a s  a  l a m b . ”
" E v e r y t h i n g  i s  a l l  r i g h t ,  t h e n ? ”
" N o w  t h a t  y o u 'r e  h o m e ,  i t  i s ,  p r a i s e s  
b e ! "  T h e  s e r v a n t  s e c u r e d  t h e  i n n e r  
d o o r  a n d  t u r n e d  u p  t h e  g a s .  " N o t  i f  1 
w a s  t o  b e  g i v e n  n o t i c e  to - m o r r o w  
m o r n i n ’,"  s h e  a n n o u n c e d ,  f i r m ly ,  " w i l l
I  e v e r  c o n s e n t  t o  b e  a  p a r t y  t o  s u c h  
g o l n ’s -o n  a u o t h e r  n i g h t . ”
" T h e r e  w i l l  b e  n o  o c c a s io n ,  A n n ie ,"  
s a i d  t h e  g i r l .  " T h a n k  y o u ,  a n d — g o o d  
n i g h t . ”
A  r e s i g n e d  s i g h — " G o o d  n i g h t .  M is s  
S y l v i a " — f o l lo w e d  h e r  u p  t h e  s t a i r s .
S h e  w e n t  v e r y  c a u t i o u s l y ,  c a r e f u l  to  
b r u s h  a g a i n s t  n o  a r t i c l e  o f  m o v a b le  
f u r n i t u r e  In  t h e  h a l l s ,  a t  p a i n s  t o  m a k e  
n o  n o i s e  o n  t h e  s t a i r s .  A t  t h e  d o o r  o f  
h e r  f a t h e r ’s  r o o m  o n  t h e  s e c o n d  f lo o r  
s h e  s t o p p e d  a n d  l i s t e n e d  f o r  a  fu l l  m o ­
m e n t ;  b u t  h e  w a s  s l e e p i n g  a s  q u i e t l y ,  
a s  s o u n d ly ,  a s  t h e  s e r v a n t  h a d  d e ­
c l a r e d .  T h e n  o n ,  m o r e  h u r r i e d l y ,  u p  
a n o t h e r  f l i g h t ,  t o  h e r  o w n  r o o m ,  w h e r e  
s h o  t u r n e d  o n  t h e  e l e c t r i c  b u lb  In  
p a n i c  h a s t e .  F o r  I t  h a d  j u s t  o c c u r r e d  
to  h e r  t h a t  t h e  t e l e p h o n e  b e l l  m ig h t  
r i n g  b e f o r e  s h e  c o u l d  c h a n g e  h e r  c l o t h ­
i n g  a n d  g e t  d o w n s t a i r s  a n d  s h u t  h e r ­
s e l f  I n to  t h e  l i b r a r y ,  w h o s e  c lo s e d  d o o r  
w o u ld  p r e v e n t  t h e  b e l l  f r o m  b e in g  
a u d i b l e  t h r o u g h  t h e  h o u s e .
I n  l e s s  t h a n  t e n  m i n u t e s  s h e  w a s  
s t e a l i n g  s i l e n t l y  d o w n  to  t h e  d r a w i n g  
r o o m  f lo o r  a g a i n ,  q u i e t  n s  a  s p i r i t  o f  
t h e  n i g h t .  T h e  l i b r a r y  d o o r  s h u t  w i t h ­
o u t  a  s o u n d ;  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s h e  
b r e a t h e d  f r e e l y .  T h e n ,  p r e s s i n g  t h e  
b u t t o n  o n  t h e  w a l l ,  s h e  s w i t c h e d  o n  
t h e  l i g h t  in  t h e  d r o p - l a m p  o n  t h e  c e n ­
t e r  t a b l e .  T h e  t e l e p h o n e  s to o d  b e ­
s i d e  I t.
S h e  d r e w  u p  a  c h a i r  a n d  s a t  d o w n  
n e a r  t h e  I n s t r u m e n t ,  r e a d y  t o  l i f t  t h e  
r e c e i v e r  o ff  i t s  h o o k  t h e  i n s t a n t  t h e  
b e l l  b e g a n  t o  s o u n d ;  a n d  w a i t e d ,  t h e  
s o f t  l i g h t  b u r n i n g  i n  t h e  l o o s e n e d  
t r e s s e s  o f  h e r  h a i r ,  e n h a n c i n g  t h e  s o f t  
c o l o r  t h a t  p u l s e d  in  h e r  c h e e k s ,  f a d in g  
b e f o r e  t h e  j o y  t h a t  l i v e d  tn  h e r  e y e s  
w h e n  s h e  h o p e d .
F o r  s h e  d a r e d  h o p e — a t  t i m e s ;  a n d  
a t  t i m e s  c o u ld  n o t  h u t  f e a r .  S o  g r e a t l y  
h a d  s h e  d a r e d ,  w h o  g r e a t l y  lo v e d ,  so
T h e  g i r l  r o s e  
w a lk  T i l e  d r i v e r  
r e i n e d  t h e  h o r s e
h e a v y  u p o n  h e r  u n t a r n i s h e d  h e a r t  w a s  
t h e  b u r d e n  o f  t i l e  s i n  t h a t  s h e  h u d  p u t  
u p o n  i t ,  b e c a u s e  s h e  l o v e d .  P e r h a p s  
h e  w o u ld  n o t  c u l l ;  p e r h a p s  t h e  w o r ld  
m s s  t o  t u r n  c o ld  a n d  b e  f o r e v e r  g r a y  
t o  h e r  e y e s ,  l i e  w a s  e v e n  t h e n  d e c id ­
i n g ;  a t  t h a t  v e r y  m o m e n t  h e r  h a p p i ­
n e s s  h u n g  in  t l i e  s c a l e s  o f  h i s  m e r c y .  
I f  h e  c o u ld  f o r g iv e .
T h e r e  M as  a  c l i c k .  A u d  h e r  f a c e
f la m e d  s c a r l e t ,  a s  h a s t i l y  s h e  l i f t e d  t h e  
r e c e i v e r  t o  h e r  e a r .  T h e  a r m a t u r e  
b u z z e d  s h a r p l y .  T h e n  c e n t r a l ' s  v o ic e  
c u t  t h e  s t i l l n e s s .
" H e l l o !  N in e - o - f iv e - o n e ? ”
" Y e s ."
" W a l t  a  m i n u t e . ”
S h e  w a t t e d ,  b r e a t h l e s s ,  In  a  q u iv e r .  
T h e  s i l e n c e  s a n g  u p o n  t h e  w i r e ,  t h e  
s i l e n c e  o f  t h e  n i g h t  t h r o u g h  w h ic h  h e  
w a s  g r o p i n g  t o w a r d  h e r .
" H e l l o !  I s  t h i s  n in e - o — ”
“ Y e s ,  y e s ! "
" I s  t h i s  t h e  r e s l d e n e e  o f  A l e x a n d e r  
C . G r a e m e ? ”
“ Y e s .” T h e  s y l l a b l e  a l m o s t  c h o k e d  
h e r .
" I s  t h i s  M is s  G r a e m e  a t  t h e ’p h o n e ? ”  
“ I t  i s . ”
" M i s s  S y l v i a  G r a e m e ? "
" Y e s . ”
" T h i s  I s  D a n ie l  M a i t l a n d — S y l v i a ! "  
" A s  i f  I d id  n o t  k n o w  y o u r  v o i c e ! ”  
s h e  c r i e d ,  I n v o l u n t a r i l y .
T h e r e  f o l lo w e d  a  l i t t l e  p a u s e ;  a n d  In  
h e r  t h r o a t  t h e  p u l s e s  t i g h t e n e d  a n d  
d r u m m e d .
" I  h a v e  o p e n e d  t h e  b a g ,  S y l v i a — ” 
" P l e a s e  g o  o n . "
" A n d  I ’v e  s o u n d e d  t h e  d e p t h s  o f  
y o u r  h id e o u s  I n f a m y ! ”
" O h ! "  H e  w a s  l a u g h i n g .
" I 'v e  d o n e  m o r e .  I 'v e  m a d e  a  b u r n t  
o f f e r i n g  w i t h i n  t h e  l a s t  f iv e  m i n u t e s .  
C a n  y o u  g u e s s  w l m t  I t  I s ? ”
" I — 1— d o n 't  w a n t  t o  g u e s s !  I w a n t  
t o  b e  t o ld . "
"A  b u r n t  o f f e r i n g  o n  t h e  a l t a r  o f  
y o u r  h a p p i n e s s ,  d e a r .  T h e  p a p e r s  In  
t h e  c a s e  o f  t h e  D o u g h e r t y  I n v e s t m e n t  
C o m p a n y  n o  l o n g e r  e x i s t . ”
" D a n ! ”
" S y l v i a — D o e s  I t  p l e a s e  y o u ? "
" D o n 't  y o u  k n o w ?  H o w  c a n  I t  d o  
a n y t h i n g  b u t  p l e a s e  m e ?  I f  y o u  k n e w  
h o w  I h a v e  s u f f e r e d  b e c a u s e  m y  f a ­
t h e r  s u f f e r e d ,  f e a r i n g  t h e — N o , b u t  
y o u  m u s t  l i s t e n !  D a n ,  I t  w a s  w e a r i n g  
h im  d o w n  to  h i s  g r a v e ,  a n d  I 
t h o u g h t — "
" Y o u  t h o u g h t  t h a t  i f  y o u  c o u ld  g e t  
t h e  p a p e r s  a n d  g i v e  t h e m  to  h i n t — ’’ 
" Y e s .  I c o u ld  s e e  n o  h a r m ,  b e c a u s o  
h e  w a s  a s  i n n o c e n t  a s  y o u — "
" O f  c o u r s e .  B u t  w h y  d i d n ' t  y o u  a s k  
m e ? "
" H e  d id ,  a n d  y o u  r e f u s e d . "
" B u t  h o w  c o u ld  I t e l l ,  S y lv i a ,  t h a t  
y o u  w e r e  h i s  d a u g h t e r ,  a n d  t h a t  I 
s h o u l d — "
" H u s h !  C e n t r a l  w i l l  h e a r ! "  
" C e n t r a l ' s  g o t  o t h e r  t h i n g s  t o  d o ,
i c s l d e s  l i s t e n i n g  t o  e a r l y  m o r n i n g  c o n ­
f a b u l a t i o n s .  I lo v e  y o u .”
" D a n . ”
" Y e s  ?"
" I  lo v e — to  h e a r  y o u  s a y  s o ,  d e a r . "  
“ P l e a s e  s a y  t h a t  l a s t  w o r d  o v e r  
a g a i n .  I d i d n ' t  g e t  i t . "
" D e a r . "
" A n d  t h a t  m e a n s  t h a t  y o u ’ll  m a r ­
r y  m e ? "
A  p a u s e .
" I  s a y ,  t h a t  m e a n s — ”
" I  h e a r d  y o u ,  D a n . ”
" B u t  I t  d o e s ,  d o e s n ' t  i t ? "
“ Y e s .”
“ W h e n ? "
" W h e n e v e r  y o u  p l e a s e . "
" I ’ll c o m e  u p  n o w ."
“ D o n 't  b e  a  s i l l y . "
“ W e l l ,  w h e n  t h e n ?  T o - d a y ? ”
“ Y e s — n o ! "
" B u t  w h e n ? ”
" T o - m o r r o w — I m e a n  n e x t  w e e k — 1 
m e a n  n e x t  m o n t h . ”
" N o ;  t o - d a y  a t  f o u r .  I 'l l  c a l l  f o r  
y o n ."
" B u t ,  D a n . ”
" S w e e t h e a r t ! "
“ B u t  y o u  m u s t n ’t !  H o w  c a n  I— ” 
" E a s i l y  e n o u g h .  T h e r e 's  t h e  L l t t l e -  
C h u r e h - A r o u n d - t h e - C o r n e r — "
"But I've nothing to wear!”
" O h ! "
A n o t h e r  p a u s e .
“ D a n .  Y o u  d o n ’t  w i s h  i t — t r u l y ? "
"1 d o  w i s h  i t ,  t r u l y .  T o - d a y ,  a t  f o u r .  
T h e  C h u r c h  o f  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n .  
Y e s ,  I ’ll s c a r e  u p  a  b e s t  m a n  i f  y o u 'l l  
f in d  b r i d e s m a i d s .  N o w  y o u  w i l l ,  w o n 't  
y o u ? ”
" I — If  y o u  w i s h  I t ,  d e a r . "
" I ’ll  h a v e  to  a s k  y o u  t o  r e p e a t  t h a t . ” 
“ I s h a n ’t .  T h e r e ! "
" V e r y  w e l l , "  m e e k l y .  “ B u t  w i l l  y o u  
t e l l  m e -  o n e  t h i n g ,  p l e a s e ? "
" W h a t  Is  I t ? ”
" W h e r e  o n  e a r t h  d id  y o u  g e t  h o ld  
o f  t h a t  k i t  o f  t o o l s ? ”
S h e  l a u g h e d  s o f t l y .  “ M y  b ig  b r o t h e r  
c a u g h t  a  b u r g l a r  o n c e ,  a n d  k e p t  t h e  
k i t  f o r  a  r e m e m b r a n c e .  I b o r r o w e d  
them."
" G iv e  m e  y o u r  b i g  b r o t h e r 's  a d d r e s s  
a n d  I ’ll  s e n d  ’e m  b a c k  w i t h  m y  t h a n k s  
— N o , liy  G e o r g e !  I  w o n 't ,  e i t h e r .  I ’v e  
a s  m u c h  r i g h t  t o  k e e p  'e m  a s  h e  h a s  
o n  t h a t  p r i n c i p l e . "
A n d  a g a i n  s h e  l a u g h e d ,  v e r y  g e n t l y  
a n d  h a p p i l y .  D e a r  G o d , t h a t  s u c h  h a p ­
p i n e s s  c o u ld  c o m e  t o  o n e !
" S y l v i a ? "
" Y e s ,  d e a r ? "
" D o  y o u  lo v e  m e ? "
" 1  t h i n k  y o u  m a y  b e l i e v e  i t ,  w h e n  
1 s i t  h e r e  a t  f o u r  o 'c l o c k  In  t l i e  m o r n ­
in g ,  l i s t e n i n g  t o  a  s i l l y  b o y  t a l k  n o n ­
s e n s e  o v e r  a  t e l e p h o n e  w i r e . ”
" B u t  I w a n t  t o  h e a r  y o u  s a y  s o ! "  
“ B u t  c e n t r a l — ”
I t e l l  y o u  c e n t r a l  l i a s  o t h e r  t h i n g s
t o  d o ! "
A t  t h i s  j u n c t u r e  t l i e  v o i c e  o f  c e n t r a l ,  
j a d e d  a n d  a c i d u l a t e d ,  b r o k e  in  c u r t l y :  
" A r e  y o u  t h r o u g h ? "
T H E  E A T ).
How G i r l s  A r e  J u d g e d .
S o m e  m e n  c a n  t a k e  In  a l l  » g i r l  
w e a r s :  t h e  a v e r a g e  m a n  s e e s  I f  s h e  
h e  t h e  k in d  h e  l i k e s — o r  t h e  o t h e r  
k in d .
i f  l ie  c a n n o t  g o  i n t o  d e t a i l s ,  h e  c a n ,  
h o w e v e r ,  s e e  w h e t h e r .
H e r  s h o e s  a r e  r u n  d o w n  a t  t h e  
h e e l s  o r  a n y  o f  t h e  b u t t o n s  a r e  g o n e .
H e r  g lo v e s  im v e  h o l e s  i n  t h e  t i p s  e n d  
w o u ld  h e  b e t t e r  f o r  s o a p  s u d a  o r  g a s ­
o l in e .
S h e  lo o k s  " b a n d - b o x y ”  o r  a s  I f  s h e  
h a d  n e v e r  h e a r d  o f  p r e s s i n g .
S h e  Is  s p o t t y  o r  s l o u c h y  o r  n e a t  a n d  
t r i m .
M e n  m a y  h e  I m p r e s s i o n i s t s  a s  to  
c o l o r s  a n d  m a t e r i a l s ;  t h e y  a r e  e t c h e r s  
w h e n  i t  c o m e s  l o  n o t i c i n g  l i t t l e  t h i n g s  
t h a t  b e s p e a k  s l o v e n l i n e s s .
D o  n o t  f o r g e t ,  g i r l s ,  t b a t  I t  I s  b y  
I s u c h  l i t t l e  t i l i n g s  t b a t  y o u  a r e  j u d g e d ,  
r a t h e r  t h a n  b y  w b a t  y o u  p a y  f o r  y o u r  
c l o t h e s  o r  h o w  w e l l  y o u  c a r r y  t h e m . —  
E x c h a n g e .
j $ ,: ;
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This interesting serial will begin in this paper soon
DAILY FASHION TALKS
B Y  M A Y  M A N T O N .
§326  B louse w ith  D u tc h  C o llar,
32  to  42  b u s t.
B L O U S E  W I T H  D U T C H  C O L L A R  6326 
t o  B e  M a d e  W i t h  L o n g  o r  T h r e e  Q u a r ­
t e r  S le e v e s .
T h e  b lo u s e  t h a t  c lo s e d  a t  t h e  f r o n t  
y e t  i s  n o t  a  p l a i n  s h i r t  w a i s t ,  i s  o n e  
w h ic h  e v e r y  w o m a n  f in d s  d e s i r a b l e .  
T h i s  m o d e l  a l l o w s  a  c h o ic e  o f  t h e  n e w  
lo n g ,  c lo s e  f i t t i n g  s l e e v e s  a n d  o f  s l i g h t ­
ly  f u l l e r  o n e s  in  t h r e e - q u a r t e r  l e n g t h  
a n d  a l s o  I n c lu d e s  t h e  f a s h i o n a b l e  D u t c h  
c o l l a r .  I n  t h e  i l l u s t r a t i o n  i t  Is  s h o w n  
m a d e  o f  h a n d k e r c h i e f  l i n e n  w i th  c o l lu r  
a n d  s l e e v e s  e m b r o i d e r e d ,  b u t  i t  w i l l  b e  
f o u n d  f o r  a n y  s e a s o n a b l e  m a t e r i a l  t h a t  
I s  t h i n  e n o u g h  t o  lu* t u c k e d  s u c c e s s f u l ­
ly  a n d  i t  Is e q u a l l y  d e s i r a b l e  f o r  t h e  
s e p a r a t e  b lo u s e  a n d  f o r  t h e  e n t i r e  g o w n  
W h e n  u t i l i z e d  f o r  t h e  o d d  w a i s t  i t  is  
a d a p t e d  to  t h e  p o n g e e  t h a t  i s  b e i n g  s o  
m u c h  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e ,  t o  m e s s a l -  
In e  a n d  s i m i l a r  s i l k s  a s  w e l l  a s  to  
w a s h a b l e  m a t e r i a l s ,  w h i l e  f o r  t h e  e n t i r e  
g o w n  c a n  b e  u t i l i z e d  a n y  o n e  o f  t h e  
p r e t t y  l a w n s ,  b a t i s t e s  a n d  t h e  l ik e  o r  
t h e  s l i g h t l y  h e a v i e r  c h a m b r a y s ,  z e p h y r s  
a n d  t h e  v a r i o u s  i n e x p e n s i v e  p r i n t e d  
w a s h  f a b r i c s .
T h e  b l o u s e  i s  m a d e  w i t h  f r o n t  a n d  
b a c k ,  i t  i s  t u c k e d  in  e x t r e m e l y  b e c o m ­
in g  l i n e s  a n d  t h e  c l o s i n g  is  m a d e  w i t h  
b u t t o n s  a n d  b u t t o n h o l e s  a t  t l i e  l e f t  o f  
tlu* f r o n t .  T h e  D u t c h  c o l l a r  f i n i s h e s  
tlu* n e c k .  T h e  lo n g  s l e e v e s  a r e  m a d e  
in  o n e  p i e c e  e a c h  a n d  fi t  t h e  a r m s  e x ­
c e p t i o n a l l y  w e l l  b u t  t h e  t h r e e - q u a r t e r  
s l e e v e s  a r e  s l i g h t l y  f u l l  a n d  a r e  g a t h ­
e r e d  I n to  s t r a i g h t  c u l t s .
T h e  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l  r e q u i r e d  f o r  
t h e  m e d iu m  s i z e  i s  1 7-8 y a r d s  21 o r  24 
3 1-4 y a r d s  32, o r  2  5 -8  y a r d s  44 in c h e s  
w id e  t o  m a k e  w i t h  lo n g  s l e e v e s ;  3 7-8 
y a r d s  21 o r  24, 2 7-S y a r d s  32 o r  2 1-8 
y a r d s  44 to  m a k e  w i t h  t h r e e  q u a r t e r  
s l e e v e s .
T h e  p a t t e r n  6326 is  c u t  in  s i z e s  f o r  a  
32, 34, 36, 38 40 a n d  42 In c h  b u s t  m e a s ­
u r e  a n d  w ill  b e  m a i l e d  t o  a n y  a d d r e s s  
b y  t h e  F a s h i o n  D e p a r t m e n t  o f  t h i s  p a ­
p e r  o n  r e c e i p t  o f  t e n  c e n t s .  ( I f  in  h a s t e  
s e n d  a n  a d d i t i o n a l  tw o  c e n t  s t a m p  f o r  
l e t t e r  p o s t a g e  w h ic h  i n s u r e s  m o r e  
p r o m p t  d e l i v e r y . )
H e a l t h
N e v e r  F a l l s  t o  R e s t o r e  G r a y  
H a i r  to  I t s  N a t u r a l  C o lo r  a n d  
H e a u ty .
N o  m a t t e r  h o w  lo n g -  i t  h a s  b e e n  g r a y  
o r  f a d e d .  S t o p s  i t s  f a l l i n g  o u t ,  a n d  
p o s i t i v e l y  r e m o v e s  D a n d r u f f .
K e f  u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  I s  n o t  a  d y e .  
$1  nu < t 5 0 c .  b o t t l e  » .  c l  t lr u < n j I mIm. o r  b y  
• n u l l .  S  -iid  2c f r I'-c* h  <ok - T l u  c  ir.- ot th e  
11 a .r .”  P h ilo  H a y  S p e c . C o ., N e w a r k , N . J.
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR K CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
M I S S  H A R R I E T  G IL L
W t» b jn g to o  S t . .  C siudco , Me.
N ail Culture, F acia l Maktsxge,
Sham pooing, Pariaiao M ethods 
W ill g o  to  H o m e  by A p p o in tm e n t  
_______________ T e le p h o n e  1 0 0 -J_________
t » w u t i le *  A l l  K r c o r t l i
A s  u n  u l l - r o u j u i  l a x a t i v e  t o n i c  a n d  
h e a l t h - b u i l d e r  n o  o t h e r  p i l l s  v a n  c o m ­
p a r e  w i t h  D r .  K i n g 's  N e w  L i f e  P i l l s  
T h e y  to n e  a n d  r e g u l a t e  s t o m a c h ,  l i v e r  
a n d  k id n e y s ,  p u r i f y  t h e  b lo o d ,  s t r e n g ­
t h e n  t h e  n e r v e s ;  c u r e  C o n s t i p a t i o n .  
D y s p e p s i a ,  B i l i o u s n e s s ,  J a u n d i c e ,  
H e a d a c h e ,  C h i l l s  a n d  M a l a r i a .  T r y  
t h e m .  26c a t  W in .  11. K i t t r e d g e ’s  d r u g  
s t o r e ,  R o c k l a n d ;  G . I  R o b i n s o n  D r u g  
C o .. T h o m a s t o n ;  li. W . W i l e y ’s  d r u g  
s t o r e ,  Y in a l h a v e u .
L .  R .  C A M P B E L L
A T T O R NEY A T  LAW
Special a ttention to Probate m atters
I U M lik O C K  S T R E E T
FRANK B. n iLLER
1 A t t o r n o y - a t - L a w
F o rm e r  I) ltegi*U *r o f  1 fe e d s  fo r  K u o x  C o u n t)
Heal b u u *  l a w  a  sp e c ia lty . T itle*  exam  
tueil am i a lffttrac ts  m ad e . P io b a te  p rac tio r 
so lic ited . C ollectu-u»  p ro m p tly  m ade . M ori 
Los us n e g o tia te d .
W. S. S H O k E N  
BOOK B IN D E R
b a t h .  Me
S W E A R S  O F F  O N  T I P P I N G .
J o h n  W . G a te s  D i s c o v e r s  T h a t  H e  H a s  
B e e n  “ S t u n g . "
J o h n  W . G a t e s  h a s  s w o r n  o f f  t i p p i n g  
h o t e l  e m p lo y e s .  H e  s a y s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
h e  m a y  g iv e  a  t i p  t o  a n  e x t r a  g o o d  
w a i t e r  o n  a n  e x t r a  g o o d  d i n n e r .  I t  
h a p p e n e d  t h i s  w a y :
A  m a t t e r  o f  a  h u n d r e d  o r  m o r e  l e t ­
t e r s  a n d  t e l e g r a m s  a r r i v e  e v e r y  d a y  a t  
t h e  P l a z a  f o r  M r .  G a te s .  H e  h a s  b e e n  
in  t h e  h a b i t  o f  g i v i n g  25 c e n t s  p e r  l e t ­
t e r  o r  t e l e g r a m  w h e n  d e l i v e r e d  to  I l ls  
r o o m  o r  in  a n y  p a r t  o f  t h e  h o t e l  b y  a  
b e l lb o y .
"I n e v e r  g a v e  m u c h  t h o u g h t  t o  w h a t  
t h i s  h a b i t  c o s t  m e ,”  s a i d  M r . G a te s ,  
" b u t  I g u e s s  1 h a v e  b e e n  's l u n g '  t o  a 
v e r y  n i c e  e x t e n t . ”
T h e  b e l l b o y s  a l  t h e  W a l d o r f  a n d  
P l a z a ,  w h e r e  M r .  G a t e s  h a s  m a d e  h is  
h e a d q u a r t e r s ,  d i s c o v e r e d  t h i s  2 5 -c e n l 
h a b i t .  P e r h a p s  s e v e r a l  l e t t e r s  w o u ld  
a r r i v e  a t  o n e  t i m e .  T h e  b e l l b o y s  w o u ld  
s t a m p  t h e m  a t  i n t e r v a l s  o f  o n e  o r  tw o  
m i n u t e s  a p a r t ,  a n d  a  lo n g  l i n e  o f  b o y s  
w o u ld  k e e p  b u s y  m a k i n g  t h e i r  w a y  to  
t h e  r o o m  o f  M r . G a te s .  E a c l i  a r r i v a l  
m e a n t  a  n e w  q u a r t e r .
T h a t  d a y  M r .  G a t e s  h a d  a n  u n u s u a l  
n u m b e r  o f  t e l e g r a m s .  I t  s o  h a p p e n e d  
t h a t  o n e  a r r i v i n g  a t  1 1 :5 5  d id  n o t  
r e a c h  h i m  u n t i l  1 :0 5 .  I t  w a s  d a t e d  a t  
n o o n .
M r .  G a t e s  w a s  j u s t  a  b i t  p r o v o k e d  
a n d  s t a r t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n .  T h e n  h e  
d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  l e t t e r s  a n d  t e l e ­
g r a m s  a l w a y s  a r r i v e d  o n e  a t  a  t im e .
“ G u e s s  t h a t  i s  g o in g  s o m e ,"  s a i d  M r. 
G a t e s — " g o in g  f a s t  e n o u g h  a n y w a y  to  
k e e p  m e  f r o m  g i v i n g  a n y  m o r e  t i p s  in  
a  h o t e l .  I g o  o n  r e c o r d  n o w  a n d  f o r ­
e v e r  a s  s w e a r i n g  I w i l l  n e v e r  g iv e  a  
t i p  in  a  h o t e l ,  n o  m a t t e r  w h e r e  I a m ."
P r a c t i c a l  I l l u s t r a t i o n .
S t u b b — W h o  i s  t h a t  in  t h e  n e x t  y a r d ,  
M a r t h a ?
M r s .  S t u b b — W h y ,  t h a t  i s  B r o w n  a n d  
h i s  y o u n g  w i f e  b e a t i n g  t l i e  c a r p e t  in  
u n i s o n .
M r .  S t u b b — A h , 1 s e e .  T w o  h e u r t s  
t h a t  b e a t  a s  o n e ,  e h ? — C h ic a g o  D a i ly  
N e w s .
L i v e d  1 5 3  Y e a r s
W in .  P a r r — E n g l a n d 's  o l d e s t  m a n — 
m a r r i e d  t h e  t h i r d  t i m e  a t  120 , w o r k e d  
In  t h e  f ie ld s  t i l l  132 a n d  l i v e d  20 y e a r s  
lo n g e r .  P e o p l e  s h o u ld  b e  y o u t h f u l  a t  
SO. J a m e s  W r i g h t ,  o f  S p u r lo c k ,  IC y., 
s h o w s  h o w  t o  r e m a i n  y o u n g .  " I  f e e l 
J u s t  l i k e  a  1 6 - y e a r - o ld  b o y , "  h e  w r i t e s ,  
“ a f t e r  t a k i n g  s i x  b o t t l e s  o f  E l e c t r i c  
B i t t e r s .  F o r  t h i r t y  y e a r s  K i d n e y  t r o u ­
b le  m a d e  l i f e  a  b u r d e n ,  b u t  t h e  f i r s t  
b o t t l e  o f  t h i s  w o n d e r f u l  m e d ic in e  c o n ­
v in c e d  m e  I  h a d  f o u n d  t h e  g r e a t e s t  
c u r e  o n  e a r t h . "  T h e y ’r e  a  g o d s e n d  to  
w e a k ,  s ic k ly ’, r u n  d o w n  o r  o ld  p e o p le .  
T r y  t h e m .  50c a t  W m .  H .  K i t t r e d g e ’s  
d r u g  s t o r e ,  R o c k l a n d ;  G . I .  R o b in s o n  
D r u g  C o ., T h o m a s t o n ;  R .  W .  W i l e y 's  
d r u g  s t o r e ,  V i n a l h a v e n .
Removal Announcement
I h a v e  m o v e d  m y  D e n ta l O ffices  f r o m  401 
M ain  S t .  to  th e  B e rr y  B l o c k ,336 M ain  H t .,o p p o -  
i t e  F u l le r  C obb C o /* ,  w h e r e  1 w ill  he  p leu *ed  
o  m e e t  a ll  w h o  d e h ir e  f ir s t  c lan *  d e n ta l w ork .
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
Dltf
Ma \ n a iu * 8 . A u s t in  Ha l i*h  W . B ic k f o k d
AUSTIN & BICKFORD
D E N T IS T S
414 M a i n  S t r e e t  R o c k l a n d ,  M a i n e
29S
H .  M .  R O B B I N S ,  D . D . S .
• D E N T I S T .........
g o ilice  H ours: 9 to  h i; 1 to  5.30. T e lephone
341 MAIN ST. • - ROCKLAND
A. J. Erskine 6c Co.
Fire Insurance Agenovv
417 M A IN  BTB.EK T • R O C K L A N D , M l 
O ffice , rea r  r o o m  o v e r  K o c k la m l K a t’l B an k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  an d  E n g lia h  F ir e  In su r a n c e  
C in p a u ie h  r e p r e s e n te d .
T r a v e le r ’s A c c id e n t  I n s u r a n c e  (V m ip in y  o f  
d a i t f o r d .  C o n n .
IT WILL BE TO Y0UB INTEREST
to  c o n s u lt  u s  b e fo r e  p a p er iu ic  y o u r  room s  
W c p ap er a  room  a n d  fu rn ish  th e  w all pape* 
F o r  $ 2 . 0 0  p e r  R o o m  
P a in tin g , k a lso m ln ln g  and  W h itew ash in g  
a t  lo w es t r a te s
W e a ls o  h a v e  a  f u l l  s t o c k  o f  W all P a p e r s  an d  
B o o m  M o u ld in g * .
B ^ p O N I  B R O S . ,  2W  M am  8 t . .  B u ck  lam
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w
341 M A IN  S T K K K I - K O C K L A N D , MK
KOJ-AUY 1‘L'HLIC J l STICK OF J U I  tk. ACS
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mo.
E n tr a n c e  N e x t  D o o r  t o  C ar S t a t io n  
T e le p h o n e  c o n n e c t io n .
PURIFINA
Com* and 
Sore Foot 
Initantly relieved.
Gives in s ta n t ' 
re l ie f  to Sore, 
I tc h in g ,A ch ­
ing* 1, T en d e r 
F e e t. It cu res 
tho cau se  (In­
flam m ation). 
Easy to uso and 
re lie f  is p e r­
m a n e n t.
A t all dragglets. *y
1,TW ENTY. FIVE  CENTS
Sold by F. H. Call 
C. M. Moor & Co.. W. C. W. Hills. W.
Burn the Best
, , ,  r s J T T T
ILL SIZES-gss'™
O rd ers r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e r y .
A sp h a lto ilen e  D oes It
F o r  le ss  t h a n  c o s t o f  w a te r  s p r in k lin g  
you  c a n  h a v e  im m u n ity  from  m icro b e­
c a rry in g -d u s t  a n d  m o sq u ito e s . M ak e s  th e  
s ir  o u ts id e  a n d  in s id e  y o u r  h o m e  fre s h  as 
a f te r  a  s u m m e r  sh o w e r. S e n d  fo r p a r ­
t ic u la rs . G o o d  R o a d s  I m p ’! C o . ,  
W t N a t 'l  B a n k  R ld | i . ,  C i n c i n n a t i ,  O .
A .  J .  S P A U L D I N G
19 SEA STREET
S t o v e  R e p a i r i n g
A N D
G e n e r a l  J o b b i n g
Tele. 408-11 35.1
s s s n c  ' a. . „ “
D E N T A L  N O T I C E
I w ish  to  in fo rm  n ty  p a s t,  p re se n t an d  fu ­
tu re  p a tro n s  t h a t  I h a v e  re tu rn e d  from  m y 
tr ip  ab ro ad , w h e re  I  have  sp en t p a r t  of th e  
tim e  s tu d y in g  ad v a n c e d  ideas  in  d en tis try , 
su ch  as th e  c e le b ra te d  G erm an  C e iaeu t 
F illin g s, la te s t m e th o d s  o f C row n  a n d  B ridge 
w ork , p a in less  ex tra c tin g , ste riliz in g  o f in ­
s tru m e n ts , e tc .,  an d  w ill b e  found  a t  th e  
sam e  o ld  p lace , c o rn e r  M ain  a n d  S ee  S ts.
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T I S T
CORNER PARK AND MAIN STS.
fill/
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  UR. UAMON  
K O IK L a M ), M A IN E
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Dr. T . E . TIB B ETTS,
D E N T I N T
C o rn er  M a in  a n d  W i u i u b u c e u ,  E n ck la a d
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , MAY 15, 1 !HK).
A P P L E  ON
J o h n  M f l v e r  o f  F i t c h b u r g : .  M a s s . ,  is  
n t  h o m e  a n d  w il l  a.*»sist h i s  f a t h e r  in  
h i s  s p r i n g  w o r k  u p o n  t h e  f a r m .
M is s  M a u d  F u l l e r  w a s  n t  h o m e  S a t ­
u r d a y  a n d  S u n d a y .  S h e  is  a  m e m b e r  
o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h e  C a m d e n  
h ig h  s c h o o l .
M is s  M in n ie  B r o w n  w a s  c a l l e d  to  
S o u t h  M o n tv i l le  W e d n e s d a y  o n  a c c o u n t  
o f  t h e  i l l n e s s  a n d  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r .  
K d w in  B r o w n .  M r  B r o w n  w a s  f o r m ­
e r ly  a  r e s i d e n t  o f  A p p le to n .
O u r  s c h o o l  i s  b e in g  t a u g h t  b y  M is s  
B e s s ie  A . S p r o w l .  T h e r e  i s  a n  a v e r a g e  
a t t e n d a n c e  o f  14 s c h o l a r s .  O ld e r  r e s i ­
d e n t s  r e c a l l  a  w i n t e r  t e r m  w h e n  th e  
a t t e n d a n c e  w a s  10r> s c h o la r s .
P a l m e r  M a r t i n  l o f t  f o r  V i n a l h a v e n .  
M o n d a y ,  t a k i n g  w i th  h im  s ix  w o r k  
h o r s e s .  T h i s  is  t h e  t h i r d  s e a s o n  h e  h a s  
b e e n  e m p lo y e d  a s  t e a m s t e r  o n  t h e  ro a d  
m a c h in e .
P a n  fo rd  M a r t in  lo s t  a  n i c e  r o w  la s t
t u s h e i
M r. a n d  M rs .  W il l  N e w b e r t  
g u e s t s  o f  h e r  b r o t h e r .  T h o m a s  
o f  I J n c o l n v l l l e  S a t u r d a y .
M rs .  A. H a r d i n g  is  q u i t e  ill. a l s o  t h e  
l i t t l e  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M rs  L e r o y  
M o o d y .
I t  w a s  d i s c o v e r e d  S u n d a y  t h a t  s o m e  
o n e  h a d  f o r c e d  a n  e n t r a n c e  I n to  t h e  
s u m m e r  r e s id e n c e  o f  F r a n k  B a r k e r  b y  
o p e n i n g  a  b l in d  a n d  b r e a k i n g  in  a  w i n ­
d o w .  S o m e  o n e  e v i d e n t l y  n e e d e d  a  
n i g h t 's  l i d g in g  a s  t h e  b e d  h a d  b e e n  
d i s t u r b e d  a n d  c r a c k e r s  a n d  a  w h i s k e y  
b o t t l e  w i th  g la s s*  s  s t r e w e d  t h e  t a b l e .  
T h e  c a r e t a k e r ,  F r e d  G r a n t .  t h i n k s  
t h a t  n o t h i n g  w a s  s t o l e n  f r o m  t h e  
h o u s e .
M is s  H a z e l  C o l l i n s  i s  h o m e  f r o m  A u ­
g u s t a .  w h e r e  s h e  h a s  h a d  e m p l o y m e n t  
In  t h e  I n s a n e  a s y l u m .
C h a s .  N e w b e r t  i s  b u i l d i n g  a n o t h e r  
p l e a s u r e  b o a t .
EAST WARREN
O n  a c c o u n t  o f  t h e  w e t  w e a t h e r  b u t  
v e r y  l i t t l e  p l a n t i n g  h a s  b e e n  d o n e  in  
t h i s  v i c i n i t y .
R e v .  I I .  S . K l lb o r n ,  p a s t o r  o f  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h ,  W a r r e n ,  p r e a c h e d  in  
t h e  h a l l  in  t h i s  p l a c e  l a s t  S u n d a y .  A 
c h o r u s  c h o i r  w a s  p r e s e n t  a n d  f u r n i s h e d  
e x c e l l e n t  m u s ic .
S y l v e s t e r  B a r r o w s  a n d  G e o r g e  T o l -  
m a n  o f  K o c k p o r t  w e r e  in  t h i s  p l a c e  r  
c e n t l y  w o r k i n g  f o r  O r l a n d  B a r r o w s .
F r a n k  B e r r y  a n d  s o n  a n d  M r .  B e r r y  
m o t h e r ,  M r s .  E m i ly  B e r r y ,  o f  S c a r s -  
m o n t ,  w e r e  t h e  g u e s t s  t h i s  w e e k  ol 
M r s .  B e r r y ’s  m o t h e r ,  M rs .  N . TO. C l a r k
A . E . C r o c k e t t  h a s  p l a c e d  a  c r e a m  
s e p a r a t o r  in  h i s  d a i r y  r o o m .
M r.  a’n d  M rs .  C l a r e n c e  W y l l i e  a n d  
M r s .  L i z z i e  B la c k i n g t o n  o f  W a r r e n  
w e r e  r e c e n t  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .
E .  C r o c k e t t .
M r s .  M a r y  E .  R o b in s o n ,  w h o  h a s  b e e n  
c o n f in e d  to  h e r  h o m e  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s  w i th  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  t h e  
a s t h m a ,  is  n o w  im p r o v i n g .
C h a r l e s  M c K e l l a r  h a s  h a d  a  c r e a m  
s e p a r a t o r  i n s t a l l e d  in  h i s  d a i r y  r o o m
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M o th er s  w h o  v a lu e  th e ir  o w n  c o in f o r t  a m i th e  
w e l fa r e  o f  th e ir  c h ild r e n , sh o u ld  n e v e r  h e  w it h ­
o u t  a  b o x  o f  M o th er  G r a y ’s S w e e t  P o w d e r s  for  
C h ild r e n , fo r  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n . T h ey  
b r e a k  u p  C o ld s . C u re  F e v e r i s h n e s s , C o n s t ip a ­
t io n ,  T e e t h in g  D iso r d e r s . H e a d a c h e  a n d  H tom -  
a c h  T r o u b le s .  T H K S K  I 'O W U B K S  N K V K K  
F A I L . S o ld  by  a ll D r u g  S to r e s , 25c . Don't ac­
cept an y  suhstUutc. A tr ia l p a c k a g e  w il l  bo  
s e n t  F K B K  to  a n v  m o th e r  w h o  .w i l l  a d d r e s s  
A lle n  8 .  O lm ste d , b e  H o y , N . Y . 1 21
MUSCULAR 
RHEUMATISM
A Cure at kcnnebunkport Which 
Proves the Claims Made 
fo r the Tonic T rea t­
ment.
Nothing bet ter demons tmtea t lm t  
rheumatism is a disease of tho blood 
than tho fact that it is hereditary in cer­
tain families. It may not develop until 
conditions of cold and dampness favor 
it because nature is always lighting to 
keep tho b.nly iu health. \\ Ia n disease 
does get the upper hand and rheuma­
tism is seated in the blood, a remedy 
that will revitalize and renew the lilood 
is tlie simplest and best means of relief.
Mr. I). Warren Hadloek, of K. F. D 
No. 1, Kcnnebunkport, Me., was cored , 11 1 
of a severe case of muscular rheumatism 
by Dr. Williams' Pink Pills. If you are 
suffering with rheumatism, you cannot 
do better than take the remedy which 
cured him. Mr. Hadloek is now tho letter 
carrier on It. F. D. No. 1, and is widely 
known nt Kcnnebunkport. -dIn says:
“ I became afflicted with muscular 
rheumatism through exposure while 
working iu a saw mill and suffered for 
four years. Tho rheumatism was in 
my hands, arms aud shoulders. My 
hands would swell to an abnormal size 
aud tho paiu iu my fingers and wrists 
was so intenso that X would havo to cry.
I was unable to uso my hands even to 
oomb my hnir. I was practically help 
less. Tiio pains wero sharp and knifo- 
liko. During tho latter part of my 
sioknoss my heart was affected.
“X was treated by several doctors and 
was given treatment with electricity. 
They all thought they could cure me hut 
although 1 was undor the care of a doc-
urged mo to try 
M is as they had cured her of rheuma­
tism. I finally did so and was cured 
after a thorough treatment with them. 
The pills wore the first thing that had 
ever done mo any good and ray cure is 
permanent."
The fact that Dr. Williams’ Pink 
Pills will enro rheumatism is so well 
established that it is difficult to under­
stand how any sufferer can afford to 
neglect the remedy. Theso pills are 
absolutely safe and harmless.
Dr. Williams’ Pink Pills are sold by 
all druggists, or sent by mail, postpaid, 
on receipt of price, 50 cents per box; six 
boxes for $2.50, by the Dr. \* illiams 
Medicine Co., Schenectady, N. Y.
T h e  N e w  Y o r k  c o u r t  o f  a p p e a l s  h a s  
d e c id e d  t h a t  a  p e r s o n  d o e s  n o t  r e s e r v e  
a  s e a t  In  a  r a i l w a y  c o a c h  b y  p l a c i n g  
h i s  b a g g a g e  in  i t .
V I O L A  P O W D E R S .
V I O L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  f r o m  a  
p r e s c r i p t i o n  u s e d  b y  t h e  l a t e  D r .  W lg -  
g ln  In  h i s  p r a c t i c e  f o r  y e a r s .  S a m e  
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h i ld .  C u r e s  
w o r m s .  d v r
C B. E H E R Y
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e i
ROCKLAND. MAINE
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
VV c guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
TIILSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Price
and
Rating
the
Same
1'all am i btt* u s — wt- w ill U eu ioub tru tu  it  
to  y o u . 2 1 2 H . P . w ill  d e v e lo p  3 1 -2  
II. P  ; 4 1 2 11 P- w ill  d e v e lo p *> 1-2 I U * . ; 
au d  6 1-2 H . P . b 1-4 H . P  , au d  bo ou  u p  
t lie  liu e . W e b tu u d  b e h in d  t h is  s t a te ­
m e n t .
II you want power a* well as all othar 
qualities, BUY THE “ KNOX," the 
Long Life Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k l a n d  M a c h i n e  C o .
C A M D EN , M A IN E, U. S. A.
Rockland Branch—SO Sea Street
P A L M E R
Gasoline 
Engines
E n g in es  fo r every  class of w ork . 25  d if fe r­
e n t sty les a n d  sizes to  se lec t from . T w o  an d  
fo u r cycle , o n e , tw o  a n d  fo u r cy linders .
W e  g ive y ou  n early  tw ice th e  h o rse  p o w er 
fo r you r m oney  th a t you  g e t from  o th e rs .
W rite  us for p r ic e s  on  S C IIK B L E K  C A R ­
B U R E T O R S .
C a ta lo g u e  free.
P A L H E R  B R O S .
48 PORTLAND PIER, PORTLAND, ME
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
T h is  e n g in e  p a s se d  t h e  e x p e r im e n t a l  s ta g e  
Ion*; s iu c e .
A .S im p le ,S tr o n g  a u d  S m o o t h - r u n n in g  E n g in e  
a lw a y s  rea d y  to r  hubiuebb .
in c r e a s in g  y e a r ly  in  s a le s ,  p o p u la r ity  au d  
e ff ic ie n c y .
1 1 lia s  h o s t s  o f  f r ie n d s  a n d  w e  d o  n o t  n e e d  
e x to l  i t s  m e r it s ;  w e  le a v e  i t  w ith  y o u  to  ju d g e .  
W e h a v e  a l l  s iz e s  in  b lo c k , w ith  a ll r e p a ir s ,  
a p p l ie s ,  e t c .  C o m p e te n t  m e c h a n ic s  to r  r e -  
•a ir in g  a n y  m a k e  o l  e u g iu e .
S e n d  up y o u r  w o r k , w e c a n  p le a se  y o u .
G. D, Thorndike Machine Co.
T h o r n d i k e & H ix  W h a r f
T o te . I S J - i  _____________________
FROM WASHINGTON
W a s h i n g t o n .  IV < \. M a y  s T h o  t a r i f f  
h i l l  p r o m s  to  k o o p  p a o o  w i th  th o  t h e r ­
m o m e t e r  J u s t  a t  p r e s e n t  t h e  w e a t h e r  
in  W a s h i n g t o n  is  m o s t  d e l i g h t f u l ,  a n d  
S e n a t o r s  a r e  in  n o  h a s t e  to  g e t  a w a y ,  
e s p e c i a l l y  th o  n o w  m e m b e r s ,  w h o  w is h  
to  d e l i v e r  t h e i r  f i r s t  g ffe a t s p e e c h  in  
f a v o r  o f  w h a t  th e y  h a v e  b e e n  p r e a c h ­
in g  in  m a g a z i n e s  a n d  e l s e w h e r e  I e f o r e  
c o m in g  to  C o n g r e s s .  A c o n s !  « r a b l e  
p o r t i o n  t h e r e f o r e ,  o f  t h e  p r e s e n t  m o n th  
w il l  h e  g iv e n  tip  to  t h e  s o - c a l l e d  s e t  
s p e e c h e s ,  b u t  a s  s o o n  a *  t h e  t h e r m o m ­
e t e r  g e t s  u p  to  e i g h t y  o r  n i n e t y  d e g r e e s  
t h e n  t h e  r e a l  p r o g r e s s  o n  t h e  b i l l  w i l l  
c o m m e n c e .  V a r i o u s  p r e d i c t i o n s  a r e  
nuuR* a s  t o  t h e  d a t e  o f  a d j o u r n m e n t  
r u n n i n g  f r o m  J u n e  1 s t  t o  A u g u s t  1 s t.  
b u t  it  i s  s t i l l  h o p e d  t h a t  t h e  b i l l  w i l l  b e  
in  t l i e  P r e s i d e n t 's  h a n d s  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  A l th o u g h  a t  t h e  
c lo s e  o f  t i l*  d e h a t e  it m a y  h e  p a s s e d  
s p e e d i l y  in  tlu* S e n a t e ,  t h e r e  I s  y e t  t h e  
C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  t o  c o n s id e r ,  a n d  
d t h a t  m a n y  d a y s  i f  n o t  
II h e  c o n s u m e d  h e r e .  T h i s  
C o m m i t t e e  w ill  p r o b a b l y  c o n s i s t  o f  
e i t h e r  f o u r t e e n  n r  s i x t e e n  n u  m b e r s - 
s e v e n  o r  e ig h t  e a c h  o f  t h e  C o m m i t t e e  
o f  F i n a n c e  o f  t h e  S e n a t e  a n d  o f  t h e  
W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  o f  t h e  
H o u s e .
W h i l e  m u c h  a t t e n t i o n  i s  b e in g  g iv e n  
to  t h e  In c o m e  t a x ,  I t  is  n o t  l i k e ly  t h a t  
s u c h  a  f e a t u r e  w il l  h e  p u t  in  t h e  h i l l  a t  
t h e  p r e s e n t  s e s s io n .  T h e  m a x i m u m  a n d  
m i n i m u m  f e a t u r e s  w il l  a l s o  h e  a s s a i l e d ,  
h u t  It Is t h o u g h t  t h a t  t h i s  p h a s e  o f  t a r ­
iff  m a k i n g  w il l  f in d  a  p l a c e  In t h e  s o -  
* a lle d  P a y n e  b ill .
F o r m a l  n o t i c e  o f  t h e  I n t e n t i o n  o f  tlu* 
A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  t o  t e r m i n a t e  t h e  
M im m e rc la l  a g r e e m e n t s  w i t h  a  n u m b e r  
o f  o t h e r  c d u n t r l e s  m a d e  in  c o n f o r m i t y  
i t l i  s e c t i o n  3 o f  tlu* D ln g le y  ta r i lT  a c t ,  
h a s  b e e n  g iv e n  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t ­
m e n t .  T i l l s  a c t i o n  is  b a s e d  u p o n  tlu* 
m e r e  i n t e n t  a n i l  w is h  o f  C o n g r e s s  a s  
s h o w n  b y  tin* p e n d i n g  l e g i s l a t i o n .  F o r ­
m a l  c o m m e r c i a l  a g r e e m e n t s  u n d e r  t h e  
D ln g le y  a c t  e x i s t  w i t h  G r e a t  B r i t a i n .
r m a n y ,  F r a n c e .  I t a l y ,  S p a i n ,  P o r ­
t u g a l  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s ,  w h i l e  i n ­
f o r m a l  u n d e r s t a n d i n g s ,  t h e  b a s e s  o f  
w h ic h  art*  p r e s i d e n t i a l  p r o c l a m a t i o n s ,  
h a v e  b e e n  e n t e r e d  i n t o  w i t h  S w i t z e r ­
l a n d  a n d  B u lg a r i a .
P ile  i m p o r t a t i o n s  f r o m  a b r o a d  c o n ­
t i n u e  to  I n c r e a s e —l a r g e  a m o u n t s  o f  
m a n u f a c t u r e r s ’ m a t e r i a l s  c o m i n g  In — 
t h e  M a r c h  v a lu e  b e i n g  s i x t y - e i g h t  m i l ­
l io n  d o l l a r s .  A s  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n ­
s i d e r a b l e  d e c l in e  In  t h e  p r i c e s  o f  s u c h  
a r t i c l e s ,  tlu* a m o u n t  I m p o r t e d  d u r i n g  
M a r c h .  1002, r e p r e s e n t s  n e a r l y  o r  q u i t e  
t w ic e  a s  g r e a t  a  q u a n t i t y  a s  t h e  f o r t y  
m i l l io n  d o l l a r s  w o r t h  i m p o r t e d  in  
M a r c h .  1908. T h i s ,  o f  c o u r s e ,  m e a n s  i n ­
c r e a s e d  a c t i v i t y  in  m a n u f a c t u r i n g  c i r ­
c le s ,  a n d  t h e r e  is  s t i l l  t h e  m o s t  o p t i ­
m i s t i c  f e e l i n g  in  a l l  b u s i n e s s  c e n t e r s  
t h a t  a  p r o n o u n c e d  i m p r o v e m e n t  w i l l  h e  
s e e n  a s  s o o n  a s  t h e  t a r i f f  h i l l  b e c o m e s  a  
l a w .  T h i s  f e e l i n g  Is  f u r t h e r  a c c e n ­
t u a t e d  b y  t h e  a g g r e g a t e  v a l u e  o f  b u i l d ­
in g  p e r m i t s  d e l iv e r e d  b y  t h e  m u n i c i p a l  
a u t h o r i t i e s  d u r i n g  tlu* m o n t h  o f  M a r c h ,  
1909, in  n i n e t y - f i v e  c i t i e s  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w h ic h  s h o w s  a  t o t a l  o f  o v e r  $80, 
000.000, r e p r e s e n t i n g  a  46 p e r  c e n t  in  
c r e a s e  o v e r  t h e  F e b r u a r y  t o t a l  a n d  a n  
82  p e r  c e n t  I n c r e a s e  o v e r  t h e  M a r c h  
f i g u r e s  o f  a  y e a r  a g o .
T h e  P r e s i d e n t  Is  g r a d u a l l y  m a k i n g  
c h a n g e s  in  v a r i o u s  o f f ic e s ,  b o t h  a t  h o m e  
a n d  a b r o a d ,  a n d  h i s  a p p o i n t m e n t s  s t i l l  
m e e t  w i t h  t h e  u t m o s t  s a t i s f a c t i o n  
W h i l e  t a k i n g  t h e  a d v i c e  o f  S e n a t o r s  
a n d  R e p r e s e n t a t i v e s  M r .  T a f t  a 
s a m e  t i m e  r e t a i n s  t h e  r i g h t  t o  m a k e  
a p p o i n t m e n t s  w h ic h  s e e m s  to  h i m  to  be 
t h e  b e s t  m a n  in  e v e r y  c a s e .  W h i l e  th e  
P r e s i d e n t  s h o w s  in  e v e r y  a p p o i n t m e n t ,  
a n d  e v e r y  a c t  t h a t  h e  p r o p o s e s  t o  bi 
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  w h o le  p e o p le  w i t h ­
o u t  r e g a r d  t o  p a r t y  a n d  w i t h o u t  r e g a r d  
t o  s e c t i o n ,  s t i l l  h e  h a s  m a d e  i t  e m ­
p h a t i c  t h a t  h e  is  a  R e p u b l i c a n  a n d  p r o ­
p o s e s  t o  b u i ld  u p  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
in  e v e r y  l e g i t i m a t e  w a y  p o s s ib le .  T h i s  
Is  i n d i c a t e d  b y  t h e  i n t e r e s t  h e  h a s  
t a k e n  in  t h e  c o i n i n g  G u b e r n a t o r i a l  
e l e c t i o n  in  V i r g i n i a  a n d  tlu* e l e c t i o n  in  
o t h e r  S t a t e s ,  w h e r e  h e  p r o p o s e s  t o  h a v e  
m e m b e r s  o f  h i s  U a b i n e t  g o  a n d  p r e a c h  
s o u n d  R e p u b l i c a n i s m —n o t  s o  m u c h  iu  
t h e  h o p e  o f  o v e r t u r n i n g  t h e  p r e s e n t  
D e m o c r a t i c  m a j o r i t i e s ,  a s  f o r  t h o  p u r ­
p o s e  o f  b u i l d i n g  u p  a  s t r o n g  R e p u b l i ­
c a n  p a r t y  a n d  m a k i n g  t h e  b e s t  s h o w i n g  
p o s s ib le .
W h i l e  t h e r e  Is a  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r ­
e n c e  o f  o p in io n  a m o n g  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  p a r t y  in  b o t h  S e n a t e  a n d  H o u s e  a s
T r u t h  a n d  
Q u a l i t y
appeal to the Well-Informed in every 
walk of life and are essential to permanent 
success and creditable standing. Accor- 
ingly, it is not claimed that Syrup of Figs 
and Elixir of Senna is tlie only remedy of 
known value, but one of many reasons 
why it is the best of personal and family 
laxatives is the fact that it cleanses, 
sweetens and relieves the internal organs 
on which it acts without any debilitating 
after effects and without having to increase 
the quantity from time to time.
It acts pleasantly and naturally and 
truly as a lnxativc, and its component 
parts aro known to anil approved by 
physicians, as it is free from all objection­
able substances. To get its beneficial 
effect, always purchase tho genuine— 
manufactured by the California Fig Syrup 
Co., only, and for sale by all leading drug­
gists.
•v iv n l  o f b u s i n e s s w ill  f o l -
o t n i o n t . T h e n -  is n o  f e a r
'p u b l ic a n ? ; w ill  lo s t • g r o u n d .
c o n t r a r y w ill  lu c r e ilSc t i i c i r
1 4E vtiery thing u* - w -t'uu- iu paper, type
_  la te ly  o c c u p ie d  by N e ls o n 's  b ar b e r  sh o p . 
S u ita b le  for  oftic4*, d r e s s m a k in g , e tc .  A p p ly  al 
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S A M P L E  C A R D S  F R E E
t o  c e r t a i n  s t  h r ^ t t l M  a n d  f e a t u r e s  o f  t h e  
n e w  ta r ifT  h ill ,  s t i l l  t h e r e  Is  a  f e e l in g  
t h a t  t h e r e  w ill  h e  n o  s e r i o u s  b r e a k s  In 
t h e  p a r t y ,  a s  h a s  b e e n  t h e  r n s n  in  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y ,  a n d  th o s e  D e m o c r a t s  
w h o  a t v  p r e d i c t i n g  a  v i c t o r y  n e x t  v o i r  
In  t h e  C o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n  a r e  s i m ­
p ly  m a k i n g  e m p t y  g u e s s e s  a n d  e l e c t i n g  
t h e i r  m a j o r i t y  n s  t h e y  u s u a l l y  d o  a  
y e a r  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  w h i le  t h e  e l u  ­
t io n  I t s e l f  w il l  s h o w  A v e r y  d i f f e r e n t  r e ­
s u l t .  R e p u b l i c a n s  o n  t h e  I n s id e  w h o  
k n o w  w h a t  t h e y  a r e  t a l k i n g  a b o u t  d o  
n o t  h e s i t a t e  t o  p r e d i c t  t h a t  t h e  R e p u b ­
l i c a n  m a j o r i t y  In  t h e  n e x t  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  w il l  h e  m u c h  l a r g e r  
t h a n  In  t h e  p r e s e n t  H o u s e .  < >f c o u r s e  
it  Is  c o n c e d e d  t h a t  t h e  s t a t e  o f  b u s i ­
n e s s  a n d  i n d u s t r y  d u r i n g  tin* n e x t  y e a r  
w il l  h a v e  a  la r g o  h e a r i n g  u p o n  t h e  r e ­
s u l t .  h u t  it Is b e l ie v e d  t h a t  tin* new  
t a r i f f  l a w  w il l  h e  m o s t  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a s  s a t i s f a c t o r y  n m l t h a t  a  m o s t  
e m p h a t i c  
lo w  i t s  1 I 
t h a t  t h e  ! 
h u t  o n  th
p a r t y  m e m b e r s h i p  In  a l l  s e c t i o n s  o f  
t h e  c o u n t r y .
*  F
S P E A K  F i t  C A N  N« 'N S  V I E W S  
I n  v ie w  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  
r u l e s  o f  t h o  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
tin* f o l lo w in g  s t a t e m e n t s  o f  S p e a k e r  
C a n n o n  w ill  h e  f o u n d  i n t e r e s t i n g :
" T h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  r u l e s  c o m e s  
f r o m  tw o  s o u r c e s  t h e  I g n o r a n t  a n d  th e  
d e m a g o g u e ;  t h e  m a n  w h o  is  h o n e s t  a n d  
d o e s n 't  k n o w ,  a m i  t h e  m a n  w h o  i s  d i s ­
h o n e s t  a n d  d o e s n ’t  c a n
N o w ,  w h a t  a n *  o u r  r u l e s ?  I n  t h e  
f i r s t  p la c e ,  th e y  a r c  b a s e d  o n  tlu* o r ­
g a n i c  la w .  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w h ic h  p r e -  
r l b e s  c e r t a i n  t i l i n g s  w e  m a y  d o  a n d  
r t n l n  t h i n g s  w e  m a y  n o t  d o . T h e r e 's  
t h e  s o u r c e ,  t h e  s p r i n g  o f  a l l  a u t h o r i t y ,
» C o n s t i t u t i o n ,  a n d  w e  c a n ' t  g e t  
a y  f r o m  t h a t ,  e v e n  If  w e  w a n t e d  to  
T h e n ,  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a m i  k n o w l-  
d g e ,  t h e  r u l e s  a r e  f r a m e d  o n  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  g iv e n  to  s t a t u t e s  a n d  t h e  n e e -  
i t l e s  o f  t h e  p u b l i c  s e r v i c e ,  so  t h a t  
m a y .  In  tin* b e s t  m a n n e r ,  p e r f o r m  
o u r  f u n c t i o n s ,  a n i l  t h a t  Is  10 l e g i s l a t e .
T h is  a  g o v e r n m e n t  o f  m a j o r i t i e s ,  
a n d  t h e  m a j o r i t y  m u s t  p r e v a i l .  Y o u  
c a n ’t  r u n  t h e  H o u s e  b y  a  s e l f - c o n s t i ­
t u t e d  g o v e r n i n g  b o d y  o r  b y  a  m o b , a n y ­
m o r e  t h a n  y o u  c o u ld  m a n a g e  a  r a i l r o a d  
t h a t  w a y  o r  a  m a n u f a c t u r i n g  b u s in e s s ,  
o r  a  n e w s p a p e r .  T h e n  m u s t  b e  some* 
o n e  m a n  in  tlu* H o u s e  to  p r e s i d e  a n d  
e n f o r c e  o r d e r ,  b u t  t h e  p o w e r  o f  t h e  
S p e a k e r  c o m e s  o n ly  f r o m  th o  f a c t  t h a t  
h e  r e p r e s e n t s ’ th e  m a j o r i t y .  I f  a  s p e a k ­
e r  s h o u ld  a c t  c o n t r a r y  to  t h e  w i s h e s  o f  
t h e  m a j o r i t y ,  i f  lu* s h o u ld  a t t e m p t  to  
e n a c t  l e g i s l a t i o n  t «» w h ic h  t h e  m a j o r i t y  
i s  o p p o s e d ,  o r  o p p o s e  l e g i s l a t i o n  w h ic h  
t h e  m a j o r i t y  f a v o r s ,  h e  w o u ld  q u ic k ly  
lo s e  h i s  p l a c e .  T h e  s a m e  m a j o r i t y  t h a t  
m a k e s  h im  c a n  q u ic k ly  u n m a k e  h im . 
a n d  It w o u ld .”
" C o n g r e s s  h a s  n e v e r  b e e n  a b l e  to  
s t a n d  o u t  a g a i n s t  w h a t  t h e  c o u n t r y  
r e a l l y  w a n t s  o r  d o  w h a t  t h e  c o u n t r y  a t  
l a r g e  d i s a p p r o v e s  o f . Y o u  c a n  s e a r c h  
o u r  h i s t o r y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  y o u  
w i l l  s e e  t h a t  m y  s t a t e m e n t  i s  c o r r e c t .
" T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  s a i d  a b o u t  
T o m  R e e d  a n d  h is  r u l e s ,  a n d  h e  w a s  
t h e  f i r s t  ‘c z a r ,*  T o rn  R e e d  le d ,  h u t  In* 
w o u ld  h a v e  s to o d  n a k e d  b e f o r e  tlu* m i ­
n o r i t y ’ i f  h e  h a d n ' t  b e e n  c l o t h e d  w i th  a  
m a j o r i t y .  T h a t  is  w h a t  m a k e s  a  'c z a r '
In  t h i s  H o u s e —a  m a j o r i t y . a n d  It m a k e s  
n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  it  i s  o n  t h e  R e ­
p u b l i c a n  o r  D e m o c r a t i c  s id e .
" I t  a i m i e s s  m e  to  h e a r  s o m e  p e o p le  
t a l k  a b o u t  t h e  'c z a r . '  \V c  h a d  a  p re t ty -  
l i t t l e  e x a m p l e  o f  o t h e r  m e n ’s  v i r t u e  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e s s io n .  W e  h a v e  
a  R e p u b l i c a n  m a j o r i t y  o f  46 in  t h i s  
H o u s e ,  a n d  s o m e  20 m e n  c o m i n g  f r o m  
S t a t e s  w h e r e  t h e y  a r e  a  g o o d  d e n i  t r o u ­
b le d  w i t h  P o p u l i s m  w a n t e d  to  jo in  w i th  
t h e  B r y a n  P o p u l i s t s — f o r  y o u  k n o w  
t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n y  m o r e  a  D e m o -  
I e r a t i c  p a r t y — to  t e a r  u p  tin* r u l e s  a n d  
n o t  to  v o te  f o r  int* f o r  S p e a k e r .  T h e s e  
s c o r e  o f  m e n  w a n t e d  t • > th r o w  d o w n  200 
R e p u b l i c a n s .  T h a t  is . t h e y  w e r e  p e r ­
f e c t l y  c o n t e n t  to  s u b s t i t u t e  f o r  o n e  b ig  
‘c z a r ’ t w e n t y  l i t t l e  ‘c z a r s . ’ A s im p le  
p r o p o s i t i o n ,  i s n ’t it - th e  o ld  s t o r y  o f  
w h o s e  o x  Is g o r e d ."
'N o w ,  l e t ’s  lo o k  in t o  t h i s  m a t t e r  o f  
c o m m i t t e e s  a  l i t t l e  h i t .  W e  m u s t  h a v e  
c o m m i t t e e s ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  Is, s h a l l  
t h e y  h e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r  o r  b y  
t h e  H o u s e  d i r e c t l y  a c t i n g  t h r o u g h  a 
c o m m i t t e e  o n  c o m m i t t e e s ?  W e ll ,  f o r  
m y  p a r t ,  s p e a k i n g  n o w  n o t  a s  t h e  
S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e ,  h u t  n s  o n e  o f  i t s  
m e m b e r s ,  w h o  h a s  th o  san u *  r i g h t s ,  
p r i v i l e g e s ,  a n d  o b l i g a t i o n s  a s  a n y  o t h e r  
m e m b e r ,  l b e l ie v e  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  is  
p r e f e r a b l e .  S u p p o s e  w e  h a d  a  c o m m i t ­
t e e  o n  c o m m i t t e e s ,  w h a t  w o u ld  b e  t h e  
r e s u l t ?  T w e lv e  o r  fifte  e n  m e n  w o u ld  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  I n t r i g u e s ,  t h e  in f lu e n c e s ,  
t h e  I m p o r t u n i t i e s  o f  t h e  n e a r l y  4<mi 
m e m b e r s  o f  tlu* H o u s e ,  w h o  w o u ld  
h a v e  m o r e  c h a n c e  to  w o r k  c o m b i n a ­
t i o n s  a n d  b r i n g  p r e s s u r e  t o  b e a r  o n  
m e m b e r s  o f  a  l a r g e  c p m m i t t e c  t h a n  if  
t h e y  h a v e  s im p ly  to  d e a l  w i t h  o n e  m a n ,  
t h e  S p e a k e r ,  w h o ,  b y  t h e  n a t u r e  o f  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  b i s  p o s i t i o n ,  c a n  
m a i n t a i n  a  m o r e  i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e .
" B u t  s u p p o s e  a n  u n w o r t h y ' m a n  e l e c t ­
e d  S p e a k e r ,  w h o ,  t o  s a t i s f y  I i Ih a m ­
b i t i o n s  o r  to  r e w a r d  b i s  f r i e n d s  o r  t o  
p u n i s h  id s  e n e m ie s  o r  t o  g r a t i f y  h i s  
n a r r o w  p r e j u d i c e s ,  m a k e s  u p  h i s  c o m ­
m i t t e e s  w i t h o u t  r e g a r d  to  t l i e  p u b l i c  
i n t e r e s t  o r  tlu* a b i l i t y  o f  t h e  m e n  to  d o  
t h e  w o r k  r e q u i r e d  o f  t h e m ,  t h e n ,  I r e ­
p e a t ,  t l i e  H o u s e  w o u ld  u n d o  h is  w o r k ;  
i t  w o u ld  b e  c o m p e l le d  t o  d o  s o  f o r  i t s  
o w n  p r o t e c t io n .
*  r
" I n  t h e  l a s t  C o n g r e s s  t h e r e  
s o m e  30,000 b i l l s  i n t r o d u c e d ,  a  
m a n y  o f  w h ic h  w e r e  n e v e r  i n t e n d e d  to  
b e c o m e  l a w ,  a n d  n e v e r  c o u ld  b e c o m e  
la w  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  w e r e  
s im p ly  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n ;  a  m a s s  
o f  m a t e r i a l  so  g r e a t  t h a t  t h e r e  w a s  
e n o u g h  to  k e e p  C o n g r e s s  s t e u d l l y  a t  
w o r k  f o r  f i f t y  y e a r s .  O b v io u s ly ,  t h e r e  
m u s t  b e  a  s i f t i n g  o u t  p r o c e s s ,  u n d  p r e f ­
e r e n c e  m u s t  b e  g iv e n  to  t l i e  m e a s u r e s  
o f  v i t a l  i m p o r t a n c e .
A p p r o p r i a t i o n  b i l l s  a r e  g iv e n  t h e  
r i g h t  o f  w a y ,  a f t e r  w h ic h  c o m e  h i l l s  of 
g e n e r a l  p u b l i c  I n t e r e s t ,  s u c h  a s  t h e  
c u r r e n c y  la w ,  t h e  m i l i t i a  l a w ,  t h o  e m ­
p l o y e r s ’ l i a b i l i t y  la w ,  u n d  o t h e r  s i m i l a r  
n i c u s u r e s  p a s s e d  b y  t h e  l a s t  C o n g r e s s .  
T h e n  t h e r e  a r e  b i l l s  o f  m o r e  r e s t r i c t e d  
p u b l i c  i m p o r t a n c e  a n d  o f  p u r e ly  lo c a l  
I n t e r e s t .  T h e s e  l a t t e r  b i l l s  m a y  b e  
c a l l e d  u p  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
b y  w h a t  is  k n o w n  a s  ‘u n a n i m o u s  c o n ­
s e n t . ’ t h a t  is .  i f  n o  m e m b e r  o b j e c t s .  I t  
h a s  b e c o m e  t l i e  c u s t o m  f o r  m e m b e r s  
d e s i r i n g  u n a n i m o u s  c o n s e n t  f i r s t  to  g o  
to  t h e  S p e a k e r  a n d  a s k  h im  i f  h e  w il l  
r e c o g n iz e  t h e m  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  f o r ,  o f  
c o u r s e ,  y o u  u n d e r s t a n d ,  t h e  S p e a k e r  is  
p r iv i l e g e d  to  e n j o y  I d s  d i s c r e t i o n ;  h e  
m a y  a g r e e  t o  g r a n t  r e c o g n i t i o n  o r  h e  
m a y  w i t h h o l d  i t  i f  h e  o b j e c t s  t o  t h e  
b il l .
" A p p a r e n t l y ,  t h e n ,  t h e  s t a t e m e n t  is  
t r u e  t h a t  t i i e  S p e a k e r  h a s  i t  in  h i s  
p o w e r  to  p r e v e n t  a  b i l l  o f  t h i s  c h a r a c ­
t e r  b e in g  p r e s e n t e d  to  t h e  H o u s e  f o r  i t s  
a c t i o n ,  b u t ,  a g a i n ,  i t  i s  o n ly  a  h a l f -  
t r u t h .  T h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  a c t s  
In  a  d u a l  c a p a c i t y ;  h e  i s  a  m e m b e r  f i r s t  
b e f o r e  h e  i s  i t s  S p e a k e r .  A s  a  m e m b e r  
h e  h a s  t h e  s a m e  r i g h t s  a s  a n y  o t h e r  
m e m b e r  t o  o b j e c t  to  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  a  b i l l ,  u n d  t h e r e b y  p r e v e n t  u n a n i ­
m o u s  c o n s e n t .
" i  a m  n o t  in  a n y  w a y  c r i t i c i s i n g  a n y  
o f  m y  p r e d e c e s s o r s  w h e n  1 s a y  t h a t  it  
u s e d  to  b e  t h e  f a s h io n  f o r  S p e a k e r s  to  
r e c o g n i z e  m e m b e r s  f o r  u n a n i m o u s  c o n ­
s e n t  a n d  t h e n  to  h a v e  a n  u n d e r s t a n d ­
i n g  w i t h  a  f lo o r  l i e u t e n a n t  t o  o b j e c t  
W e l l ,  1 p r e f e r  to  b e  m o r e  d i r e c t .  W h e n
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a  m e m b e r  c o m e s  to  m e  a n d  a s k s  to  b e  
r e c o g n iz e d  f o r  u n a n i m o u s  c o n s e n t  f o r  a 
b i l l  w h ic h  I b e l i e v e  is  b a d  o r  m i s ­
c h i e v o u s  o r  fo o l i s h  1 o b j e c t  t h e n  a n d  
t h e r e  b y  d e c l i n i n g  to  a c c o r d  r e c o g n i ­
t i o n .  I 11 o t h e r  w o r d s ,  t h e  m e m b e r  h a s  
a s k e d  f o r  u n a n i m o u s  c o n s e n t ,  a n d  a  
f e l lo w  m e m b e r  l i a s  r e f u s e d  it .  w h ic h  
a n y  m e m b e r  h a s  a  p e r f e c t  l i g h t  to
.*1!.*' t h a t
t h e
f a c t .
" A  g r e a t  m a i n  p e o p l  
t h e  c o m m i t t e e  o n  r u l e s  c o n t r o l  
b u s i n e s s  o f  t h e  H o u s e ,  w h e r e a s ,  ii 
it s im p ly  p r o v i d e s  t h e  m a c !  a ry  b \  
w h ic h  t h e  H o u s e  c a n  d o  i t s  b u s i n e s s  
T h o  m a j o r i t y  is  r e s p o n s ib l e  f o r  u c -  
n t n p l i s h n i f n t ; tin* m in o r i t y  i s  h e r e  fo r  
m i s c h ie f ,  f o r  it is  t h e  f u n c t i o n  o f  a  m i ­
n o r i t y  to  c r i t i c i s e  W h e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a  t a r i f f  b i l l  is  p e n d i n g  tlu* m i n o r i t y  is  
f u l t i l l i n g  i t s  p r e o r d a i n e d  d e s t i n y  b y  
f i n d in g  f a u l t ;  h u t  it is  tin* m a jo r l t>  
w h o  m u s t  m a k e  t h e  la w .
" T h e  m a j o r i t y  d e c id e s  t h a t  a f t e r  a 
e r t a l n  t im e  t h e  h il l  s h a l l  b e  p a s s e d ,  
a n d  t h e  c o m m i t t e e  o n  r u l e s  p r o v id e s  
t h e  m e a n s  w h e r e b y  t h a t  c a n  h e  d o n e .  
T h e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  t h a t  o n  a  d e ­
s i g n a t e d  d a y ,  n t  a  s p e c if ie d  h o u r ,  t h e  
v o t e  s h a l l  la* t a k e n ,  u n d  i f  t h a t  is  s a t ­
i s f a c t o r y  t«» t h e  m a j o r i t y  t h e  v o te  w ill  
lu* t a k e n  a t  t h e  t im e  I n d ic a t e d ,  h u t  if  
t h e  m a j o r i t y  t h i n k s  t h a t  f u r t h e r  d i s ­
c u s s i o n  w o u ld  s e r v e  a  u s e f u l  p u r p o s e  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  m a d e  b y  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  r u l e s — f o r  t h a t  i s  a l l ,  r e a l l y ,
c o m m i t t e e  c a n  d o , It 1 
r e c o m m e n d — w ill  h e  I g n o r e d  
h a c k  to  w h e r e  w e  b e g a n ,  
g o v e r n m e n t  o f  m a j o r i t i e s . "
m e ro lx  
*e e o tn e
tUO O  R e w a r d ,  WIOO
Tin* read er*  o f  t It is p a p er  w ill  lie  p le a se d  to  
l e i n i  th a t th e r e  is nt leant o n e  t lie iu le d  dlae.uo* 
t h a t  s c ie n c e  lia s  b e e n  a b le  to  c u r e  in  a ll i t s  
s t a g e s  am t th a t  is C a ta r rh . H u b 's  C atarrh  
Curt* is  tin* o n ly  p o s it iv e  curt* n o w  k n o w n  t<* tin* 
m e d ic a l f r a t e r n i ty . C a ta r rh  b e in g  a c o n s t i t u  
t to n a l d i s e a s e ,  r e tp iire s  a  c o n s t i t u t io n a l  t r e a t ­
m e n t . H a ll’s C atarrh C ure Is ta k e n  in te r n a lly ,  
a c t in g  d i r e c t ly  u p o n  tin* b lo o d  an d  m u c o u s  n o  
l a c e s  «•! tin* s y s te m , th e r e b y  d c s t io y m g  tlu* 
fo u n d a t io n  o l th e  d is e a s e , a m t g iv in g  tin* p a ­
th  n t s t r e n g t h  by b u ild in g  u p  th e  c o n s t i t u t io n  
a m i a s s is t in g  n a tu re  in  d o in g  it s  w o rk . T h e  
p r o p r ie to r s  h a v e  s o  m u c h  f a tt li  in  i t s  c u r a t iv e  
p o w e r s  th a t  th e y  o i le r  H u e H u n d re d  D o lla r s  
fo r  a n y  cast* th a t  t tra ils  to  c u r e . S e n d  fo r  lis t  
o f  t e s t im o n ia ls .
A d d r e s s  F . .1 C HF.N KY  CO. T o le d o . O .
Solti b y  a ll D r u g g is t* , 75c.
T a k e  H a ll’s F au  ily 1’ills  fo r  c o n s t ip a t io n .
NO rice
Tlu* C o m m it te e  tin A c c o u n ts  am i C la im s h e r e ­
b y  g iv e  n o t ic e  th a t  it w ill  bt* in  s e s s io n  a t  th e  
o ffice  o f  th e  C ity  c le r k  o n  S l u in g  S t r e e t ,  on  
F rid a y  e v e n in g s  a t  7 o ’c lo c k ,  im m e d ia te ly  p p  
c e i l in g  th e  r eg u la r  m e e t in g  o f  tin* C ity  C ount 
fo r  Hit* p u rp o se  o f  n i.H liting c la im s  a g a in s t  It. 
c i t y .  N o  b i l ls  w ill  b e  a p p r o v e d  t h a t  a r e  n o t  
fu lly  i t e m iz e d .
H ie  C om m ittee  request t h a t  a ll Iritis l»e 
m ad e  out 011 th e  re g u la r  b illh e a d s  of th e  
city  to  fa td llta te  th e i r  w o r k .  A ll b i l ls  ro he 
r en d e re d  m o n th ly .
b i l lh e a d s  c an  h e  o b ta in e d  a t  th e  o ffice  o f  th* 
c i t y  Clerk* ASA t . s t  c l a i i ;.
Anniversary Poem
T h e  f o l lo w in g  p o e m  w t 
a n d  r e a d  b y  h im  a t  t h e  
v e iH u ry  a t  tlu* W h i te  
S o m e r v i l l e  J o u r n a l .
s c o m p o s e d  b y  R e v .  W . J .  D a y ,  o f  R o c k la n d ,  M a in * ',  
e l e b r a t i o n  o f  D e a c o n  T .  1*. 1 > a n ie ls ’ t w e n t y - f i f t h  n n n l -  
- l i i l l  I t t e p t l s t  c h u r c h  S o m e r v i l l e ,  M a s s .  F r o m  t h e
T w e n t y - e i g h t  y e a r s  a g o .  a s  s o m e  o f  y o u  k n o w ,
A n  i n e id e n t  h a p p e n e d  t h e  r e c o r d s  w i l l  s h o w —- 
W h ic h  h a s  b e e n  f o r  t h i s  c i t y  a n  e x c e l l e n t  t h i n g ;
I t  to o k  p l a c e  o n  B n u u lw a v  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e  s p r in g .
T h e  m o n th  It w a s  J u n e ,  w i t h  t h e  r o s e s  in  b lo o m .
T h e  s w e e t e s t  o f  m o n t h s  f o r  t h e  b r i d e ’s  h o n e y m o o n ;
A n il  j u s t  a s  g o o d  to o  f o r  t h e  m a t t e r  in  h a n d  
T h e  s t a r t i n g  a  c h u r c h  b y  a  b r a v e  l i t t l e  h a n d .
(le t e d ,' 'B r o a d w a y  B a p t i s t  c h u r c h , ’’ H ie  fe w  m e m b e r s  
S h o u ld  b e  tin - n a m e  g iv e n  to  t h e  " T e m p l e  h a l l ” d e e d .
S o  t h i s  B a p t i s t  c h u r c h  s t a r t e d .  L. II A b r a m s  w a s  p a s t o r ;
In  s ix  m o n t h s  lu* r e s i g n e d ;  d id  it  s e e m  a  d i s a s t e r ?
T h e  n e x t  m a n  to  b o  p a s t o r  w a s  n a m e d  S a m u e l  H i l l s ;
U n d e r  Id s  m i n i s t r a t i o n s  t h e  c h u r c h  p a id  a l l  I t s  b i l l s ;
A y e a r  o n ly  lie  s t a y ,  d , a n d  t h e n  " W a r d ”  to o k  I d s  p l a c e ;
T e n  m o n t h s  w a s  h i s  l i m i t ,  y e t  t h i n g s  p r o s p e r e d  a p a c e .
J o s e p h  F . B a r t l e t t  n e x t  t o o k  u p  t h e  r e in s .
A m a n  o f  s o m e  p a r t s ,  a n d  n o t  a  fe w  b r a i n s ;
W h e n  t h r e e  y e a r s  w en *  o v e r  h e  g a v t  u p  id s  c h a r g e ,
B u t  t h e  c h u r e h  h a d  n o w  m a d e  a  m o v e  t o  e n l a r g e .
I t  i s  j u s t  h e r e ,  m y  f r i e n d s ,  t h a t  t h e r e  c o m e s  I n to  v ie w  
A  m a n  w h o  s c a r c e  n e e d s  I n t r o d u c t i o n  to  y o u ;
N o t  a  m i n i s t e r ,  p a s t o r ,  o r  p r e a c h e r  i s  h e ,
Y e t,  i 'l l  g iv e  y o u  a  t ip .  lu* c o u ld  b e  a l l  th r e e .
J u s t  a  l a y m a n .  I s a y ,  a n d  y e t  t h a t ' s  h a r d l y  t r u e ,  
l i e  i s  a  v e r s a t i l e  d e a c o n ,  u n i q u e  a n d  t r u e  b lu e ;
T h a t  h i s  f e a t u r e s  a r e  f a s h i o n e d  in  f a i r l y  g o o d  g r a c e ,  
y tm  c a n  i n s t a n t l y  s e e  b y  a  lo o k  a t  i l l s  f a c e .
N a t u r e  d o e s  m u c h  t<> m o u ld  a m a n  s  f e a t u r e s ,
G r a c e  d o c s  m u c h  m o r e  f o r  G o d ’s  h u m a n  c r e a t u r e s ;
T h e r e 's  " a  l ig h t  t h a t  w a s  n e v e r  o n  s e a  o r  o n  l a n d , ”
I t  is  g iv e n  b y  tlu* s p i r i t ’s  t r a n s f i g u r i n g  h a n d .
o u r  g o o d  D e a c o n  D a n i e l s ,  f o r  t h a t  I s  h i s  n a m e ,
I n  t h e  " W i n t e r - h i l l  c h u r c  h ”  s o o n  b e g a n  to  h a v e  f a m e ;
F t*r t h e  n a m e  h a d  b e e n  c h a n g e d  d u r i n g  B a r t l e t t ' s  c a r e e r .
S t i l l  o n  B r o a d w a y  th e y  w o r s h ip e d ,  »*> t h e  r e c o r d s  a p p e a r .
O n  t h e  b u i l d i n g  c o m m i t t e e  a s  c h a i r i h a n  s a t  lie,
A  p r o p h e c y  s u r e l y ,  o f  w h a t  w a s  t o  !»••;
H e  b u s  h e ld  d o w n  m o r e  c h a i r s  In  t h i s  c h u r c h ,  I d o  v o w ,
T h a n  a n y  tw o  m e n  1 c a n  t h i n k  o f  j u s t  n o w .
H e  l ia s  h e m  c h a i r m a n  o f  t h i s ,  a n d  c h a i r m a n  o f  t h a t ,  
lb*  l i a s  b e e n  c h a i r m a n  s*» m u c h  t h a t  h e  c o u ld  n o t  g e t  f a t ;  
F o r  a  c h a i r m a n  l ik e  l ie  I s ,  y o u  k n o w ,  d o e s  n o t  s h i r k ,
B u t  r o l l s  u p  i d s  s l e e v e s  a n d  g e t s  i n t o  tlu* w o rk .
H e  h a s  g r a c e d  a l l  t h e s e  c h a i r s ,  a s  a n  a c t u a l  f a c t ,
W i th  w is d o m ,  a n d  p a t i e i n  e , a n d  w o n d e r f u l  t a c t ;
H is  f o r e s i g h t  w a s  in n rv <  lo u s ,  h i s  i n s i g h t  s o  t r u e ,
T h a t  h e  s e e m e d  s p i r i t - g u i d e d  in  j u s t  w h a t  t o  d o .
H e  h a s  b e e n  c h a i r m a n ,  a n d  l a y m a n ,  a n d  le u d e r ,  a n d  t e a c h e r .  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  d e a c o n ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e  p r e a c h e r ;
B u t  h im  in  w » w il l ,  h e  c a n  s u r e  till th o  b i l l ,
A n d  h e  d o e s  a l l  y o u  a s k  w i t h  t h e  u t m o s t  g o o d  w ill .
F o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  l ie  h a s  s to o d  in  Id s  p la c e .
H is  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  a  C’h r i a t i a n 's  f u l l  g r a c e ;
I n  s u n s h i n e  a n d  s h a d o w ,  in  s t o r m  a n d  in  c a lm .
H e  h a s  d o n e  t h e  c h u r c h  g o o d ,  a n d  w o r k e d  it  n o  h a r m .
I J k e  H ie w is e  n u n  o f  o ld ,  w e  p r e s e n t  h im  s o m e  g o ld -  
A h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s ,  a l l  t o ld ;
D ik e  t h e  m e t a l  o f  O p h i r ,  t h i s  c o in  is  g o o d  s tu f f ,
A n d  i t  s y m b o l s  t h e  m a n ;  d o n 't  t h i n k  t h a t  a  m e r e  p u f f .
G o ld ,  t r i e d  i n  t h e  f ire ,  i s  m o s t  p r e c io u s ,  t h e y  s a y ,
F o r  t h a t  t a k e s  o u t  t l i e  t i n ,  a n d  t h e  d r o s s  c l e a r s  a w a y ;
N o  c h a s t e n i n g ,  s a y s  P a u l ,  f o r  tlu* p r e s e n t  i s  Jo y ,
B u t  w h e n  r i g i d l y  r e c e i v e d  t a k e s  a w a y  o u r  a l lo y .
A m o d e s t  y o u n g  m a n  i s  t h i s  d e a c o n  o f  o u rv ,
y o u  s u r e ly  c a n ' t  s p o i l  h i m  w i t h  b o u q u e t s  o f  f lo w e r s ;
H e  w ill  t a k e  th e m ,  a n d  s m e l l  th e m ,  a n d  c o u n t  t h e m  a  p r iz e ,  
l i u t  t h e  s a m e  " D e a c o n  D a n i e l s ’’ w ill  lo o k  t h r o u g h  h i s  e y e s .
G o d  b l i s s  h im !  a n d  k e e p  h im ,  a n d  l e n g t h e n  h i s  d a y s .
F»*r t h i s .  I a m  s u r e ,  e v e r y o n e  o f  u s  p r a y s ;
G«>od d e a c o n ,  t r u e  t e a c h e r ,  n o b le  b r o t h e r ,  s t a u n c h  f r i e n d ,
G o d  g u id e  a n d  s u s t a i n  y o u ,  c l e a r  t h r o u g h  to  t in  e n d
A n d  w h e n ,  a t  Hu* l a s t .  In  C h r i s t '*  p r e s e n c e  w e  s t a n d .
W i t h  a i l  t h e  r e d e e m e d  a t  t h e  » S a \ io r 's  r i g h t  h a n d  
W i th  D a n a  a n d  M i l le r .  A  v e r y .  W h i t m a n ,  u n d  F l a g g .
O u r  s o u ls  s h a l l  r e j o i c e ;  o u r  h e a r t s  110 m o r e  b e  s a d .
T o  e a s t  d o w n  o u r  c r o w n s  a t  t b s  d e a r  S a v i o r 's  f e e t .
T o  h e a r  H i s  " W e l l  d o n e '  ! in  a c c e n t s  m o s t  s w e e t .
M a y  t h i s  b e  o u r  j o y  u n d e r  h e a v e n 's  f a i r  d o m e .
W h e n  t l i e  c h u r c h  a n d  i t s  j a s t e r s  a n d  d e a c o n s  a r e  h o m e .
Maine Central R. ft.
ARKANOKMKNT OF TRAINS 
In Effect October 5, 1008
» : a s h K N G K R  T r a in s  le a v e  R o c k la n d  an f o l ­
lo w s  :
7 . 0 0  n  m .  S u n d a y s  o n ly , for  P o r t la n d ,'n o n ­
to n  am i w a y  N h itio n s, e x c e p t  fer ry  tr a n a fo r  
W o o lw ic h  to  H a th . x
5 .1 5  n . m .  w e e k d a y s  fo r  H a th , H ru n aw tck  
la-wiHUti . H an gor, P o r t la n d  a t:d  H oatou , te 
r iv in g  in  H o lto n  a t  12,35 p . m .
8 . 0 0  a . m .  w ee k  d a y s  fo r  H a th , H r u n a -  
wTc . bew iM ton . A u g u s ta , W a to rv ilh * , H a n g o r .  
P o rt la n d  a n d  Ho b: m , a r r iv in g  in  H oaton a t  
I p . tu .
. 4 5  p . m .  for  H a iti, B r u n s w ic k , I .e w ia to n  
W a te r v illc ,  P ot H and an d  B o s to n  a t  9.06 p . m  
TRA IN S A R R IV E :
4 . 5 5  p .  m .  from  HoHtcn, P o r t la n d , I^*w is- 
to n  a im  H an gor.
8 . 4 5  p .  m .  fro m  B o s to n , P o rt la n d  a n d  H ath .
s t m r . p e m a q u i d :
H teu m er P n u n q u iu  le a v e s  lo c k la n i l  T u e s d a y s  
au d  S a tu r d a y s  a t  6 a , in lo i  M t. D e s e r t  F e r r y  
v ia  N o rth  H a v e n  a u d  S t o n in g t o n  a n d  T h u r s ­
d a y s  a t ii a . in . for  M t. D e se r t  F er ry  v ia  C ast trio, 
S a r g e n t v d le  an d  H r o o k lln .
M OK H IS  M C D O N A L D . V ic e  P r e s . A  H e n .M g r . 
F . F.. BO O TH  1IY, G e n e ra l P a s s e n g e r  A g e n t .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
IIa n o o h  D iv isio n —S team er
Mo u n t  D kskht  «y R l u k iiil l  D iv is io n : 
S te a m e r s  le a v e  H oc k la n d  a t  6.16 “a .  in ., o r  on  
a r r iv a l o f  s te a m e r  fro m  B o s to n , o a i lv ,  e x c e p t  
M o n d a y s , fo r  Bur H arb or , H k ieh lll a n d  in ­
t e r m e d ia te  la n d in g s .
P n im .A M )  & H0 0 KI.ANH D iv is io n : 8 t f a i r ­
er le a v e s  Ito ck lu n d  a t  »> a. in . M onday*4,W e d n e s ­
d a y s  un d  F r id a y s  tor  H ooth h u y  H arb or , P o r t -  
la u d  an d  u i te i m e d ia te  la n d in g s .
R ET U R N IN G
H a n iIOH D iv is io n : S te a m e r s  le a v e  B o s t o n
a t  6*00 p . m . w ee k  d a y s .
* H an gor  a t  2 00 p . in . ,  w e e k  d a y s .
HI nt h 111 a t  2 00 p. 1 1 . w ee k  d a y s  fo r  K o c k la n  il 
an d  it t e im e d ia t e  la n d in g s .
I’oiiTi.ani» a m i Rocki„ani> Division  : Leave 
P o r t la n d  a t  7 on a. 111., H o o th h a y  H arb or  a t  
10.20 a  in T u e s d a y s , T h u r sd a y s  u n d  S a tu r d a y s  
fo r  K o e k la u d  an d  in te r n ie d ia tu  la n d in g s .
K. s  SH E R M A N , 8 u p t  . R o ck lan d , M e.
A ll t h o - W a y - b y -  
W u ter  B e tw e e n  
B O ST O N  a n d NEW YORK
D ir ec t  fro m  C ity  to  C ity . M o il f a s c i n a t in g  
S a lt  W a ter  H o u le  in  t h e  W o r ld . O u t  o n  th o  
A tla n t ic  a u d  th r o u g h  N a n t u c k e t ,  V in e y a r d ,  
B lock  Is la n d  am t L on g  is la m l “H o u n d s . A n  u n ­
b rok en  n i g h t ’s  r e s t  011 th o  f a s t e s t  M e r c h a n t  
V e s s e ls  H y in g  tin* A m e r ic a n  l la g . E x p r e s s  
Tut b in e  S te e l S te a m sh ip s
H A R V A R D  A N D  Y A L E
v ic e  to  in su r e  th e  S a f e ty , C o m fo r t  a n d  C o n v e n ­
ie n c e  o f  P usaon gor* . S ta t e r o o m s  w it h  o r  w i t h ­
o u t  b a th . 1 l in in g  R oom  o n  M ain  D e c k . H u rr i-  
c o iie  D eck  C a te  fo r  M en , W r it in g  R o o m  fo r  
W o m en , e t c . ,  e tc .
ljeu vo  In d ia  W h a if ,  B o s t o n , w e e k  d a y s  a n d  
S u i.d a y s , 5 p . in . L e a v e  N ew  Y o rk , l' io r  45, 
N o rth  R iv e r , n e a r  fo o t" O h r is to u h o r  Ht , s a m e  
h o u r . D u e  e ith e r  c ity  8 o 'c lo c k  n e x t  m o r n in g .
L or th r o u g h  t ic k e t s  to  N ew  Y ork  o r  b e y o n d  
a p p ly  a t lo c a l R a ilr o a d  o r  S te a m b o a t  T ic k e t  
o ilie r  . r«n- s ta te r o o m  r e s e r v a t io n s  a d d r e s s  I n d ia  
W h a r f, B o sto n
( M e tio p o lit a n  L in e )
E X P R E S S  S E R V I C E  F O R  P A N H E N G E R N ,  
F R E I G H T ,  A U T O M O B I L E S  & H O R S E S
VINALHAVEN & ROCKLA1* D 
STEAM HO AT CO.
T h e  d ir e c t  r o u te  b e t w e e n  R O C K L A N D .  
H l URICA_NiC IS L E , V IN A L H A V E N , N O R T H  
H A V E N . S T O N IN G T O N , IS L E  A ll  H A l  T  
an d  8  W A N ’S it* L A N D .
S p rin g  A rra n g e m e n t
D A IL Y , S U N D A Y S  E X C E P T E D  
In e f f e c t  T h u r sd a y , A p r il I, 1U09. 
V IN A L H A V E N  L IN E
S t e a m e r  G o v . H o d w e ll le a v e s  V in a lh u v e n  a t  
7.00 a . 111. a n d  1 .3 0 p . 111. tor  H u r r ic a n e  I s le  an o  
R ook la n d . R k t u k n i n u , la * a \e s  R o c k la n d  
T i lls o a ’s W harf | a t  9.30 a tu . a u d  1 .00 p . iu . for  
iu r r ic a u e  Isle  a u d  V iu a lh a v o u .
S T O N IN G T O N  a n d  8  W A N ’S IS L A N D  L IN K  
S te a m e r  V in a lh a v e n  le a v e s  K w au’s  is la n d  
d a ily  a t  6 30 a . m . for  S t o n iu g t o u , N o rth  H a v e n  
a n d  R o c k la n d . K i i o h n i n  i . L o a v e s  R o c k -  
la n e ,  T iH so n ’s  W h a r f, a t  l.ilO p . i u .  fo r  N o r th  
H a v e i . . S n n i in g t o u , an d  S w a n 's  Is la n d . W ill 
lan d  a t  i s l e  a n  H a u l e a c h  w ay T u esd a y s  a u d  
F r id a y s .
W . H. W H IT E , U e u ’l M gr  
J .  i t .  F L Y K . A g e n t ,  TU Lson’s  W h a r f . 
R o c k la n d , M o., M arch  24, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
S te a m e r  C o riu u a  w ill  le a v e  T h o r n d ik e  •& H ix  
w h a r f ,  H o c k la n d ,T u e s d a y  a n il S a tu r d a y  m o r n ­
in g s  a t  9 o ’c lo c k  fo r  D a ik  H a ib o r , ( u s t i c e  
W e st  B r o o k s v i l lu  a u d  S o u th  H r o o k tv ille .  R e ­
tu r n in g  le a v e s  S o u th  H r u o k sv iile  M o n d a y  ar*<' 
F r id a y  m o r n in g s  a t  7 o 'c lo c k .
FREIGHT AND PASSENGERS
Ou W e ill  e s d a y s  a u d  T h u r s d a y s  o p e n  fo r  c h a r ­
te r s  o f  a n y  k in d  iu  P e u o b s c o t  B a y .
Orders l«tt at Thorndike A Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooki- 
vlllo.
90 t f
Proposal For Fire Extin­
guishers
K 'x 'k lu u d , M e., M ay 5, 19UJ. S* ali-d  p r o p o s a ls  
w il l  b»- r e c e iv e d  u l  t h e  C ity  C h r k ' s  o ffic e  
u n t i l  7 o0 P M. M ay 24, 19U9, u n d  t h e n  o p e n e d  
t h o  p r e s e n c e  of s u c h  p o is o n *  a s  m a y  b o
'l^ ie  r ig h t  is  r « se r v e d  t o  r e j e c t  a n y  a u d  a l l  
b id s  o r  w u iv e r  a n y  t e c h n ic a l  d« G e t s  a s  m a y  
st  e m  fo r  t h e  best in t e r e s t s  o f  t h e  C ity  P r e f ­
er am -e  w i l l  b e  g iv e n  t o  lo c a l  d e a le r s .  A  d e a l  
o u s t  r a t io n  o f  t h e  w o r k in g  o f  t h e  K x liu g u h d r c r  
m s  v b e  r e q u ir e d
b la n k  p r o p o s a ls  a n d  in f o r m a t io n  m a y  b o  
o b ta in  i d  fr o m  t h e  C it y  C le r k  o r  t h o  J o in !  
S t a n d in g  C o m  m it t  ~
G E O .
J A S . F  C A R V E R ,
W m . N R E N N E R . J r .
J o in t  S t a n d in g  C o m m it t e e  o n  C ity  P r o p e r t y -
T h o r o  w ill  Lo n o  so rv lc rv *  n t  t h e  ( 'o n -  
I p r ro f rn l ln n n l  c h u r c h  n e x t  S u n d a y ,  t h e  
|  p a s t o r  lv ^ in g  a b s e n t  o n  « v a c a t i o n .
M r *  A N . L l n s c o t t  h a s  b e e n  c h o s e n  
l a s  d e l e g a t e  t o  t h e  r o n g r c g a t l o n a l  S t a t e  
] C o n f e r e n c e  a n d  ( l e o n t e  I f .  ( G a r d in e r  to  
( t h e  M a in e  M i s s i o n a r y  S o c i e ty ,  t h e  m e e t -  
J InffR l» o in g  I n 'I d  w i t h  t h e  W a r r e n  
j r h u r c h .  W e s t b r o o k ,  n e x t  T u e s d a y .W e d .  
I n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  T ie  s, m e e t i n g s  
|  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  T o y m e n 's  
l C h r i s t i a n  C o n v e n t i o n  o f  M a in e ,  m e e t in g  
f i n  P o r t l a n d  a n d  l a s t i n g  o v e r  S u n d a y .
R e v .  E .  M C o u s i n s  h a s  a c c e p te d  a n  
[ I n v i t a t i o n  f r o m  P .  H e n r y  T l l l s o n  P o s t .  
O . A. R . t o  p r e a c h  t h e  a n n u a l  M e m o r ­
i a l  s e r m o n  b e f o r e  t h a t  a n d  t h e  a f f i l i a t ­
e d  b o d ie s  o n  S u n d a y  e v e n i n g  M a y  30 
M is s  G l a d y s  S . J o n e s  o f  R o c k l a n d  w ill  
b o  t h e  s o lo i s t  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
n e x t  S u n d a y  m o r n i n g .  T h e  c h o i r  w ill  
r e h e a r s e  o n  S a t u r d a y  e v e n in g .
H o r a c e  T ^ r m o n d .  w h o  h a s  a c t e d  a s  
c o o k  a t  t h e  K n o x  H o t e l  d u r i n g  t h e  w in ­
t e r ,  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  R a n g e le y  L a k e *  
s t f h e r e  h e  w i l l  c o o k  a t  a  h o te l  f o r  t h e  
s u m m e r .
Capt. W .  F .  R u s s e l l .  W ho  h a s  b e e n  a t  
fiome f o r  s e v e r a l  d a y s ,  h a s  g o n e  to  
Stockton S p r i n g s  w h e r e  h i s  s c h o o n e r ,  
t h e  A n n ie  L o u d ,  Is  lo a d in g .
d i a r i e s  C o p e l a n d ,  w h o  h a s  b e e n  r e ­
c e i v i n g  t r e a t m e n t  a t  t h e  N e w  E n g l a n d  
B a p t i s t  H o s p i t a l  In  B o s to n ,  a r r i v e d  
h o m o  T u e s d a y  n i g h t .
F o r  c o o k e d  f o o d ,  c a n d y ,  p l a n t s ,  
a p r o n s ,  e t c . .  g<* to  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
v e s t r y ,  T u e s d a y ,  J u n e  1, w h e r e  t h e  
l a d i e s  o f  t h a t  s o c i e t y  w i l l  h o ld  t h e i r  
s e m i - a n n u a l  f a i r .  I t  f r c e h tm  n t s  w il l  h o  
s e r v e d  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n
S u p t .  o f  S c h o o l s  P a c k a r d  h a s  d iv id e d  
h i s  t i m e  a s  f o l lo w s :  M o n d a y s  a n d
W e d n e s d a y s  in  t h i s  t o w n . T u e s d a y s  a n d  
T h u r s d a y s  In  C a m d e n  a n d  e v e r y  o t h e r  
F r i d a y  in  e a c h  to w n .
T h e r e  w il l  h e  n o  s e r v i c e  a t  tin* S t .  
J o h n ’s  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y .  R e v .  
R u s s e l l  W o o d m a n  1.*# In  B o s to n  a t t e n d ­
i n g  t h e  E p i s c o p a l  C o n g r e s s .
T h i s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  W a t t s  h u l l  
U ie  d r a m a  “ T h e  G o ld  M in e ”  w il l  b e  
g i v e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  T .  H . S . c l a s s  
1909. D a n c i n g  a f t e r  t h e  p l a y ,  m u s i c  b y  
t h e  J u v e n i l e  Q u i n t e t t e .
M r s .  G e o r g e  W .  S h l h l e s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  D o r c h e s t e r .  M a s s . ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r  f o r  s e v e r a l  
w e e k s .
J o h n  A . E l l i o t ,  a  f o r m e r  T h o m a s t o n  
b o y  w h o  h a s  b e e n  in  b u s i n e s s  w i th  C. 
W .  C h a d w i c k  o f  N e w  Y o r k  u n d e r  t h e  
f i r m  n ." m e  o f  C . W . C h a d w ic k  &  C o .. 
« h i p  b r o k e r s  a n d  c o m m is s io n  m e r ­
c h a n t s .  h a s  l e f t  t h e  f i r m  a n d  e s t a b l i s h ­
e d  a  s i m i l a r  b u s i n e s s  a t  30 S o u t h  
s t r e e t  u n d e r  t h e  f i r m  n a m e  o f  J .  A . 
E l l i o t  &  C o .
L e s l i e  F e y  lo r  h a s  m o v e d  I n to  a  p a r t  
o f  t h e  F .  W .  S t a c k p o l e  h o u s e  o n  D u n n  
s t r e e t .
A r t h u r  P i l l s h u r y  l e f t  T u e s d a y  f o r  
N o r t h e a s t  H a r lv o r ,  w h e r e  h e  w il l  r e ­
m a i n  d u r i n g  t h e  s u m m e r .
W . E .  V i n a l  I s  in  B o s to n  t i l l s  w e e k  
o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
J .  A . C r e i g h t o n  &  C o . h a v e  p u r c h a s e d  
s e v e r a l  w o r k  h o r s e s  o f  A u b u r n  p a r t i e s .
M rs .  R . G . W h i t n e y  h a s  s o ld  h e r  i c e  
c r e a m  b u s i n e s s  t o  G e o r g e  ‘M o o re .  M r . 
M o o re  w i l l  o p e n  I l l s  Ic e  c r e a m  p a r l o r s  
t h e  l a s t  o f  t h i s  m o n t h .
T h e r a  w i l l  Ik* n o  s e r v i c e  a t  t h e  
C h u r c h  o f  S t .  J o h n  B a p t i s t  S u n d a y .
D y s p e p t i c  s u f f e r e r s  o f  T h o m a s t o n ,  
M i - o - n a  t a b l e t s  w ill  g iv e  y o u  i m m e d i ­
a t e  r e l i e f .  I n  m o s t  c a s e s  t h e y  w i l l  c u n  
a n y  s t o m a c h  d i s e a s e  in  t w o  w e e k s .  G  
I .  R o b i n s o n  D r u g  C o . g u a r a n t e e  
t h e m .  50 c e n t s  a  l u r g e  b o x .  •
CAHOEN
M r s .  G e o r g i a  l i o b b s  a n d  M is s  F a n n i e  
P o r t e r  l e a v e  t o d a y  f o r  N e w  Y o r k  w h e r e  
t h e y  w i l l  h o  j o i n e d  b y  M is s  L i l l i a n  
P o r t e r ,  w h o  h a s  j u s t  b e e n  o n  a  t r i p  to  
W a s h i n g t o n .  T h e  t h r e e  w i l l  l e a v e  f o r  
L a k e  C h a m p l a i n  a n d  c o m e  h o m e  b y  
t h e  w a y  o f  t h e  l l o r k s h i r e s .
S u m n e r  T .  C o n a n t  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  
a  m e d a l  a w a r d e d  h i m  b y  t h e  r e g i m e n t  
•o f N e w  J e r s e y  o f  w h i c h  l ie  w a s  a  m e m ­
b e r .
M is s  V i d a  S c h w a r t z ,  w a s  m a r r i e d  to  
F .  S .  l l e a l e ,  p r o p r i e t o r  o l  t h e  f iv e  a n d  
t e u  c e n t  s t o r e ,  b y  l t e v .  S .  K . P r o b o c k  
o n  W e d n e s d a y  m o r n i n g  a t  t h e  B a p t i s t  
p a r s o n a g e .  T h e y  w i l l  s p e n d  t h e i r  
h o n e y m o o n  in  N e w ' Y o r k  C i t y .  O n l y  
t h e  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  w e r e  p r e s e n t .
C o n t r a c t o r  W .  1C. S c h w a r t z ,  h a s  r e ­
c e i v e d  t h e  c o n t r a c t  to  e r e c t  a  l a r g e  c o t ­
t a g e  o n  t h e  M c K e e  e s t a t e ,  w h ic h  w i l l  
h e  s t a r t e d  a t  o n c e .
W a l t e r  C l a r k  l e f t  T h u r s d a y  f o r  O l d -  
t o w n  w 'h e ro  h e  w i l l  v i s i t  f r i e n d s  f o r  a  
f e w  d a y s .
K u s h  o r d e r s  a r e  b e i n g  h u r r i e d  a l o n g  
a t  t h e  C a m d e n - i t o c k l a u d  M a c h i n e  C o .,  
a n d  v o r y  s a t i s f a c t o r y  c o m m e n t s  a r e  
m a d e  o n  t h e  e n d u r a n c e  a  m l s p e e d  o f  
t h e  e n g i n e s  m a d e  t h e r e .
T h e  M c g u u t i c o o k  G r a n g e  c o n f e r r e d  
f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e  o n  t w o  c a n d i ­
d a t e s  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  a m i  o n  n e x t  
W e d n e s d a y ,  S t a t e  M a s t e r  N ie l s o n  o f  
P o r t l a n d  w i l l  m a k e  a n  o f l l c i a l  v i s i t  a n d  
t h e  t h i r d  a m i  f o u i t h  d e g r e e s  w i l l  h e  
w o r k e d  o n  f i v e  c a n d i d a t e s .
M r .  a n d  M r s .  W i l l .  F U z .g e r a ld  a r e  
b e i n g  c o n g r a t u l a t e d  o n  t h e  b i r t h  o f  a  
. s o u ,  h o r n  S u n d a y  M a y  U.
M is s  S a d i e  N o r w o o d  e u t e r l a i n e d  n i n e  
o f  h e r  S u n d a y  S c h o o l  C l a s s  o f  g i r l s  o n  
T u e s d a y  e v e n i n g  a m i  t h e  y o u u g  f o l k s  
h a d  a  m e r r y  t i m e .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  a n d  a l l  k i n d s  o f  g a m e *  w e r e  i n  
o r d e r .
M is s  M a m i e  H o k e s  l e a v e s  o n  M o n d a y  
f o r  a  few ’ w e e k s  v i s i t  w i t h  t r i o u d s  i n  
B o s t o n  a n d  v i c i u i t y .
O u r  r o a d s  a r e  g o i n g  t h r o u g h  e x t e n ­
s i v e  r e p a i r s  t h i s  s p r i n g  m u c h  to  t h e  
g r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  t o w n s  p e o p le .  T h e  
s t e a m  r o l l e r  i s  a l s o  d o i n g  e f f e c t i v e  
w o r k  a n d  a s  o n e  g e n t l e m a n  r e m a r k e d ,  
♦ •O u r  r o a d s  w h e n  c o m p l e t e d  w i l l  c o m ­
p e t e  w i t h  a n y  i n  t h e  s l a t e  a c c o r d i n g  to  
s i z e  o f  t o w n . "
S t e a m e r  G a r d i n e r ,  o w n e d  b y  t h e  P e n  
d b - t o n s  o f  l a N b o r o ,  I s  h e r e  f o r  r e p a i r s  
b e f o r e  b e i n g  s e n t  t o  C o n n e c t i c u t .  S h e  
w a s  b o u g h t  f o r  t h e  I s l e s b o r o - B e l f a s t  
r o u t e  l a s t  s e a s o n
M r s  .S u s a n  N . M o n tg o m e r y ,  w h o  d i e d  
i l l  B a t h  T u o s d u y  a t  t h e  a g e  o f  72 
y o a r s ,  w a s  a  n a t i v e  o f  t h i s  t o w n  
d a u g h t t * r  o f  J o s h u a  P h i lb r o o k  T h e  
f a i n t l y  m o v e d  t o  l i u l h  w h e n  s h e  w a s  
t h r e e  y e a r s  o f  a g e .
M rs .  A r t h u r  F h n w  r e t u r n e d  t o  F r e e -  
p o r t  W e d n e s d a y  a f t e r  s p e n d i n g  s e v e r a l  
d a y s  w i t h  h e r  m o t h e r .  M rs .
L ln n e l l .
I> r a n d  M rs .  S . Y . W e ld m a n .  d a u g h ­
t e r  M a r i a n ,  a n d  M r. a n d  M r s  H  J .  
C o le , w e r e  i n  R o c k l a n d  T h u r s d a y ,  
w 'l ie r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs .  D a v id  T a l b o t .
M rs .  H a n s o n  C r o c k e t t  a n d  s o n  L lo y d  
h a v e  r e t u r n e d  t o  N o r t h  H a v e n ,  a f t e r  
s p e n d i n g  a  fe \v  d a y s  a t  t h e  h o m e  o f  
M rs .  C r o c k e t t ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs . 
W . F .  U p h a m .
A . C . M o o re  w a s  In N e w c a s t l e  W e d ­
n e s d a y .
M r  a n d  M rs .  L  It. K e l l e r  o f  R o c k ­
l a n d  w e r e  g u e s t s  W e d n e s d a y  o f  M r. 
K e l l e r ’s  u n c l e .  G e o r g e  B a r lo w ,  a n d  f a m ­
ily .
M rs .  A s a  H o w e s  a n d  M is s  M a r l a  A n ­
d r e w s  o f  B e l f a s t  arc* g u e s t s  o f  M rs .  
H o r a c e  J .  T i b b e t t s .
T h e  c o t t a g e  p r a y e r  m o o t in g  le d  b y  
R e v .  G . H o w a r d  N e w to n  w il l  b e  h e ld  
t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  n t  t h e  h o m e  o f  H . 
H .  R o b b in s ,  c o r n e r  W e s t  s t r e e t  a n d  
C a m d e n  r o a d .
( 'a p t .  F r a n k  P .  J .  C a r l e t o n  h a s  b e e n  
In  D o r c h e s t e r  t h i s  w e e k ,  c a l l e d  t h e r e  b y  
t h e  d e a t h  o f  M r s .  A deW a C . T a l p e y .
M o n d a y  e v e n i n g .  M a y  17. a t  8 o ’c lo c k  
t h e r e  w i l l  h e  a  m a s s  m e e t i n g  a t  t h e  Y. 
M . C .  A . r o o m s  t o  s e e  w h a t  s t e p s  m a y  
h e  t a k e n  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  v i l l a g e  I m ­
p r o v e m e n t s .  I t  Is e a r n e s t l y  d e s i r e d  t h a t  
e v e r y  m a n  a n d  w o m a n  h a v i n g  t h e  w e l ­
f a r e  o f  t h e  t o w n  a t  h e a r t  w i l l  b e  p r e s ­
e n t  w i t h  s u g g e s t i o n s .  A n  e f f o r t  w il l  h e  
m a d e  t o  f o r m  s o m e  s o r t  o f  a  p e r m a n  
e n t  o r g a n i z a t i o n  t o  e f f e c t  t h e  e n d s  d e ­
ad r e d .
F r o m  a  L y n n  d a i l y  p a p e r  w e  c l i p  t h e  
f o l l o w in g :  " O n e  o f  t h e  m o s t  b r i l l i a n t
■ rid ings o f  t h e  s p r i n g  s e a s o n  w a s  h e ld  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  
M r. a n d  M rs .  A l f r e d  A . R i c h a r d s ,  50 
I r e s o n  a v e n u e ,  w h e n  t h e i r  c h a r m i n g  
l a u g h t e r ,  M is s  M i ld r e d  A v l l l a  R i c h a r d s  
w a s  u n i t e d  In  m a t r i m o n y  t o  D r .  F r a n k  
L e  R o y  M a g u n e .  a  w e l l  k n o w n  p r a c ­
t i t i o n e r  o f  W o r c e s t e r .  T h e  c e r e m o n y  
n r r e d  In  t h e  p a r l o r  o f  t h e  h o m e  a t  1 
,x*k In  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  im m e d l*  
r e l a t i v e s  a n d  I n t i m a t e  f r i e n d s .  R e v  
D o n a ld  H .  G e r r l s h ,  p a s t o r  o f  S t .  P a u l ’s  
M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  c h u r c h ,  w a s  t h e  
l l l c i a t i n g  c l e r g y m a n ,  a n d  t h e  Im i 
Jv e  d o u b le  r i n g  s e r v i c e  w a s  u s e d ,  
b r i d e  b e i n g  g iv b n  in  m a r r i a g e  b y  h e r  
f a t h e r .  T h e  c o u p l e  w e r e  a t t e n d e d  b y  
M is s  K a t h e r i n e  B u r g e s s  R i c h a r d s ,  a  
s i s t e r  o f  t h e  b r id e ,  a n d  D r .  G e o r g e  
H e n s o n  F e n w i c k  o f  C h e l s e a  a s  b e s t  
m a n .  T h e  b r i d e s m a i d s  w e r e  M is s  F .  
E l iz a b e th  R i c h a r d s ,  a  s i s t e r  o f  t h e  
b r id e ,  M is s  B e s s i e  A . R i c h a r d s o n  a n d  
is  B e s s ie  B r a d f o r d  L c m o n t  o f  L y n n ,  
a n d  M is s  iM a r lo n  L o u i s e  F o s s  o f  
S w a m p s c o t t .  T h e  r i b b o n  g i r l s  w e r e  
M is s e s  E l e a n o r  G e r r l s h ,  M a r j o r i e  
S h e p h e r d ,  B e r n i c e  L a w r e n c e  a n d  M a r ­
j o r i e  L a w ,  w h i l e  t h e  f lo w e r  g i r l s  w e r e  
H e le n  M a h a n  a n d  M a r y  B e n n e t t .  T h e  
u s h e r s  w e r e  D r .  A l f r e d  W i l l a r d  S o u t h -  
g a t e  a n d  D r .  E d w a r d  B r i d g e  B igelow * o f  
W o r c e s t e r  a n d  P h i l i p  F r e d  S h e r m a n  
a n d  T h o m a s  E d w a r d  P e r r y  o f  L y n n .  
L o h e n g r i n ’s  w e d d i n g  c h o r u s  w a s  r e n ­
d e r e d  a s  a  p r o c e s s i o n a l  a n d  M e n d e l s ­
s o h n ’s  w e d d i n g  m a r c h  a s  t h e  r e c e s s i o n ­
a l  b y  M is s  G r a c e  M a r j o r i e  B r u c e ,  w h o  
p r e s i d e d  a t  t h e  p i a n o .  T h e  b r i d e ’s  c o s ­
t u m e  w a s  w h i t e  s a t i n  m e s s a l l n e  o v e r  
t a f f e t a  s i l k .  T h e  b r i d a l  v e i l  w a s  c a u g h t  
h a c k  w i t h  l i l i e s  o f  t h e  v a l l e y  a n d  s h e  
c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  t h e  s a m e  b e a u t i f u l  
b lo s s o m s .  T h e  in a ld  o f  h o n o r  w a s  
g o w n e d  in  p i n k  s i l k  c u t  e n  t r a i n ,  a n d  
c a r r i e d  a  l a r g e  b o u q u e t  o f  p in k  r o s e s .  
T h e  b r i d e s m a i d s  w e r e  d r e s s e d  in  p in k  
s a t i n  a n d  c a r r i e d  c l u s t e r s  o f  d a y b r e a k  
c a r n a t i o n s .  A t  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  
c e r e m o n y  a  w e d d i n g  r e c e p t i o n  w a s  
h e ld  f r o m  8 o ’c lo c k  u n t i l  10.30, d u r i n g  
w h ic h  t i m e  t h e  b r i d e  a n d  g r o o m  w e r e  
a s s i s t e d  in  r e c e i v i n g  b y  t h e  m a id  o f  
h o n o r  a n d  t h e  g r o o m s m a n .  T h e  h o m e  
w a s  b e a u t i f u l l y  d e c o r a t e d  f o r  t h e  o c c a ­
s io n ,  t h e  p a r l o r ,  l i b r a r y  a n d  d i n i n g  
m o m  'b e i n g  f e s to o n e d  in  g r e e n  I n t e r ­
m i n g l e d  w i t h  w h i t e  r o s e s ,  p in k s ,  c a r n a ­
t i o n s .  yellow * J o n q u i l s  a n d  c a l ls ,  l i l ie s ,  
w h i le  t h e  h a l l  w a s  m a d e  a  b o w e r  o f  
b e a u t y ,  f e r n s ,  p a l m s  a n d  t r o p i c a l  
p l a n t s  b e in g  In  a b u n d a n c e .  D u r i n g  t h e  
r e c e p t i o n  a  w e d d i n g  l u n c h  w a s  s e r v e d  
in  t h e  d i n i n g  r o o m  b y  a  lo c a l  c a t e r e r ,  
w h i le  M is s  M a u d e  E l l e n  P e r r y  a n d  
M ia s  N e l l ie  B e l le  P< a l e  p r e s i d e d  a t  t h e  
p u n c h  b o w l .  T h e  s w e e t  m u s i c  o f  ♦ 
C o p le y  L a d l e s ’ O r c h e s t r a  o f  B o s to n  
a d d e d  m u c h  to  t h e  e v e n i n g ’s  d e l i g h t s .  
M rs .  C l a i r e  L e  M o n t  R a y m o n d  w a s  In 
c h a r g e  o f  t h e  g u e s t  b o o k ,  w h i le  t h e  
g i f t - r o o m  w a s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
M is s  C a r o  R . L e l a iu l  o f  L y n n  a n d  M is s  
M a r lo n  G . S m i t h  o f  S w a m p s c o t t .  A 
p r o f u s i o n  o f  w e d d i n g  r e m e m b r a n c e s  
w a s  d i s p l a y e d ,  c o n s i s t i n g  o f  s i l v e r ,  c u t  
g l a s s ,  h a n d - p a i n t e d  c h i n a  a n d  p i c t u r e s ,  
a m o n g  w h ic h  m a y  h e  m e n t io n e d  a  
h a n d s o m e  S p a n i s h  h a n d - m a d e  w a i s t  
f r o m  t h e  b r i d e ’s  b r o t h e r ,  P e r r y  R i c h ­
a r d s .  w h o  i s  e m p lo y e d  b y  t h e  g o v e r n ­
m e n t  ih  P o r t o  R ic o .  T h e  b r i d e ’s  g i f t  to  
h e r  m a i d  o f  h o n o r  w a s  a  p e a r l  a n d  
a m e t h y s t  n e c k l a c e ,  w h i l e  h e r  a t t e n d ­
a n t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  p e a r l  p in s .  
T h e  g n x m i ’s  g i f t  t o  t h e  b r i d e  w a s  a  
p e n d a n t ,  a n d  t h e  u s h e r s  w e r e  r e m e m -  
b e r e d  w i t h  p e a r l  s c a r f  p in s .  G u e s t s  
w e r e  p r e s e n t  f r o m  S a le m .  S w a m p s c o t t ,  
B o s to n ,  C l l f t o n d a l e ,  C h e l s e a ,  R o s l in -  
d a le .  L a w r e n c e .  M e d f o r d ,  C l in to n .  W o r ­
c e s t e r  a n d  R o c k la n d ,  M e. M r. a n d  M rs . 
M a g u n e  l e f t  f o r  a n  e x t e n d e d  h o n e y ­
m o o n  t r i p  t o  N e w  York a n d  t h e  S m i th  
a n d  o n  t h e i r  r e t u r n  W ill m a k e  t h e i r  
h o m e  In  W o r c e s t e r . ”  D r .  a n d  M rs .  M a ­
g u i r e  w e r e  f o r m e r  r e s i d e n t s  o f  t h i s  to w n  
a n d  a r e  rem em < l» e red  b y  a  h o s t  o f  
f r i e n d s  w h o  e x t e n d  c o n g r a t u l a t i o n s .
M rs .  F r a n c e s  L ln n e l l  r e t u r n e d  M o n ­
d a y  f r o m  A r l i n g t o n ,  ‘M a s s . ,  w h e r e  s h e  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  s e v e r a l  m o n t h s  w i t h  
h e r  d a u g h t e r s ,  'M rs .  A l to n  P r a t t .  M rs .  
L l n n e l l  I s  r e c e i v i n g  a  h e a r t y  w e lc o m e  
f r o m  h e r  m a n y  f r i e n d s .
H a r b o r  L i g h t  C h a p t e r ,  O . E . H., w il l  
e n t e r t a i n  S e a s i d e  C h a p t e r ,  C a m d e n ,  
n e x t  T u e s d a y  e v e n i n g ,  M a y  18. S u p p e r  
w il l  h e  s e r v e d  a t  8.30 o 'c lo c k  in  t h e  
b a n q u e t  h a l l .  D e g r e e s  w ill  h e  c o n ­
f e r r e d .
M is s  M a t t i e  R u s s e l l  g a v e  a  m u s i c a l  
a t  h e r  h o m e  o n  C e n t r a l  s t r e e t  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l ­
lo w s :  P i a n o  s o lo ,  " F i r s t  C r o c u s , ”  M is s  
L u c y  H e r r i c k ;  p i a n o  s o lo .  E c h o  W a l t z ,  
M is s  G e o r g i a  H u n t l e y ;  p i a n o  so lo ,  
F a d i n g  F l o w e r s ,  M i s s  F r e e d a  L e la iu l ;  
v o c a l  s o lo ,  s e l e c t e d .  M is s  I s a b e l  
D o u g h e r l t y ;  p i a n o  s o lo ,  O ff  t o  C a m p  
M a r c h ,  M is s  M a r i a n  W e l d m a n ;  p i a n o  
d u e t ,  P u r p l e  P a n s y ,  M is s e s  M ild r e d  
K i n n e y  a n d  E l i z a b e t h  E m lo ;  v o c a l  so lo ,  
C u c k o o  S o n g .  M is s  A m e l i a  C a ld e r w o o d ;  
p i a n o  s o lo ,  R e d  G e r a n i u m ,  M is s  M a u d e  
F u l l e r ;  p i a n o  d u e t .  B lu s h  R o s e s ,  M is s e s  
I s  a b o i l  D o u g h e r l t y  a n d  L e n a  D u n b a r ;  
p i a n o  s o lo .  H e a t h e r  H o s e ,  M r .  H o w a r d  
B a r b o u r ;  p i a n o  s o lo ,  M e lo d y  o f  I jov 
M i s s  M i ld r e d  K i n n e y ;  p i a n o  s o lo ,  D a n c e  
o f  t h e  F o r e s t ’s  S p r i t e s ,  M is s  S a d ie  N o r ­
w o o d ;  v o c a l  s o lo ,  T h e  A p p le  B lo s s o m s ,  
M is s  A m e l i a  C a ld e r w o o d .  L i g h t  
f r e s h  m i n t s  w e r e  s e r v e d .
A t  t h e  s p e c i a l  to w n  m e e t i n g  M o n d a y  
i t  w a s  v o t e d  to  r a i s e  b y  lo a n  $6000 f o r  
" A r e  p r o t e c t i o n  a n d  e x p e d i e n t s . ”  T h i s  
a c t i o n  f o l lo w e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  v e r ­
b a l  r e p o r t s  f r o m  t h e  s e v e r a l  m e m b e r s  
o f  t h e  w a t e r  c o m m i t t e e .  I t  I s  u n d e r ­
s to o d  t o  h e  t h e  i n t e n t i o n  t o  b u y  a  
g a s o l e n e  A re  e n g i n e  a n d  b u i l d  a  s e r ie s  
o f  r e s e r v o i r s .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  a t ­
t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t in g .  A m o n g  th e  
s p e e c h m a k e r s  w e r e  F r e d  W . A n d r e w s ,  
F r a n k  C r a n d o n ,  J .  A . H a v e n e r ,  G . H .  
M . B a r r e t t  a n d  T U e s to n  G o u ld .  S e n t i ­
m e n t  f a v o r a b l e  t o  e x p e n d i n g  $500 f o r  
r e p a i r i n g  t h e  r o a d  t h r o u g h  R o c k v i l l e  
a n d  W e s t  R o c k  p o r t  to  H o p e  w a s  e x ­
p r e s s e d  a n d  a  v o t e  o f  t h a n k s  w a s  t e n ­
d e r e d  R o c k l a n d  c i t i z e n s  w h o  a r e  a i d i n g  
't h e  p r o j e c t .  C h a s .  J .  G r e g o r y  w a s  
m o d e r a t o r .
N e x t  S u n d a y  w il l  h e  a  M e n ’s  S u n d a y .  
A ll  t h e  s e r v i c e s  In  t o w n  o n  t h a t  d a y  
w il l  h o  In  t h e  i n t e r e s t  o f  m e n ’s  m o v e ­
m e n t s .  I n  t h e  m o r n i n g  a t  10.30 a  u n io n  
s e r v i c e  w i l l  h e  h e ld  a t  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h .  I t  w i l l  b e  t h e  a n n i v e r s a r y  
s e r v i c e  o f  t h e  lo c a l  Y o u n g  M e n 's  C h r i s ­
t i a n  A s s o c i a t i o n .  T h e  a d d r e s s  w ill  h e  
g i v e n  b y  S . J .  R o b b i n s  o f  B a r  H a r b o r ,  
g e n e r a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  B a r  H a r b o r  
A s s o c i a t i o n .  T h e r e  w i l l  h e  s p e c i a l  
m u s i c .  D r .  S a m 'l  T i b b e t t s  w il l  r e n d e r  
a  v o c a l  s o lo .  A t  3.30 t h e r e  w ill  h e  a  
m e n ’s  m e e t i n g  In  t h e  Y . M . C . A. 
r o o m s ,  w h lr ih  p r o m i s e s  t o  b e  v e r y  I n ­
t e r e s t i n g .  M r .  R o b b i n s  o f  B a r  H a r b o r  
w i l l  h e  t h e  s p e a k e r .  D r .  T i b b e t t s ,  v o c a l  
s o lo i s t ,  a n d  M is s  T h e r e s a  P a u l ,  v io l in  
s o lo i s t .  A t  7 p . m . a n o t h e r  u n io n  s e r v ­
ic e  w i l l  h e  h e ld  In  t h e  B a p t i s t  c h u r c h .  
T h i s  s e r v i c e  w il l  h e  In  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  L a y m e n 's  m o v e m e n t  a n d  p r e p a r a ­
t o r y  t o  t h e  b ig  l a y m e n ’s  c o n f e r e n c e  to  
h e  h e ld  In  P o r t l a n d  n e x t  w e e k .  T h e  
s p e a k e r s  w i l l  h e  M r .  R o b b i n s  o f  B a r  
H a r l t n r  a n d  R e v .  G e o . O . R i c h a r d s o n .  
D r. T i b b e t t s  w ill  a l s o  s i n g  a t  t h i s  s e r v -
TENANT'S  HARBOR
R e v .  W .  C . B a r r o w s ,  p a s t o r  o f  
B a p t i s t  c h u r c h ,  ’r e t u r n e d  h o m e ,  w 
h i s  w i f e ,  l a s t  F r i d a y  n i g h t ,  a f t e r  a  v a ­
c a t i o n  o f  n e a r l y  t h r e e  w e e k s ,  w h ic h  w a s  
o f  g r e a t  h e n e A t  t o  t h e  h e a l t h  o f  b o t h  o f  
t h e m .  T h e y  v i s i t e d  t h e i r  c h i l d r e n  
S o m e r v i l l e ,  M e l r o s e  a n d  B e v e r ly ,  M a s s . ,  
a l s o  a  b r o t h e r ,  p a s t o r  In  M a r b le h e a d ,  
M a s s .  T h i s  b r o t h e r ,  R e v .  J .  I I .  B a r -  
r o w s ,  w a s  p a s t o r  a t  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  18 
y e a r s  a g o .  H e  h a s  b e e n  s e t t l e d  
M a r b l e h e a d  f iv e  y e a r s .  P a s t o r  B a r -  
r o w s .  w h i l e  In  S o m e r v i l l e ,  a t t e n d e d  th e  
W i n t e r  H i l l  B a p t i s t  c h u r c h  a n d  l i s t e n ­
e d  t o  a  f in e  s e r m o n  b y  R e v .  W . J .  r  
o f  R o c k l a n d .  I t  w a s  a  s u r p r i s e  a s  w e l l  
a s  a  g r e a t  p l e a s u r e .  T o  o n e  o n  th e  
w a t c h ,  i t  w a s  v e r y  e v i d e n t  t h a t  P a s t o r  
B a r r o w s ’ r e t u r n  t o  t h e  H a r b o r  w a s  
m u c h  a p p r e c i a t e d  b y  h i s  c h u r c h  a n d  
m a n y  f r i e n d s .
H A S K E L L  B R O T H E R S
SPECIAL PRICES FOR SATURDAY AND MONDAY
N O  O P I B D I Tb t h i o t i i Y  o a . s n
Best Flour (Warrented), per bbl..................................... $6.75
Best Bag Flour, per bag.......................................................... 85
Best Bread Flour, per bag ......................................................90
Fine Granulated Sugar, 19 lbs......................................... 1.00
Blue Ribbon Seeded Raisins, 1 lb pkg.................. .........
Ljird (Compound)................per lb, .09 Essence Lemon.................3 bottles
l.ard (Compound)........ 201b»tubs, 1.80
I,ard (Compound).......  10 lb pails, .95
l.ard (Compound)............5lbpails, .50
Keroaene Oil.......................  5 gala. .55
Pure Cider Vinegar............ per gal, 15
00c New Orleana Molaaaea, war­
ranted Htrictly pure..... jPer gal, .50
07
50c Pure New Orleana Molaaaea
......................................... per gal,
Onions............... par lb 3c or 10 Tbs,
Turnips.........................................P«r  }{>.
Slack Salted Dry Kish------ .per lb.
No. 1 Salt Mackerel..................  per b,
Halibut Fins................................ P«r lb.
Tongues and Sounds..............  per lb
New Smoked Alewives.......... each
Tripe.....................per lb, 4c or 7 lbs
P e a  P e a n B ..................................................... p e r  q t ,
Kidney Beans............................. per qt.
Cream Beans.........................perqt.
Essence Vanilla................ 3 bottles,
Demons.................................... 6 for
Galvanized Pails..................... each,
Flush.....................................2 cans,
Clothes Pins.........................3 do/..
Lamp Chimneys (Small)................
.................................... .04, or 7 for
Lamp Chimneys (Large)................
................................... 07, or 4 for
Moxie Nerve Food.........per bottle,
50 Foot Clothes Lines............ each,
Brush Brooms........................ each,
10c Ammonia.................per bottle
Pearl Tapioca.......................per lb,
Brown Sugar••••..................per lb,
Jones’ Soda Crackers.........per lb, .07}
Jones’ Bar Harbor l*ilot.• • per lb, .07| 
per lb, .06
T H R E E  C R O W  B R A N D
COFFEE, TF,A, SPICES, CREAM TARTAR. SODA, 
FLAVORING EXTRACTS AND REMEDIES
Sayings of Mr. Pringle, editor 
of the Civic League Record, 
about John Bird Company of 
Rockland, Maine.
HE SAYS, “The John Bird Company has for some years 
conducted .an extensive lottery.”
HE SAYS, “They do not dare to send the advertising for 
it through the U. S. mail 
HE SAYS, “ We predict something will happen."
HE SAYS, “ I am sure that we have had success in prose­
cuting cases similar to yours. ”
HE SAYS, “ If I am there (Rockland) or in the vicinity, I 
certainly will call and confer with you.’’
HE SAYS, “ I think I made it plain in my former letter to 
you that we do not consider your enterprise of itself very 
objectionable, and we do not assume that it reflects on 
your standing as citizens."
HE SAYS, “ It will give us much satisfaction if we are able 
to accomplish our purpose without any publicity."
HE SAYS, “ I will say to you frankly that it was a great 
annoyance to me that our printer placed that article con­
spicuously on the front page of our paper.’’
N O W , what do you, my readers, make out of this 
arrangement of contradictor}’ statements? If Mr. Pringle 
knows we are running a lottery, or any other illegal business 
in defiance of the laws, why all this fuss and feathers in pub­
lic print? Why advertise us, and why write things about us? 
The fact just the same remains, namely, we are either doing 
it, or we are not doing it. If we are not doing it, why can’t 
we be let alone to run our own business without interference. If 
we are doing it, cut out all advertising and grand stand play­
ing and put the law right to us. We say this is no Lottery. 
We say there is nothing technically illegal or morally wrong 
about the manner in which our Three Crow Brand of pack­
age goods is put up and sold, and we here and now throw 
down the challenge, and here and now defy Mr. Pringle to 
bring the law against us. We offer to him fully, without any 
reserve whatever, our books, our records, the testimony of 
any or all of our employees, and the privilege of sending his 
representative to stay in our Factory as long as he pleases. 
We are willing to show up everything to enable him to prose­
cute his case against us if he wishes to prosecute. We re­
peat, we challenge him, we defy him. This leaves him one 
choice out of two honorable things, namely, put the law to us, 
or let us alone to conduct our own business in our own way.
John Bird Company,
Manufacturers of the Three Crow Brand, Rockland, Maine.
Junes' Crackers 
Junes' Milk Crackers 
Can Tumalues • •.
SOUTH WAKKEN.
U n io n  S e r v i c e s  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c 3 iu n .l i  S u n d a y  n ig i i t  
L. F .  S l u r r e d  o f  B u c k  l a n d  w ill  m a in  
t i l e  a d d r e s s  o f  t h e  e v e n i n g .  T h e r e  w ill  
1m  s p e c i a l  m u s i c .  T i l l s  m e w i n g  i s  a t  
t i i e  s u g g e s t i o n  u f  t h e  L a y m e n 's  C o n ­
v e n t i o n  C o m m i t t e e  w h ic h  Is  p r o m o t i n g  
a  g r e a t  m e n 's  o u n v w i t io n  a t  P o r t l a n d ,  
fclvery m a n  In  W a r r e n  i s  i n v i t e d  t o  t h i s  
s e r v i c e .
Dried Peas 
New Dates- 
New Prunes-• 
Large Prunes. 
Snudl Prunes
..........................p e r t
. iter lb 7c or 4 lbs,
.....................3 lbs,
. per lb 5c or 7 lbs,
Good Rice..........per lb, 5c or 6 lbs,
New loose Muscatel Raisins, per lb, 
Kvaporated Peaches,
per lb 9c or 3 lbs,
perqt, .061 Maine Sugar Corn-
C A R D  o f  t h a n k s
W e  w i s h  t o  e g p re jM  o u r  h e a r t f e l t  
l i i a i i k s  t o  a l l  o u r  n e i g h b o r s  a n d  l r i e n d s  
( o r  Chuir k i n d n e s s  d u r i n g  o u r  l a t e  t>e- 
n a t y s n s i U ;  a l s o  t h e  P a t r o n s  o f  H u s -  
h a n d r y  f o r  b e a u t i f u l  M o ra l o f f e r i n g s  
n i c e .  H a r r i e t  L M U an t, F  K . D i l l o n l  
U . L .  I t t d e r  a n d  F a m i l y .
nAKTANSVILl.E
M H Franck* of ltouud Pon-i. v 
has I • • n the guest of Mr. and Mr.,
O H  h e l l  on Mosquito Island for t h e  
p a s t  l o u r  mouths, left Rockland M o u -  
dsy evening for the South, accom 
pauted by hi. At. Day,
Rio Coffee............................... 2 lbs
J. & M Coffee....................... per ‘b
1.sundry Soap................................ Is bars
Naptha Soap....................................8 bars
10c Pure Castile Soap--- per cake.
50c Formosa Oolong Tea • • • A lb pkg,
25c Cocoa..................................... per can.
Chocolate........................|  in cakes,
10c Potash or Lye....................... per can,
Pepper......................................... per pkg,
Shredded Cocoanut........... per pkg,
10c Ground Nutmeg......... per pkg,
Mince Meat................................. per pkg,
Macaroni (Imported style)............
......................pkg .07 or 4 pkg’s,
Toilet Paper (Rollsurpkg's) -7 for
Graham Flour............................Olbs pkg.
Granulated Meal .......... 5 lbs pkg,
Kvaporated Apples........... per pkg,
35c Brooms..............................each,
25c Brooms.............................. each,
Butlcrine............................. per lb,
tu t  Prices on All Medicines. Mail and Ielephone Orders Ldrctull> Idled.
Goods Delivered in the City and Thomaston Telephone 316-4
.........per lb,
■ ■ large can, 
. . .  .per can, 
. . . .  per can, 
per can,
15c Karly June Peas 
Maine String Beans-
Salmon.........per can, .09 or 3 canB,
25c Cal. Lemon Cling Peaches (In
syrup).......................  • • per can,
30c Cal. Cherries..............3 lb can,
Condensed Milk................................
................ per can, .07 or 4 cans,
Lump Starch • - per lb, .05 or 6 lbs,
10c Fine Table Salt..........................
................ per bag, .06 or 5 bags,
Rolled Oats.........
Rolled O ats.........
10c Corn Starch • •
Post Toasties ----
Sods.....................
Cream Tartar • •
■ 3 pkgs, 
■ large pkgs,
----per pkg,
....... 3 pkgs,
.......3 pkgs,
----per pkg,
Spaghetti -.07 per pkg, or 4 pkgs,
Sal Soda..................... per lb,
50c Beef Iron and Wine per outlie.
Sulphur........................................ per lb.
Corned Beef....................• • ■ • per Ih.
Pork Steak ............................ 2 lbs.
Lamb Roast.................................per lb,
Fresh Fork Shoulders (To roast) • •
• • •• ................   per Ih,
Smoked Shoulders......................per lb.
Hams............................................per lb,
Salt Fat) Pork.............................per lb,
20 Salt Pork Ribs (For Greeds)per lb,
l t y  w h e r e  h e  r e s id e d .  H e  w a s  a  t r u e  
a n d  f a i t h f u l  P a t r o n  o f  H u s b a n d r y ,  a n d  
M t. P l e a s a n t  G r a n g e  h a s  b e e n  c a l l e d  to  
p a r t  w i t h  o n e  w h o  n e v e r  f a i l e d  t o  d o  
t h e  p a r t  a s s i g n e d  h im  w h e n  h e a l t h  
w o u ld  p e r m i t  h im  t o  b e  p r e s e n t .  T h e  
G r a n g e  a t t e n d e d  h i s  f u n e r a l  in  a  b o d y  
p e r f o r m i n g  t h e  b u r i a l  s e r v i c e  a t  t h e  
r e s id e n c e .  T h e  c a s k e t  w a s  c o v e r e d  w i t h  
f lo w e r s ,  s i l e n t  t e s t i m o n i a l s  o f  t h e  lo v e  
a n d  e s t e e m  in  w h ic h  h e  w a s  h e ld .  M r .  
D i l l a n t  w a s  71 y e a r s  o f  a g e  a n d  l e a v e s  
a  w id o w  a n d  o n e  s o n .
M rs .  O . O . K a l l o c h  s p e n t  a  f e w  d a y s  
In M a r t i n s v i l l e  t h i s  w e e k .
L e w is  N i c k e r s o n  o f  B o o t h b a y  I s  in
kwn lo o k in g  a f t e r  t h e  a l e w iv e s .
J o s e p h  C o p e la n d  is  o n  t h e  s i c k  l i s t .
T h e  S o n s  A u x i l i a r y  w il l  g iv e  a  h a k e  
b e a n  s u p p e r  a t  t h e  G . A . I t .  h a l l  a t  
t h e i r  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g .  T h e  w o r k  
w ill  b e  c o n f e r r e d  o n  o n e  c a n d i d a t e .
M y s t i c  R e b e k a h  L o d g e  h a v e  a c c e p t e d  
m  I n v i t a t i o n  to  v i s i t  W a ld o b o r o  L o d g e  
>n T u e s d a y  e v e n i n g .  J u n e  11 a n d  c o n f e r  
t h e  d e g r e e .
I v y  C h a p t e r ,  O . E .  S . h a v e  a c c e p t e d  
a n  i n v i t a t i o n  to  v i s i t  S o u t h  W a r r e n  o n  
M o n d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k .
M is s  G r a c e  W a l k e r  w il l  e n t e r t a i n  t h e  
D o r c a s  C i r c l e  o f  K i n g s  D a u g h t e r s  a t  
h e r  h o m e  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g .
M r  . a n d  M r s .  E .  E .  J a m e s o n  a r e  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  In  F r i e n d s h i p  t h i s
e e k .
T h e  G r a n g e r s  h e ld  a  U n io n  m e e t i n g  
l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  G r a n g e 1 
h a l l .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  p r e s -
n t  a n d  i t  w a s  p r o n o u n c e d  a  p l e a s a n t  
a s  w e l l  a s  I n s t r u c t i v e  m e e t i n g .  A  v e r y  
n ic e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  t h e  c lo s e  o f  
t h e  m e e t i n g .
C h a r l e s  D a r t  o f  S a n f o r d  i s  a  g u e s t  a t  
t h e  h o m e  o f  W m . M o n tg o m e r y .
A  v e r y  p l e a s a n t  e v e n i n g  w a s  s p e n t  b y  
M y s t i c  R e b e k a h  L o d g e  l a s t  M o n d a y  
e v e n i n g .  T h e  w o r k  w a s  e x e m p l i f ie d  
a f t e r  w h ic h  r e f r e s h m e n t s  o f  Ice  c r e a m  
a n d  a s s o r t e d  c a k e s  w e r e  s e r v e d  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  e v e n i n g  s p e n t  in  s i n g ­
i n g  a n d  p l a y i n g  g a m e s .  T h e  c o m m i t t e e  
e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t e d  , o f  M r s .  
C a s t e r i a  M e a n s ,  M rs .  N e t t i e  J a m e s o n ,  
M r s .  F l o r a  W a k e f i e ld  a n d  M r s .  H a r r i e t  
T e a g u e .
M r j .  F o r e s t  S p e a r  is  q u i t e  i l l  a t  h e r  
h o m e  o n  ‘M a in  s t r e e t .
C h a r l e s  C a r r o l l  h a s  m o v e d  h i s  f a m i ly  
t o  W e s t  W a r r e n .
M o s e s  M a t h e w s  i s  q u i t e  dll a t  h i s  
h o m e  a t  M a  lo o m  C o r n e r .
H a r v e y  K a l lo c h  o f  W o l f b o r o ,  N . H .,  Is 
t h e  g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  M r s .  H o s m e r ,  
t h i s  w e e k .
T h e  R e b e k a h s  w il l  g o  to  U n io n  n e x t  
M o n d a y  e v e n i n g  a n d  c o n f e r  t h e  d e g r e e  
a t  a  d i s t r i c t  m e e t in g .  A ll  w h o  w is h  
c o n v e y a n c e  w i l l  l e a v e  t h e i r  n a m e s  w i t h  
H e r b e r t  P e n d l e t o n .
T h e  w o r k  w i l l  b e  e x e m p l i f i e d  a t  t h e  I. 
O . O . F .  l o d g e  t s i s  F r i d a y  e v e n in g .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  W a r r e n  a r e  
p l a n n i n g  t o  a t t e n d  t h e  d r a m a ,  A  G o ld  
M in e  w h ic h  w i l l  b e  p r e s e n t e d  in  W a t t s  
H a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .
M r .  a n d  M r - .  J o h n  T e a g u e  s p e n t  t h e  
d a y  S u n d a y  a t  N o r t h  W a ld o b o r o .
FARMKRS’ TELEPHONE LINE.
T h e  F a r m e r s ’ T e l e p h o n e  A s s o c i a t i o n  
o f  W a r r e n  h e ld  a  m e e t i n g  r e c e n t l y  a n d  
v o te d  to  buy t h e  o ld  l i n e  b e t w e e n  t h e  
s o l d i e r s ’ m o n u m e n t  a n d  t h e  k i l n s  a t  
N o r t h  W a r r e n .  F o u r  n e w  c o n n e c t i n g  
l i n e s  w ill  b e  c o n s t r u c t e d .  T h e  c e n t r a l  
o ff ic e  w i l l  h e  In  T h o m a s t o n .  T h e  A s s o ­
c i a t i o n  h a s  15 m e m b e r s  a n d  t h e  f o l lo w ­
in g  o f f ic e r s :  C . A . W e b b ,  p r e s i d e n t ;
N a t h a n  L e a c h ,  s e c r e t a r y  a n d  G . D u d le y  
G o u ld ,  t r e a s u r e r .
NOTICE OF MEETING
W e st R o c k p o rt,  M e., May 13,1909. 
To F . S . l ’li i lb r ic k , N o ta ry  P u b lic , in am i lo r
th e  C oun ty  o f K nox.
T h e  unricrM igneri, D an iel M. K o llar, Jo se p h  Z. 
K ella r am i E  G .8 .In g ra h a m , Pew  O w ners o f the  
W ent C am den  U nion  Society M eeting  H o u se ,s it­
u a te d  in W est R o c k p o rt in th e  C ounty  o f  K nox, 
re q u e s t you to  issue  y o u r W a rra n t to  one o r 
th e m , d ire c tin g  h im  to  n o tify  th e  P ew  O w ners 
in sa id  M eeting  Houne to  m e e t a t  th e  tim e  a n d  
p lace to  he m en tio n ed  in Haiti W a rra n t, an d  fo r 
th e  pu rp o se  o f ch oosing  M o d era to r an d  C lork 
a n d  su ch  o th e r  officers as th ey  m ay deem  p ro p e r. 
A nd to  see if s a id  Pew O w ners w ill vo te  to  sell 
an d  convey  th e  > a id  M eetin g  H ouse  and  'lo t  
to r tile  l W es t ^R ockport B a p tis t  C h u rch . JAIso 
to  see if  th e  sa id  Pew  O w ners w ill v o te  to  a l te r  
an d  re p a ir  sa id  M eeting  H ouse an d  a ssess  th e  
c o s t up o n  th e  Pew s.
D A N IE L  M. K E L L A R , 
JO S E P H  Z. K E L L a R,
E . ( i .  8 . IN G R A H A M .
STA TE O F  M A IN E,
K nox  sh.
T o  D a n ie l  M. Kr.Li.KU
P u rs u a n t to  th e  fo reg o in g  ap p lic a tio n , you 
..re  h e reb y  d ire c te d  to  n o tify  th e  Pew  O w ners 
o f  th e  M eeting  H ouse m en tio n ed  in th e  fo re ­
go in g  a p p lic a tio n  to  m ee t a t  sa id  M eeting  
H ouse on th e  3d day  o f  J u n e ,  A. I>. 1909 a t  (7) 
seven  o 'c lo ck  p . m ., fo r th e  pu rp o se  o f  a c f  ng 
upon  th e  fo llow ing  b u s in e s s :
A r t 1:
To choose M o d era to r, C le rk  an d  o th e r  Officers 
deem ed  necessa ry .
A r t  2:
To see  if  th e  Pew  O w ners w ill v o te  to  se ll and  
convey  th e  sa id  M ooting H ouse a n d  lo t. to  th e  
W est R o ck p o rt Biptis*. c h u  ch  *
A rt. 3»
T o see if  th e  Pew  O w ners w ill v o te  to  a l te r  
an d  re o a ir  th e  sa id  M eeting  H ouse, anu  assess 
th e  c o s t up o n  th e  pew s, e r  w h a t a c tio n  th ey  w ill 
ta k e  in th e  m a tte r .
By p o s tin g  u p  a  ce r tif ied  copy  o f th is  W ar­
r a n t  on th e  p r in c ip a l o u te r  doo r o f sa id  M eeting  
H ouse, an d  in one  o th e r  p u b lic  n lace  a t  le a s t, in 
sa id  Tow n o f  R o ck p o rt. b o th  o f  sa id  n o tice s  to  
he p o sted  a fo re sa id  tw e n ty  one days a t  le a st
iu  s a id  C oun ty .
G iven  u n d e r  m y b an d  an d  seal a t  W est R ock­
p o r t ,  in s a id  Coim .y, th is  th ir te e n th  day  of M ay,
A . D. 1900.
[L. fl ] F . 8 . P H IL B R IC K ,
N otary  P u b lic .
W est R o c k p o rt,  M e., M ay 13,1909.
P u rs u a n t  to  th e  fo reg o in g  W a rra n t to  m e d i. 
ro c ted  1 h ereby  n o tify  tn e  persons th e re in  
n a m e d , to  m e e t a t  th e  t im e  anil p lace , a n d  for
th e  p u ip o se  th e re in  m en tio n ed .
D A N IE L  M. K E L L E R . 
W est R o c k p o rt,  M ay 13, 1909. 39 41 43
STONINUTON
O a p t .  W . S . G r e e n la w  a n d  d a u g h t e r  
I s a u r a  w e n t  t o  P o r t l a n d  Wist w e e k  o n  
b u s i n e s s .
G e o r g e  M a r k s  a n d  o t h e r s  h a v e  g o n e  
t o  H a l l ’s  Q u a r r y  t o  w o r k .
W i l l i a m  C h a p m u n  a n d  f a m i l y  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  E a s t  B lu e tilU .
M rs .  N e l l ie  C o u l b r o t h  o f  P o r t l a n d  v i s ­
i t e d  h e r e  l a s t  w e e k ,  r e t u r n i n g  t o  P o r t ­
l a n d  T u e s d a y
R e v .  C . W . R o b in s o n  h a d  a n  a t t a c k  
o f  t h e  g r i p  l a s t  S u n d a y  a n d  w a s  u n a b l e  
t o  h o ld  e v e n i n g  s e r v i c e s .
M r s .  A le x a n d e r  B r o w n  a c c o m j> a n le d  
h e r  s i s t e r .  M rs .  F r a n k  B r o w n ,  t o  t h e  
M a in e  G e n e r a l  H o s p i t a l  t i l l s  w e e k  f o r  
a n  o p e r a t i o n .
M r s  R o s e  A r e y  w ill  o f f i c i a t e  a s  o r ­
g a n i s t  a t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  d u r i n g  
M rs .  B r o w n 's  a b s e n c e .
F r a n k  T i b b e t t s  w a s  h o m e  S u n d a y  
f r o m  R o c k la n d .
R e v .  J .  P .  S im o n  to n  p r e a c h e d  in  W e i l  
S t o n l n g t o n  W e d n e s d a y  n i g h t .
M d n o t G o g g  w a s  h o m e  S u n d a y  f r o m  
E  M  S e m i n a r y ,  r e t u r n i n g  M o n d a y  t o  
g r a d u a t e .
T h e  p u b l i c  s c h o o l s  c lo s e  n e x t  w e e k .  
G r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  w i l l  b e  h e ld  in  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h
UREEN ISLAND
L . L . F a r n h a m  l i a s  p u r c h a s e d  a  v e r y  
v a l u a b l e  c o w  o f  W i l l i a m  O r b c t o u  o f  
R o c k lu i id
T i l l s  ls la - ’id  h a s  b e e n  s o ld  t o  T h a d -  
d o u s  C a r v e r  a n d  p a r l i e s  o f  K a n s a s .
M r. a n d  M rs  L . L . F a r i i h a m  s p e n t  
W e d n e s d a y  w i t h  f r i e n d s  i n  V l n a l h a v e n
M rs .  E r w i n  B r a y  w a s  t h e  g u e s t  o f  
M rs .  H e n r y  B r o w n  o f  V t n a i h a v e n  o n e  
d a y  l a s t  w e e k
WARREN
A  g o o d ly  n u m b e r  a s s e m b l e d  in  t h e  
B a p t i s t  v e s t r y  t o  t a l k  o v e r  t h e  m a t t e r  
o f  f o r m i n g  s u c h  L e a g u e  a m o n g  m e n .  
R e v .  M r .  D a y  to ld  o f  t h e  w o r k i n g  o f  
t h e  m e n ’s  l e a g u e  in  h i s  c h u r c h  a n d  h i s  
w o r d s  a s s i s t e d  v e r y  m u c h  in  f o r m a t i o n  
o f  t h e  s a m e .  T h e  q u e s t i o n  w a s  d i s ­
c u s s e d  f r o m  e v e r y  s t a n d p o i n t  v e r y  
f r e e l y  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  w a s  u l t i ­
m a t e l y  d e c id e d  b y  a  u n a n i m o u s  v o t e  to  
f o r m  t h e  le a g u e .  A  c o n s t i t u t i o n  w a s  
p r e s e n t e d  a n d  a f t e r  a l t e r a t i o n s  w a s  a c ­
c e p t e d  a n d  a d o p t e d .  O f f ic e r s  w e r e  e l e c t ­
e d  u s  f o l l o w s :  P r e s i d e n t .  D . G o u ld ;
v i c e  p r e s i d e n t ,  C h a r l e s  Y o u n g ;  s e c r e ­
t a r y  B . M . P e n d l e t o n ;  t r e a s u r e r ,  C . S  
F r e n c h .  P r o b a b l y  t h e  m a t t e r  u b o u t  
w h ic h  t h e  m o s t  d i s c u s s i o n  w a s  p r o v o k ­
e d  w a s  t h u t  o f  f e e s .  I t  w a s  d e c id e d  to  
m a k e  t h e  m e m b e r s h i p  f e e  o n e  d o l l a r  
a n d  q u a r t e r l y  d u e s  26 c e n t s  T h e  
l e a g u e  v o te d  t o  s e n d  R e v .  M r. K ifcbo rn  
to  P o r t l a n d  t o  a t t e n d  t h e  L a y m e n  s  
c o n v e n t i o n .  D u r i n g  t h e  e v e n i n g  a  d e ­
l i g h t f u l  s u p p e r  w a s  s e r v e d  b y  M r s  
W in .  R u s s e l l , M i s s  V io l a  P h i l b r o o k , M i s s  
G r a c e  S e a v e y .M r s .  F r a n k  N e w b e r t .M l s s  
S a d i e  P h i l b r o o k .  A f t e r  a l l  h u d  b e e n  
d o n e  t o  p l a c e  t h e  L e a g u e  u | h>h  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  o r g a n i z e d  b a s i s ,  t h e  m e n  s e p ­
a r a t e d  f e e l i n g  t h a t  a  s p l e n d i d  r e s u l t  
h a d  a t t e n d e d  t h e i r  c o m in g  t o g e t h e r  a n d  
h a v i n g  g r  a t  h o p e #  a n d  e x p e c t a t i o n s  
f o r  t h e  f u t u r e  l i f e  a n d  w o r k  o f  t h e  
l e a g u e .
I n  t l i e  d e a t h  o f  T h o m a s  D i l l a n t ,  
w h ic h  to o k  p l a c e  a t  h i s  h o m e  A p r i l  28. 
W a r r e n  lo s e s  a  m o s t  r e s p e c t e d  c i t i z e n .  
H e  w a s  a n  h o n e s t ,  h a r d - w o r k i n g  f a r m ­
e r .  e v e r  r e a d y  t o  h e lp  t h o s e  i n  n e e d  a n d  
w il l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  in  t h e  c o i n m u n -
U N IO iN
T h e  w e a t h e r  h a s  b e e n  s o  c o ld  t h a t  
t h e  f a r m e r s  h e r e  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  to  
p l a n t  m u c h .
W i l l i a m  R i n g  h a s  r e t u r n e d  h o m e  a f ­
t e r  a  w e e k  in  B o s to n .  H e  w i l l  a t t e n d  
t o  h i s  f a r m  w o r k ,  a n d  m a n y  o f  t h e  
r e s i d e n t s  o f  U n io n  w i l l  b e  p l e a s e d  t o  
know * t h a t  h e  h a s  c o n s e n t e d  to  d o  p a ­
p e r  h a n g i n g ,  B o s to n  s t y l e .
M rs .  W i l l i a m  H a w e s  a n d  d a u g h t e r  
M i ld r e d  w e r e  In  R o c k l a n d  M o n d a y .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  s o c i e t y  a r e  t r y ­
i n g  to  g e t  f iv e  t o n s  o f  w a i s t  p a p e r ,  o ld  
b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  t o  s e n d  t o  t h e  
p u l p  m i l l  t h i s  w e e k  t o  h e l p  p a y  t h e  
d e b t  o n  t h e i r  p a r s o n a g e .
M a r k  D u n t o n  s p e n t  l a s t  S u n d a y  a t  
h i s  h o m e  in  S e a r s m o n t .
M r .  a n d  M rs .  H a g e r  v i s i t e d  h e r  f a t h ­
e r .  W i l l i a m  E . O v e r lo c k ,  l a s t  S u n d a y .  
M r .  O v e r lo c k  w il l  c e l e b r a t e  h i s  91st 
b i r t h d a y .  M a y  22.
R o y  H e m e m v a y ,  w i f e  a n d  b a b y  s p e n t  
l a s t  S u n d a y  w i t h  h e r  f a t h e r ,  T .  F . 
W a d s w o r t h  In  A p p le to n .
T h e  O d d  F e l lo w s  a n d  R e b e k a h s  
m a r c h e d  In  a  b o d y  t o  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  l a s t  S u n d a y  a n d  l i s t e n e d  t o  a  
v e r y  a b l e  a n d  p r a c t i c a l  s e r m o n  b y  t h e  
p a s t o r ,  R e v .  1. H .  L id s to n e .
M r s  N e a l  a n d  d a u g h t e r ,  M rs .  R in g ,  
v i s i t e d  M rs .  G i l m a n  M i t c h e l l  a n d  M r. 
a n d  M rs .  W e s t l e y  R u t l e r  r e c e n t l y .
R e v .  C .  H  B . S e l ig e r ,  w i f e  a n d  
d a u g h t e r  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  «  w e e k ’s 
v i s i t  in  A u g u s t a .
NOTICE OF FORECLOSURE
1*8 P ag e  46, conveyed  to  th e  R ock land  Ixian Sc
low s, to  w i t :—
R eg ln u iu g  a t  s ts k o  an d  Htones a t  th e  n o r th ­
erly  co rn e r  o f G eorge V in a t’B lo t, s i tu a te d  <
th e n c e  n o r th  36 d eg . w est, on sa id  ro ad , th ir ty -  
flve t e e t ;  th e n c e  so u th  56 deg . w eet n in e ty  fe e t;  
th e n c e  so u th  35 deg . e a s t  th ir ty -f iv e  fe e t;  
th en ce  n o rth  55 d eg . e a s t ,  n in e ty  fe e t,  to  p lace 
o f b e g in n in g ; an d  w hereas  th e  co n d itio n s  of
P re s id e n t a n d  T re a su re r  du ly  au th o riz e d , c la im  
a  fo rec lo su re  o f  sa id  m ortgage .
D ated  a t  R ock laud  th is  ‘28th d ay 'o f  A p ril,  1909. 
R O CK LA N D  LOAN &’ B U IL D IN G  ASH’N 
By A. W. B u t l e b , P re s id en t 
39 41-43 H . O. G U K i>v,T reasurer.
NOTICE OF FORECLOSURE
W h ereas W illiam  A. H e rr ic k  an d  A lioe I .  
H e rr ic k , h is  w ife , bo th  o f C am den , K nox 
C oun ty . M aine, by th e ir  deed  d a te d  M arch 25, 
1907. an d  reco rd ed  In K nox  C ounty  R eg is try  of 
D eeds, book 140. p age  137, conveyed  to  ine, th e  
u u d e rs ig n e d , in  m o rtg ag e  a c e r ta in  p arce l o r  lo t 
o f lau d  w ith  tk e  b u ild in g s  th e reo n , s i tu a te d  iu 
sa id  C am den , an d  b o u nded  an d  d esc rib ed  an 
fo llo w s ,to  w it:  B eg in n in g  in th e  lin e  o f Mu 
ch a n ic  s t r e e t ,  12 fe e t w este rly  o f  th e  so u th w e s t 
c o rn e r  o f th e  C obb schoo lhouse  le t ,  so  c a l le d ; 
th e n c e  w este rly  a lo n g  sa id  s t re e t  4 rods to 
s ta k e  a n d  s to n e e ; tb eu o e  n o rth e a s te r ly  on a  line 
p a ra lle l  to  th e  w este rly  lin e  o f  a fo re sa id  schoo l- 
house lo t ,  23*2 1-2 fe e t to  s ta k e  a n d  sto n es ; th ence  
ea s te r ly ,p a ra lle l  to  sa id  s t r e e t  167 fe e t to  land  o f 
l>avid B. P a u l’s e s ta te ;  th en ce  so u th e r ly  on sa id  
P a u l’s  lino  83 fe e t to  line  o f sa id  schoo lhouse  
lo t ;  th e n c e  w este rly  on line  o f s a id  schoo lhouse  
lo t 77 f e e t to  co rn e r  o f  s a id  sch oo lhouse  lo t; 
th e n c e  so u th e r ly  by sa id  schoo lhouse  lo t to  a 
p o in t 6 roda from  sa id  s t r e e t ;  th e n c e  w este rly  
p a ra lle l w ith  s a id  s t r e e t  12 fe e t ;  th e n c e  s o u th ­
erly  p a ra lle l to  sa id  schoo lhouse  lo t 5 rods to 
p lace  o f b eg in n in g . A nd th e  co n d itio n s  o f sa id  
m o rtg a g e  h a v in g  been b ro k en , 1 c la im  fo re ­
c lo su re .
FR A N K  8. MOK8K.
39843
WELL! WELL!! WELL!!!
We’ve got the goods, you’ve got the money! Why not Try Us?
Per Bbl
FLOUK
Stock’s Best 1 € 7  0 6  
Pure Gold l 
William Tell 
Town Talk
SOAP
Lenox Soap ) 8 I 
Star Sosp - Of 
Swift's Pride J L k
New Cookies per lb.
Six Kinds
Good Coffee Per lb 
Good Tea - ■ ■ • Per lb 
Pineapples ■ - - - each 
Cocoa Nuts• • • each 
Best Hams - - - Per lb
Fancy Codfish.......................................3 lb. box
500 lbs. Slack Salted Dry Fish .............25 lbs
Lean Salt Pork for greens.......................Per lb
Nice Corned Beef.....................................Per lb
New Tripe 
Blue Label Ketchup..
Lump Starch............
Baking Soda..............
Dried Apple...............
Can Pears, large size. 
Nice Fresh Crackers..
Fancy Tomatoe8.........
Canned Peas..............
Fancy Maine Corn----
New Dales................
Pineapple Chunks 
ltoyal (law
................6 lba
................. 5 lbs
.......5c lb, 6 lbs
..................4 lbs
.......7c lb, 4 lbs
...............2 cans
............... 3 cans
...............3 cans
..................4 lbs
. 2 cans 
can 
- Per lb
K Ha aiian Pineapple sliced.
Pure Lard.........................................
Pure Lard............................................10-lb Tins J1.25
Pure Lard........................................... 5-lb Pails 65c
Splendid Brand See-led Kaisins 3 1-lb Packages 25c 
Blue Ribbon Brand Seeded Kaisins 2 1-lb Pkgs 25c 
Fancy Kvaporated Apples 2 lbs 25c Fancy Vermont Comb Honey per lb 20c
Good Seed Potatoes, 3 varieties 40c a Peck 
To Purchasers of Other Goods 18 Pounds Fine Granulated Sugar $1.C0
PRICES FOR SATURDAY ONLY
S. H . H a ll ,  1 0 9  P a r k  S tr e e t
Telephone 503-3 We give votes in the Piano Contest
In Social Circles
M r* . 0». O . W e n t w o r t h  1« e e r lo n e ly  111 
n t  h e r  h o m e  o n  M a v e r i c k  s t r e e t ,  w i th  
B r l t r h t 'e  d i s e a s e .
'M rs . H a r r y  I / n t l s  L e o n  o f  R a l t l m o n  . 
f o r m e r l y  M ia s  F l a k e  o f  t h i s  c i t y ,  l e a v e s  
M a y  20 f o r  a n  e x t e n s i v e  t r i p  in  t h e  
W e s t ,  w h e r e  s h e  w il l  s p e n d  t h e  s m n  
m e r  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M r s  F r e d  F  
P o r t e r ,  a n d  a l s o  a t t e n d  t h e  K x i> o » ltlo n  
In  B e a t t i e ,  W a s h .
M is s  B e l le  D o n o h u e  Is  v i s i t i n g  M is s  
F a r o  L i t t l e f i e l d  in  N e w  Y o r k .  T h e  l a t .  
t e r  c o m e s  t o  I l o c k l a n d  n e x t  m o n t h  o n  a  
s u m m e r  v i s i t .
M r s .  D o r a  A lle n  h a s  r e t u r n e d  to  h . . 
h o m e  In  J e f f e r s o n  a f t e r  a n  e x t e n d e d  
v i s i t  w i t h  f r i e n d s  in  to w n .
M rs .  F r a n k  T o w e r  a n d  d a u g h t e r  M rs  
A l b e r t  K lw e ll  o f  S p r u c e  H e a d  s p e n t  
M o n d a y  In  t h e  c i t y .
M r .  a n d  M rs .  D u v ld  N ix o n  o f  P o r t ­
l a n d  a r e  b e i n g  c o n g r a t u l a t e d  o n  t i n  
h l r t h  o f  a  s o n ,  b o r n  W e d n e s d a y .
M is s  A n g le  K e i z e r  Is  s p e n d i n g  t i n  
w e e k  In  P o r t l a n d ,  g u e s t  o f  h e r  f r i e n d  
M is s  D r a c o  A . B r a n d .
M is s  A n n ie  M u r p h y ,  w h o  s p e n t  t h e  
w i n t e r  I n  B o s to n ,  i s  h o m e  o n  a  v n c u -  
t l o n .
T h e  E a s t e r n  S t a r  S e w in g  O tr c lo  m e e t s  
w i t h  M rs .  R o b e r t s ,  P n r k  s t r e e t ,  T u e s ­
d a y  u f t e r n o o n ,  M a y  18.
M rs .  E d n e s t  Y o u n g  a n d  s o n  E r n e s t  
a r e  g u e s t s  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  
F .  J .  S l m o n to n ,  M id d le  s t r e e t .
M is s  G e r a l d i n e  F a r r s r ,  t h e  A m e r i ­
c a n  p r i n t s  d o n n a ,  w h o  i s  to  s i n g  n t  t h e  
n e x t  M a i n e  f e s t i v a l ,  i s  to  b e  m a r r i e d  
i n  P a r i s  n e x t  m o n t h ,  a c c o r d i n g  to  
w i r e l e s s  m e s s a g e s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d  i n  N e w  Y o r k  b y  s o m e  o f  h e r  
f r i e n d s .  T i to  p r o s p e c t i v e  g r o o m  Is 
S i g n o r  A n t o n i o  N c o t t i ,  a n  I t a l i a n  b n r -  
i t o n e  i n  h e r  c o m p a n y .
W i l l i a m  P e a b o d y  o f  l t o x b u r y ,  M a s s . ,  
i s  v i s i t i n g  h la  s i s t e r ,  M r s .  F a n n i e  F a r ­
r i n g t o n ,  C e d a r  s t r e e t .  H o  is  n o w  in  
t i l e  e m p l o y  o f  t l io  B o s to n  d r y  g o o d s  
f i r m  o f  F a r l e y ,  H a r v e y  *  C o .
A b o u t  fid c o u p l e s  w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  
s u r p r i s e  d a n c e  in  P e n o b s c o t  V i e w  
D r a n g e h a l l  T u e s d a y  e v e n i n g ,  a n d  i t  
w a s  v o t e d  t h e  j u l l i e s t  o t  a l l  t h e  w i n t e r  
a s s e m b l i e s .  E a c h  l a d y  r e c e i v e d  a  
n u m b e r  a s  s h e  e n t e r e d  t h e  h u l l ,  a n d  a t  
i n t e r m i s s i o n  e a e i t  l a d y  r e e o iv e d  a  g i f t  
c o r r e s p o n d i n g  to  t h a t  n u m b e r .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  c i e u t e . t  n o  e n d  o f  m e r r i ­
m e n t ,  w h i c h  r e a c h e d  i t s  c l i m u x  w h e n  
M r s .  E .  H o y  .S m i th  r e c e i v e d  a  b o x  
a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  S a r a t o g a  t r u n k  c o n ­
t a i n i n g  o n e  o f  t h e  U k ll l -m o d e l  s p r i n g  
b o n n e t s .  A n  i n v e r t e d  w o r k  b a s k e t  
f o r m e d  t h e  b a s i s  o t  t h e  h e a d g e a r  a n d  
t h e  t r i m m i n g s  i n c l u d e d  a l l  o t  t h e  s e a ­
s o n a b l e  a r t i c l e s  to  b o  o b t a i n e d  in  t h e  
H o c k  l a n d  m a r k e t s .  V i e w e d  n t  c lo s e  
r a n g e  a n d  w i t h  t h e  n a k e d  e y e ,  i t  w a s  u 
t r u l y  r i d i c u l o u s  c o m b i n a t i o n ,  b u t  w h e n  
M r s .  S m i t h  o b l i g i n g l y  t r i e d  i t  o n  t h e  
e f f e c t  w a s  s t r i k i n g l y  l i k e  t h a t  o f  s o m e  
o f  th o  h i g h e s t  p r i c e d  h u t s  t h i s  s e a s o n .  
I t  m i g h t  b e  m e n t i o n e d  I n c i d e n t a l l y  
t h a t  M r s .  S m i t h ’s  n u m b e r  w a s  • •2 3 .”  
N o .  13 w a s  h e l d  b y  M is s  B e th  F a r w e l i ,  
a n d  i t  e n t i t l e d  h e r  t o  a  l a r g e  c l o t h e s  
b a s k e t .  T h e  m a l e  g u e s t s  d i d  a n  u n ­
m e r c i f u l  a m o u n t  o f  c h a f f i n g  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g ,  b n t  t h e  r e s o u r c e f u l  l a d i e s  
e v e n e d  u p  m a t t e r s  b y  o b l i g i n g  t h e i r  
m a s c u l i n e  a t t a c h m e n t s  t o  t o t e  t h e  
f r e a k  g i f t s  h o m e .
M i s s  L i l l i a n  B a k e r  is  v i s i t i n g  i n  
W i n t h r o p ,  M n s s . ,  t h e  g u e s t  o f  M r s .  
A l i c e  S h u w  F u r q u h a r .
T h e  f i f t h  a n n u a l  b a n q u e t  o f  t h e  Y'. 
M . C . A . J u n i o r s  to o k  p l a c e  T h u r s d a y  
e v e n i n g .  C o v e r s  w e r e  l a i d  f o r  a b o u t  
40, t h e  y o u n g  m e n  h a v i n g  a s  s j t e c i a l  
g u e s t s  P r e s i d e n t  I t .  W . B ic k f o r d ,  R e v .  
J .  H .  Q u i n t  a n d  W . O . F u l l e r .  T h e  
f e a s t  w a s  p r e p a r e d  b y  t h e  L a d i e s '  
A u x i l i a r y ,  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  In  
c h a r g e  c o n s i s t i n g  o f  M is s  A d a  B . 
Y o u n g ,  M r s .  W . O . F u l l e r ,  M r s .  C h a r l e s  
A . R o s e ,  M rs .  R .  A n s o n  C r l e ,  M rs .  
A ld e n  U l m e r  a n d  M r s .  Z a d o c  S m i th .  
S e c r e t a r y  B r u n b e r g  a c t i n g  In  t h e  
c a p a c i t y  o f  t o a s t m a s t e r  i n t r o d u c e d  t h e  
s e v e r a l  s p e a k e r s  In  t h e  h a p p y  u n d  
g e n i a l  s t y l e  f o r  w h i c h  h e  Is  f a m e d .  
" S u m m e r  S p o r t s  a n d  O u t i n g s ”  w a s  t h e  
s u b j e c t  o f  R i c h a r d  F u l l e r ’s  t o a s t ,  a n d  
i t  i n s p i r e d  a  n e w  l o n g i n g  f o r  t h e  g l o r i ­
o u s  s e a s o n  w h ic h  i s  n o w  h e s i t u t l n g  o n  
t h e  t h r e s h o l d .  " W h y  R o c k l a n d  N e e d s  
a  N e w  Y . (M. C . A ."  w a s  t o l d  In  a  
f o r c i b l e  a n d  c o n v i n c i n g  m a n n e r  b y  
D a v id  B u f f u m .  T r a c y  H c u le y ,  l a t e l y  
f r o m  B r o o k l y n ,  g a v e  a n  I n t e r e s t i n g  
g l a n c e  a t  t h e  s c h o o l s  o f  t h a t  c i t y .  R e v .  
J .  H .  Q u i n t  s u p p l e m e n t e d  t h e  y o u t h f u l  
t o a s t s  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  t a l k  o n  
c a n o e i n g  t h r o u g h  N e w  H a m p s h i r e .  T h e  
t o a s t s  w e r e  a l l  o f  a  t i m e l y  c h a r a c t e r  
a n d  w e r e  r e c e i v e d  w i t h  m u c h  a p p r e c i a ­
t i o n  b y  t h e  h a p p y  y o u n g  m e n  a s s e m ­
b le d  n t  t h e  f e s t i v e  b o a r d .  T h e  Y . M . C . 
A . y e l l ,  g l v ' n  w i t h  u n m i s t a k a b l e  
h e a r t i n e s s  a n d  v i g o r  w a s  t h e  c o n c l u d ­
i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  e x e r c i s e s .  I f  t h e  
m e n  a n d  w  t e n  o f  H o e k lu n d  c o u ld  
h a v e  s e e n  t h e  b u c c c ss  o f  t h i s  m e e t in g ,  
lo o k e d  u p o n  t h e  b r i g h t ,  u l e r t  b o y s  
g a t h e r e d  t h e r e ,  t h e y  w o u ld  l i a v e  r e ­
c e iv e d  a  m o s t  i n s t r u c t i v e  l e s s o n  u p o n  
w h a t  t h e  R o c k l a n d  Y. M . C . A . i s  d o ­
i n g  In  t h i s  i m p o r t a n t  b r a n c h  o f  i t s  
w o r k .
A m o n g  r e c e n t  a d d i t i o n s  t o  R o c k ­
l a n d 's  p o p u l a t i o n  u r c  M r. a n d  M r s  
D e o . G . P e r k i n s ,  f r o m  N a s h u a ,  N . H .,  
w h o  h a v e  t a k e n  t h e  S p r a g u e  t e n e m e n t ,  
37 1-2  L i m e r o c k  S t . ,  P o s to lH c e  S q u a r e .  
M r .  P e r k i n s  I s  a n  o p t i c i a n ,  a n d  w il l  
c a r r y  o n  b u s i n e s s  a t  h i s  r e s id e n c e .
. . . . . . . . . .  . . .
iBoston Slice Store
:
S O L E  A G E N T S  F O R
I  W. L. DOUGLAS SHOES
F O B  M E N
OXFORDS $3.00, $3.50, $4.00
COME IN 
AND SEE 
THE 
1909 
STYLES
GUN METAL 
PAT. LEATHER 
RUSSIA CALF 
ardnew  shade of 
WINE CALF
■ If you don't wear DOUGLAS |
j  SHOES you are not getting your ;;
3 money’s worth in Footw ear.;;
J Let us show you.
; ___________________________________________ !
•
THE PLACE TO BUY SHOES
[ Boston Shoe Store j
ROCKLAND • • MAINE
&  •
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TILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU R D A Y , MAY 10, 1909.
VESPER A. LEACH
E 3 C I A T 8 T O
WE ARE NOW DEMONSTRATING
C0R5ET5
In Some of the Best Models know n in the 
Corset trade, and representing the Best 
Products of the Leading Manufac urers.
^ A K E F U I .  CORSETING is necessary for tin- 
new dress mode. Correct fashions convey 
the impression of unbroken lines.
The New Corsets accentuate ihis of.eel by not 
exaggerating the natural curves of the waist and 
hips. They only slightly define the waist and 
scientifically reduce the hips and abdomen so that 
the whole figme is given the appearance of nat­
ural si 111111088.
OUR SP R IN G  M ODEL CORSETS P R O D U C E  T H IS  RESU LT.
We are using all our energies in showiug a line that will meet the 
requirem ents of every woman.
— P R IC E S  R A NG E AS FO L LO W S—
50c, $1.00, $1.50, $2.50, $3.00 $4.00
According to material and finish.
W e recoin jieud and have always in stock the following makes
The new La Reine, Nemo. R. & G. 
Royal W orcester W arners, Etc.
Of course yo u ’ll need a pair soon. 
W hen the tim e com es rem em ber us.
MAIL AND TELEPHONE ORDERS 
WILL RECEIVE CAREFUL AND 
PROMPT ATTENTION.
H’ 4 Q 5  * ” " R r u e r 5 A i ® *
k e e p i n g  t h e  l i d  o h
S heri#  Totman and Marshal Hix Appear
To Be Doing It Very Satia faclorily .
T im  s h e r i f f  a n d  m a r s h a l  l i a v e  b e e n  
u n r e s t i n g  in  t h e i r  a c t i v i t y  t h e  p a s t  
w e e k ,  a n d  i f  t h e r e  h a .  b e e n  a n y  r e ­
t u r n s  to  t i l e  o p e n  s a l o o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  S t u r g i s  d e p u t i e s ,  n e i t h e r  
t h e y  n o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a r e  s i n s r t  
e n o u g h  to  d e t e c t  i t .
M a r s h a l  H i x ' s  m e n  h a v e  m a d e  tw o  
s e i z u r e s ,  b u t  t i l e  r e s p o n d e n t  w a s  d i s ­
c h a r g e d  in  e a c h  i n s t a n c e ,  n s  j t l i e y  w e r e  
a b l e  to  m a k e  a  p l a u s i b l e  d e t e n o e .  T h e  
s h e r i f f ' s  f o r c e s  g a v e  f o u r  p l a c e s  a  c a r e ­
f u l  s e a r c h i n g  M o n d a y  n i g h t  w i t h o u t  
f i n d i n g  a n y  w e t  s p o t s ,  a m i  t h e y  h a d  
s i m i l a r  l u c k  w h e n  t h e y  t a c k l e d  “ E a s y  
s t r e e t , ”  U n tn d e n .  J o h n  E .  D o h e r t y ,  a s  
s p e c i a l  d e p u t y ,  l i a s  b e e n  a n n e x e d  to  
M r .  T o l m a n ’s  f o r c e .
B e f o r e  J u d g e  M o s e r v e y  W e d n e s d a y  
t h e r e  w a s  a  h e a t i n g  o n  t w o  l o t s  o f  
l i q u o r  w h i c h  h a d  l ie e n  l i b e l l e d .  O n e  
w a s  a  b a r r e l  o l  a l l e g e d  l i q u o r  s e i z e d  
I r o m  t h e  M a in e  C e n t r a l  d e p o t .  A n  e x ­
p e r t  m a d e  s o  a n a l y s i s  o l  t h e  s tu f f ,  
w h i c h  m i g h t  p a s s  n s  l i q u o r  i f  o n e  w e r e  
s u f f i c i e n t l y  t h i r s t y ,  b n t  w h ic h  w o u l d  h e  
e q u a l l y  e f f i c i e n t  In  d e s t r o y i n g  p o t a t o  
h u g s .  D e c is io n  w a s  r e s e r v e d  o n  t i l l s  
e a s e ,  b u t  n  l i v e - g a l l o n  k e g  o l  r u m  
s e i z e d  a t  T h o m a s t o n  w a s  o r d e r e d  r e ­
t u r n e d .
• I f  t h e  c o m m i s s i o n e r s  w i l l  s t a n d  fo r  
t h e  b i l l s  1 w i l l  g i v e  K n o x  c o u n t y  a l l  
t h e  e n f o r c e m e n t  i t - w a u t s , ”  s u v s  S h e r i f f  
T o l m n n .  M a r s h a l  l IL x  i s  a l s o  m i n d e d  
to  k e e p  t lm  l i d  o n .
La Reine
A  New Corset 
that is fast mak­
ing friends.
S I IM F  B A S S .
T h e r e  a r e  p e o p le  w h o  t h i n k  f la h ln g  
f o r  t i l e  g a tn e y  b a s s  I s  n s  m u c h  s p o r t  a s  
f f s b ln g  f o r  t r o u t  o r  s a l m o n .  F h l e k a -  
w i tu k i e  i s  tilie  m e c c a  f o r  t h o  tu u w  f i s h ­
e r m e n .  F .  E r n e s t  H o l m a n  w a s  u p  o n e  
d a y  r e c e n t l y  a n d  c a m e  h o m e  w i th  
s t r i n g  o f  n s  h a n d s o m e  f is h  a s  o n e  w o u ld  
s t o  s e c .  T h e  f is h  a v e r a g e d  n e a r l y  
f o u r  p o u n d s  e a c h  a n d  t h e y  g a v e  M r. 
H o l m a n  a l l  t h e  s p o r t  h e  w a n t e d .  N o t  
t o  b e  o u t d o n e  t h a t  d o u g h t y  f i s h e r m a n ,  
K n o t t  P e r r y ,  d r o p p e d  i n t o  t h e  o ffice  
W e d n e s d a y  a n d  r e p o r t e d  h e  tra d  c a u g h t  
s e v e n  b u s s  In  C h le k t tw a i ik l e  M o n d a y  
t h a t  a v e r a g e d  f r o m  t h r e e  t o  f o u r  a n d  i 
h a l f  p o u n d s  e a c h .  H e  h a d  t h r e e  o n  lti 
h o o k a  a t  o n e  t i m e  ( s o  l ie  s a y s )  a n d  
c a u g h t  t h e  w h o le  o f  t h e m .  M ass 
s p l e n d i d  e a t i n g .
H I * * * * * * * *  • ' * ' * * * * «  « * » « * • >
FU LLE R -C O B B  C O M P A N Y  j
---------- -------------------------------------------- i
SILK SALE— SATURDAY, MAY 1 5 !
---------SALE TO COMMENCE AT 10 A M— ----- f
*
We ahnll plncc on sale Saturday 8 
morning, May 16th, at 10 A. M. 2 
~ 1A special lot of Satin Foulards, 24 in., for l‘.)c the yard * 
Short lengths in Taffetas, 10 in., for 39c the yard 2 
Remnants Art Silk in lengths from 1-2 |
to 5 yards, 60c and 50c quality for 39c f
G o o d  f o r  k i t n o n a  f a c i n g s ,  d r a p e r i e s ,  p i l l o w s ,  e t c .  *
Remnants Colored and White Raw 
Silks and Pongees, 27 in., . . 59c
Also short lengths of Lansdown, Fancy Silks, Crepe- 
de-chines, Fancy Striped Silk Muslins, and Silk and 
Mercerized Pongees.
S A M P L E S  G IV E N
F U LLE R -C O B B  C O M P A N Y  f
T h e
VESPER
3 6 6  M a i n  S t r e e t
A. LEACH
B e t w e e n  S p r i n g  a n d  E l m  S t r e e t s
m a n a g e r s  o r  t h e  t h r e e  h ig h  
s c h o o l  t e a m s  o n  t h e  m a i n l a n d  In  K n o x  
c o u n t y  d i s p l a y e d  a  l a c k  o f  f o r e s i g h t ,  o r  
•‘to e  w e r e  v e r y  u n f o r t u n a t e ,  in  n o t  b a v ­
i n s  a t  l e a s t  o n e  h o m e  g a m e  f o r  S a t u r ­
d a y .  B e l f a s t  H i g h  w a s  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d  to  p l a y  h e r e  o n  tH a t  d a y .  
M a n a g e r  G r if f in  f o u n d  g o o d  r e a s o n s  f o r  
m a k i n g  a  c h a n g e  In  t h a t  t e a m 's  d a t e  
t h e n  t r i e d  t o  g e t  a  game h e r e  w i t h  
T h o m a s t o n  H ig h ,  w h ic h  h a s  a n  o p e n  
d a t e  S a t u r d a y ,  b u t  c o u ld  n o t  s e e m  to  
g e t  th o  r e q u i r e d  s a t i s f a c t i o n  f r o m  
T h o m a s t o n  m a n a g e m e n t .  C a m d e n  h ig h  
m e a n t i m e  i s  s c h e d u l e d  to  p l a y  in  W a -  
T h c  K n o x  c o u n t y  f a n s  m u s t  
c o n t e n t  t h e m s e l v e s  w i t h  r e a d i n g  n o w  
p a p e r  r e p o r t s  o f  t h e  R o d  S o x  g a m e s
T H E  IN D IA N  M O T O R  C Y C LE
A w h eel th a t  will g e t yo u  o v e r th e  ro a d  q u ic k e r  th a n  y ou  e v e r w e n t befo re__
G aso len e  P o w er— V ib ra tio n  s lig h t— S p eed  u n l im ite d —clim bs a n y  h i l l— n o th in g  e q u a l 
to  T h e  In d ia n  lo r  b u s in ess  an d  p lea su re .
J. A. L E S T E R , Agent
A t T h e  C a r a g e  o n  P a r k  S t . ,  R o c k l a n d
S T E A M B O A T  G O S S I P —T h o  s t e a m e r  
G o v . H o d  w e l l  m a y  1m» a b l e  t o  r e s u m e  
h e r  I s l a n d  t r i p s  b y  S a t u r d a y . . .  . H e r e ­
a f t e r  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o . w i l l  
c o l l e c t  s t o r a g e  f o r  b a g g a g e  a f t e r  i t  h a s  
r e m a i n e d  In  t h e  b a g g a g e  r o o m  a t  
w h a r f  f o r  24 b o u r n .  T h e  r a t e s  a r e  a s  
f o l lo w s :  S e c o n d  d a y  o f  24 h o u r s  o r
f r a c t i o n  t h e r e o f ,  25 c e n t s ;  f o r  e a c h  s u c ­
c e s s i v e  d a y  u p  to  t h e  10 t h  d a y ,  10 
c e n t s ;  f o r  10 d a y s  t o  o n e  m o n t h ,  $1 ; f o r  
e a c h  s u c c e s s i v e  d a y  d n  s u b s e q u e n t  I 
m o n th .s .  10 c e n t s  a  d a y .  w i t h  a  m a x i -  j 
m u m  o f  $1 a  m o n th .  T h i s  n e w  r u l e  Is  
in  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  I n s t r u c t i o n s  I s ­
s u e d  o n  p a g e  2 o f  t h e  lo c a l  a n d  i n t e r -  
d iv i s io n  t a r i f f  p a m p h l e t  N o . 4 . . . . T h e  
n a m e  o f  t h e  s t e a m e r  P e r c y  V , o f  t h e  
B r o o k s v l l l e  & B a n g o r  r o u t e ,  l i a s  b e e n
c h a n g e d  to  P e r c y  V . A r e y ___ T h e
s t e a m e r  T r e m o n t ,  C a p t .  H a r b o u r ,  r u n ­
n i n g  b e t w e e n  B a n g o r  a n d  M a n s c t  o n  
t h e  n e w  m e r c h a n t s ’ l in e ,  is  u n d e r g o i n g  
r e p a i r s  t o  h e r  s h a f t  a n d  d u r i n g  t h e  
fe w  d a y s  s h e  w ill  b e  o u t  o f  c o m m is s io n  
t h e  s t e a m e r  R o c k l a n d  w i l l  g o  o v e r  t h e  
r o u t e  in  h e r  p la c e .
T h e  1908 l i s t  o f  M e r c h a n t  V e s s e l s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  l e f t  a t  t h i s  
o ff ic e  b y  I n s p e c t o r  M a g e e ,  w i th  t h e  c o m ­
p l i m e n t s  o f  C o l l e c to r  W i g h t ,  w h o  w ill  
p l e a s e  a c c e p t  o u r  t h a n k s .
Plum bing,
Steam
and
Hot W ater  
H eating
H .  M . d e  R o c h e m o n t
106 Pleasant St.
Phone 307-4
Men’s - - 
Underwear
M edium  W e ig h t and  S u m m e r ,W rig h t
It isa good ti.inglo  liavo your 
medium or ligh tw eigh tunder- 
wear handy and ready to put 
on the tirst m orning you wake 
up and feel tha t you need it.
W e ’ve  A l l  G o o d  S o r t s
W hite and natural colored 
M riiio, 50c
W hite and natural colored 
light weight Wool, per gar­
ment, 50c and *1.00 
Rest grade French Bnlbrig- 
gau in regulars or stout, 
short or long sleeves, per 
garm ent, 50c
Rest grade French Ribbed 
Balbriggan, per garm ent, 50c 
Union Suits in regulars or 
stouts, short or long sleeves, 
per garm ent, *1.00 and *1.50
N ever mind your size, we 
have provided that foi you.
0 . E. B M i i t e  & Eon
SH0EISTS AND OUTFITTERS
A T T H E
G R E A T  S L A U G H T E R  S A L EBOSTON CLOTHING STORE
—  3 0 5  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D  —
Now o n - th e  most stupendous slaughter sale ever held in th is  city. Owing to a change in our business we arc obliged to discontinue 
th is  store. This w ill bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we must closeout the entire store a t once. A 
chance of a lifetime is s taring  you in the face, You get th is  spring merchandise right in the height of the season at almost your own 
price. Do not m iss a word of th is  ad. as it w ill prove the most profitable you ever had in your life
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the well known
concern of Picrec, Jones & Co., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this season. Not a suit in the lot worth 
less than $18.50 up to 22.0(1.
To dose, $11.98, 12.98 
One lot of blue serge suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $7.48
One lot black worsted suits, made to retail for 
S12.50. To dose, $7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $ 6  98
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98 
And hundreds of other men’s suits too numerous 
to mention, equally as low.
YOUT1IS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make and 
patterns, ages 10 to 20, made to sell for $8.50 and
lo.oo. To dose, $4.48, $6.98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer punts, age from 
10 to 10, made to retail for $0.00 To close, $3.78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $3.00 and 3.50. To close, $1.48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 5Uc. To dose, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee punts, 
pure wool, Knickerbocker, made to retail from 
$1.50 to 2.00. To close, 98C
MEN’8 PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash- 
mere wool punts, not a pair in the lot worth less 
than $2.00 up to 3.50. To close, 98c
We have ulso put iu one lot all of our nice fancy 
worsted punts, worth from $4.00 to 5.00.
To close, $2.48 
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B O S T O N  C L O T H I N G  S T O R E
L*' SPECIAL: Anyen* wishing to buy tho
r fit l   r  i  r lif .
SPECIAL—63 Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Pierce, Jones it 
Co. Not a coat in lot worth less than $15.00 up to 
18.50. To dose, $ 6 .9 8
11 you need a spring, summer or fall coat you 
hud better get around early as they won’t las! long 
at this price, as this small amount don’t pay for 
the labor that’s in them.
MEN’S FURNISHINGS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns and shades, made to retail for $ 1.00,
1.25 and 1.50. To dose, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To dose, 38c
We have made one lot of all our men’s fleece 
lined and wool underwear, including the Wrights 
Health, not a shirt iu the lot worth less than 50c 
up to $1.50. To close, 37C
L)on t overlook this big sacrifice.
\\ e have also one lot of men’s flannel shirts, not a 
•shirt in the lot less than $1.50 up to 2.50.
To dose, 89c
One lot of men’s summer union suits, 39c
Men’s 50c black balbriggan underwear, 27c
All ol our men’s 25c and 35e summer underwear,
To dose, 18c
All oi our men’s working shirts, in various col­
ors, 38c
Best men’s balbriggan underwear, 87c
Men’s 10c black hose, 4c
Large lot of men’s ahawknit hose, 17c
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 12c
We carry the famous Suffolk llat, in the latest 
styles, which will be sold regardless of cost, and 
thousands of other articles too numerous to mention 
Call and see us whether you purchase or not.
  E N N C -----------
506  MAIN STREET
BURPEE BLOCK
Entlr* Store must call batwaan 8 and 9 a. m.
WITH THE THEATRES
C H IL D R E N 'S  M A T IN E E  TO D A Y .
i f  a i l  s a y i n g s  a r e  t r u e  H i Ih S a t u r d a y  
w i l l  p r o v e  to  o t ic  o f  t h e  l a r g e s t  
m u tln e e H  in  p o in t  o f  a t t e n d a n c e  F a r -  
w e l l  o p e r a  h o u s e  h aw  h a d  f o r  a  g o o d  
m a n y  y e a r s  f o r  n o t  s i n c e  t h e  d a y s  o f  
G e n .  T o m  T h u m b  Iuih  a n  n e t  c a u s e d  ho 
m u c h  t a l k  in  t h in  e l t y  n s  tin* T i u n l t u  
M id g e t s  a t  t i l e  F a r w e l i  t h e  h in t  h a l f  o f  
tlilH  w e e k  in  a  r e f in e d  c o m e d y  m u s ic a l  
d u o .  E v e r y  c h i l d  in  t h e  c i t y ,  a n d  o u t  
o f  to w n  e • w e l l ,  s h o u ld  p l a n  to  b e  o n  
h a n d  e a r l y  to  s e e  t h o s e  w o n d e r f u l  l i t t l e  
p e o p le .  S p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  l iu v e  
b e e n  m n d o  to  lo o k  o u t  f o r  ttlic* l i t t l e  
om *s a n d  s e e  t h a t  t h e y  l i u v e  t h e  t i m e  o f  
t h e i r  l iv e s ,  u r  d  s e e  w h a t  Ih n o w  t h e  
s m a l l e s t  t e a m  in  v a u d e v i l l e .  S p e c ia l  
s c h o o l  c h i l d r e n ’s  p r i c e s  f» c e n t s ,  a n d  tin - 
b a n n e r  m a t i n e e  o f  t h e  y e a r .
■I
T 1A N IT A  MI D U E T S.
N o t  s in c e  t l i e  d u y s  o f  T o m  .T h u m b ,  
m a r l y  20 y e a r s  a g o ,  l i a s  t h e r e  b e e n  
s e e n  in  t i l l s  c i t y  a n  a c t  l ik e  t h e  o n e  s e ­
c u r e d  b y  M a n a g e r  lC tig le y  f u r  t h e  l a s t  
t h r e e  d a y s  o f  t i l l s  •w eek  a t  F a r w e l i  
o p e r a  h o u s e  in  t h e  T i a u i t a  M id g e ts ,  t h e  
H im ille s t  t e a m  o n  t h e  A m e r i c a n  s t a g e ,  
in  a  m u s i c a l  c o m e d y ,  s i n g i n g  a n d  d a n c ­
in g  a c t .  T o  s a y  t h a t  t h e  F a r w e l i  w ill  
b e  p a c k e d  to  tin* d o o r s  tin* l a s t  h a l f  o f  
t h e  w e e k  i s  a n  a s s u r e d  f a c t ,  a s  n o  a c t  
w h ic h  h a s  b e e n  h e r e  h a s  c a u s e d  so  
m u c h  t a l k  a l o n g  t h e  s t r e e t .  T h e  H u h  
m a n  w i l l  b o  h e a r d  iu  s e v e r a l  c o r n e t  s o ­
lo s  u n d  t i i e  l i t t l e  l a d y  in s o n g s  u n d  
d a n c e s .  D o n ’t f a i l  to  b e  o n  h a n d  e a r l y .  
A s p e c i a l  l a d l e s ’ m a t i n e e  i s  uU llO U ncix l 
f o r  t h i s  a f t e r n o o n  a n d  s u r e l y  t h e  ** •• 
w e l l  w il l  S ee  t h e  l a r g e s t  a t t e n d a n c e  o f  
b u lb  s  s i n c e  t h o  o p e n i n g  o f  v a u d e v i l l e  a t  
t h e  lo c a l  p l a y  h o u s e .  R e m e m b e r  t h i s  
u f t e r n o o n  a l l  r o a d s  l e a d  to  t h e  F a r w e l i .
MARINE MATTERS.
A ll  r e c o r d s  f o r  l im e  f i r e s  o n  b o a r d  
v e n s i ls  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  b r o k e n  1n  
• c a s e  o f  t h e  tw o  m a s t e d  s c h o o n e r  
r m n n  F .  K im b a l l ,  w h i c h  h a s t b e e n  
b u r n i n g  s i n c e  M a r c h  13 in  P o r t s m o u t h  
lo w e r  h a r b o r .  O n  A p r i l  30 i t  w a s  s u p ­
p o s 'd  t h a t  t h e  f i r e  h a d  b e e n  e x t i n ­
g u i s h e d  a n d  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  to  
i»w t h e  v e s s e l  t o  H o c k l a n d ,  b u t  t h e y  
h a d  p r o c e e d e d  b u t  a  s h o r t  d i s t a n c e  
r l i e n  t h e  t i r e  a p p e a r e d  a g a i n  a n d  s h e  
w a s  t o w e d  b a c k  to  a n  a n c h o r a g e .  T h e  
e a s e l ’s  f o r e m o s t  a n d  f o r w a r d  b l tL s  a r e  
b u r n  <1 o f f  a n d  h e r  o w n e r s  e x p e c t  t o  a e o  
h e r  f u l ly  c o n s u m e d  In  a  s h o r t  t i m e  a n d  
w ill  p r o b a b l y  b e  a  t o t a l  lo s s .
T h e  g o v e r n m e n t  g i v e s  n o t i c e  t h a t  t h e  
R e a c h  R o c k  s p a r  b u o y  in  F o x  I s l a n d s  
R e a c h  h a s  b e e n  r e p l a c e d ;  a l s o  A ld e n  
R o c k  b u o y  in  T w o  H u s h  C h a n n e l  a n d  
G r e e n  I s l a n d  S e a l  L e d g e s  w h i s t l i n g  
b u o y .
BOUGHT ANOTHER TUG.
Cumberland Come9 From Portland Harbor 
To Join Perry F leet.
M . H. A* C . O . P e r r y  o f  t h i s  c i t y  h a v e  
a d d e d  to  t h e i r  f le e t  o f  t o w b o a t s  In  t h e  
p u r c h a s e  o f  t h o  o ld  r e l i a b l e  t u g  C u m ­
b e r l a n d ,  w h ic h  w a s  o w n e d  b y  t h e  C e n ­
t r a l  W h a r f  T o w b o a t  C o . o f  ( P o r t l a n d ,  
a n d  w h ic h  h a s  b e e n  i n  a c t i v e  s e r v i c e  In  
P o r t l a n d  h a r b o r  a b o u t  20 y e a r s .  S h e  
a r r i v e d  a t  t h i s  p o r t  W e d n e s d a y ,  a n d  
w i l l  b o  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  P e t e r  
R i c h a r d s o n .
T h e  C u m b e r l a n d  i s  g e t t i n g  a l o n g  In  
y e a r s ,  b u t  h a s  a l w a y s  b e e n  k e p t  In  r e ­
p a i r  ho t h a t  s h e  I s  s t i l l  a  f in e  c r a f t ,  
g o o d  f o r  m a n y  m o r e  b u s i n e s s  s e a s o n s .  
S h e  w a s  b u i l t  a t  P h i l a d e l p h i a  a n d  r e g ­
i s t e r s  60 g r o s s  t o n s .  H e r  p r i n c i p a l  d i ­
m e n s i o n s  a r e :  L e n g t h ,  76.4 f e e t ,  b e a m
17.6 f e e t ,  d e p t h  6.6  f e e t .
T h o  P e r r y s  o w n  t w o  o t h e r  t u g s ,  t h o  
J u l i u s  W o lf e  a n d  J o h n  C . M o r r i s o n ,  
b u t  w e r e  u n a b l e  t o  k e e p  p a c e  w i t h  
b u s i n e s s  d e m a n d s ,  s o  t h a t  a  t h i r d  w a s  
n e c e s s a r y .
GEORGE CURRIE DEAD 
L o c a l  s h i p p i n g  c i r c l e s  w e r e  g r i e v e d  
th in  w e e k  U> l e a r n  o f  t h o  d e a t h  o f  
G e o r g e  L .  C u r r i o  o f  R i c h m o n d ,  V u .,  a  
m e m b e r  o f  t h e  J a m e s  R i v e r  I m p r o v e ­
m e n t  C o .  D e c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  o f  
S c o t l a n d ,  w h e r e  h o  w a s  b o r n  D e c .  1 , 
1H.’I7. H o  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  s o m e  o f  
t h e  l a r g e s t  s c h o o n e r s  o n  t h e  J a m e s  
R i v e r .  A m o n g  h i s  v e s s e l  p o s s e s s i o n s  
w e r e  t h e  s c h o o n e r s  D o r a  A l l i s o n ,  B e s ­
s i e  B r o w n ,  G e o r g e  W .  A n d e r s o n ,  M a m i e  
S a u n d e r s ,  A n n i e  A i n s l e e  a n d  M a r y  
C u r t i s .  H e  h e l d  o t h e r  l a r g e  i n t e r e s t s  
o u t s i d e  o f  s h i p p i n g ,  l i e  w a s  m i s s i o n  
t r e a s u r e r  o f  H t. J o h n ' s  c h u r c h .  H e  w i l l  
b e  b o ld  i n  a f f e c t i o n a t e  r e m e m b r a n c e  b y  
m a n y  K n o x  c o u n t y  s h i p m a s t e r s ,  o w i n g  
to  h i s  f i i e n d l i n e s s  a n d  s q u a r e  d e a l i n g  
t o w a r d  a n d  t h e  u n f a i l I n g u e s u  w i t h  
w h i c h  l ie  a i d e d  t h e m  w h e n  t h e y  w e r e  
i n  t r o u b l e .  A  g o o d  I r i o u d  to  t h o  s h i p ­
p i n g  in to ro H tH  l i a s  g o n e .
O L D K S T  P R I S O N E R  D E A I ) .
J o e l  ( ’.  P r e b l e ,  w h o  w a s  s e r v i n g  a  l i f e  
s e n t e n c e  i n  t h e  s t a t e  p r i s o n  f o r  m u r d e r ,  
d i e d  a t  t h o  c r i m i n a l  i iiN iin e  b u i l d i n g  iu  
A u g u s t a  W e d n e s d a y  o f  s e n i l e  d o m o u -  
t i a .  H e  w a s  77 y e a r s  o f  a g e  a n d  w a s  
c o m m i t t e d  to  t h e  p r i s o n  in  lh t i l  f r o m  
A n d r o s c o g g i n  c o u n t y  f o r  t h e  m u r d e r  o f  
b i s  w i f e  a t  C o o p e r s  M i l l s ,  b e i n g  t h e  
o l d e s t  p r i s o n e r  i n  t h e  s t a t e ’s  c a r e  a s  r e ­
g a r d s  l e n g t h  o t  s e r v i c e .  l i e  w u s  
t a k e n  to  t h e  s t a t e ' s  c r i m i n a l  i n s u u o  
b u i l d i n g  in  A u g u s t a  t h e  f i r s t  o t  S e p ­
t e m b e r .  T h e  r e m a i n s  w e r e  s e n t  t o  t h e  
M a in e  M e d i c a l  S c h o o l  a t  P o r t l a n d  
to  b e  u s e d  f o r  d i s s e c t i n g  p u r p o s e s .
S a m u e l  D . H a y n e s ,  c o m m i t t e d  in  
lh 7 0 ,  i s  s a i d  t o  b o  n o w  t h e  o l d e s t  
p r i s o n e r  i n  p o i n t  o t  s e r v i c e .
jyew
D i  •earn I  a n d  
rJ^ h e  at re  
. . . H I G H  C L A S S .
Up-to- Date
M O V I N G  P I C T U R E S
Our Moving Pictures are as ta r 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
Light — - PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
B E A U T I F U L  
. . . I L L U S T R A T E D . . .  
S O N G S
Ite/ined Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
No Long Waits
B. H. CHOCHm ,  Mana^T 
Rockland’s Leading Theatre 
THE HOME OF ARTISTIC
VAUDEVILLE
. . .  . a n J  . . . .
P IC T U R E S
- T O D A Y -
THE WUNDEKS OF THE AGE
....THE TIANITA MIDGETS....
fcl U S U A L  C O M E D Y  A C T
Best in Past, Present and In Future
Admission:
5 c  a n d  t o e
— IV ilonuauce lu» —
A fte rn o o n s , 2  u n til 4 .3 0  
E v e n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
„  . _ ~77 -  .. .. I #ajr-Every a ttention paid to the coua-
V.uJc.Uic >*>«««» Muoda, . of ladies and cUJldreu.
— coming Monday—  Doors open I to 5 and 7 to 10 P. M.
A L L  N E W  P R O C R A M N E  Admission 5 and N),Cents.
T’
U
V
.'
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TT1B ROCK.LAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , MAY 15, 1909
M a n y
FAM OUS INDIAN PUDDING
a n d
w h e n  th e y  d r in k
And Delicious R oast T urkey Prepared By 
M iry  A Morse, Cook for 48 Years In 
T hom aston F am ily.
TRADE MARK REG. U.S. PAT. OFF.
I t ' s  a  w h o le s o m e , h e a l th y  b e v e r a g e  f o r  th e  w h o le  fa m i ly .
ROCKLAND PRODUCE CO.,? Distributors 
JOHN BIRD CO., $
J O H N  1 IA N C
7.---- - JrT- TV,
■ S 3  I
B  i i i Mode), l.ubF.BOHY FINISH 1 ----------
= = N - r
r
Hub Range ovekio are heated on live sides 
—this heats the oven evenly and quickly, 
saves fuel and makes them bake perfectly 
at all times.
S O I . l )  B Y
R O C K L A N D  H A R  W A R E  C O
R O C K I .A N D ,  M A I N E
F .  L .  C U R T I S
C A M  D IO N . M A IN K .
I 11 t h o s e  d a y s  ov»* 
I n t e r e s t e d  t o  k n m v  
a b o u t  t h o s e  ln is lm  : 
w h ic h  h e  n o w  h a s .  . 
h a v e  to  «h». In  t i n  
e n t e r p r i s e s  n o t h i n g  
te r e s t l t v g  t h a n  
s h o u l d e r  I n f o r n m t lo  
L i f e  I n s u r a n c e  • Jo. 
in  a n o t h e r  c o lu m n  
D» c . 31, 1008- t h e  e l 
o f  t h e  J o h n  l l a n e o  
g e t h e r  w i th  it
Iv ’S  A N X l 'A L  S T  A T  
M K N T .
e v e r y  m a n  o f  a f f a i r s  
a s  f u l l y  a s  p o s s l l  
m e n t e r p r i s e s  w i th  
r  In t h e  f u t u r e  i 
w h o le  l i s t  o f  s u c h  
s h o u ld  b e  m o r e  in  
s t r a i g h t - f r o m - t h c  
1 r e g a r d i n g  a  e lo a  
S u c h  w il l  b e  fo u n  
s h o w i n g  c o n d i t i o n  
d  o f  i t s  4 fith  y e  
•k M u t u a l  L ife ,  
a r k a b l e  p r o g r e s
1 f o r  tin* l a s t  20 y e a r s  
D u r i n g  a l l  t h e  t i m e  o f  i t s  e x i s t e n c i  
t h i s  c o m p a n y  h a s  s t e a d i l y  k e p t  i t s  fa c i 
to  t h e  f r o n t  in  i t s  d e t e r m i n a t i o n  to  g i v  
i t s  i n s u r e d  t h e  b e s t  p o s s ib l e  r e s u l t s  
s t e a d f a s t l y  r e f u s i n g  to  p e r m i t  f l i g h t s  o  
f a n c y  in  m a n a g e m e n t  o r  t h e  tin t r o d  tic  
t i o n  o f  a l l u r i n g  m o d h i e a t i o n s  o f  t h  
o r i g i n a l  id e a  o f  t h e  b e s t  in  l i f e  i n s u r  
m ic e  c o n s i s t e n t  w i th  s a f e t y .  I t  g iv e  
a n  a n n u a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e t u r n  o f  it  
p r o f i t s  to  t h e  I n s u r e d .  I t s  p o l ic y  h o l d ­
er** h a v e  t h e  r i g h t  u n d e r  t h e  B y - L a w s  
to  m a k e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  i t s  c o n d i t i o n  
e a c h  y e a r  a  s a f e g u a r d  w h ic h  a l l  w ill  
a p p r e c i a t e .  T h a t  s u c h  m a n a g e m e n t ,  
s u c h  s u p e r v i s i o n  a n d  s u c h  s a t i s f a c t o r y  
r e s u l t s  a r e  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  i n s u r i n g  
p u b l i c  i s  e v id e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t s  
b u s i n e s s  in  f o r c e  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r  
( o v e r  $485,000,000) w a s  m o r e  t h a n  10 1-2 
t i m e s  t h a t  o f  20 y e a r s  b e f o r e ,  a n d  a l l  
t h i s  d e v e l o p m e n t  l i a s  o c c u r r e d  in  tin* 
• o m p a ra t lv e lN  s m a l l  t e r r i t o r y  o f  17 o f  
•lie N o r t h e r n  a n d  K a s t e r n  S t a t e s  o f  t h e  
V S .. W h ile  s o m e  o f  t h e  c o m p a n i e s  
l a v e  b e e n  s o l i c i t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
d v i l iz c d  w o r ld .
T h e  s e r v a n t  g i r l  p r o b le m ,  w h ic h  g n a t  
C i t ie s  h a v e  f a i l e d  t o  s o lv e  in  s p i t e  o f  
t h e i r  r e m a r k a b l e  p r o g r e s s  in  a l l  o t h e r  
d i r e c t i o n s ,  h a v e  n o  t e r r o r s  f o r  t h e  f a m ­
ily  o f  J u d g e  A . N . L l n s e o t t  a t  T h o m a s ­
to n .  w h e r e  M is s  M a r y  A . M o rs e ,  n o w  
In  h e r  7 4 th  y e a r ,  l i a s  s e r v e d  a s  c o o k  
a n d  h o u s e k e e p e r  48 y e a r s .
L i g h t  y e a r s  a g o ,  w h e n  s h e  c e l e b r a t ­
e d  h e r  4 o th  a n n i v e r s a r y  In t h a t  c a p a ­
c i t y .  a  b r i e f  n e w s  i t e m  f o u n d  i t s  w a y  
i n t o  t h e  lo c a l  p a p e r s  a n d  w a s  q u o te d  
f r o m  t h e  A t l a n t i c  t o  th o  P a c i f i c  w i th  
s u c h  a d d i t i o n a l  c o m m e n t  a s  t h e  f a c e ­
t i o u s  e d i t o r s  s a w  f i t  t o  a n n e x .  I t  w a s  
t h e  u n a n i m o u s  v e r d i c t  o f  a l l  t h e  n e w s ­
p a p e r s  t h a t  s h e  m u s t  b e  i in  e f f ic ie n t  
“ g i r l ” to  lie  k e p t  s o  lo n g ,  a n d  t h a t  It 
m u s t  b e  a  t in e  f a m i l y  in  w h ic h  s h e  
o u ld  c o n s e n t  t o  r e m a i n  s o  lo n g .
J u d g e  A . N . L l n s e o t t  i s  T h o m a s t o n ’s  
r i a l  J u s t i c e ,  a n d  a  g e n t l e m a n  o f  t h e  
»ld s c h o o l .  l i e  m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  
o f  H u b e r t  W a l s h ,  a  w e a l t h y  s h l p b u l l d -  
a n d  It is  in  t l i e  f in e  o l d - f a s h i o n e d  
h o m e s t e a d  w h ic h  M rs .  W a l s h  e r e c t e d  
n  K n o x  s t r e e t  t h a t  M is s  M o r s e  h a s  
p e r f o r m e d  n e a r l y  h a l f  a  c e n t u r y  o f  
f a i t h f u l  s e r v i c e .
S h e  w a s  b o r n  in  S o u t h  W a r r e n ,  J u l y  
24. 1835, a  d a u g h t e r  o f  J o s l a h  a n d  L y d ia  
i p e l a n d )  M o rs e .  S h e  r e c e iv e d  h e r  
s c h o o l in g  in  S o u th  W a r r e n ,  a n d  w h i le  
s t i l l  a  y o u n g  w o m a n  e n t e r e d  tin* e m ­
p lo y  o f  M r s .  I l l c h a r d  E l l i o t t  In  T h o m ­
a s t o n  a s  a  d o m e s t i c .
S h e  b e g a n  h e r  s e r v i c e  w i t h  t h e  
W a l s h - L i n s c o t t  f a m i l y  in  1801. M r. 
W a l s h  w a s  k n o w n  a s  a  “ l i b e r a l  p r o ­
v id e r ,"  a n d  t h e  f a m i l y ,  n u m b e r i n g  a t  
t i m e s  s e v e n  p e r s o n s ,  c a l l e d  i n t o  p l a y  
M is s  M o r s e ’s  b e s t  e f f o r t s  a s  c o o k .  H o w  
w e ll  s h e  s u c c e e d e d  m a y  b e  J u d g e d  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e r  fo o d  c o n c o c t io n s  
a r e  f a m o u s  t l ie  l e n g t h  a n d  b r e a d t h  o f 
t h e  to w n .  J u d g e  L l n s e o t t  a v e r s  t h a t  
h e  h a s  t r a v e l e d  t h e  c o u n t r y  o v e r  a n d  
n e v e r  f o u n d  a n o t h e r  c o o k  w h o  k n e w  su 
e ll  h o w  to  b r o w n  a  t u r k e y  t o  t h e  r e ­
q u i r e d  n i c e t y  o r  p r e p a r e  s u c h  d e l ic io u s  
s tu f f in g .  T h e  w o m e n 's  c l u b  o f  w h ic h  
M rs .  L l n s e o t t  i s  a  m e m b e r  u n d o u b t e d ­
ly  s h a r e s  t h a t  o p in io n ,  f o r  w h e n e v e r  t h  
c lu b  m e e t s  a t  h e r  h o m e  t h e r e  is  a l w a y  
a n  e d o r  o f  r o a s t  t u r k e y ,  a n d  t h e  m e m  
b e r s  a r e  w r e a t h e d  in  s m i le s .
T h e r e 's  a n o t h e r  d i s h  
v e t e r a n  c o o k  is  fa m o ii :  
t h a t  ( J e n .  K n o x  C h a p t e r ,  1). A . R .  i n ­
c o r p o r a t e d  t l i e  r e c i p e  in  a  c o o k  b o o k  
w h ic h  h a s  f o u n d  e n t r e e  i n t o  tin* m o s t  
s e l e c t  h o m e  c i r c l e s  o f  t l i e  c o u n t y .  I n ­
d i a n  p u d d i n g  i s  i t s  n a m e ,  a n d  it  is  b y  
n o  m e a n s  a n  u n c o m m o n  d i s h ,  e x c e p t  a s  
p r e p a r e d  b y  A u n t  M a r y .
R e a d e r s  o f  t i l l s  p a p e r  i n t e r e s t e d  in  
h o u s e h o ld  h i n t s ,  m a y  l ik e  to  k n o w  t l ie  
r e c ip e ,  a n d  h e r e  i t  i s :
“ T w o - t b i r d s  c u p  o f  I n d i a n  m e a l  a n d  
o n e - t h i r d  c u p  o f  f lo u r ,  m ix e d  t o g e t h e r :  
b e a t  o n e  e g g  w i t h  tw o  t h i r d s  c u p  o f  
m o la s s e s  in  a  h o w l ;  a d d  o n e  t e a s p o o n ­
f u l  o f  c a s s i a ,  o n e  l a r g e  t e a s p o o n f u l  o f  
s u e t  ( o r  b u t t e r )  a n d  s a l t .  L e t  o n e  
q u a r t  o f  m ilk  c o m e  to  a  b o i l i n g  p o in t ,  
l e a v i n g  o n e  p i n t  t o  s t i r  in  w i t h  t l i e  e g g ,  
m o la s s e s  a n d  o t h e r  i n g r e d i e n t s .  W h e n  
t h e  m ilk  c o m e s  to  a  b o i l i n g  p o i n t  s t i r  
in  t h e  m e a l  a n d  f lo u r  g r a d u a l l y .  L e t  
i t  s t a n d  a n d  c o o l  b e f o r e  p u t t i n g  in  t h e  
e g g  a n d  m o l a s s e s ;  t h e n  b a k e  f o u r  
h o u r s . "
W h e n  a s k e d  f o r  t i l e  s e c r e t  o f  h e r  
s u c c e s s f u l  c o o k in g .  M is s  M o r s e  m o d e s t ­
ly  s a i d :  “ l t r y  t o  c o o k  a s  m o t h e r  u s e d
n o t a b l y  a  d r e s s e r  w h ic h  M a d a m e  K n o x  | 
u s e d  m a n y  y e a r s .  I t  w a s  p u r c h a s e d  a t  
a u c t i o n  b y  M rs .  L l n s e o t t ’s  f a t h e r .  
C o m m o d o r e  T h a t c h e r ,  s o n - i n - l a w  o f  t h e  
S e c r e t a r y  o f  W a r .  l e a r n e d  o f  t h e  t r a n s ­
a c t i o n .  a n d  c a u s e d  t h e  a m o u n t  p a id  to  
b e  r e t u r n e d .  A g r a c i o u s  l e t t e r  in  w h ic h  
h e  b e g g e d  M rs .  W a l s h  to  a c c e p t  t h e  
d r e s s e r  a s  a  r e t u r n  f o r  m a n y  c o u r t e s i e s  
r e c e iv e d  a t  h e r  h o s p i t a b l e  hom«» Is s t i l l  
t r e a s u r e d  In t h e  L l n s e o t t  f a m i ly .
T h e  o l d - f a s h i o n e d  p a r l o r  a n d  i t s  i n ­
t e r e s t i n g  c o n t e n t s  f o r m  o n e  o f  h i s t o r i c  
T h o m a s t o n 's  s h o w - p la c e s .
LIBERTY
G e o . G r i n n e l l  o f  A p p le to n  w a s  in  t h i s  
p l a c e  M o n d a y .
A d e l b e r t  T u r n e r  i s  w o r k i n g  In T u r n ­
e r  Sr J o n e s '  m ill
R a f e  S u k e f o r t h  l i a s  b o u g h t  t h e  J e s s e  
O v e r lo o k  b u i l d i n g s  a n d  w i l l  g o  i n to  
t r a d e .
T h e  lum lM *r Is  a l l  s a w e d  a t  t l i e  m il l  
P r e s c o t t  Sr L e l g h e r  a n d  t l i e  m i l l  D 
s h u t  d o w n  f o r  t l i e  s p r in g .
M r. a n d  M rs .  E .  L e l g h e r  h a v e  a  n e w  
b o a r d e r —a  f in e  b a b y  b o r n  M a y  7.
M rs .  E .  L ig h t  i s  w o r k i n g  f o r  E  
a * I g  h e r .
J o s e p h  O v e r lo o k  is  s h a v i n g  h o o p s  f o r  
\ .  O v e r lo o k .
S o m e  f e w  o f  t h e  f a r m e r s  h a v e  p l a n t ­
'd  p o t a t o e s .
S p e n c e r  T u r n e r  a n d  w if e  v i s i t e d  in  
A p p le to n  S u n d a y .
1.1ST o p  l k t t k k h
K riim ln liu c  In tl««* I t o r k l s tu l  
M ay  8, IllOd.
rutiU nhod by A u th o rity .
P e rso n s  ca tlin g  fo r  le t te rs  in tlie  fo llow ing  lint 
will p lease  say they  a re  a d v e rtis e d , o therw ise 
th ey  nm v n o t rece ive  them .
K re e d e liv e iy o f  le tte rs  by C a rrie rs  a t  th e  re s i­
dence  o f ow ners m a y b e  secu red  by observ ing
m s.
p la in ly  to  th e  s t r e e t  amt
n u m b e r o f  tlie  h ouse .
Second—H ead le t te rs  w ith  th e  w rite rs  fu ll ad
u n k n o w n , sh o u ld  be m a r le d  in th e  low 
e r  le f t  b a n d  co rn e r  w ith  tlie  word ••T ran sit."
F o u r th —P lace  th e  postage  s ta m p  on th e  u p ­
p e r  r ig h t h an d  c o rn e r , am i leave sp ace  lief ween 
tlx* **iamp a n d  th e  d ire c tio n  fo r postm ark in g  
w ith o u t in te r fe r in g  w itli tlie  w rit in g
........ .................  LA H IE S  LISTR E N T S  LIST
A b b o tt W m  ,1 
A lex an d er ( leo rge  
B en n e tt M any  l»(2) 
Kta.Hil .lo lm  .1 
B urke Sam uel 
B urns II
v l i l c h
m u c h
vid
(Jro -s  Bali dal I 
H ow ard .I II 
K ing  J a m e s  M 
Low ell G a rd n e r  
York O scar
C ap ta in  G A .T lio r r .n i  
H enry  W P ie rce , sebo. 
A g e n t t- g  Jo h n  C heste 
C a p t. ftteve B obb ins, si
C lough F lo ren ce  
H askell M iss A da 
H ow ard M iss E d ith  
Jo n e s  M iss N in a  E 
J o rd a n  M Its  M ice 
L und M rs .lohn 
Leaf lie Mrs J o s la h  
Mo.Muiliti Miss M innie  
S ides Mrs Sam uel 
S m ith  M is J u l ia  A 
T a n  M iss S ad ie  
W ilson M rs B vron i 
dim m er F o re s t  M aid 
m er H a ttie  Luce 
r M orrison
dim m er M a n  F a rro w .
IN N O -M A N ’S LAND
1 w a n d e r  in th e  u!d fa m ilia r  p laces :
T hey  a re  n o t new , h a t  w ear a  look th a t 
s tra n g e ,
S u ch  as  we see in o ld - tim e , w e ll-k n o w n  faces  
In  w h ich  th e  y ea rs  have  w ro u g h t so  m u ch  
o liange.
I tre a d  th e  o ld  an d  w ell-w orn  o pen  h ighw ays. 
T hey  seem  as  hallow ed g ro u n d  b en e a th  my fe e t ;  
I lo ite r  in th e  d u sk  a lo n g  the  byw ays,
R eca llin g  days an d  d ream s o f  t im e s  so  sw e e t.
I h e a r  tlie  u ig h th ird 's  p la in tiv e , p le a d in g  ca  
Ing,
T he to n  s a re  a lm o s t h um an  in th e ir  sp e e c h ;
th e  tw ilig h t shadow s c h a n g in g , fa llin g . 
W ith  so m e th in g  vag u e  am i g h o s tly  in th e ir  
re a c h .
1 fee l th e  fo ld s o f  n ig h t  d raw n  c lo se r round  m e, 
if w ith  som e g ra y  g a rm e n t to  e n tw in e ;
T he g h o s ts  o f  d e a r , dead  faces  c'.ose su r ro u n d
m arch  th e m , lo o k in g  s t i l l  f o r
H i Cc i
........................................
If you ow n a cy linder m achine, of any  make, you 
can get tw ice the  p leasu re  o u t of i t !
P lay  Colum bia Ind es tru c tib le  R ecords on it!
T h e ir tone is p u re r, c learer, fuller and m ore brilliant 
th an  th a t of any o th e r re co rd —and they  w on’t b reak! 
T hey  w o n 't w ear o u t!  U se them , abuse them , neglect 
them  - g o o d  as n e w !
35 cen ts! Call for a  cata log !
A splendid rep e rto ire  to  choose from  and w e are 
adding to  it righ t along.
■ c  r 7 r n \ / F i i  2 9 7  m a i n  s t r e e t
J .  r .  I A k V L K  R O C K L A N D
W llg l l . i . r  m u - : .
b iH ih u l In  , iv i- a  i-i-.nl
ca lU -il o  t a k e  h im  h i
t i n ' - 1 In  a i 'U m iw I i
plillKMI h e  an  h i:
“ I ' l l 'O W illi .Mill, g e
A ll D z fo re
v . 'h i l i  o l u b  U tley  
w  lien *  h e  w a s  
i n a  a  c o m m i t t a l '  
a  c a r r i a g e  o v e r  
' . i g l u g  tin* c o m
n t l e m e n ,  p r o v k l  
1 v o n  p r o m i s e  U n it  y o u  w il l  n o t  sh o w  
m e  t h e  n e w  e o i i r l h o u s c .  t h e  n e w  to w n  
h a l l ,  t h e  n e w  b r i d g e ,  t h e  n e w  s c h o o l  
b u i l d i n g  a m t  t h e  n e w  j a i l ,  f o r  I 'v e  s e e n  
t h e m  a l l  a  h u n d r e d  t i m e s  in  a s  m a n y  
to w n s ,  a n d  t h e y  i n v a r i a b l y  w e a r  m e  
o u t  b e f o r e  t h e  t i m e  a r r i v e s  f o r  t h e  
c u r t a i n  t o  r i s e  o n  t h e  e v e n i n g  e n t e r ­
t a i n m e n t . "
Tested every half
hour at the mills, its uni 
form quality is guaranteed.
IF  YOU DO FAINT
ami most everybody <loc*s, try some of our
INSIDE GLOSS
The white is it (lamly, stands hot water and still 
retains the gloss.
K&- everything in paints and brushes
Rockland Hardware Co.
H O C K  L A M *
If  you can  find a  single faulty 
w ith  it after a  fair trial, 
dealer w ill refund your 
money.
i tc i n  .  
, your 
>ur
W illiam T ell 
F lo u r
In  h e r  c h i ld h o o d  d a y s  M i s s  M o rs e  
p e n t  m a n y  h a p p y  h o u r s  in  a n d  a r o u n d  
In* f a m o u s  K n o x  m a n s i o n  M o n tp e l i e r ,  
h e  d e s t r u c t i o n  o f  w h ic h  i s  a  s o u r c e  o f  
i s t l n g  r e g r e t  t o  a l l  T h o m a s t o n i a n s .  
T h e  s i t e  o f  t l i i s  b u i l d i n g  i s  in  p l a in  
\  n e a r c e l y  m o r e  t h a n  a  s t o n e ’s  
l i r o w  f r o m  flu* L l n s e o t t  r e s id e n c e .
K n i t t i n g ,  s e w i n g  a n d  r e a d i n g  a r e  
A u n t M a r y 's  f a v o r i t e  o c c u p a t i o n s ,  b u t  
n o t h i n g  p l e a s e s  h e r  m o r e  t i t a n  t o  b e  
lo in g  s o m e t h i n g  f o r  t h e  M e t h o d i s t  
h u r c h ,  o f  w h ic h  s h e  h a s  b e e n  a  m e m -  
te r  50 y e a r s ,  a n d  to  w h ic h  s h e  p r o b -  
b ly  c o n t r i b u t e s  m o r e  l it a c c o r d a n c e  
w i th  I te r  m e a n s  t h a n  a n y  o t h e r  p e r s o n  
u T h o m a s t o n .
Ci vet* b u t  o n c e  w a s  s i te  ill e n o u g h  
h a v e  a  d o c to r .  N o t  o n ly  d o e s  s h e  
h a v e  i t e r  " n i g h t  o u t "  w h e n e v e r  s i te  
p l e a s e s ,  b u t  s i t e  t a k e s  v a c a t i o n s ,  s o m e ­
t i m e s  l a s t i n g  I n t o  s e v e r a l  m o n th s  
h e n e v e r  s h e  e x p r e s s e s  t h e  d e s i r e .
“ S h e  is  a  w o m a n  o f  g r e a t  f a i t h f u l n e s s  
in  I te r  w o r k ,"  s a i d  J u d g e  L l n s e o t t  a n d  
e  n e v e r  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  l e a v i n g  
In* h o u s e h o ld  a f f a i r s  in  h e r  h a n d s  
e w is h  t o  b e  a w a y  o n  a n  e x t e n d e d  
b s e t ie e .  M o n *  t h a n  t h a t  s i t e  k n o w s  
h e r e  t o  f in d  a n y  a r t i c l e  In  t h e  h o rn *  
t a  m o m e n t 's  n o t i c e . "
“ I t ' s  l ik e  h o m e  t o  m e ,”  w a s  M iss  
M o r s e 's  s im p le  r e p ly ,  w h e n  a s k e d  w h y  
h a d  r e m a i n e d  a t  o n e  jn is t  s o  lo n g ,  
tie  f e a t u r e  o f  t h e  h o m e  d e s e rv e *  
m o r e  t h a n  p a s s i n g  a t t e n t i o n  a n d  t h a t  it 
o l d - f a s h i o n e d  p a r l o r ,  a n  a p a r t m e n t  
s o m e  40 f e e t  in  l e n g t h  r u n n i n g  t h e  e 
t i r e  w i d t h  o f  t h e  h o u s e  o n  t h e  w e s te  
id e .  I t s  p a n e l s  a r e  h u n g  w i t h  i m p o r t -  
d  p a p e r  w h ic h  r i v a l s  t h e  w o r k  o f  a n  
K i s t  p a i n t e r ,  a n d  w h ic h  g i v e s  n o  i n k ­
l in g  o f  i t s  50 y e a r s '  s e r v i c e .  E a c h  
p a n e l  h a s  a  d if f e r e n t )  d e s ig n .  T h e  r o o m  
w a s  p a p e r e d  b y  a n  e x p e r t  w h o  c a m e  o n  
f r o m  N e w  Y o rk  f o r  t h a t  p u r p o s e .
T h e  f lo o r  i s  c o v e r e d  w i t h  a  r i c h  c a r *  
l m*t w h ic h  w a s  i m p o r t e d  f r o m  L iv e r p o o l  
o v e r  h a l f  a  c e n t u r y  a g o .  W h e n  i t  w a s  
t a k e n  u p  f o r  t h e  l l r o t  t i m e  in  40 y e a r s  
it w a s  f o u n d  n o t  to  h a v e  f a d e d  in  t h e  
s l i g h t e s t  d e t a i l ,  w h i l e  s u c h  w a s  i t s  
t e x t u r e  t h a t  n o t  a  s t r a y  s p e c k  o f  d u s t  
h a d  f o u n d  i t s  w a y  b e n e a t h .
S e v e r a l  a r t i c l e s  o f  f u r n i t u r e  w h ic h  
w e r e  u s e d  in  G e n .  H e n r y  K n o x 's  m a n ­
s io n  a r e  to  b e  f o u n d  in  t i l l s  h o u s e h o ld ,
nine.
Htiailo so m e th in g , — it  h as  vanI to  ch  tin* 
tidied,
As if  ’tw e re  m ore  e th e re a l titan  e a r th ,
W h ere in  go o d  deed s w ere w ro u g h t a n d  
b an ish ed
re  s in , th e  ty r a n t  t r a i to r  hail its  h ir th .
So s t i l l  I w an d e r in T 
T hey  a re  n o t  new, 
s t r a n g e ;
Sncli as  we see in o ld - tim e , w ell-know  
i w inch  th e  y e a rs  have  w ro u g h t so  m u ch  of 
ch an g e .
The Cause o f  M any
Sudden D eaths.
There is n disease prevailing in this 
country m o s t  dangerous because so decep 
tive. Many sudden 
deutlis are caused 
by it—In-art dis­
ease, pneumonia 
heart failure 
apoplexy are often
tlie result of kid 
ney disease. If 
kidney trouble is 
allowed toadvancc 
the kidney-poison 
ed blood will at 
tack the vital organs, causing catarrli of 
tile bladder, brick-dust or sediment in 
tlie urine, head ache, back ache, lame 
back, dizziness, sleeplessness, nervous­
ness, or tlie kidneys themselves break 
down and waste away cell by cell
Bladder troubles almost always result 
from a derangement of the kidneys and 
better health in that organ is obtained 
quickest by a proper treatment of the kid 
neys. Swamp-Root corrects inability to 
bold urine and scalding pain in passing it 
und overcomes that unpleasant necessit 
of being compelled to go often tbrougi 
the day, and to get up many times during 
the night. The mild and immediate effect 
of Swamp-Root, the great kidney remedy 
is soon realized. It stands the highest be­
cause of its remarkable health restoring 
properties. A trial will convince anyone 
Swamp-Root is pleasant to take anil is 
sold by all druggists in fifty-cent and 
oue-doilur size bottles. You may have 
sample bottle and a book that tells all 
about it, both sent free by mail. Address, 
I)r. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y 
When writing mention reading this gen 
erous offer in this paper. Don't make 
any mistake, but remember the name 
Swamp-Root, and don't let a dealer sell 
you something in place of Swamp-Root— 
if you do you will be iliMppoiUlcU.
ANSTED 4  BURK COMPANY. MJUn. 
S p rW uU . 0k*.
For S a le  a t  Your G rocer’s
L .  N .  L I T T L E H A L E
WHITEHALL
Q W W E N  M A I N E
O p e n  for S e a s o n  of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service at short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies. •
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
LIKE A DROWNING MAN
WILLING TO GRASP
AT A STRAW
A n d r u w  T r u i i c y  f o r  m a n y  y e a r s  a  p r o m i n e n t  c i t i z e n  o f  C h a r l e s t o w n .  M a s s  
w ends u s  t h e  f o l l o w in g  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  K i e k a p o o  R e m e d ie s ,  u n d  a u t h o r !  
E<'S u s  t o  p u b l i s h  it.
Just Read that 
Trademark 
Again
I t ’s a  b i g  s t a t e m e n t  t o  m a k e ,  “  H o n e s t  a l l  
t h r o u g h . ”  B u t  w e  w o u l d  ju s t  l ik e  t h e  c h a n c e  
to  p r o v e  to  y o u  t h a t  it  i s  t r u e ,— t h a t  e v e r y  p a r t  . 
o f  a n  E m e r s o n  i s  p e r f e c t , —  t h a t  t h e  w o r k m a n s h i p  
l e a v e s  n o  n e g l e c t e d  s p o ts  t o  w e a k e n  u n d e r  t h e  s t ra in  
o f  se rv ice .
You can see the Snappy Style, you can see the exquisite 
finish. All we ask is that you drop in and feel the perfect fit 
while we prove the trademark to you.
Emerson Oxfords are built on lasts that prevent chaf­
ing at the heels and flaring edges at the ankles.
W . H, SP&AR
D O C K L A N D , M E .
“ 1 w a s  la id  u p
• Y * «
A n d r e w  T r a i n ) .  
C h a r l e s t o w n ,  M a s s .
i t l i  D y s p e p s i a .  P l e u ­
r i s y  a n d  
R  h  e  u  m  a -  
1 I ,  i l l  (  D  r  
t h r e e  y e a r s ,  
w e n t  t o  t h e  
b e s t  d o c t o r s  
w i t h i n  r e a c h  
o f  f iv e  c e n t  
r a r e  o n s t r e e t  
r  a  1 1 u  a  y. 
N o n  e  o f  
t h e m  d id  m e  
a n y  g o o d .  1 
h e a r d  o f  t h e  
K i c k  a p o o  
R  e  m  c  d ie s ,  
a n d  l i k e  u  
d  r  o  w n i n g  
m a n  g r a s p ­
i n g  a t  a  
s t r a w  c  o  u -
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4  per cent interest for you, compounded every six months
Other forms of investm ent may offer a higher rate 
of ii terest, but are a ttended with some element of 
risk which never att..cites to a deposit in the Security 
T rust Company. In addition, your money on de- 
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
F I D E L I T Y
T h e  F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  i s  i n -  
r e a s i n g  i t s  b u s i n e s s  e v e r y  
m o n t h .
This Company not only pays 
f o u r  PER c e n t  on Savings D e­
posits but it maintains a g rad ­
uated scale o f i n t e r e s t  on 
c h e c k i n g  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
ecpial and liberal to a ll).
It may prove valuable to  cor­
respond with this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departm ents are solicited and 
appreciated.
Tlie convenience o f our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of tliis Hank 
place you in a position to  get 
interest on your deposits a l­
though you do not live in P o r t­
land.
e lu d e d  1 w o u ld  t r y  t h e m .  1 b o u g h t  s i  
h o t t l r s  o f  S a g w a  a n d  l iv e  b o t t l e s  
K ie k a p o o  O il,  a n d  f o r  t h r e e  y e a r s  h a v  
n o t  b e e n  n e a r  a  d o c t o r  o r  t a k e n  
m e d ic in e .  T h e  S a g w a  c u r e d  in 
D y s p e p s i a .  P l e u r i s y  a n d  R h e u m a t i s m  
u n d  r e s t o r e d  m y  h e a l t h .  N o  o n e  
h e a l t h  c a n  a p p r e c i a t e  t h e  s t a t e m e n t  
a m  m a k i n g .  1 a m  s e n d i n g  i t  f o r  puL  
l i c a l i o n  f o r  t h o s e  w h o  a r e  s u f f e r i n g  a s  
1 d id ,  t h a t  t h e y  m a y  r e c e iv e  t l i e  s a m e  
b e n e f i t  I d i d . ’’
K i e k a p o o  S a g v v a  c u r e s  d i s e a s e  o f  t h e  
s t o m a c h ,  l i v e r ,  b lo o d .
K i e k a p o o  O il,  t l i e  h e a l i n g  l i n i m e n t ,  
s h o u l d  b e  in  e v e r y  h o u s e h o ld .  I t  s t o p s  
a l l  p u ln s .  e a r a c h e ,  t o o t h a c h e ,  h e a d a c h e ,  
r h e u m a t i c  p a in ,  w e a k  b a c k ,  a n d  a l l  
a c u t e  p a i n s ,  e x t e r n a l  o r  i n t e r n a l .  T h e  
K ie k a p o o  R e m e d ie s  a r e  s o ld  b y  a l l  
d r u g g i s t s .  T h e  K i e k a p o o  I n d i a n  M e d ­
ic in e  C o ., C l i n t o u v i l l e .  C o n n .
D r .  R o w l a n d  J . W a s g a t t
b l 'M M fe K  S T ., t iO U K L A M U . *tK .
O x r ic x  H o u u s —l ’u t i l  V a  in .. 1 to 3 au d  7 u> 
U p lu. T slep  i«»ue JO* (6
A. W. FOSS, M. D.
O Jlic s  a u d  K«**ldeuce»
46 Summer Street., ROCKLAND
o r i ' i c u  u o i i i , - 8- s r» .u j. ,  i -z n u i ?■*!>-»-
TELEPH O N E H i  l-IW
> T h .  K ITTkK D O E  
A P O T H  E C A K V  
D r u g s ,  M e d i c i n e s , T o i l e t  A r t i c l e s -
EmWOlUtTIOM. A graUIALTY.
M AIN ttriU E K T ; U i A K U M
